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o a nueff 
ni cesarín 
sus deseos de 
sin t .7 oor lo menos 
r̂ Tiburcio^AA:> 
ln ese secretario de Es-
\í Protocolo de Arbitra 
^"'vMad de Ginebra había 
I Se5U los golpes de tridente 
- Í 0 rítima Al'ión. asentados 
_ ^ protoco o p é re-
qUcon espíritu desinteresado 
dtpo/ción. si bien bendo 
^rte Por U enmienda japone-
r í S n ^ hora para imponer a 
L orUnidos la revirón dé la 
fe exclusión de inmigrantes ja-
d s no tenia ni una P j ^ ^ 
b Z ser ratificado en la sexta 
N {ea de la higa en el próximo 
de septiembre, como tampo-o 
Calidad su gran pro-
Federación de lot pai-
desde el momento 
vi 
itp de la 
mbiapos 
presidente Mazaryk. la conf-
eti agraz, se detuvo a redac-
nuevo proyecto de Segundad 
ircase io mismo la Europa 
que la Occidental y la 
Por el general Primo de Rivera , Presidente del Directorio i f S F A L S O E L R U M O R D E 
se dio anoche un banquete en honor del cuerpo consular 
MADRID, marzo 22. 
Comunican desde Teiuáu, que han 
llegado a Marruecos los generales 
Navarro y Saro. 
Epta noche el general Primo de 
Rivera, presidente del Directorio Mi-
litar y Alto Comisario de España en 
.Marruecos, reúne a comer en el edi-
ficio de la Comisaría al cuerpo con-
suiar. 
E N L A S ZONAS D E L P R O T E C T O -
RADO NO O C U R R E NOVKDM) 
MADRID, marzo 22. 
E l comunicado oficial facilitado 
etíía noche en la oficina de infor-
maciones de la presidencia diee que 
no ha ocurrido novedad en los sec-
tores de Melllla, Ceuta y Tetuán. 
A Y E R N O C H E U N V I O L E N T O I N C E N D I O R E D U J O A 
C E N I Z A S U N A N A V E D E D O S P L A N T A S , P R O P I E D A D 
D E L A C U B A N C O A L , E>j L O S M U E L L E S D E A T A R E S 
Q U E E X I S T E N C A S O S D E 
C O L E R A E N E S T E P A I S 
De modo rotundo desmiente el 
Departamento de Sanidad esta 
noticia propalada en los E . U . 
POR L O S E X C U R S I O N I S T A S O E L A S O C I E D A D D f E S T U D I O S 
C L I R C O S S E T R I B U T A R O N G R A N D E S Y S I N C E R O S E L O G I O S 
A L O S V A R I O S S A N A T O R I O S D E L O S C E N T R O S R E G I O N A L E S 
M U E R T E T R A G I C A D E L H I J O 
D E UN J E F E D E P O L I C I A 
Dos mujeres riñeron en Madruga 
resultando una de ellas con 
graves heridas de arma blanca 
fabr icac ión destruida por el fuego era de madera y en 
ella se quemaron diez camiones de la c o m p a ñ í a , algunos 
tambores de gasolina y otros varios enseres que allí hab ía 
P A R A S O F O C A R E L I N C E N D I O A C U D I E R O N L O S B O M B E R O S Y 
E L M A T E R I A L D E L O S C U A R T E L E S D E L C E R R O Y C O R D A L E S 
(Por Telégrafo. ) 
Se cree que el fuego haya sido ocasionado por alguna punta 
de cigarro lanzada descuidadamente, y las pérd idas son de 
cons iderac ión , no pudiendo por el momento fijarse exactamente EDOUARD BBNBS 
hoy en Europa, la una representa-
da por Inglaterra y la otra por 
Francia, quiere la primera que Ale-1 ¿¿ incendio en la fábrica y alamhi-1 
manía forme en el Paeto de begun- log muelles (le Atarés. L l s " 
dad. por lo menos en el Oeste de , • , . • . 
Europa, nol preocupándose mucho I "amas se divisaban desde todos los 
de que Alemania quiera modificar, lugares de la ciudad, y aumentaban 
en la frontera del Este, el Corredor! cada vez más en intensidad^ creyen-
de Danzig, que* tiene una anchura do el público que todos los muelles 
de cerca de cuarenta millas y que 
comunica a Polonia con Danzig, 
pero también divide en dos partes 
la Prusia Oriental, .quedando su ca-
pital, Koenisberg, al Este de ese 
Corredor, 
Sí se abriese un camino en ese 
Corredor cortándolo perpendicular-
mente para que se comunicasen 
esas dos partes de la Prusia Orien 
y lie aquí las líneas gene- j10y gepara(jag> p0dia ser ello 
Ayer noche, a las nueve y media to a que el fuego perdiera intensl-
próximamonte, se doclaró un violen-'dad qudando la misión de los bom-
boros reducida a apagar las peque-
ñas hogueras en que se quemaban 
los maderos que formaban la arma-
zón de la nave. 
Esta pertenecía a la compañía Cu-
ban Coal, y en ella se guardaba car-
bón; los camiones de la compañía, 
y varios bidones de gasolina para los 
mi. n¡os. 
COMO s i ; i n i c i o e l FUEGO 
Como el lugar en que se declaró 
el incendio pertenece a la- jurisdic-
ción de Ja Policía dei Puerto, se cons-
tituyeron desde Jos primeros mo-
mentos en dicho' lugar el capitán 
^ de esc Pacto doble 
Alemania >sHn)»M * Ahi ''> proponen .viema 
ridad contra I» guerra 
una solución: porque no es posible' 
quitarle a Polonia ni ese camino que! 
se habían incendiado. 
E n los primeros momentos se di-
jo que el incendio se había iniciado 
en los muelles de Harris Brothers 
y que ardían todos los depósitos, pe-
ro afortunadamente se comprobó 
pronto que el fuego aún cuando im-
portante no lo fué en la proporción 
en que se suponía dada su Intensi-
dad. 
Loa bomberos del Cerro 
Santiago de Cuba, marzo 22 
D i a r i o d e l a m a r i n a . 
Habana. 
E l doctor Cummings, cirujano ge-
neral de los Estados Unidos, ha di-
rigido un cable al doctor López del 
Valle, director de Sanidad, infor-
mándole que se corrían rumores en 
los Estados Unidos sobre la existen-
cia de casos de cólera en Matan-
zas y Antilla. 
Este cable lo fué trasmitido al 
doctor López del Valle hasta esta 
ciudad, donde se haJla en Comisión 
del servicio desde ésa . Precisamen-j 
te aquí se encuentran, con ocasión i 
de la excursión científica médica, | 
,os doctores Lecuona y Pía, jefe lo-1 
cal de Sanidad de Matanzas y jefe, 
de Inmigración de Antilla, raipec-! 
tivamente, quienes informaron al 
doctor López del Valle de lo falso 
de tales informes, pues nada justi- | 
fica esas alarmas infundadas. 
E l doctor López del Valle, en el 
acto pagó un cablegrama al ciruja-
no general, desmintiendo, de mane-
ra categórica, erróneas noticias y 
suplicándole dssmienta la especio^ 
propalada, desprovista de todo mo-¡ 
tivo. 
Oliveros. 
L A S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L I N I C O S E X P R E S A S U 
R E C O N O C I M I E N T O 
A L D I A R I O 
Santiago de Cuba marzo 22. 
Dr. José I. Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Reunidos en Asamuiea fraternal 
los miembros de la xamilia médica 
cubana, estando leprcsentadas las 
seis provincias, en nombre de la 
Sociedad de Estudio, Clínicos de 
la Habana, entidad 'organizadora 
Je esta excursión científica, deter-
minante de la constiiución de la 
Asociación Médica Nacional Cuba-
na, expreso a usted nuestros cor-
diales sentimientos de simpatía y 
gratitud, estando muy reconocidos 
todos por la poderosa cooperación 
de su importante rotativo, así como 
pqj sus excelentes informaciones 
favorecedoras de nuestros propó-
sitos sociales-
Reciba también nuestra perso-
nal salutación amistosa, con since-
10 reconocimiento por su valioso 
apoyo a la clas<j medica. 
Por la Sociedad de Estudios 
Clínicos de la Habana, 
F . M. Fernández, 
Presidente. 
E n Santiago de Cuba fueron 
muy agasajados los visitantes 
con diversos actos en su honor 
V I S I T A A L MONUMENTO D E 
L O S M A R T I R E S D E L A P A T R I A 
¡Patr iót icos discursos de los 
Dres. F . M. Fernández , L ó p e z 
del Valle y Pardo Caste l ló 
Hasta ahora, el Gobierno de Marx 
Mgo el de Luther se habían con-
iado con expresar, en comunica-
i¡es| dirigidas a París, Roma y 
selas. sus ofertas de entrar en 
evitar guerras: y aho-
k le pregunta por los Aliados a 
inania qué medios propone para 
leguridad de sus fronteras del i 
'"TreijjM^ y, además, que Tratado del 
Ese Tespeti *raje ProPPndr¡i * Polonia y | 
% ahora los Aliados habían ¡ 
Uemania sólo la acepta-! 
acusaros red 
d ha tenido 
a mi de U 
Lnceses 
, cuestió' 
praslon de I 
no no es 
político; di 
del 
. i Cuartel de Corrales, acudieron ra-la conduce al puerto de Danzig. ni1 . . , „ • _ , „¿.,Anm„„ 
. . , i pidamente y lucharon denodadamen-
este mismo puerto, siendo ellos la f 11 . . . mi t/ t-> i • te para evitar que el fuego se pro-i^nica salltla que tiene Polonia, na- 0 « w ^ d o ^ i'ión hoy de treinta millones de ha- pagara a los demás muelles, logran-
bitantes, al mar y que para lograr-1 do a las diez y media u once menos 
Ja escribió el presidente Wilsqn, co- cuarto localizarlo, quemándose to-
mo base del armisticio, uno de sus i talmente la nave en que se inició, 
famosos catorce puntos. i quo se desplomó, contribuyendp és-
E L P R O B L E M A Í E S P A Ñ A E N M A R K O S 
Ureua, el teniente Jack Calvo, ven \ r r v O í L V E R R E C I B I O ITS A H E R I 
H A S T A E L M I E R C O L E S NO H A Y 
\ i e s c a p á r s e l e l \ t i r o d e 1 C L A S E S E N L A U N I V E R S I D A D 
varios vigilantes que procedieron a 
levantar la correspondiente acta del 
hecho. 
Dtclaró el sereno de la compañía, 
nombrado Manuel Orille y Vega, es-
pañol, de 62 años y vecino de la 
antigua sierra, de la Caoba, que el 
DA G R A V E E S L A C A B E Z A Y F A -
L L E C I O 
(Por Teléfono a Larga Distancia. ) 
activo correspondí 
P O R D I S P O S I C I O N D E L R E C T O R 
Una Comisión de Normalistas es-
tuvo ayer en esta redacción para 
darnos cuenta de qm? por orden del 
Secretario de Gobernación se había 
convocada 
Nuest/o 
Cruces, Escagedo. nos comunicó ^ P e a d i d o la Asamblea 
fuego se inició en un escaparate en'anoche, a las once y cuince. la 8 ^ j J * ^ J j 2 ^ L Í L ^ 0 K ? M 5 í \ 7 
el cual se guardaban en el garage, guíente noticia, por Teléfono de Lar-1 ?uf_ e(l»ipara..la m a < ^ ™ habilitadas 
sacos vacíos, y que al darse cuenta' Sa Distancia: j 
Examinando un revólver el jo-j 
i de sus propuiiioiones; pero uo * 
~ i r otras nuevas. 
— i.muién pende de la contestación 
HERRIOT iWemania la Nota que le dirigió 
Consejo de la Liga, invitando a 
'Bania a formar parte de la L i -
jn„ i4e Nai iones. pero negándole to-
"wndhióu que. para ese ingreso, 
iera imponer. 
Edouard Benes. ertá convencido 
Í Ó t l C i Á S D E MADRID D E LOS i donar la empresa y se encangó de 
V 2~ D E F E B R E R O \ proseguirla el Cuerpo de Ingen'oros i 
de lar llamas avisó rápidamente a 
policía y a loe bomberos 




caparate hastá^que las llamas pren 
a las Normalistas. 
L a Comisión laméntabase de esa 
iecHró veil 0scar Bancügnai" hijo del jefe'ortien' Por el perjuicio que con ellu 
dé la policía de este pueblo, se le se causaba a las Normalistas del in-








trabajos de salvamento del 
^España."' 
la nave y en la gasolina que se in 
fla-mó comunicando el fuego a los 
camiones y al resto de la nave. E s -
ta era de madera vieja y ardió rá-
pidamente. 
Jemania obra de buena fe en 
de la Armada. 
E l material utilizable ha sido sal-
vado por completo hace tres me-
ses, y están hoy en Cartagena la ar-
üe ha publicado un resumen de ' t i l l er ía del barco, las municiones, 
los trabajos realizados para el sal-1 la coraza principal y la maquina-
vamento del acorazado "Espaí ia ." j ria auxiliar (dinamos, ventiladores.' También se hallaba en la nav& ai 
Se recuerda oue el 13 de agosto • chigres, etc.) Todo ello, en unión declarase el incendio un individuo 
de lí»23 embarrancó por la niebla, de algunos otros elementos menos que dormía allí conocido por '"El 
'en (.1 cabo Tres Forcas, encomen-' importantes que también pudieron gordo", y nombrado Manuel Berce-
: dándose su salvamento a vanas ca-¡ ser rescatados, representa un valor guí, éste al despertar y ver que es-
' sas extranjeras que, a pesar de su de once millones de pesetas apro- taba quemándose la nave, echó a 
. df» la miardia v oue sunone1 ^scaPó casualmente un tiro, yendo ^epuonca que habían 
el f u e ^ o ^ é poco a ¿ c o q u - i H ^ bala en la región pa- venld° Para f ^ t i r a la asamblea 
el tuego rué poco a. poco qu. ri t j ii5quierda ¡que debía celebrarse en el teatro 
lo todo lo iue contenía el es-, ^ j^l '16™'1- . . . pavret 
- * u tiv,^,. i - . , t,̂ q Conducido oa gravísimo estado a ^a-'"'1" 
rate hast^que las llamas pren-|la Casa de los do<;torcs Sal. i Hoy se reunirán los organlzado-
dieron en las maderas del sostén de, vi Eliz0ndo Je pastaron los auxi- re9 ^ asamblea para tratar del asunto, 
HOV Y MAÑANA NU HABRA 
C L A S E S 
SANTIAGO D E CUBA, Marzo 22. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a excursión científica a tierras 
de Oriente puede sentirse satisfe— • 
cha de la mañana de hoy que resultó 
j tan animada como laboriosa. Cum-
! plióse extrictamente el programa 
| acordado por la Sociedad de Estu-
jdios Clínfcós, la cual fraternizó des-
'de los primeros instantes de su lle-
gada a esta con el Colegio Médico 
| Local guiado de ese espíritu de coni-
, penetración y simpatías que atrae 
I entre si a los compañeros de profe-
1 s ión . 
¡ L a súoieoaü visitadora acompaña-
da de numerosos médicos de la ciu-
dad estuvo en las Clínicas benéficas 
de esta elogiando su organización. 
E l día inicióse, debido al acuerdo 
del Secretario dei Colegio Médico 
doctor Luis Santa ('ruz Obregón ŷ 
el de la Sociedad de Estudios C l í -
nicos, iniguanable binomk», visitan-
do las tumbas de los Mártires de 
la Patria. .Junto a la tierra que guar 
da despojos tan sagrados habló ea 
Primer término en su discurso elo-
cuentísimo y piadoso el Presidente 
do la Sociedad doctor Francisco Ma 
ría Fernández quien rememoró laa 
víctimas del Virgiuius en frases sen-
tidas y enaltecedoras. 
López del Valle habló obro la tum. 
ba de Maceo, titulándola madre de 
los Gracos cubanos y Sopo Barro-
te le siguió en el uso de la pala-
bra en nombre de los estudiantes do 
medicina. 
Habló sobre la tumba de Carlos 
Manuel de Céspedes el doctor Ta-
mayo señalando *d santuarx' de lai 
reüqui&s del cívico patriota, com j 
tamplo para que los ciudadanos evo-
quen tan magnos ejemplos buscan-
do inspiración en bien de la Patria 
y remedio a Ion errores de los cu-
bemos. 
Otro dÍ4»Ciirso de tonos paLrióticofí 
elevadísimos fué el pronunciado en 
aq,uel lugar por el doctor Pardo Ca3 
telló, justamente aplaudido. 
L a numerosa comitiva conducida-
en máquinas lujosas por los médi-
cos santiagueros cuyos agasajos su-Conforme ya hemos anunciado 
:yer en nuestra información de los peran toda presunción nos traslada 
la tm nm- i 11 a de m e" 1 es-pecialización, tuvieron que aban-' ximadamenteí y esto haciendo el correr no se supo dónde fué . 
i cálculo muy por bajo, puesto que la E s administrador de la Compañía 
¡coraza se ha estimado a este efec- según declaró el sereno, el Señor 
j to como hierro viejo, siendo así que,Bernardo Bascker. 
¡la mayoría de sus placas se hallan Ignora el sereno si la nave y 
¡intactas. rcuanto contenía estaba o no asegu-
; —, . . . . . Irado aun cuando supone que sí, Ig-Económicamente no interesaba el norando cuantfa del q 0 J 
Ivamento del casco del buque; eiiste en la compañja en que fuó 
era más bien un empe.no de orden hecho 
moral. Sólo quince días faltabaai| Tampoco pudo precisar los daños 
para que el buque pudiera flotar, icai<sados eUri cuando supone qiue. 
E l barco, 3 poco de encargarse de sean de consideración, pues aparte 
los trabajos de salvamento el ' 
nlente coronel de ingenieros de la nea representan "varios miles de 
lodo de diez años; y también'» 
¡Beneg que los Aliados deben I A C m i W l í l J r í A M T T C H E 
?oners. enninarse esos ^ U ü l A / l T l L l U J / i t f i £tü U L 
1 años, hayan organizado de tal I 
«e la Europa que los alemanes 
pudiesen hacer la guerra. 
conciliación que, expuesta! 
•< T S ' n t ^ m h ^ en Ginebra, ha ga-
J ' ^ r e n l í - ^ 8 1 1 0 ba^ ^ forma de Pac 
lerte escánd» 
y botella» 
B A Y A M O Y E L C I E R R E D E 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 8 
.ie Seguridad, parece que tiene,. 
h» 1 Trlldad€6 (lue el articula-i Lnviaron al Sr . Secretario de 
respecto a la falta de 
nz asi5ti4«rlglca el 
Agricultura un razonado escrito 
principio del «0 
t rh.íL^I10.0! naci«nes expuesto I L"05 comerciantes de la ciudad de 
í ' n níaer. ^ beiga ' j 
(Por Te légrafo . ) 
San Juan y Martínez, marzo 22. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Se ha enviado al señor secreta-
rio de Sanidad un telegrama, sus-
cripto por las autoridades locales de 
„ esta población, así como por eJ ma-
te- del valor de la nave, los diez camio-1 gisterio, prensa local y comercio, 
pe-1 encareciendo del mismo, dicte me-
llos de la ciencia; pero éstos fue-
ron completamente inútiles, toda 
vez que a poco fallecía el joven Os-
car, dejando sumidos en la más 
honda tristeza a sus familiares y 
amigos. 
Tan penoso suceso ha causado lamentables sucesos ocurridos fren-jn.oá al hospital dispensándonos cor-
honda impresión aquí . jte al paiaci0 Presidencial el señor i dialísima recepción por el Director 
E l Juzgado, que se constituyó en Rector de .la Universidad dispirso it'octor Ambrosio Grillo Portuondo 
la Casa do Socorro, conoce de los que h£>gta el miércoles no hubiese i con los médicos García Ferrer, San-
ciasea en dicho Centro docente. ¡ta Cruz, Obregón, Ibarra. Fortea. 
• iMachirán, Reveri, Ortíz y Mármol 
— — — — — — '¡siendo presentados por el Presiden-
te de Estudios Clínicos de Santia-
go, doctor César Cruz Bustillo, in-
fatigable cooperador al éxito de ta 
hechos. 
PIDEN UNA P I P A L O S DE 
JUAN Y MARTI V E Z 
SAN 
E L T R E M E N D O A S E S I N A T O 
E N L O S P A L A C I O S , D E L 
S I R I O F E L I P E S A C R E 
ae L I T » " ' « decir 
el ministro de' Rayame se han dirigido en un 
sieur Hymans, ha|Z:o,ln(io escrito al señor Secretarlo 
13 incis"Jfcr« To Ueeir "que el Pacto que 1 do Agricultura. Comercio y 
«toldes, f XV'5tarantía de Paz por p a r - > demandando, 
ral derw1»' ^ "f^e/ra para el Oeste de;™*8 extricta higiene, se les permita 
Traba-
nombre de la 
Je eD U aítoaK,!8 10 más importante que intercePtar de algún modo la en 
1 ^ ^ S J a r la ' 
Armada don Augusto Miranda, ayu- Sos de pérdida. Igualmente declaró}didas que permitan impedir brotes 
dado por su hermano don. Pedro, según nuestros informes el adminis de enfermedades infecciosas, dadas 
teniente de la misma arma, quedó trador. Se puede calcular no obstan'las condicionas poco saludables en 
ra-i convertido en una verdadera fábri- te que las pérdidas son mayores del que se encuentra este pueblo, debi-
ca, en la que1 se trabajaba con toda ¡ 2 0 . 0 0 0 pesos. 
regularidad. j Al lugar del incendio acudió a 
De lo conseguido darán idea los Pie y en automóvil numeroso públi-
siguientes datos: |Ca, viéndose precisada la Policía a 
E n abril se hizo la conquista de hacer valer su autoridad pues espe-
toda la cubierta protectora; en ju- cialmente los ocupantes de los ve-
E n la inves t igac ión de este 
suceso obtuvo un gran é x i t o 
1 . • 1 1̂  xt Secretario David Torres, 
el juez especial, Dr. INavarrete ^ LOSada. José Mariño, 
1 un*» 
0 : 7¡ de« ^Mí ne!á de la c 
•Iesionf, 
jala"*» 




aê haya propuesto para j trada de los establecimitentos des--
Paz.^ si Alemania,—aña-! Pués de hora del cierre reglamen-\nio quedaron vac íos ' lo s pañoles 'de bículós se empeñaban en llegar has 
.ueij-ra frente a Inglate-1tario- con objeto de evitar oí expeu- víveres que estaban abarrotados y ta el mismo lugar del incendio, pa-
acion sica e Italia, v, aldio de mercancías, y ofrecer al pro- en los que fué preciso trabajar con sando si para ello era preciso por 
mtar 1 aíi0oiada' no p¿dráÍPio tiempo a los dependientes y fa-l caretas contra la asfixia, a^ pesar de encima de las mangueras, protes-
I miliares de los dueños, la oportuni- lo cual padecieron desvanecimientos tanffo cuando la policía les impedía 
el acceso hasta el lugar en que so bien: e n- eQ cuaiito a la Se-,dad de (lue disfruten de ventilación prolongados, fiebres, 
b cr^ t2 en el Este de Euro- eD el interior de la casa 
ree Benes de la 
ceguera casi completa; caída de la piel en giro- bailaban tendidas las mangueras, 
Ha sido muy felicitado por los se-
ñores Presidente y 'Fiscal de la An-
do en su mayor parte á la sequía I dícncia de Pinar del Río, así como 
tan grande quo reina y que ha he- P?1" eí señor Secretario de Justicia 
cho qne densas nubes de polvo, Im-'.y otros caracterizados miembros de 
pelidas por el viento, nos tengan Ia carrera judicial, por el gran éxi-
agobiados, rogándole en dicho tele-|to que acaba de obtener en la inves-
grama se ios remita una nina de tigación del asesinato del sirio Feli-
nego, 
Soriano. 
E l Corresponsal, 
Si ( ESOS BN MADRUGA 
(Por Telégrafo . ) 
Serb Entente! de 
^ ^ « - i a y Hungría 
mayor im-l No se proponen, en modo alguno,Ues, cuantos por la necesidad del Algun08 do protestantes fueron 
si a lallos comerciantes aludidos contrave- servicio que realizaban tuvieron que amonestados Panero y remitidos Madruga, marzo 22 
Checoeslova-^11, la disposición sobre el cierre y intervenir en esta parte de los tra- de?Pu,Js a la Estación acusados de 
uniesen11,0 P^eba el hepho de que no es su bajos; en julio no quedaba un ca- ^ej¿clón y desobediencia por la Po-
I deseo continuar vendiendo mercan— rapacho en pie; en agosto no ha- ! w * , - „, • , . 
a la Pequeña E n - cía8 d^Pués de las ocho de la no- — ^ - 1 - - Í L ^ - . k L ^ ¡ Como el fuego al principio, se 
la y. Rumania, se 
Asirí  
ua unid» 
1 «aqu riría « HUCUil ^ - r""0
^ r a de n,. ^ ^ n z a en la ^ e . 
0 p°¿oeisert .̂ "tria uiuda116 h£y tanto duda?¡ SoIo aspiran y ello nos parece jus 
1114 Pequen/^ Ungría * a la!to' moral y equitativo a que no se 
no n^,;na Entente 
pro-
2-0 
bía municiones, y en septiembre se ' t emí5 alcanzara grandes 
consiguió echar fuera la coraza y porciones y que comunicara a los 
por ultimo, avanzados ya los traba- demás mneUes fueron numerosas las 
jos de estancamiento y cuando so-
Téngase en cuenta por el señor 1 y arrancar el casco, así aligerado. 
a  Podrú "n«Tlcui  7 a Po-
U «nirse con Al^nia-
.Aligar a^L11100, se la Po-
J^es de nat,": P01" medio ^ • B^eral los dependientes y los due ma de tremendo temporal y acabó retirada, quedando solamente algu 
rcaatii luraieza económica' Í10S con sus familiares habitan los ¡de destrozarlo, haciendo inútil va ^—*- — -- •--
i i 
pe Sacre, perpetrado en la laguna 
" L a Fangosa", de Los Palacios, re-
cientemente, nuestro querido amigo 
el talentoso y recto Juez de Instruc-
ción de Guanajay doctor Juan M 
varrete. 
E l doctor Na varrete fué comisio-
nado por la Sala de Gobierno de Ja 
Audiencia pinareña para que con el 
carácter de Juez Especial y con ju-
r isdicc ión propia e independiente se 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Anoche, Isabel O'Farrill , ( a ) , * 
"Chonga," dió de navajazos en l a , h f e r a CarfP de Ia investigación en 
cara a Enriqueta Calderón, ambaSi ' f6 sunl1a ,̂0 c,,;-vo J * * » permane-
de color en mayor misterio, descono-
—Hoy ahorcóse el asiático Mar- Cíénd?Se P"1' í:™Pl*to quien fuera 
t ín-Ley , en la calle de Maceo. S,'6* autor de dKlho horroroso crimen, 
ignorándose por qué motivos. cuyos detalles publicamos oportuna-
F l juez municipal y el jefe de la mente y el cual conmovió tan honda-
po y eficazmente circunscribiéndose policía levantaron acta. 
Secretario de Agricultura que en del fondo de rocas que lo aprisio- solamente "a la nave incendiada, 
precauciones tomadas por los bom 
les prive del aire con la total clau- lo faltaoa terminar el de la cámara beros en evitación de elto, pero afor 
sura de los establecimientos. |de popa para dar el tirón definitivo tunadamente fué combatido a tiem 
¡mente a-la región vueltabajera. 
, ^ , E l tesón inquebrantable del Juez 
los comercios del campo, por regla¡naban, sobrevi o la fatalidad en for- íaronTe" y mediase" dVó"la"señaí de!UNA M U J E R F U E G R A V E M E N T E ^á-varrete, su energía, m dedicación 
día y noche a esta causa y su gran 
mil. -""-uraieza económica'T108 ?on sus ^miliares habitan losIde destrozarlo, haciendo inútil ya nos bomberos y policías en el lugar 
^ doblo t> ¡interiores de los establecimientos, ra todo intento de ulterior salvaménto. ¡del hecho, 
la c J ! Pacto de B«fei*;« ^ Izón Por la cual tienen perfectísimo ¡ „ . x. t ! • -
derecho a respirar el afre que l J ^ J \ * ^ £ £ £ % ? t ma- LESIONADO E N HA VAN A P A B K 56 ¡tra de la calle; y que si las puer- los trabajos o.e bauamento de ma 
Polaca i*aS exteriore3 Permanecen cerradas * ^ ¿ * g £ r 2 S n í S qüe^aí co ' E n la * ™ Habana 
^ y ^ r p 7 86 c o m p i e l 1 ? 1 ^ las horas de la DOche' ^ ^ ^ t ^ ^ m ^ ^ é a ti^^ se les ,onó fac turándose los 
^ feíuer-r Benes, con rina;faltará ese aire tan necesario a la ¡nleníQ ae üa se"a],loao'^e ®n 'cam huesos cuadrados de la nariz Juni-
" ^ C c ? ; al s " con ellconservación de Ia salud- SU ^ l ^ n ^ tóLSS? no Jamnifchi, Italiano, oficial nico y xr. . el Wl „ - . xidoa millones y medio de pesetas, Wm Aa u „ h „ ^ . . x t ^ 
utla-froT,,00 realizase, , 
' ^ E^aí,áltiCos' y. PMrhir;dico y «l"6 Por ello sabe apreciar de-j P3-1",®06, 1 
^ í S S S E r 0 » ^ n Suéciribidaraente el valor de la ventilación , ^ " ^ o _POr ^ país ha sido recom- 8e Ia causó ^ caerse ?obrc la baran 
^ ^ i e r a t ^ ^ . ^ o es cier- en las Ca3as 
31 ^ r t e con ^ E l General Betancourt, que es » « ! ^ J T ^ d u d a ^ l e ^ í e T Strttpi * ™ d ! Ü Ü E l ? i ^ J 2 ? ^ f : ¿ Í C ^ F a l s o T ú m ^ e r o l i : d;^¿ont^|cordialmeute' Atados 
sc; 
Din 
^diera im ' 08 
ama-!cer a los comerciantes de Bayamo. I 
del 
MKRIDA A TRANCAZOS 
GUANABACOA, Marzo 22. 1 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las siete de la noche el doc-
tor Martínez Glano asistió en el Cen 
t ío de Socorros a Dulce María True 
ta . de 30 años de edad, vecina de 
práctica en l  prueba indiciaría, lo-
graron que pudiera salir airoso en 
su empeño y, al fin, logró dar con 
el autor del hecho, un sujeto nom-
brado Vicente Padrón Vera, a quien 
acaba de procesar. 
Mucho nos place poder consignar 
este nuevo triunfo del doctor Nava-
rrcte, a quien por ello felicitamos 
llei?ania V rHe:a^ha P( 
no tardará en cornpla-! Pensado * no resultaron esté- ,d 
riles los trabajos de nuestros inge-
sobre todo si se consddera 
surto en puerto, quo según declaró 
a causó al caerse ?obr 
a de la Montaña Rusa. 
4 r.ieros. Fué conducido por el vigilante 
sión en el cráneo, 1" ra ^ t i ra de los 
huesos de la nariz que ¡o causó Cel-
so Pantaleón, de 30 a fio 
¡excursión con el Presidente del Co-
.legio Médico doctor Buch. 
Seguidamente los excursionistas 
con los médicos locales en deliciosa 
i fraternidad, formando animada y 
1 pintoresca caravana vüsitaron el Sa-
| natorio del Centro Gallego recibién-
j doles el Presidente José Maceda, el 
vocales Jo 
Francisco 
Corral, Luis Rodríguez, José Cao, 
Servando Fernández, José Senra, Jo-
sé María Rodríguez, Evaristo Rodrí-
guez, Nicolás Fernández, admirando 
todos la espléndida instalación y elo 
glande mercidamente la magnífica y 
excelente organización debida al Di-
rector González Mármol, secundado 
por los médicos Santa Castellvi y Ca 
tasus Miyares. 
Habíase dispuesto un champagne 
de honor que ofreció en cariñoso 
.brindis gentilmente el Presidente 
^ ' J o s é Maceda aplaudidísimo, contes-
tando ei doctor Santiago Verdeja en 
sentidas gracias, expresando .el re-
gocijo que produce a la clasé médi-
ca cubana el auge de instituciones 
benéficas regionales, señalando la ex 
célente cooperación que prestan sus 
compañeros y anhelando merecida co 
rrespondencia a los generosos esfuer 
zcs. Finalizó formulando votos pol-
las mayores prosperidades de tan 
benéficas instituciones. 
Continuamos la visita en el Hospi-
tal Infanta, ejemplar institución, pri 
mera de su clase ea Oriente creado 
por la loable iniciativa de la seño-
ra Viuda de Bacardí, donde hay más 
de cuarenta niños y que son insupe-
rablemente atendidos. 
Posee una magnifica sala d^ pu?-
licuUura y soberbias dependencias 
anexas Costradas por el Director 
doctor» Juan Caiignet con los médi-
cos internos doctora Carmen Vega, 
José López Batllori. 
Colmados de felicitaciones los com 
pañeros visitantes fueron agasajados 
con un exquisito ponche, hablando 
lel doctor López del Valle quien re-
teí U í u s l a V .de comuírs-i C O N F I A N E N O U E S E S A L V A R A l(1Ue,.611 ,eSte COfte de S f , 1LÍIl01neS y 696. al Pr i™r centro de socorros en 
SV3 lúe ^ S0Vl<Hica? 5 I í Y ™ J ! l J S ^ T Í t S S Í Í Í Ü Í ^ Í ? medl0 de Pesetas va incluida la in- el cuSi <uó asistido, pasando después 
UN N U E V O H 0 T E L I A P R U E B A l ^ s ^ ñ ^ a S i ^ i S í r , 




C u í ^ W d e s J 1 ^ E X - E M P E R A T R I Z C A R L O T A , demnización pagada a la casa Bland 
al barco de guerra. 
.tJ5"6 al fraca^ -.e ¡nKTTcmx *c \ , ' ¡al desistir de los trabajos (cincoi 
mil liras) y el precio^ del material; T R A T A R O N D E ROBAR 
* el p *4Csue «1 f, Utí «e-I ~ — 
K í r ^ 0 1 0 ^ i r S 8 0 que' B R U S E L A S , Ma 
t e r t . ^ l s o que aje de • 108 médicos 
Por la 8velaP^e-:^mperatriz Marla Carlota, viuda del cazas, varios -
Aciones " J11-: imperador Maximiliano de Méjico,! compresores de aire accionados ya Re|n 
p^ra gll ^ a Asambi-' : i ; , , ; .. - , • 
^^rse de11^ apro 
1 ^^taS^g5**1*1*! emperatriz, 
08 ten^,,». an^-j un^ ataque de influenza, se repon 
los é icos que asisten a la ex-'de salvamento (grúas flotantes, bar-
inda del 
 
ciaron hoy que había mejorado 
EN P A L M A B E A C H 
^ ' a aa7 ,d€ su raHr>U.on. I Agregaron que, a su juicio, la ex-
a de anTr'IX'"15^11'12, que está Padeciendo de 
Anclas que idrá PVI t «"OI 
rusten inesperado. 
a menos de que ocurra algo 
üiria con una tranca en su domici-
lio siendo su estado grave. 
Fueron igualmonte asistidos de le' 
piones leves Adela Pérez, de 50 P A L M B E A C H , Florida, marzo 22 
años de edad, vecina de Bárrelo nú-
mero 72 y Sabino Pérez de igukl do-
grupos generadores, i E n el marto número 1 de la ca6aimicilio y de 21 años de edad, quíe-
a 3, domicilio de Manuel Me-¡nes íueron lesionados al intervenir kers que quedó destruido el viernes|DrpCÍ, 
por motor eléctrico, y a por motor na Fernández de SO años de edad 'eri íavor de Dulce María. E l acusa- últimc a causa do un desastroso i n - i ^ L r i r «rnV^nfn siemPre en Wr 
, o Mi nn^Ai,, i'tti i¿t ^ j^ 1 _ " | tcoal ia armonici. 
Trasladáronse los excursionistas a 
visitar " E L H O S P I T A L I T O " clínica 
por la actuación del personal facul-
tativo y la paternal administración 
la visitó recientemnte dispuesta r. 
.aumentar la donación para ampliar 
Un nuevo hotel a prueba de m- la instalación de la creche p^xi-
cendias se cons ruira mmediatamen- ma a egtáWecérse y recalcando fe 
te sobre las ruinas del hotel Brea- plausible iniciativa ' particular tan 
de explosión, bombas eléctricas, bom escultor .trataron de cometer un ro-!do manifestó que fué a ver a aoi hi- cendio, según anunció hoy en esta i 
has a vapor), material que es útil bo. Cuando él regresó a su casa, ja . siendo agredido y necesitando do ciuded Henry E . Bemis vlcepresi 
y ha de seguir prestando servicio en .víó que la puerta del cuarto suyo feuderse. i dente de la Florida East Coast He 
los arsenales. lestaba violentada y muebles y ropasj Ingresó en el Vivac. | te] Company, después de una reu 
•— en desorden no notando la falta de C O R T E S 
Continúa en la página TUECE) 'objetos. 
G O R T E S . 1 nión de los directores de la compa-
Corresponsal fifq. 
par icular del doctor Lorenzo Gomas 
único facultativo actuante como ver-
(Contlnúa en lá página ULTIMA) 
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APAKZASO 1010. HABAKA 
c x u a i>a "ruis AHsqc iATicn v i 
D E 
El Sr. Manuel Márquez Sterüng. j perteneciente a un penodo de la evo-
Director de la Oficina Panamericana lución del comercio, cada día más 
de Cuba, adscrita a Secretaría de j lejano y apartado de nosotros. En la 
Estado, nos ha enviado una comuni-1 actualidad, el comerciante que hace 
ración trasladándonos la invitación ¡ más negocio, es el que anuncia más 
del Comité Ejecutivo Organizador de I y anuncia mejor. El buen éxito de una 
la vigésima primera "Convención cmpresi mercantil, guarda estrecha re-
Anual de Anunciantes Mundiales", lación con la. cuantía cel presupuesto 
que se celebrará en ríouston, Texas, | de anuncios y con la aplicación accr-
c!eÍ 9 al 14 de Mayo próximos. L a lacia o desacertada que de dicho pre-
Convención, que será conocida con el 
nombre que encabeza • estas líneas, 
iendrá por objeto "ayudar a estable-
cer mejores métodos de publicidad y 
. ¡uncios, en la creencia de que con 
dio fomentará el desarrollo de me-
jores relaciones comerciales en lo por-
venir". La División Latino Americana 
del Departamento de Comercio de los 
Lrtados Unidos, preparará, para in-
cluirla en la Convención, una "Expo-
sición de Anuncios" en todos sus di-
ferentes aspectos, exlremo éste que 
habrá de ser de extraordinario interés 
para los hombres de negocios deseo-
sos de conocer los mejores y más efec-
supuesto se hace. E l dinero dedicado 
a anuncios es, acaso, !a inversión más 
lucrativa del comerciante, y por lo 
lanto, requiere ser manejado inteligen-
temente En la época en que el co-
mercio anunciaba en pequeña escala, 
ante la insistencia del agente de anun-
cios, sin convicción on la utilidad 
que habría de reportarle un gasto con-
siderado casi como superfino, el estu-
dio práctico de los sistemas de pro-
paganda podría parecer falto de inte-
lés; pero en la actua'idad no cono-
cemos ninguno que lo supere en valor 
para los hombres de negocios la pros-
peridad o decadencia de cuyo giro 
livos sistemas de propaganda comer- depende del gusto cambiante y capn-
cial. En la Convención habrá oportu-, dioso de' comprador do nuestros días, 
r.idad de apreciar los progresos alean- más atento a ¡as exigencias y los ca-
yados en los anuncios, no sólo en los|piichos de la moda, que a todo otro 
Lclados Unidos, donde, como se sabe, género de consideraciones. Poner un 
d arte y la ciencia de anunciar han artículo o una casa de moda, arrai-
Jcgraclo una gran perfección, sino en gar en la opinión la 'dea del mérito 
el Imperio Británico y en várias na- y de la utilidad de un producto cual-
c.ones europeas en las cuales existen quiera, es un empeño cifícil en el cual 
Clubs de Anunciantes. sólo se triunfa a fuerza de observa-
En su comunicación, el Sr. Már-, ción, de estudio y de habilidad. E l 
quez Sterling nos manifiesta que pen-1 anunciante norteamer.cano es maes-
sando en la importancia del asunto,' tro en el arte mucho más delicado de 
el comercio' cubano debiera hacerse lo que comúnmente r-c cree, de cap-
icpreséntar en el congreso de anun-
ciantes de Houston, ya que en Cuba 
d anuncio se practica en gran escala 
y todo comerciante hábil c inteligente, 
lamiliarizado con los métodos comer-
la r la atención del púdico y de de-
'^rminai su preferencia hacia la casa 
o el artículo cuyos méritos y bonda-
des pregona, Insinuándose por mil me-
dios discretos y sutiles en la voluntad 
cíales modernos, se halla convencido, ¡ del comprador occidental, porque hoy, 
por su propia experiencia, de la efi- como no ignoran nuestros comercian-
cacia y la necesidad ¿i la propaganda les, puede deciree que "el marchante" 
lien dirigida, con arreglo a principios^ y "el parroquiano" han desaparecido, 
aliñados y científicos. [En tal virtud, opinamos que a nues-
El DIARIO comparte, sin dudas ni. tras agencias anunciadoras y a nues-
reservas de ninguna clase, esos mis- tro comercio en general les sería muy 
mos puntos de vista- E l viejo adagio útil concurrir a la Convención de 
de que "el buen paño en el arca se Houston y sacar de c'!a todas las po-
vende" ha pasado a la historia, como nbles enseñanzas. 
P R O B L E M A S D E S A L U B R I D A D U R B A N A 
Recientemente la tribuna universi-
taria se vio honrada, en una de las 
conferencias de la serie que organiza 
anualmente la Facukad de Letras y 
Ciencias, por el Dr. José A- Coscu-
lluela, Profesor de la Escuela de Inge-
nieros de nuestra Universidad. E l se-
ñoi Cosculluela, cuyo ingreso por opo-
sición en el Profesorado universitario 
no data de larga fecha, es un cubano 
observador, estudioso, animado de un 
ardiente deseo de ser útil a la patria 
y de servirla en sus más altos y me-
jores intereses. Su obra, "Cuatro Años 
en la Ciénaga de Zapata", es una va-
liosa contribución al estudio de la pe-
nínsula mencionada, tn todos sus as-
pectos, inclusive el etaclógico y el ar-
queológico. L a palabra del Sr. Coscu-
lluela es firme, cálida > vibrante. Ha-
bla con la convicción y la emoción de 
quien se halla penetra lo de la verdad 
y la ütilidad de las ideas que expresa, 
con el propósito manifiesto de servir 
a la comunidad, no de conquistar 
aplausos empleando los viejos y mano-
seados tecursos de la retórica. Esta 
disposición de ánimo del Sr. Coscu-
lluela e;a evidente en la conferencia 
a que nos referimos, y desde el pri-
irei momento le conquistó la atención 
v la simpatía del selecto público que 
le escuchaba. 
El tema abordado por el conferen-
cista no podía ser más interesante- A 
glandes rasgos bosquejó el crecimiento 
enorme de las ciudades modernas y 
los muk'ples problemas que ha creado, 
especialmente en orde í a la salubri-
ded pública, señalando los esfuerzos 
rio la ciencia para resolverlos. Acto 
sepuído el Sr. Coscj"uela. a la luz 
de los principios genéi-iles de que aca-
ÍÍJ.'LX Je hacer mención, pasó a estu-
diar los problemas sanitarios de la 
t'ian urbe habanera, efetuando un cui-
dadoso y brillante anclisis compara-
tivo de las estadísticas demográficas 
correspondientes a estos últimos años, 
Suc conclusiones pusieron de relieve 
lo que. a su juicio, constituye un alar-
jmante estado de la salubridad públi-
ca en la Habana y unt innegable de-
cadencia sanitaria en el período que 
abarcó su conferencia. Las causas de 
este lastimoso estado de cosas, deben 
i buscarse principalmente, según su dic-
tamen, en el descuido y el abandono 
de la Sanidad 
Sin dejar de reconocer que el estado 
sanitario de la Habam es poco satis-
factorio y que mucho puede y debe 
hacerse por mejorarlo, comenzando 
por el problema del abasto de agua, 
que con los primeros aguaceros de la 
primavera no tardará en plantearse 
t.uevamente, así como el de la sucie-
c ac; de las calles, ha/ que tener en 
cuenta que las cuestiones relativas a 
la población son muy complejos. Las 
estadísticas demográficas no pueden 
analizarse considerándoias influidas 
pc-c el estado sanitario solamente, por-
e,!:e sou muy numerosas las causas que 
pueden en cierta época aumentar o 
disminuir la mortalidad, acrecentar el 
ooicentaje de muerlis poi ciertas do-
.rncias, etc. E l estad) económico, la 
i c omposición de la población, la du-
irrción media de la vH.>. la edad me-
joia dz los habitantes tomados en con-
llUDto, son factores que dejan sentir 
ptl acción sobre la demografía, y cuya i 
huella puede descubrirse en las cifras ! 
estadísticas. En tal virtud, no hay que' 
i atribuir a priori, exclusivamente al' 
; -ibandono. sanitario, 'a mayor morta-
1 I-dad de ciertos niños r.i el desarrollo 
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D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, eo 
operación reservada, y por todas can-
tidades, nuestro B U R E A U de PIG-
NORACIONES, exclusivamente sobre 
joyas. 
BAHAMONDE y Cia 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido. 
Teléfono A-3650 
fir.Go^alsPek 
CDcUJANO nin -ntüJ  DEl 
J edades venérea^cF'1 Rar'M > 








S E G U N L A H A V A S , A L E M A N I A 
S E D I S P O N E A E N T R A R E N L A 
L I G A S I N R E S E R V A S 
de determinadas afecciones. Acaso al-
ininos de los factores que hemos cita-
•J'-. más arriba, han .pesado mucho en 
r\ resultado que acusan las estadísti-
cas a pesar de que el S r Cosculluela 
epina que dicho resultado se debe a 
la decadencia sanitaria a que hizo re-
í.-i encía. 
Sea como fuere, si trabajo del se-
ñor Cosculluela fué iü.eresante y me-
• r'tfsuno. rico en sugestiones y en pro-
j»f.chosas enseñanzas. L a Facultad de 
1 Letras y Ciencias presta un efectivo 
servicio a la cultura pública y coo-
| pera eficazmente a la resolución dt 
; importantes problemas nacionales, tra-
' tando desde la tribuna universitaria 
i «revada, imparcial y docta, cuestiones 
i do! valoi de la que hemos mencio-
liv.dr 
1 3 C T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I S 
EN CAJAS DE 60 
EN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
PARIS, marzo 21. 
L a Agencia Informativa Havas sa-
be de buena tinta que el gobierno 
alemán so dispone a solicitar el in-
greso del Reich en la Liga de Na-
ciones, sin reservas de nlngaii» ín-
dole. 
"Si se confirma la noticia—agie 
ga la relerida agencia— vendrá s 
activar las negociaciones ya abier-j 
N U E V O NOTARIO 
E l doctor José Martínez Ortíi 
Berenguer nos participa (jue ba 
mado posesión del cargo de Nota 
Público, con residencia en esta c 
dad, habiendo establecido su No 
ría y Bufete en la calle de Haba 
número 89 (altos). 
Le deseamos al nuevo Notario: 
chas escrituras. 
tas con miras a la solución del | 
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Í D R . A L F R E D O C O M A í 
M é d i c o C i r u j a n o 
t'úe 1* Facultad y Hospitales do New York y Baltlmore. 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y vías genlto urlurlu 
Kzamen visual de la uretra, vejiga y coteterlsmo de las uréteras. Eníe 
dades de sefioras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidao «exual j 
fermedades venéreas. Consultas d̂  9 a 12 y de 3 a 6. OBISPO 46 TELEPONO DI-OBISPO « cio356 ^ ^ J( Vt 
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á las personas ^fnn<:AS 
, N E R V I O S A S , TUBERCULOSA. 
C r i s t a l e s B 
una armazón ás efl-
forman ^ , -r ¡ón de 108 A * -
tales P í ^ K T A ^ 8US caras. ca¿ 
be al tal lad.fd«^ente: con J 
culadas clentlfi^1 las 
auxilio de los cua ^ vlSua^ 
perciben las i' e la» * 
misma diafan.Rd ^ j . 
poseen tma " c a b » . ^ , d. 
L a casa ™™áa s u ^ " ^ 
riamos un ^ i c i l O S C O ^ 
eu6 afamado' Mi ( c0mo " a. 
L a rasa de con O'B^Js 




D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 23 de 1925 P A G I N A T R E S 
M a d r i d 
3<LA GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE D E L MUNDO 
5 J 5 m b n t o s 
L A V O Z D E L V I O L I N 
P O R A N G E L L A Z A R O 
^ ^ P i e r t 0 enfermo c in 
desv-;--; h cer, como yo 




' í,0 oído Porque . 




lfetín cercano J ^ 





Lo he a cu- "pasivos. o m 
^ql!iapr a casa, de madruga 
.i café se — . -
'i veceS' ^ se deja caer fatigado 









•a (me ba | 
'o de NoUi 
en esta t\ 
lio su N» 
le de Haba 
o Notario i 
ición del pi 
is de seíiir 
>re un d * ™ i r y el c i^0 SÍgUe 
S nn nl0Strasdi0 quisiera atraer al • > ^ c ^ o r rezado que 
^ l o r a liega ^ mi cuarto la 
T9,deUli de'la casa está cerrado. 
Elp0rwaS d\ arriba, también. La V Puer adelgazándose, por las Remete, adeig a egcalera> 
r * ^ ararse por otras hendi-
^eí1 apoyándose en las pa-
^ S p ios negros y largos pasi-
^ t g a hasta donde estoy, de -̂
• " ' Smo si quisiera ven^ a 
^ • t en esta cuartilla qiie la luz 
BOía íámpa/a hace resplandecer so-
^ mi mesa-
El ridículo 
humanidad,—tres cosas que baraja 
con histórica solemnidad—se le mue-
re su mujer. Ha llegado para él una 
•verdad. E s la hora de llorar honra-
damente. . . 
Pero él no so resigna a perder es-
ta ocasión de exhibirse, y va hipando 
teatralmente su aflicción, de hom-
bro en hombro, sobre cuantos se 
acercan a estrecharle la mano en si-
lencio. 
Entonces el hombre ridículo nos 
parece más ridículo y más digno de 
compasión que nunca. 
E F E M E R I D E S 
A s e s i n a t o d e K o t z e b u e 
P A R A 
(MARZO. 23, 1S19) 
n r m.é tiene tan pobre concep-
t o s demás este hombre? SI no 
,od iHprase muv superior a sus 
^ ¿ " o £ ¿ W — 
'." <.! inferioridad. 
Habla en todos los banquetes, dis-
(n sobre las cuestiones más insag-
icantes como sí estuviera sobre 
. í r buna. y es enfático y ampulo-
« h U cuando pide al mozo del 
lié nue le sirva un vaso de agua, 
'juzga envidioso a quien le reco-
wenda mesura y discreción, y para 
•ae rabien sus enemigos... sigue 
iaciendo ridiculeces. 
Vn día a este individuo que se ha 
^do la vida hablando falsamente 
¿e la patria, de la familia y de la 
E n lu carretera 
E n la cairetera un golfillo des-
calzo se me ha puesto delante ofre-
ciéndome un manojito de hierbas en 
su mano sucia. 
—Señor. -Jeme usted cinco cénti-
mos. , 
Yo respondo severamente: 
—¿Para qué quiero esa yerba? 
— E s tomillo, señor. ¡Huele tan 
bien • • •! 
Le doy los cinco céntimos y me 
quedo con el manojito. 
—Vaya. Ahí van los cinco cénti-
mos. Hay que trabajar. ¿No traba-
jas? 
—No* señor. 
— ¿ N o vas a la escuela? 
—No, señor. 
—Pues no se puede vivir de vago. 
Me mira el muchachillo sonriendo 
icomo si no comprendiera el sentido 
de mis palabras. Le he dicho que 
no se puede vivir de vago, y sin em-
bargo él. vive. Aspiro el olor de mis 
yerbas, y esto me hace sonreír. 
E l chiquillo se va satisfecho de 
su venta, y a los pocos pasos se de-
tiene a mirar cómo prendo en mi 
solapa el manojito oloroso. Yo tam-
bién estoy satisfecho de mi compra. 
¿Qué digo satisfecho? Contento, 
muy contento. . . 
— ¡ V e n acá! ¡Toma otros cinco 
cént imos!—le grito. 
Pero ¡ay! él se cree que estoy 
arrepentido. Echa a correr lleno de 
miedo, salva de un salto la cuneta 
de la carretera y se pierde como un 
animalito entre los arbustos del cam-
po. | 
Madrid, 1925. 
Hé aqn^ un asesinato que ha 
quedado envuelto en las sombras, 
señoras y señores . E l Dr . don 
Augusto Federico de Kotzebue, 
pasó de esta a la otra vida vil-
mente asesinado sin nue su mata-
dor haya querido decir una pala-
bra sobro este asunto. 
Pero no divaguemos. Primero 
debo decir que el mencionado Dr . 
era un escritor infatigable. .Igual 
que si tuviera anunciantes que le 
reclamaran una labor de esas que 
abruman al más pintap. Con de-
cir que el compañero Kotzebue 
aí dejar de respirar legó a su pa-
tria nada más que unas trescientas 
y pico de obras, entre dramas, 
novelas, narraciones y poesías, 
está dicho todo. 
Y porque dicen los historiado-
res que apenas salía de su casa, 
y porque además no se trataba con 
nadie, ha chocado mucho que 
"haiga" tenido un enemigo de tal 
naturaleza. 
Verán ustedes.. E n la mañana 
del día 23 de Marzo del año 
1819, estaba el bueno de Kotzebue 
escribiendo como de costumbre, 
cuando entró un pobre esclavo, 
digo, un criado, y le dijo que en 
la antesala esperaba un. joven 
Rusquellano que deseaba verlo. 
—Que pase. 
Entró el joven, y cuadrándose 
militarmente a estilo alemán, le 
dijo: 
¿Es usted el Dr . Kotzebue? 
—Servidor. 
¡ ¡ Z a s ! ! . . Sin darle tiempo a de-
fenderse le dió una cuchillada 
tumbando al escritor patas arri-
ba . 
Cuantas Preguntas le hicieron al 
joven estudiante Carlos Saud, que 
tal era el nombre del asesino, to-
das fueron I n ú t i l e s . . ; ni obse-
quiándolo con un chocolate tan 
rico como el de " L a Gloria" con-
siguieron hacerlo hablar. 
Cuando el verdugo tenía prepa-
rada la herramienta le dijeron que 
si confesaba ei motivo de aquel 
asesinato, le perdonarían la vida. 
Hizo un signo negativo y se de-
jó cercenar la cabeza bajo el ha-
cha, hecho todo un hombre.. 
Un ostuc/he de bombones es siem-
pre un delicado obsequio que se agra-
dece mucho. Puede usbed ver en las 
dulcerías nuestros estuches origina-
les llenos de confituras que ponen 
muy alto el nombre de Cuba. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L . U Y A N O , Habana 
í l h e v o S a n a t o r i o " C O R D O V A 
Par» Eníermodade» Nerviosa» y Menta.eí .Onlzada y J osé M. Gómez Mariana o 
Con todos loa adelantos cientlfi coa modernos, 30.000 metros de te-
rreno iardines campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos. Teléfono 
F-O-TOOS. Oficina oa la Habana. Belascoalti 95. L . M. y V. de l a 3. Telé-
fono A-3383. 
Ind. 13 f. 
M A í 
nito urlniriu 
¿a. Eníera» 
sexual y i 
PONO Xi3( 
ind UVt 
Ind. 27 F, 
H HONOR D t t D R . A G U A Y O 
El Comité Organizador del home-
:.]e al doctor Alfredo M. Agua— 
jo, ba acordado' fijar 61 día once del 
Mlrautá mes de abril, sábado de 
{loria, para la celebración del al— 
nnerzo en .honor de dicho Ilustre 
profesor. 
El mencionado comlté está com-
[uesto por las doctoras María Cap-
(ievila. Justa Slgler y Raquel Pola 
Hontoro; recibe las adhesiones en 
J'rado número 44 y celebra sesiones 
íiarias en este lugar de 7 a 10 de 
la noche. 
Hau enviado su adhesión los señe-
íes siguientes: 
Doctores: Luciano R . Martínez; 
«'osé M. Soler; Rafael A . F e r n á n -
íei; Nicolás Pérez Reventós. 
Doctoras Carolina Poncet j de 
Ordenas; María Corominas de Her-
;¡w<lez; Isolina de Velasco de M i -
Aida Osuna García; América 
Rellanos Salazar; Luisa M. M I -
Señores: Francisco de P . More-
»»; Ramón Caballero. ' 
Doctores: Ramiro Guerra; Ar-
fo Montori; Juan Francisco Zal-
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Qentros de Mesa, Escribanías, Moteras, Plato* de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc., y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y elegan«. Todo» a precios módicos. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa, 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96, T E L E F O N O A-3201. 
Señoril a: María González. 
E X P O S I C I O N D E L A A G R U -
P A C I O N C I V I C A A L P R E S I - : . 
D E N T E D E L A R E P U B L I C A Y ¡ T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
A L P R E S I D E N T E E L E C T O 
I 
No se descuide usted. Cualquier 
afección del pecho o pulmones 
por leve que parezca, puede 
conducir a pulmonía y otras 
graves y costosas enfermedades. 
Tome enseguida E m u l t i ó n de 
Scottf por más de medio siglo la 
preparación preferida que sana 
y fortifica el aparato respiratorio 
y fortalece el organismo entero. 
Eficaz para todas las edades. 
E m u l s i ó n 
_ d e S c o t t 
" D e l a M a n o J u n t i t o s . . . H a d a e l A l t a r " 
TAL es el suefio dorado de las chicas, como se dice en la canción de "La Paloma". Pero muchas palomitas humanas tienen el trabajo consumidor que afea el semblante, y le quita la gracia y 
simpatía. Muchas chicas casaderas se "quedan" casaderas 
porque las jaquecas, mareos y el ajetreo de la vida y tal vez del taller 
o de la cocina Ies alteran profundamente sus funciones propias y cada 
mes pasan por martirios indecibles que envejecen prematura y anti-
naturalmente y dan una expresión de antipatía a sus caritas jóvenes. 
CARDUI es el tónico famoso para las chicas trabajadoras. Regula 
el sistema nervioso y asi ayuda ala digestión y cría carnes. Regulari-
za todas las funciones naturales y trae el equilibrio y naturalmente da 
a la cara la expresión del bienestai y de la simpatía. Pocas chicas 
simpáticas se quedan casaderas. Pruebe CARDUI y lo verá. 
No reciba nada, si no e» el Cardui. Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el 
•tillsirao folleto 'Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chaftanooga, 
Tenn., E, U. A.: Habana, Cuba; México, D. F.: Barranquüla, Colombia. 
, CS-7 
E N T I E R R O 
E L SEÑOR C A R L O S NARGAísES 
E n la tarde de ayer se le díó cris-
tiana sepultura ,en el 'Cementerio' 
de Colón, al cadáver del que en vi-
da fué nuestro estimado amigo y 
compañero, el señor Carlos Nargá— 
nes y' Cáceres. 
Aí entierro asistió una nutrida con 
currencia, figurando entre ella re-
presentaciones del Cuerpo de Seña-
les del Ejército; la Marina; del De-
partamento de Correos y Telégrafos 
y del "DIARIO D E L A MARINA". 
E n la Capilla del Cementerio se 
le cantó un responso, y soljre la tum 
ba donde reposa el cadáver del com-
pañero desaparecido fueron deposi-
tadas varías coronas y ramos de flo-
res, ofrenda de sus familiares y ami-
gos. 
Descanse en pnz, y que Dios de 
ia necesaria resignación a su des-
consolada vinda e hijos, para re-
sistir tan rudo golpe. 
C H A R L A S C I E N T I F I C ñ S 
E l solo Fosfato asimilahle 
y que no fatiga el Estómago» 
' Infalible contra el Raquitismo, 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de los N i ñ o s , 
Amamantamiento, 
Preñez , Neurastenia, 
Exceso de Trabajo, 
etc., etc. 
C O N S U L T A D E L A C A -
ÑARA D E C O M E R C I O D E 
R E M E D I O S 
Remed 
Doctor 
ios, marzo 20 de 1925 
L a Agrupación Cívico Económica 
iNacíonal continúa en sus trabajos de 
organización 7 propaganda. 
E n la última junta celebrada por 
su consejo directivo en el local so-
cial ('Lonja del Comercio, piso 3) se 
tomó nota de un crecido número de 
inscripciones, figurando entre estas 
las de varias importantes razones so-
ciales de esta capital. 
L a Junta tomó también el acuer-
do de aprobar los escritos que han 
sido redactados por los doctores Mo-
reno de Ayala y López Pérez, para 
ser entregados, exponiendo el criterio 
de la Agrupación Cívica en relación 
con el problema de la inmigración, 
de la carretera central y otros asun-
tos de vital interés para Cuba, al 
señor Presidente de la República y 
al General Machado, Presidente elec-
to. 
(La Comisión de organización, dió 
cuenta de los trabajos realízadoa. 
A propuesta de la Comisión de 
| Inscripción el señor Presidente de 
la Agrupación ha designado vocales 
adjuntos a la misma, a los señores 
Abelardo Couret, Oscar Herrera y 
Wifredo H . Brito. 
L a Comisión de Nacionalización 
quedó en reunirse el martes día 24 
de los corrientes, a las cinco de la 
tarde, para tratar importantes asun-
tos. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
ISONSERRATE No. *ií. CONSULTAS D £ I a 4f. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
Mluy agradaWe 
«O" de tomar en un poco 
de agua ó de leche. Para 
los Diabéticos se prepara 
tajóla forma de comprimidos. 
fenfa a/por Wayor; 13. Rno de Püissy, 1 
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R E S 
í)UR?n ni" Rlv6r01 l e c t o r del UKI0 DE LA MARINA 
Habana. 
*%ed0r nue8tro-
<¡ ^ R i o ' d ? ? ' ^ publica^n en 
S s remUH ^ i n ^ carta que 
^ C d l w al « a r a b l e señor ^Uos d Hacienda. 
dPe rf6*1 atentamente, 




,15 l ic ión ri0 , 
1 ^ M a r í n a na del 
í ^ a i Jueves 19 ^ A . C o r r e 8 -
1° 61 decreto n 1 a0tUal fué 
*yentes de L!1PUestas a los 
'•*nt0 ^ a ^ ^ o del uno 
me ^ ano natural 
R C E i T E = C i N C 0 E N M R N O 
=MnQl/ ¡NA$pECOSERs 
MÁQUÍNASm wmm* BRÍUO A 
ESCRIBIR. HETALESV 
, E v i t a • S l í ^ K m a d e r a -
o x i d o — - P m / l v w k / K . 
i o s i l . s a r r a ; 
BufNwFARfwiws ^Ferreterías 
Jiae presido tie-
ne asociados que fueron multados 
por infracción de ese Impuesto en 
Enero, Febrero y Marzo de 1924, 
pero esas Infracciones correspondían 
i al año 1923, siendo por este motivo 
que nos permitimos dirigir a usted, 
! esta consulta al objeto de que nos 
i diga si esos comerciantes están com-
prendidos en el decreto en cuestión. 
De usted atentamente. 
Cámara de Comercio de Remedios. 
N Francisco Olay, 
Presidente. 
£ R A T Í F I C A R E 
raihiente a 1 
^móvil ,,Chtysler'r'S0?e.(?Ue.m,e ¿é datos Para recuperar el 
CInco gomas Ka1l ^ edan) ae cinco pasajeros, color azul, 
d ^ í ^ 4 2 de Ia " ^ ^ , m o í o r n ú m e r o 5 4 , 7 1 7 , 
7 día '0 de F u CuIa de ,a Habana. «1 cual fué roba-
^ Jov€llar númerT0^6111'6 y 8 de la frcnte a 
Francis 0 'Keefe , 
Jovellar n ú m e r o 3 9 , Habana. 
C 2691 6d 18 
(Para el DIARIO D E L l MARINA) 
DIOS Y L A C I E N C I A 
"Oí con un oído a los sabios del 
mundo, y con el otro escuché las 
verdades eternas; con una mano me 
apoyé en los descubrimientos cientí-
ficos, y con la otra procuré asirme 
del vestido de Dios, como el niño del 
vestido de su padre." 
Estas palabras del gran físico Am-
peré sintetizan el ideal más elevado 
a que se puede aspirar, y muestran 
por modo patente y claro el- consor-
cio entre la Renglón y la Ciencia; 
proclamado por uno de los genloa 
más elevador que han cultivado .las 
ciencias naturales. 
Porque en estos últimos tiempos, 
y por diversos escritores, más lite-
ratos que científicos, se ha querido 
buscar antagonismos entre la ciencia 
y la Revelación, para pre6cindir des-
pués de la Idea de Dios. E n vano se 
ha intentadj buscar la antinomia. No 
existe, ni puede existir, porque en 
Dios precisamente se juntan en sín-
tesis suprema la verdad y la bondad 
con la belleza, por modo tal, que en 
una sola cosa se funden por modo 
absoluto, al culminar en lo más ele-
vado que puede concebir 1? humana 
inteligencia con ser ésta un destello 
de la increada y que se extiende por 
todo y lo llena todo. Porque si "lo 
que sabemos se puede comparar" se-
gún el gran Newton, el descubridor 
de la gravitación Universal, funda-
mento de la Astronomía, "a una gota 
de agua, lo que ignoramos estará 
bien reprgsentado por el insondable 
Océano" . . 
Por la ciencia, pues, damos pábulo 
al anhelo de saber que solicita la 
parte más noble de nuestro ser, la 
cual ejercitándose en io mucho que 
falta por saber se eleva por el mejor 
conocimiento de lo creado, a la obra 
del Ecador, aproximándose a E l , 
ápice y quinta esencia de todo Jo 
bueno que podremos concebir, Artlfi-" 
ce sublime a quien no podemos co-
nocer (fuera de la mística y con au-
xilio de la gracia) más que por sus 
obras. Conocerlas mejor, tr'ae como 
secuela indispensable amarlo con 
más fuerza y con más hondo sentir: 
éeta es la mejor ejecutoria de no-
bleza que puede exhibir Ja Ciencia. 
Extraviadas inteligencias, mejor 
abastecidas de orgullo que de cien-
cia, han llefado a pretender explicar 
la creación prescindiendo de1 Acadór 
y suponiendo un punto en la ma-
teria, que imaginan ha existido siem-
pre sin que nos digan el por qué de 
esa perdurable existencia, un prurito 
de agitación en sus átomos, repeti-
mos, cuya disposición en el momen 
to actual permite ocasionalmente to-
mar formas tales, y agruparse por 
tal modo, que se han podido formar 
la inmensidad de seres, y de cosas 
tan divinas y complicadas, como son 
las que constituyen la creación. Co-
rriendo los mlles de siglos, dicen, 
formarán otro Universo bien distin-
to; pero no menos bello. 
Yo recuerdo haber leído en un 
escritor cristiano, no recuerdo cuál, 
que si repentinamente fuese trasla-
dado desde el centro del Africa un 
salvaje,' y lo pusíéraéios frente a 
las maravillas pictóricas del mejor 
de nuestro mundo, ante ai asombra-
i do africano podríamos explicarle de 
dos modos la confección de las ma-
ravillas que'en aquel momento le 
llenarían de asombro: o aiciéndole 
que el azar había hecho caer cada 
granito de color en punto tal que el 
¡conjunto formaba aquellas obras 
i Inimitables, o inculcándole la idea 
! de que existían seres, superiores a 
j él y de destreza tan grande, que po-
| dían reproducir aquellas maravillas 
! cuando quisieran. E s seguro que el 
i hombre ignorante aceptaría mejor 
esta explicación, aunque él no com-
prendiese tan rara habilidad, que la 
que todo lo hace depender del azar 
Inconsciente. Y este es t i caso. 
Un genio que no cultivó sino la 
guerra se ha expresado así: los 
movimientos de un ejército presu-
ponen el mando de un general en je-
fe; todo orden supone un fin, una 
Intención; toda intención una con-
ciencia, y toda conciencia un ser. 
L a armonía y mirífica grandeza 
de la creación ¿cómo va a sustraer-
se a la necesidad de la existencia de 
una suprema Voluntad que Napoleón 
presuponía forzosamente, aunque de 
menos excclsitud, para los movi-
mientos de los ejércitos. 
Y cuenta que sin particularizar-
lo nos hemos referido en todo lo di-
i cho a la parte de la creación pura-
mente material. 
, Y recordemos las palab.as de Flan-
marión: "vale más que toda la gran-
deza de loa sistemas estelares un ni-
do de ruiseñores, porque allá se 
siente la inercia tan solo, y en él, 
aquí, la vida. 
Gonzalo Reig. 
Madrid a 22 de Febrero. 
S O L O HAY UN "BROMO QÜINÍ-
NA", que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E- W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en ua 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las v í a s 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN L A Z A R O 2 68. De 3 a 8. 
Lunes, Miércoles y VJernes. 
D r . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel, 
Teniente Key, 80, altos. Consultas: lu-
xms, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
Klono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
E X C E M 1 C I D A 
Maravillosa, inialible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, eexemas, llagas, granos por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmiacias de Jhon 
sonv Sarrá, Taquechel, Esquina de 
Tejas. Farmacia Americana. 
K D M f ® 
Son los modelos que estamos recibiendp semanalmente para la 
prreente estación. Drversidad de hormas y estilos. 
Los más elegantes que 
han venido a Cuba. 
L 
3 j Q Q A D m í Y 
P R E C I O S L > i £ C O M U N A L . E S 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a Mayor del Mundo) 
B E L A S C O A I N , ZAPUA Y «AN J O S E . 
Engllsh Spoken Teléfono: 31-5874 
Anuncios T R U JI LLO""M A RIXJ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 23 de 1925 
VAOIA tkIMA it 
C M O R I Z O S 
3 
k í c o s 
E L F R A G I L E S Q Ü H D E L A A D O L E S C E N C I A 
(POR A N G E L O I ' A T I i Y ) 
no vle- gará hasta a olvidar el peligro en 
D e Á s i u r i d s M d d d M e j o r 
L A M O N T E R A 
Pídalo en la Bodega de la Esquina 
Y Gozará con Sus Guisos. 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
MERCADERES 37. HABANA. TELF. A-7948 
Í I N A S " A - B " P A R A C A R B O N V E G E T A L 
L E Ñ A O C A R B O N D E P I E D R A 
M A S L I M P I A S 
Q U t W l E S P E J O 
VENGA A VER ESTAS 
MAGNIFICAS COCINAS 
Tienen 6 hornillas, un horno de aluminio inoxidable y su 
calentador para agua. 
Son muy fáciles de mantener limpias y su consumo es mucho 
menor de lo que el ama de la casa más económica pudiera desear, 
HAY TRES MODELOS DIFERENTES 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL 
Ato2A25SS! (iî £6u!M)v Habana . |.ff 2enea (NtoruNQ̂ W 
TEU A 3880 . . TEL. M TB20 HABANA 
"Puesto que 
ncu a l mundo entera-
meato formados espiri-
tual o f ís icame«te, los 
niñoH, al Hogar a la ado-
J. .mentía, tienen el dere-
cho de incurrir en equi-
vocaciones y no es pru-
dente atarlos demasia-
do." 
Cuando el niño se halla en su 
más tierna infancia y depende por 
completo de los quo le rodean para 
su protección y felicidad, sus guar-
dianes se,hallan en la obligación de 
indicarle el cjunino qué, a su jui-
cio, deba seguir, para lo cual go-
zan do toda ciase do oportunidades. 
Eaa es la época propicia para mar-
carle rutas; no cuando ya empieza 
a descubrirse a sí mismo entrando 
poco a poco, en posesión de sus fa-
cultados. 
L a infam-ía es el período propi-
cio por excelencia para imponer el 
código que reglamentará las ideas 
y af ciónos del individuo durante el 
resto de su vida. Entonces es cuan-
do hay que enseñar al niño a re-
verenciar, amar y servir a todo lo 
que sea bueno y justo. A ello ha-
brán de dirigirse su conducta, sus 
modales y su educación en general. 
Gomo no se desarrolle a tiempo, es-
ta labor, la desgracia y la infelici-
dad le esperarán a la vuelta de la 
que se encuentra y luchará tan solo 
en defensa de su personalidad. No 
se lo discutamos. 
A l emprender el niño sus aventu-
ras, aprovechemos uno do sus mo-
mentos de descuido y atémosle un 
buen cabo de salvación, ciñendo en 
tomo a su talle un grueso salvavi-
das. Luego... allá vá; déjelo Así 
tendremos que hacerlo aunque nos 
vacilen las rodillas y castañetéen 
nuestros dientes de nüedo e intran-
quilidad E/í necesario que nuestro 
hijo aprenda a Iiacer frente a todas 
las dificultades y a todos los peli-
gros: es necesario—mejor dicho, n ^ 
cesita—sentir el vértigo del triun-
fo personal a l remontarse sobre la 
cresta de la ola. Usted, pobre pa-
dre, dé un paso atrás y bendígalo. 
Estimúlelo y aliéntelo, y solo cuan-
do vea que se hunde por tercera 
vez j levanta las manos pidiendo 
auxilio, lance su barca a l ajgua y 
remólquelo a tierra. Carenado y re-
parado el esquife de su hijo.... ¡al 
agua con él otra vozl 
Cuando el niño o niña cambia de 
actitud respecto a usted y todo lo 
que le rodea, es señal de que us-
ted no es para él o ella más que un 
símbolo; reúna sus recuerdos. Pase 
revista honradamente a su juventud 
y tenga presente que, en lo quo al 
desarrollo se refiere, una persona 
difiere muy poco de o t r a . « S u hijo 
esquina. 
Cuando la Infancia se metamorfo- \ hará exactamente lo mismo que hLw 
sea en juventud, surjo en el alma y 
la mente del niño una especie de 
encrespado océano como el que, ©n 
días de tempestad, azota los acanti-
lados de la costa. E l niño es lanza-
do acá y allá, traído y llevado, za-
randeado y maltrátado como un In-
experto marinero en nn mar enfure-
cido. Tiene dentro de sí la convic-
ción plena y orgullosa de ser pa-
trón de su frágil esquifa: el honor 
y la diinidad le exigen que capee el 
temporal que ruge bajo su quilla, 
sin demandar ni recibir ayuda aje-
na. SI se le discute su derecho, lle-
usted, o con muy poca diferencia y 
esa diferencia, si la hay, no será 
fundamental. Confíe en la edudaclón 
que lo ha dado y en la herencia que 
ha recibido, Consuélese con la idea 
de que cada generación es más In-
teligente que la anterior, y suelto 
amarras. 
Las equlvocacdonos do los niños 
se deben a que estos nunca vienen 
al mundo enteramente formados 
espiritual (o físicamente. Tienen, 
pues, el derecho a Incurrir en equl 
vocaciones y no es prudente atar-
los demasiado. 
I 
H G i n q e l l a N a , v a j a de S e ^ d 
J - i G i l l e t t e c o n l a q u e millones d . 
h o m b r e s , e n t o d o s los c l i m a s , se a f ó 
t ^ d i ^ a m e n t e , a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n 
U s e l a N a v a j a G i l l e t t e c o n las hoja; 
G i l l e t t e y e l a f e i tar se c o n s t i t u i r á ^ 
g r a n p l a c e r . m 
H a y d i v e r s o s j u e g o s a l alcance de 
t o d a s l a s f o r t u n a s . E x a m í n e l o s , y eliia 
e l q u e m á s l e a g r a d e . 
E n t o d o s l o s b u e n o s establecimien-
t o s h a l l a r á U d . N a v a j a s Gil lette v 
h o j a s G i l l e t t e . A m b o s a r t í c u l o s so 
c o m p l e m e n t a n . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
i l l e i i e 
^Presentanteg. H a r r i s B r o t h e r s I m p o r t C o . , Presidente Zayas, 106, Habana. Cuba 
E L G E N E R A L P E R S H I N G R E -
G R E S A R A P R O B A B L E M E N T E A 
S Ü R A M E R I C A C O N O T R A M I -
S I O N D I P L O M A T I C A 
WASHINGTON, marzo S I . , 
E l general retirado #ohn J . Pers-
hing que acaba de regresar de Sur-
américa, donde desempeñó una mi-
sión oficial, es probable que sea 
nombrado por el Presidente Coolld-
ge para prer.idlr la comisión conjun-
ta que supervisará el plebiscito de 
Tacna-Arica 
E s poaiolo que la noticia del nom 
mbramiento sea retrasada hasta qut 
los gobiernos respectivos designen 
los miembros chilenos y peruanos de 
la comisión lo cual, con arreglo ¿1 
laudo de arbitraje de Tacna-Anca, 
habrán de hacerse no después clel 
día 9 del próximo mes de Julio. E l 
fallo dispono también que^ sea el 
miembro americano quien presida la 
comisión. 
Sábese que el Presidente Coolld-
ge y el Secretario Kellog penarán 
especial cuidado en la selección de 
los miembros americanos y, qTie se 
sepa, el nombre del General Prsh-
ing es el único que hasta ahora tie-
ne aníe sf, con tal objeto. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON B E R N A R D O C O R R I P I O 
Se encuentra en esta capital el Jo-
ven Bernardo Corrlplo, quien ha ve-
nido de Mantua a realizar compras 
para el establecimiento que allí po-
see don Casimiro Cuesta. 
Le deseamos al joven Corrlplo gra 
ta estancia en esta ciudad. 
UNA E X P L O S I O N E N L O S L A B O -
R A T O R I O S M A L T O S E , E N 
N E W O R L E A N S 
N E W O R L E A N g , L a . , marzo 21. 
Cuatro hombres resultaron muer-
toa y cinco heridos en una expío-, 
slón ocurrida hoy en esta ciudad enM0S fallezcan. 
los laboratorios Maltose, cuando se) L a explosión fué tan violenta que 
hacían experimentaciones acerca de el caSáTSr JíT Ivoehler quedó partido 
la fabricación de productos de mal- en dos y las Cabezas de Rosenhaum 
ta y cebada 'y Payasee se perdieron. 
Los muertos fueron: Alben Koe-
hler, de 23 años de edad, presidente, 
y químico de la empresa, que esta-.' 
ba haciendo los ensayos* Frea L . ' 
Rosenbaum, de 32 años, manager I 
de ventas; Eylvan Payse, de 35 años, I 
vendedor y Joseph D . scheumann, de 
25 años, obrero. 
Se espera que trea de los herí-' 
Q U i N R V C A C f l O 
\ j í l N O - t E 6 ' T l M 0 -
C O B D B COR0IALWU 
• 9 f l N V | f \ aperitivo 
y B U E M R S F A R M f t C m 5 = 
A N i m t l t ó É E N E L "DlAlffl 
D E L A M A R B T 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
E l S e c r e t o d e u n a S o n r i s a 
H a y s o n r i s a s d e c a r i ñ o , y d e s a t i s f a c c i ó n , y d e v a n i d a d o d e o r g u l l o . 
Y l a s h a y t a m b i é n p i c a r e s c a s y s i g n i f i c a t i v a s . 
Y l a s h a y q u e e s c o n d e n u n s e c r e t o . E l s e c r e t o d e e s t a s o n r i s a s e 
e n c i e r r a e n d o s p a l a b r a s : I b e l l a d e n t a d u r a I 
Y e l s e c r e t o de u n a b e l l a d e n t a d u r a e s I p a n a . 
E n c í a s s a n g r a n t e s : ¡ a h í e s t á e l p e l i g r o ! 
I Su dentadura está en juegoI E n el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. L a Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. L a Ipana es aliada do Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y so vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es más que un dentífrico. Naturalmente que da a loa dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. La mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. E l uso diario de la Ipana es la mejor garantía 
de la salud. 
I Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades t Use IPANA: es más que on dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
Preparada por los fabricantes de Sal Hepática 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
F O L L E T I N 2 8 
M A U R I C E L E B L A N C 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción de 
C A R L O S D O C T E U R 
De venta en la librería "La Moderna 
Poesía", Pi y Marga 11 (antes Obispo)) 
número 135. 
(Continúa) 
Instaló a Clarisa, sólo unos treinta 
ki lómetros le separaban de iMont-
maur. 
Hacia las ocho, se reunió con Le 
Balín, no lejos de la antigua forta-
leza, conocida en la región con el 
nombro do Morteplerre, y, dirigido 
por él, examinó (aquellos lugares. 
A orillas de la selva, el riachuelo 
Ligier, que en aquel sitio ha forma-
do un valle muy profundo, está do-
minado por "el enorme derrumbadero 
de Morteplerre. 
—Por este lado, nada es posible, 
dijo Lupín. E l derrumbadero esta 
cortado a pico, tiene unos setenta 
metros de altura, y está rodeado de 
agua. 
M4s lelos -vieron nn puente que 
«aba en la parte baja de un sendero 
cuyas sinuosidades les condujeron, 
entre abetos y robles, hasta una pe-
queña explanada en la que se al-
zaba una puerta, maciza, con anchos 
herrajes y erizada de clavos, y flan-
queada dq dos abultadas torres. 
—¿Aquí es, verdad, preguntó L u -
pin, donde vive el caballerizo Sebas-
tiani? 
—Sí , contestó Ballu, con su mu-
jer, en un pabellón situado en me-
dio de las ruinas. He sabido, ade-
más, que tiene tres hijos ya lio -
bres, y que los tres se han marcha-
do de viaje, o han fingido tal, pre-
cisamente el día en que Daubrecq 
era feacado violentamente de su casa. 
Coincidencia que merece no ser 
| olvidada, dijo Luphj. Lo muy pro-
bable eg que el golpe haya sido da-
do por esos mozos y por su padre. 
A l caer la tarde, aprovechó L u -
pia una brecha para escalar el muro 
del reclnlo, a la derecha de las to-
Irres. Desde allí pudo ver el pabellón 
I del guarda y algunos restos de la 
j antigua fortaleza: un resto de pa-
; red en el que se adivina la campa-
|na de una chimenea; una clstern», 
un arco de capilla; un montón do 
piedras derruidas. 
E n la parto de delante, un caml-
¡no de ronda costea el derrumbade-
ro, y, en uno de los extremos de 
i ese camino, hay restos de un for-
| mldable castillejo arrasado casi a 
.nivel del suelo. 
I Por la noche, Lupin se reunió con 
Clarisa. Y, desde aquel día, viajó de 
Amiens a Morteplerre, y viceversa, 
dejando en Morteplerre, en observa-
ción permanente a Grognard y a Le 
Ballu. 
Y trascurrieron seis d í a s . . . Las 
costumbres de Sebastianl parecían 
sometidas únicamente a las exigen-
cias de su empleo. Iba al castillo de 
Montmaur, visitaba la selva, obser-
vando el paso de la caza, hacía ron-
das nocturnas. 
Pero, el séptimo día, sabodor de 
que aquel día estarían de caza los 
del castillo, y de que había salido 
un coche para la estación de Auma-
le, L'upln se a /azapó entre arbustos 
que rodeaba la explanada, delante de 
la puerta. 
A las dos, oyó los ladridos de la 
jauría. Se acercaron, acompañados 
de clamoreo, y luego se alejaron. De 
nuevo los oyó hacia media tarde, y 
nada más. Pero, de repente, en me-
dio del silencio, oyó galope de ca-
ballo, y, minutos después, vió a dos 
jinetes subir por el sendero del río. 
Reconoció al marqués de Albufex 
y a Sebastian!. Llegados a la expla-
nada, ambos se apearon, en tanto 
que una mujer, la del calrallerlzo, 
sin duda, abría la puerta. Sebastia-
nl ató las bridas de las monturas a 
anillos empotrados en un poyo si-
tuado a tres pasos de Lupin. y, co-
rriendo, se reunió con el marqués. 
L a puerta se cerró detrás de ellos. 
Lupin no vaciló, y, aunque se veía 
imuy claro todavía, se izo hasta el 
| hueco de la breqha. Pasando con 
precaución la cabeza, vió a los dos 
hombres y a la mujer de Sebastia-
nl tue se encaminaban vivamente 
hacia las ruinas del castillejo. 
E l guarda alzó una cortina de hie-
dra y descubrió la entrada de una 
escalera, por la que bajó, y también 
el marqués, dejando de centinela a 
la mujer en el terrado. 
Como no habla que soiRar con In-
troducirse en aquel sitio, Lupin vol-
vió a su escondrijo. No esperó mu-
cho antea de que de nuevo se abrie-
ra la puerta. 
E l marqués de Albufex parecía 
Irritadísimo. Daba con el látigo en 
las cañas de sus botas de montar, 
y mascullaba palabras de ira que 
Lupin distinguió cuando fué menor 
la distancia. 
— ¡ A h miserable, ya le obligaré 
y o ! . , . Esta noche, oye bien, Sebas-
tianl. . . esta noche, a las diez, vol-
veré. . . Y haremos lo que sea me-
nester . . . ¡Ya verá él, ya v e r á ! . . . 
Sebastianl desató los caballos. De 
Albufex se volvió hacia la mujer: 
—Que vigilen bien, sus hijos de 
| ustedes.. . SI alguien trata de aá-
i carie de ahí, peor para é l . . . : se 
acudirá a la trampa. ¿Puedo contar 
con ellos? 
—Como con su padre, señor mar-
qués, afirmó el caballerizo/ Saben 
lo que el señor marqués ha hecho 
Ipor mí, y lo que se propone hacer 
pqr ellos. Nada les arredrará. 
— A caballo, y reunámonos con los 
demás cazadores. 
Así pues, ocurrían las cosas según 
lo había dispuesto Lupin. Cuando de 
Albufex asistía a las cazas del du-
que de Montmaur, se llegaba hasta 
Morteplerre, sin que nadi'e sospecha-1 
ra nada; Sebastianl, que, por razo-1 
nes antiguas, y, además, Inútiles de 
conocer, le era adicto en cuerpo y 
almat Sebaatiani le acompañaba y 
juntos iban a ver al cautivo, vigilado 
estrechamente por los tres hijos y 
por la mujer del caballerizo. 
— T a l es la situación, dijo Lupin 
a Clarisa, al reunirse con ella en una 
posada de las cercanías. Esta noche, 
a las diez, el marqu/"; someterá a 
Daubrecq a uq interrogatorio... un 
poco brutal, pero Indispensable, al 
que debiera haber procedido yo. 
— Y Daubrecq cantará. . . dijo Cía 
risa, trastornada. 
— L o temo. 
— ¿ Y , entonces? 
—Entonces, contestó Lupini Qne 
parecía muy sereno, vaciló entre dos 
planes. O Impedir esa entrevista. . . 
—¿Pero , cómo? 
—^Adelantándome al marqué». A 
las nueve, Grognard, Le Ballu y yo 
invadimos la fortaleza, desarmamos 
la guarnición, y Daubrecq es nues-
tro. 
— S I toda vez loa hijos de Sabas-
tlanl no lo han tirado por la tram-
pa a que aludía el marqués. 
—Por eso, dijo Lupin, pienso no 
acudir a la fuerza sino en caso de 
que mi otro plan no fuera realiza-
ble. , 
— ¿ E n qué consiste el otro P^n? 
— E n asistir a la entrevista. Si 
no canta Daubrecq, tendremos tiom-
pc pana efectuar su rapto en condi-
ciones más favorables. Si canta, f.i 
le obligan a revelar etl sitio en que 
se halla la lleta de los redntJsieto, 
sabré yo la verdad al mismo tiem-
po que de Albufex. y Juro a Dios 
quo la utilizaré antes que é l . 
— L o creo. . . Pero, ¿por qué me-
dio cuenta usted a s i s t i r ? . . . 
—No lo sé todavía, confesó L u -
pin. Dopende esto de ciertos infor-
mes que ha de darme Le Bal lo i . . . 
y de los que yo mismo reúna. 
Salió de la posada y no regresó 
hasta una hora después, al anoche-
cer, A poco, l legó Le Bal lu . 
—¿Tienes el libro? preguntó L u -
pin a su cómplice. 
—Sí, patrón. E s lo que había yo 
visto en la tienda de periódicos de 
Aumale. Lo he logrado por cincuen 
ta cént imos. 
— T r a e , 
Le Ballu le dló un opúsculo viejo, 
sucio, gastado, eobne cuya cubierta 
se leía: 
*'L un visita a Morteplerre, 1S24, 
con dibujos y planos." 
E n seguida buscó Lupin el plan 
del castillejo. 
—Esto es lo que yo deseaba sa-
ber, d i j o . . . Había aquí tres pisos 
qne han sido ^ ^ ^ ¿ a V j J 
bajo, abiertos « ° ¿ ^ d o l^1 
pisos: uno de el ^ 
do por loa escombros, y- ^ 
Tome ^ted m S ¿ 
go Daubrecq. E 1 . " V , t o r » ^ 
« c a t i v o . . . I * 6alaEndtr U esí3í 
¡Pobre amleo!--- ^ g E n t ^ ' J 
v la sala, dos PuertaS' ****** 1 
Sos Puerus un espacio ^ ^ 
ducido, en ¿ o ^ e ^ cOÍ * 
eetán los tres berm 
escopetas. - - ««* 
IT!,* -m 
tán ios mw- — ^ 
^copetas. ^ 4 
—De odo <lue' '"uj fliD ** 
posible penetrar por 
t 0 i m p o s i b l e . . . a g ^ ^ i 
por arriba por ^ por e n ^ 
de buscar u n ^ ^ ^ 
techo. . . ^ero 
Desde « ^ " • X - * 
d á llese. ^ « " " c ' S ^ ' l í 
£ U ñ a abertur*. •» J0. pero. 
Un capítulo J e torPe 
¿mía por ^ ^ y ó 1<* pr 
Amantes . ^ f\ 
renglones. 6 1 ^ * ^ 
" E n ^ T ^ u t e d e * 
llamado, por ™ * 
I 
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C A S O S Y C O S A 
R E I N A D E C A R N A V A L 
^ d e c a d a 5 
E s t á n m a r c a d o s 
MHtro de cada auco 
^ ^ J ' d e Wen adelante-
femedad? 
E v i t e l a c a r i e m a s 
S a j o d e l a s e n c í a s 
árboles, asi las ene muere d {e 
^ Y ^ también muere el diente si 
^dasfe fcogen-^ ^ manifiesta cu-
u ^ ^ p C r e l - c s muy común y algo 
áocfflP>czala,f diente corrientes no pueden 
' l j 5 P S ^ e corrige a tiempo acabara por 
^ ^ « ñ r d e n t a d u t a y sufrir senos 
^ X T o ^ c o n c o n s t a n c i a , dos veces 
S evitará la Piorrea o evitara su 
áia't0 Con ervará las encías en su condi-
¡nento. L f ;enrrmal y saludable, resguardara 
^ í y t í e ñ d r á su boca fresca y 
f Í é s algo mas que un d e n t í f r i c o - e v i t a 
orhan s es a^ encontrado altamente 
^ ante años de uso. Por su propio 
o b C Fo Para las í n c i a s . 
^ l a s Farmacias. 
Enaus 
La ví en el pasjo 
por el Prado arriba. . 
En^e los confeti".: 
y las serpentinas 
que incesantemente 
sobre ella caían, 
era alegre nota 
de la extensa lila. 
La yí en el pasee 
por el Prado arribíi. . 
Monda calaverd 
de cuencas vacia¿, 
bajo aque! suduri, 
de tela Manquísima, 
iba por doquiera 
provocando risas i , 
Lo mismo que la es-tabilidad de un faro 
depende de una ci-
mentación tirme, usi 
la salud del dientí 
depende de le encía 
Formula-de R. h ^ f e M - P ' 
P A R A L A S E N C I A S 
Aígo mas que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
A-ente GeDcral Exclusivo; BAJBERTO PJBBAXíTA 
bn Juande Dios 1. Telf. A-9130. Apartado 2349. Habana, CnúM 
. LUSEfiC.AS 
- Sin Cat'OiA OcjíU-
Dr L» HOC*. 
1.05 CINTISTJ 
FORKiNCOLlk'. 
U A Y I Z A t a t e z , d o t á n d o l a d e t e r s u r a 
i n c o m p a r a b l e y d e f i n í s i m o a r o m a , 
e J s u p r e m o 
i a h i n F L O R E S D E L C A M P O 
£/ más detergente de los jabones de tocador 
F l o r a l i a 
G U f l N ñ B f l C O f l A L D i f l 
l l M í i m T A X T E S AX3VEBDOS D E LA .hacerlo presente la más slucera fo-
x h m í f m n>\ tii.-; rno iMi r v imos ! l i ( i l ac ión . 
't.OMKIíri.AVTKS 10 íNDUSTRIAXdíB También se acordó que la miama 
DE ESTA VIT.LA ' Comisión encargada de Tiaitar a loa 
adraliQístradores do jas Empresas, 
i E u lii Juuta Directiva coiebrada | í lavana Central y Havana Electric, i 
¡por te Asüeiací^ií de Propietarios, Lo haga al de la Empresa Cuban Te-I 
¡Comerciantes o Industriales de Oui-'Kiphone al objeto de exponerle la' 
T;abacoa, el día .19 de los corrien- conveniencia que recibii-ía la propial 
empresa instalando en esta Villa el! 
servicio automático, conforme lo lia 
hecho ya en Marlanao. 
Muy bien por la Asociacilón de 
Propietarios de esta villa, que oomo 
I I » . I 
e c u e r d o i 
J C N s u v e j e z s a l u d a b l e y v i g o 
^ r o s a , e l a n c i a n o e v o c a e l p l a c e r 
g u s t a d o d e n i ñ o y s a t i s f e c h o d e l 
p r o v e c h o o b t e n i d o , t o m a a d i a r i o 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
A L I M E N T O COMPLETO, 
t C B L E N T E S O B R E A L I M E N T A C K 
PARA PERSONAS D E E D A D 
D e l a V e j e z a l a A n c i a n i d a d 
H a r i n a L a c t e a d a d e N e s t l é , 
E s p r o v e c h o s a . 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 





La ví en el pa¿eo 
por el Prado arriba . . . 
Lo que para algunos 
fué cosa ridicula, 
fué para bastantes 
nioti>o de envidia 
— ¡porque envidia causa 
todo en esta vida! — 
¡Oh, Parca iniplacabl 
Máscara fatídica! . , 
Cuando por mí Vengas 
en la hora crítica, 
ven como te he visto, 
ven entre las risas, 
¡ven ejitre confettis 
y entre serpentinas!., 
Sergio A C E B A L . 
M a d r i d 
Unas cuantas gotas dfe este 
poderoso remedio, el Nuevo 
l.avol, sobre la piel enferma, 
y la irritación y el dolor desa-
parecen; el paciente disfruta 
de un descanso agradable y 
refrescante, y luego de un 
alivio completo. 
El Dr. Luis C. Gulzado. cientlsta y 
especialista, dice — "Esta nuev;i for-
mula, Lavol, ha obtenido losresriltados 
más asombroso3 en el caso de mi hija. 
Sus manos estaban afectadas ron una 
enfermedad de la pie!, y los dedos se 
hablan hinchado de tal manera que 
habían perdido enteramente sn forma. 
Varios doctorcs.Ia habían atendido sin 
lograr siquiera mejorarla. Pero con la 
aplicación de una botella del nuevo La-
vol se aliñó de una manera completa." 
lavol se ofrece ahora-bajo forma pprfecdonada, lista para usarse. Lavol calma la 
lakmadóu de lo» tejidos, y deja la piel limpia y sana. Si la primera botella ael 
Mtvo Uvol no le da el alivio prometido, ea dinero le eera devuelto. | 
Precios reducidos para todos. 
Dr. Ernesto Sarra—Drogueria de Johnson—Dr. F. Taquechel. 
E l N u e v o 
L A V O L 
tes, bajo la ^rcHic^neia del señor 
j César A . S&tttfhéK i.uts; se temaron 
loe siguientes importantes a<r:erdos: 
.\ propuesta del Vocal seiior Juan 
Cabricano se acordó aombrai" una 
; Comisión para que. dividida por ba-jse puede observar, le preela la ína"-
!"rioa. iuterase de los señorea pro- yor atención a todos aquellos asun-
pietarios, comerciantes e inlustria- tos que benefician eu alguna forma 
lee, Que no flgursu en las listas deja la poblacióo. 
i asociados de esta Institución, lo 
haj.'an a la mayor brevedad, por ser 
jie.vjsarla la <'oh« .-.".óii de todof los 
eltiiientry '"pie fépresentar. las cla-
sep solventes de esí.̂ ; localidad. 
hWhlíEClO IsA HEyOJIA Lti-BA 
T A R D D E B/VKRUTLV 
Con profunda peua supimos el ía 
Jlocimiento de: la etátimada señora 
Manuel Llei-a Noriegu. ¡Vlanuol Vi 
liar y tíetancourt; .Alejandro Ló-
peic y Hernándex, 
Evangelio Ramos; Faustino Albuer 
ne. 
Barrio de la Cruz Verde: Presi-
dente: Segundo i'rr^manes. Jua-i Ga-
bric^ano 
rra 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
B u e n 
A p e t i t o 
¡ Q u é d ichosa puede 
ser l a h o r a de l a comi-
d a cuando U d . se siente 
perfectamente bien! 
L a s P i ldoras de V i d a 
se l l a m a n a s í porque 
d a n n u e v a v ida a l a s 
personas l á n g u i d a s , de-
v o l v i é n d o l e s el apetito, 
l a e n e r g í a y e l buen 
Pftr^.' i humor . 
&r. R o L T * de tremta «u™8 Pi ldoras de V i d a de l 
y eficaz i??nHmimt«nído , a f a m a de 8er u n agradab le 
hiendan 7catlvo' Los m é d i c o s las a p r u e b a n v reco-
d a n para uso en el hogar. 
H L D O R A S D E V I D A 
P E L D R . R O S S 
EHU5£jJD- TODO SUBSTITUTO DE ESTE REMEDIO 
^ • S V D N E Y ROSS CO., Inc. N . w « k . N. J.. U . S. A. 
legitiiDu sólo 
•e envMin como te iimtia «quí. 
Barrio de las D^lici:^: Presidente: lFlora María L<>Batard y Byrne de 
Barrutia, esposa de nuestro querido 
amigo el señor Fernando Barrutia, 
.Presidente de la Asamblea Local de 
Barrio de Corral Falso: Presiden-[Maestros en esta rl lJa. 
te: José Espina. Germán Nieto; Veinticinco años llevaba la seño-
ra Le-Batard en el Magisterio, ha-
biendo desempeñado Tanas escuelas. 
Fué Directora de la Escuela número 
38 en Campo Florido, dirección que 
•io  y Sánchez: Emilio G . Za-jrenunció en 1915 para pasar a la 
í 1 0 ^ - , i Escuela número 7, de esta cabecera. 
Barrio de la A&uncion: PresideD-uionde ba renido prestando sus va-
Ite; Manuel Pérez Remior. Manuel¡lioso? servicios. 
¡Cerracedo; Isidro Alvarez. | Fué una de las más entusiastas 
Barrio de Cojímar: Presidente: ¡ maestras de nuestro distrito esco-
jvésar A. Sánchez. Leopoldo Falc6n:¡iur> E l l a fué también calificadora, 
Rogelio de la Moreha. . ^pero sin opción al grado, pues loa 
grados que poseía los ganó por me-
dio de examen. Ultimamente fué 
destinada en Comisión para prestar 
suü servicios en la Secretaría de Ina-
trucclón Pública, pero la gravedad, 
Cudá día mayor, del mal que mina-
ba bu naturaleza hasta llevarla al 
sepulcro, no lo permitió prestar di-
chos servicios. 
Su entierro se verliflcó ©n la tar-
de del sábado, salieudo el Cortejo 
de la casa Calixto García número 93 
hasta el Cementerio de Colón. 
Descanse en paz la pobro Flora 
María, y reciban mi pésame más 
cumplido su viudo el señor Fernan-
do Barrutia. su hermana la señora 
Angelina Le-Batard viuda de Céspe-
des, y demás famlllareu. 
Se ha dividido la población para 
i este f lu en cinco barrios, cuatro ur-
, baños, y Cojímar, partiendo cada 
¡uüo de los urbanos-en la crucet.'i 
• formada por • las-callee de Enrique 
'Guiral y Máximo Gómez. 
1 D E F E N D I E N D O T E R R E N O S 
M-ESTROJÍ 
L A COMISION" PROTECTORA. D E 
NLSOS P O B R E S 
Se prepara una hermosa fiesta pa 
_ i Como quiera que el Ayuntamiento 
de Regía, a virtud de acuerdo de Is 
) Cámura Municipal, ha interesado 
del Congreso de la República la se-
tgregación de terrenos que corres-
¡pondeu al Municipio de Guanaba-
-.̂ ua, lo cual perjudica grandemente 
nuestros intereses territoriales, los 
H,iue serían sunmdos en ese caso al 
Municipio de Regla, el señor Villar 
! j.repuso, y la Directiva así lo acor-
jdú, nombrar una Comisión para que 
a la mayor brevedad se entreviste 
con el señor Alcalde Municipal de 
este Término y le ruegue ponga to-;ra el día 18 de abril en los Balones 
das las influencias a su alcance pa-lde nuestro querido Liceo, parado-
ra que la pretensión del de Regla correr r ayudar a los niños pobres 
no cristalice, haciéndole presento de esta villa, adquiriendo zapatos y i 
I también al espontáneo y decidido. ropas para r¡ue puedan concurrir aj 
[apoyó iiue él Céntró de Propieta-lia escuela. 
! rioti. Comerciantes e Industriales de; L a Comisión Protectora de Nlfioa. 
' leata localidad está dlspuesLo a pres-'iui tenido el feliz acierto de nom-
tairle. brar Tesorera a la eetlmada y ontu-
í^ieron designados pam cumplir i skista señora Esperanza Mlrfl de 
•la anSr or c o i í s I ó n los señores Ma- Méndez, esposa de nueetro particu-
iuuel Llera. Zarracina, Presmanes y 1 lar amigo el doctor Bernardo Món-
Carracedo. , , |deZ* 
1 También tiene a su cargo la mis-j Desde el primer momento no aes-
ma domlsión el interesar del señor' f-ansa en laborar por el mayor éxito 
¡Alcalde que por el Capataz de lasjdü esta fiesta la señora de Méndez, 
; obras de adoquinado de la calle de,^ todo hace presumir que se obten-
Uufae] de Cárdenas se retiren lo^jdr/i una wiagnífica recaudación bu-
•i doquines (juo están sobre las ace-jfk-jente para proteger a muchos ni-
irus y (jue interceptan e! paso. fioa pobres. 
Timalmente fué nombrada otra| L a señora de Méndez contaJá cen 
C o m i l ó n pa^a que 'visito al nuevo i el concurso do las maestras y maee-
I Administrador de la Havana Cen- tros de la lo fa lJfd . . 
ítral y le rueguo ponga en práctica, Jcsúíj O A D Z i A D I M ^ 
'conforme lo han ofrecido sub ante-
icesores, la prolongación de lae l í - | 
heas de tranvías por todas las ca-
lles de esta población. 
' y visitará esta misma Comisión; 
[al señor Administrador de la Empre-! , 
ea Havana Electric en ruego de que, 
!al extender l ™ J ^ f * £ £ ^ ^ \ Todo el que revierte sus pa«>8, p 
M A R C H A A T R A S : 
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L . L . E Z A 
^CervccpriaTivoIi 
u,í*»* ot P»la;,no-fl«,,*rJ 
E l exceso de alcohol es el fracaso de la mar 
yoría de los reconstituyentes en Cüba. 
E s t a Maltina solo contiene el 1.7090, porque 
e s t á fabricada c ient í f icamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
j ó v e n e s y ancianos, déb i l e s y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
E s l a m á s rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
sahid y belleza. 
VPeursun 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Estados Uni-
E L MAN ZANTIiLO 
ED vapor americano "Manzanillo" 
llegó ayer.en Texac, en Lastre. 
^ l A - I M P O T E N C I A - T U B E R C U I O S I S 
I g F O S F r f ü S 
G A R D A N Q 
vías hasta Jaconuno 
ha anunciado, lo haga hasta esta 
noblactón, con lo cual recibiría un 
gran beneficio no sólo esta villa si-
no la propia Empresa. por eBOg l06 vie}os desgastados y los 
Se designan para integrar « t a co - ¡ agotadoe f i s i c a m e ^ faltos d9 7l_ 
misión a los señores Pérez Remier, gor físico> contentos dan . ^ ^ j ! 
testa, y se resiste, porque cree que 
pierde tiempo. Hay solo una excep-
ción, cuando se trata de "volver 
atrás" en busca do fuerzas fislcaa. 
Manuel Llera y César Sánchez 
Con motivo de ihaber sido desig 
atrae" tomando las Pildoras Vital! 
ñas y se vigorizan y levantan nue-
nado el señor Miguel Anaya para el. va3 fnerza8i pnñovfiS vitalinae hay 
importante cargo de Administrador en la8 boticas y las x.eriá&n 
de ía Fábrica de Tabacos Suárez E1 Crlsol) Neptuno Manri-
Murías, quo funciona en esta loca- que> Habana, 
lidad, se acuerda por este Centro 
E L WAIÍBN 
De Sagua y con un cargamento 
de azúcar en tránsito llegó ayer el 
vapor holandés "Wanen". 
E l 
E l 
E L T R A N S P O R T E X B P T U X O • 
E l transporte Italiano "Neptuno" 
lle^ó ayer tarde a última hora, con 
un cargamento de petróleo para la 
escuadra de su país . 
ftlt. 3 M 
^^ntj , nerrioM en Xonrastenla. Clore- Anemia. Impo-
tisú i i flotamiento vital, pérdida», catarros, 
'ncipiente, raquitismo y Pnfati«mo de los 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V M T O " 
Enfcrmedade* t e m o s a s y mentaies. Para Sras. exclusivamente. ¡ 
Sal le Bárrelo^ $úma o 622 Cuanabacoa» i 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
E l americano 'iManzaulllo" para 
Mariel. 
E l inglés "Azov' para Norfolk. 
E l alemán "Maimes" para Matan-
zas. 
E l ' americano "Manchurla" para 
Xueva York. 
' * l 
V A P O R E S QUE S E E S P E R A N 
Los (siguientes vapores qne se ec-! 
peranr 
E l V'Amapala ' de Voeva O r - ! 
l eaá i 
E l Robert B . Lee de Nueva York. 1 
doe. 
E l "Monterrey" de Veracraz, Tara 
pico y Progreso. 
E l México de Nueva York. 
E l Turrlalba de Tela . 
Parlsmilna de Nueva Orleana. 
Calamares de Nueva York % 
El T lúa de Puerto Limón. 
*¿l Heredia de Bocas de Toro. 
"El Cartago de Cristóbal. 
E l Munamar de Nueva Orleans. 
E l Munardam de Nueva York. 
E l Korfjord de St. John. 
E l tíokudal de Norlfolk. 
E l Caracoli francés de Europa. 
E l Indiana de Génova. 
E l Atenas de Nueva Orleana. 
F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O 
E l sereno de la goleta cubana "Jo-
ven Marcelino" nombrado Manuel 
Tóveda, falleció a bordo, habiéndose 
encontrado el cadáver en estado 
avanzado de putrefacción. 
Reconocido por el médico del Pr l 
raer Centro de Socorro certificó que 
la muerte era cauBada por una en-
fermedad de origen patológico, sin 
que presentara en su hábito exter-
no lesión alguna, ni. Beñales de vio-
lencia. 
E l cadáver fué enviado al Xecro-
comlo para serle pra-Jtijada la au-
topsia, 
H O N D U R A S N E G O C I A R A U N E M -
P R E S T I T O E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
TEGÜCIOALPA. Honduras, Marea 
21. 
Juan R . López ha eldo uomlrrmdo 
agente financiero, tfándoeel© el en-
cargo de negociar un empréstito en 
los Estados Unidos. E l gobierno de-
sea levantar fondos suficientes para 
pagar la deuda interior y exterior da 
Honduras y continuar la construcción 
del ferrocarril inter-oceánlco. L a 
nueva constitución dispone quo el 
gobierno dehe construir cierta sec-
ción de este eistema cada año que 
es té completamente terminado el 
ferrocarril. 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E L SEÑOR JOAQUIN BELDtA 
En el México embarcará hoy pa-
ra México el conocido escritor «apa 
bol don Joaquín Belda. en comeafiU 
de so hfjo.-
E L CARACOLI 
Este vapor 1 raneó llegó ayer <N 
Burdeaui, con carga general. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 3 
H A B A N E R A S 
A N T E E L A R A 
LA» B O D A S ULTIMA a 
•.'Cutio las del sábado. 
Una boda en Jenús del Monte. 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
parroquial del populoso qiiavtior que-
dó para siempre onnagrada la 
unión de la señorita Muría Luisa 
Areces y oi correcto joven Fermín 
Loredo. 
E n el decorado del templo, tan 
artístico, tan elegante, se puso una 
vez más ds manifiesto el gusto, deli-
cadeza y maestría del incomparable 
Magríñá. 
HJra también do su creación el ra-
mo que lució la señorita Areces. 
De dalias. 
Y de east<?r Hiles y gladiolos. 
L a rosa Perla de Cuba resaltaba 
entre el con.lpnto con caídas de cin-
tas menuditas e bilos de plata. 
Uno de esos modelos que hau he-
cho tan famosa la firma del florista 
inimitable de san Rafael y Consu-
lado. 
Fueron los padrinos la señora 
Mercedes Alvarez de Loredo, madre 
del novio, y el padre de la desposa-
da, señor Julián Areces. 
Testigos. 
E n la intimidad. 
Otra boda el sábado. 
Fueron les contrayentes la seño-
rita María Ruiz Castro y el apre-
ciable joven Ricardo Madrigal e Igle-
sias . 
Encantadora la novia. 
Con una toilette preciosa. 
E l traje que lucía, de irreprocha-
ble gusto, era confección de las se-
ñoritas Alzáte. 
Llevaba un lindo ramo .creación 
de E l Clavel, el jardín de las no-
vias . 
Regalo que l legó a sus manos en 
nombre de la gentil señora Merce-
des María Lancís de Escarpanter. 
E n la Víbora, en la casa de San 
Lázaro 86, morada de la familia de 
la novia, se celebró la ceremonia an-
E n plena tarde. 
Con carácter familiar. 
Fué así el sábado la boda del jo-
ven Oscar López, empleado de con-
fianza de la Henry Clay and Book 
C o . , y su bella elegida, la señorita 
Cira Cejas e Izquierdo. 
Boda de amor. 
Sencflla e interesante. 
Maria Lnisa Arecci 
y Fermin Loredo 
Por la reñorita Areces. 
E l doctor Adolfo Fernández y loi 
(Sefioíes Guillermo García Tuftón, 
Juan Méndez, Francisco Cristofol y 
Manuel García Tuflón 
Y como testigos del novio actua-
ron los fccfiores Valentín Alvarez,, 
Fermín Coste, Ceferinj Junquera y 
Donato Artime. 
Otro testigo más . 
E l doctor José Parajón, « 
Airosa, bellísima salló de la igle-
sia la encantadofa novia cambiando 
su ramo nupcial por el de tornabo-
da ,de un nuevo modelo a ella de-
dicado con el nombre de María Lui-
sa . 
E r a de dallas. 
Las linda.- dallas de Magr lñá . . 
Después, reunida gran parte de la 
concurrencia en casa de la familia 
de la novia fué obsequiada con un 
buffet que servido por la acre-
ditada repostería de Cwba-Cataluña, 
no dejó nada que desear en cuanto 
a su delicadeza y esplendidez, 
ge repetían lo svotos . 
Por la felicidad de los novios. 
María R u i / Castro 
y Kícardo Madrigal 
te un improvisado altar, oficiando el 
popular párroco de Jesús del Mon-
te, Monseñor Manuel Menéndez. 
E l señor Roberto Madrigal Este-
vez, padre del novio, fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, la señora Fausta 
Castro Viuda de Ruiz, madre de la 
gentil María, de la que fueron testi-
gos el doctor Joaquín Jiménez Ans-
ley y los señores José A . Recio Be-
tancourt. Roberto Madrigal e Igle-
sias y Francisco Rey. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
E l doctor Luis Rey, los señores 
Manuel Iglesias y Joaquín Maresma 
y el doctor Esteban de Quesada. 
1 íSean "muy felices! 
Oirá Cejas e Izquierdo 
y Oscar Lópea. 
[ Figuraban como testigog los se-
ñores William A . Piedra y Rafael 
| W . Martínez. 
Al balne£rio de San Diego han Ido 
los simpáticos novios para fijar su 
residencia, a su regrepo, en la casa 
de la calle 8, número 220, en el Ve-
dado . 
¡Felicidades! 
A L M A C 
I G L Q 
S o m b r a r o s 6 e s 6 e $ 2 . 7 5 b ^ t a $ 6 . 7 5 
r 
v . 
- A u ; p a l a i s 
6 e l a ^ l í o d e 
Y a recibimes los anunciados 
VESTIDOS D E C H I F F O N Y 
C R E P E D E CHINA ESTAMPA-
DOS son vestidos primorosos. 
Tenemos el surtido mas varia-
do de V E S T I D O S D E WARAN-
DOL, LINON D E H I L O . D E 
V E L O y otros de telas de RO-
D I E R . 
De los S O M B R E R O S , no ha-
blamos, por que en cada remesa 
nos llegan los mas elegantes. 
MUe. Camont. Prado 8Í> y su sucursal de Prado 96 
Entre esas dos bajas cantidades 
hemos colocado un surtido grande de 
sembreros de primavera y de vera-
no. 
Todos, por supuesto, de muy alta 
novedad. 
Lo b*jo del precio —aun el del 
precio más alte—no guarda relación 
con lo elevado del gusto-y lo fino de 
los materiales. 
Las cosas no necesitan ser caras 
para ser bellas. Sobre todo las cosas 
que ha de usar la^mujer. Ella misma 
es norma de esta teoría. Su belleza 
es una gracia más, imprevista, genero-
sa, inefable. 
Claro que las galas de la mujer 
püeden ser, y deben ser, costosas. Pe-
ro se refiere a ciertas galas: a las 
galas de ciertas horas. 
Nosotros nos referimos a las galas 
en sí: a las de uso corriente, a las 
que se relacionan con los actos nor-
males de la vida. 
Así las cosas sencillas y primorosas 
que ofrecemos hoy: estos sombreros 
de estación, graciosos, primaverales y 
muy fieles a los mandatos de los ár-
bitros parisienses. 
Una pequeña lista dirá bastante so-
bre las particularidades de estas pren-
das, que han de ser notas de exquisi-
ta distinción tocando la gracia impe-
derable de las mujeres de nuestra so-
ciedad . 
La lista es esta: 
A $2.75.—Sombreros de tafetán 
de seda. Colores Nilo, rejo, blan-
co, oro, beige, gris y fresa. Ador-
nados con graciosos bieses en dos to-
nos, artísticos plegados sobre el ala 
y pompones de seda. 
A $3.50.—Sombreros en fina pa-
ja "Tagal". Colores oro, rojo, ne-
gro, fresa, blanco, gris, "brown" co-
ral, albariceque, almendra, hen-
na, beige y "brown". Guarnecidos 
con bellos plisados de fay^, armonio-
sos trabajos en tafetán y lindes mo-
tivos de seda sobre el ala. 
A $3.50.—Sombreros ds paja te-
jida, bellamente guarnecidos con una 
banda de cinta de faya y pequeños 
nbetes de seda en el ala-
A $4.50.—Sombreros de paja te-
jida. Colores rojo, jade, lila, maiz, co-
coa, negro, albaricoque, y beige. Ador 
nados con bandas de cinta, pequeños 
ribetes lindos trabajos de seda y be-
llos lazos de faya. 
A $5.50.—Sombreros de malla de 
paja. Muy ligeros. Colores arena. 
blanco, fresa, rojo, negro, reseda, hen 
na, virleta, gris y azul de P usia. 
Ad( ruados con finos ribetes de tafe-
tán, bellos trabajos en cinla de fa-
ya y bonitas lazadas sobre la copa. 
A $5.75.—Sombreros de tissu ful-
gurante, adornados con bellos ple-
gados de tafetán en el ala y gracio-
sos motivos sobre la cepa. 
A $6.75.—Sombreros en tissu de 
paja fulgurante, bellamente guarne-
cidos con trabajos de cintas, graciosos 
motivos en forma de cresta, modernos 
lacitos sebre la copa y artísticos ple-
gados sobre el ala. 
i n c i p i o d e 
De la rolliza y agraz meza va 
quera, mocentona y un tanto cas-
quivana, es a nónica cuarteta con 
que la zagala supo ilustrar el no 
leve correctivo que la pedagógica 
mama tema para los pecados ve-
niales cometidos en domingo: 
''Mi madre me dió de palos 
el lunes por la mañana 
Yo le dije: Madre mía 
buen principio de semana." 
Nuestro lunes elegante 
L a mocita era irónica; pero nos-
otros no lo somos al tildar las no-
vedades de hoy como un exceien 
te principio de semana. 
Un lunes elegante. Un lunes que 
L a Filosofía" ha dedicado a los 
Vestidos de señera y niña, en los 
que el Modisto ha logrado ver 
traducidas sus ideas más afortuna-
das. Lo mismo en cuanto a color, 
que en cuanto atañe a línea y deco-
ración • 
Son todos, claro, de Telas de ri-
gurosa moda estival: de Crepé Ro-
dier, de Holán, de Guarandol. de 
Voal, de Gcorgette, de Crepé de 
China, de Fiat C r e p . . . , para só-
lo citar algunas. Fondos blancos 
con lindos y leves adornos en co-
lores, y a la inversa. Otros Mode-
los de fendo de color, están borda-
S e m a n a 
Cr\v> A. _ 
r , a ^ ejempla^ da ofí 
lamo8 ^ 
do blanco, a ^ / H o l i J 
el que las bue I s T ' 1 ^ f e 
- lo - o s t r a l h ? ^ . ^ 
ve rosos elogios. Una ^ 
dadera. na Creac¡ó, ^ 
Después, el gr d 
^s que. recién desemk. . * l 
™ s comenzado a ? 
Primer Salón de *Ta r ,0n>d 
^ - s b o „ i t o y ^ 
bncas europeas han U M 
(ENTRE P A R E n U s I 0 ' 
^ o s . En la Mesa 
"jos señalada Ies 1 ^ ' > 
chas Telas de utilidad mnl?» 
La tarjeta agraciada ^ 
7 3 6 7 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A 
N I C 0 L A J 
r 
- I m p r e s i o n e s d e F l o r i d a -
V E N D R A A C U B A L A S R A . W O O H 
L a señora Hester Woalman, inventora del sistema " A c -
m é " , acaba de publicar un nuevo libro de texto acerca del ar-
te dfe corte y c o n f e c c i ó n de ropa, que e s tá a la venta por la 
Librería "Cervantes", y promete visitamos pronto a fin de ha-
cer una gira por la Repúbl i ca , estimulando a las profesoras 
"Acmistas" y examinando a las alumnas que tengan pre-
paradas. 
V A J I L L A S 
O f e r t a e s p e c i a l 
Inglesa». floreadas, decoracio-
nes distintas. 
Con 57 piezas . „ 
Con 95 piezas . . 
Con 105 piezas . 
Con 137 piezas . 
Ext. Alt. 2d-23. 
U N A Y U N T A M I E N T O M O D E L O 
ÜN A V L N T A M t E X T O MODELO 
Por virtud de la ley de 15 de di-
ciembre del próximo pasado año 
1924, fué creado el nuevo Ayunta-
miento de Florida, en la provincia 
dt Camagüey. y hartas razones ha-
bía para darle vida 'antOnoma a e©e 
novel Municipio, cuyo primer pre-
supuesto alcanza la respetable ci-
fra de $180,000. 
Un hombro joven y gallardo, to-
do energía y buena voluntad, es su 
primer alcalde. E l señor Angel 
Jügusqulza y Aguilar, cuyo retrato 
honra eatas páginas, me recibió muy 
amable, me tendió su diestra y al 
ofrecerme una butaca al lado de'la 
suya, en su despacho del Ejecutivo 
municipal, me dijo: 
—'Coir el concurso de los señores 
Concejales con que felizmente' cuen-
to y el afecto de mi pueblo, al que 
se auna la eficaz cooperación de 
ios muy valiosos elementos que in-
tegran la colonia española, eetoy se-
guro de triunfar en mi obra de ad-
ministración y buen gobierno. 
Los barrios d« Magarabomba y 
San Jerónimo, en los que se encuen-
tran enclavados los centrales "Agra-
monte". "Florida", "Céspedes", 
"Estrella" y "Caonagüey", tanto por 
su extensión cuanto por su fertili-
dad y riqueza, nos garantizan un 
futuro lleno de las más lisonjeras 
esperanzas. 
Nuestro primer anhelo ha sido el 
de higienizar la pobliación y arre-
glar sus calles y a ese efecto se han 
consignado ya $14.000 para la rea-
lización de dichas obras y $20.000 
más para mejoras de alumbrado y 
caminos. 
Contamos con u^ buen Cuerpo 
de Policía integrado por un capi-
tán y 30 vigilantes y la tranquilidad 
que se advierte prueba su celo y 
eíflcacla. 
Tenemos en proyecto $75,000 pa-
ra la construcción de nuestro pala-
cio municipal y espero que en el 
próximo presupuesto puedan consig-
¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
Lo conseguirá fabricando en casa espejos, jabones, perfumes, lico-
res, pinturas, barnices y otros artículos. Pida mis cuatro catálogos 
gratis, en los cuales hallará el caminé de independizarse. Le en-
viaré también gratuitamente un ospejito labricado con mi fórmula 
patente número 85,910. 






C U B I E R T O S P iATJBADOS CO» 
DIBUJO BW BI i CABO. OA-
BANTXZABO 
12 cuchiiio« 4$ PIEZAS 
12 tenedores * 
12 cucharas tlfl Zfí 
12 cucharas café fiO.ifV 
E n baterías de Aluminio y to-
dos los art ículos de c c j i n * ex-
tenso y oomplelo surti í lo . 
L A C O P A 
N E P T U N O 15. Telefono: A-78J2 
Se atienaen cor. ermero les pe-
didos tsl taterior 
HANllAMO» FOTOGRAFIAS 
Slrne nuestra gran Itquidaxslón en 
Industria 96. 
iocc» '""ait. 6d-14 
Consulte con sa médico 
y él le dirá qae sa niño 
sufre los descuidos de 
H a d a d e aste^ 0 ' n o PinoPoFclonar'e ana 
alimentación eñeiente. D e l e 
U r O g a S . desde hoy PAN INTEGRAL.:-
Panddcr ía , Dulcería 
ü V í v e r e s finos 
ñ n q e l e s y Estrel la 
T E X i E F O i r O A-2022. 
B l St. 35. Angel AflnuauUa y Aguilar. 
popular y Itlen «uerldo primer Alcalde 
dei Ayuntamiento de P l o r ü a . quien se 
dlbe el magnifico plan de reformas y 
engrandecimiento del noval 
municipio. 
narse $50,000 a Obras Públicas, es-
tudio de acueducto y urbanización. 
Deseo, amigo Abeza, haga us, 
ted constar en el popular DIARIO 
D E L A MARINA, del cual soy asi-
duo lector y admirador, que nues-
tro Municipio se encuentra al día 
en sus atenciones y que disponemos 
de un sobrante en caja ascendente 
a $11.823-79. 
Y tenmlnó nuestra entrevista con 
la primera autoridad del novel mu-
nicipio, por cuya prosperidad hace-
mos fervientes votos. 
Florida, marzo de 1925. 
P . F e r n á n d e z A B E Z A 
R e d a c t o r Oor rosponsa l . 
ñ m m l m e n e l d i a r i o D E í ñ M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o d e M a i i o r G l r c u i a c i ó n . 
¡ A B a i l a r ! 
que l a v ida e s c o r t a , y 
hay que aprovechar la 
Y por el vestido no se apure. E n nuestro D e -
p a r t a m e n t o encontrará m a g n í f i c o s 
T r a j e s d e B a i l e 
a p r e c i o s t a o r e d u c i d o s , q u e s e r á n u n a g r a t a 
s o r p r e s a p a r a us ted . 
Todos estos vestidos son de últ ima moda, en 
telas apropiadas y con primorosos adornos. 
L O S M E J O R E S Y M A S B O N I T O S V E S T I D O S D E B A I L E A 
M U Y E C O N O M I C O S P R E C I O S 
B A Z A R I N G I E S 
An-unclos: TRTJOILILO MARIN. 
Aproveche la oportunidad 
que brinda siempre a la so-
ciedad elegante la p e l e t e r í a 
T R I A N O N 
con su calzado exquisito y su 
variada c o l e c c i ó n de mo-
delos. 
T R I A N O N 
n o t iene s u c u r s a l e s . 
H N O S . A L V A R E Z 
N e p t u n o E s q . a S . N i c o l á s 
T e l é f o n o Á - 7 0 0 4 . 
C -7S5 
S U r a l ) e t 3 \ d a e 
Pronto tendrán a la ven-
ta los modelos de trajes 
ohiffon impiimee de la 
última colección de Jean 
Patou, el favorito de las 
elegantes 
~$tabo ytúm, 100 
m m m 
' O b j e t o s d e P l a t a F i n a 
1 Toda familia que hace vida social 
obsequia de vez en cuando a sus 
amistades. Presentando un buen ser-
vicio en esos eventos se adquiere fa-
ma y prestigio. 
Le ofrecemos por tal motivo: Pon-
cheras, Copas para Champagne. Fru-
teros. Tarjeteros. Dulceros, Candela-
bros. Crucifijos. Marcos para Retra-
tos, en fin, cuanto se produce en pla-
ta de ley. En estilos clásicos y perfec-
tos en cada detalle. 
j 
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i 
Íes 
.uóia ^ j ó n . ^ em()C¡<)aes. 
^ f r l c t e r deportivo. 
Coa un 
^ í e m V e ^nde Q u ^ a que 
éo<ioíttl 
UÍB1|C*-
CARRERAS DE GALGOS 
E ! , CESODBOMO D E L A C A L L E 23 
del señor Ricardo Martínez, joven 
ingeniero y arquitecto que tantag 
a* fiestas, ^ ^ j ^ T d sur- [ pruebaa tiene dadas de su gusto, de 
'D Apetencia, *in de interésj8u maectría y de sus iniciativaa'en 
11 «ueto et»pe«tacii , edificaciones diversas de la Habana. 
Cuanto al espectáculo diré qua la 
disposición especial de la fiesta per-
mitirá que en cada carrera, en las 
quo habrá obstáculoá para los gal-
gos corredores, sea cubierta dos ve-
ces o dos vueltas, siendo ganadores 
los tres primeros galgos que lleguen 
a la meta, cobrando 300, 200 y 100 
pesos, respectivamente. 
E l estímulo para favorecer la com-
petoncla de velocidad de los galgos 
e:. cada justa lo constituye una 'fie-
bre mecánica", eléctricamente ma-
nejada par.l evitar sea alcanzada por 
loo galgo» ya que no es elemento del 
gs de'tr63 ^"¿¿"otras. espectáculo la caza del aparato por 
. jusla^ ""f^apd, con sus palcos; los galgos correCores. 
^ el g1*11 loa de'oriental Park,| gi un improbable desperfecto en 
^tjantes ^ ^ ¿ ¡ j g 1.500 sillas. ¡ ei mecanismo hiciera posible que los 
éMieĉ 1} , \ercer piso, con as- galgos tocaran la liebre artificial la 
" A l f i l e r a z o s " 
tara. 
M ^ ' ^ del año. •mplo. Miami 
e1 edlficio q - ^ ^ í e v a n t á n d o e e 
i ^ ' r c i ó n airosa de la calle 23. 




• tres plantas. 
" V^fína el tercei — 
fe.1»-
pieia l u r a n t y sala de baile. 
C C \ r ^ a dTdeiubrlrlo en todos 
A S s diré que desde cualquier 
carrera sería anulada 
Hasta qué punto *, es impensable 
que esto ocurra se comprende al sa-
ber que el costo del aparato es de 
2.000 pesos. \ 
Nc dejaré de consignar que una 
parte del edificio, en la esquina de 
''pude considerarse f / e P^o co-, ^ c&lleB p y 25> egtá de8tinadsi ttj 
J e l club-house de la ^ ° ™ " ; alojalnieuto de loe galgos corredores, Jbrera Cubana Que Preside el «cnor n ^ provigtos de ^ 
Cuervo y de 18 C"H1 ̂  t . „ l d o 3 lee requisitos hiigiónicos, sanita-
. persona tan ^ J ® " ^ ^ " i rlM y de clínica canina que se de-
ben A la moderna ciencia veterinaria-
Grande, inmensa ila expectación 
quo en toda nuestra sociedad ha des-
pertado el cinedromo de la calle 
23-
„r-tente 
^Píirgo de tesorero ha sido con-
J ; con el mejor acierto al señor 
krentino Fernández. 
Tocan las obras a su fin. 
Poco Queda por hacer. 
Su dirección ha estado a cargo 
BODAS D E A B R I L 
¿Cuándo su inauguración? 
A mediados de abril. 
Un nuevo capítulo. 
El de laa bodas de abril. 
Me complazco en anunciar una de 
lM ceremonias nupciales más mle-
raantes del mes. 
Es de todas mis simpatías. 
y la describiré especialmente. 
M3 refiero a la boda que está 
concertada para la noche del domin-
go da Resurrección. 
La novia, perteneciente a una fa-
milia de mi mejor afecto y de mi 
«timaclón más alta, es la señorita 
Dulce María Urréchaga y de Armas. 
Muy linda. 
De cautivadora gracia. 
Acle sus encantos ha capitulado, 
en la' más gloriosa de las rendicio-
nes, el joven, culto y meritísimo doc-
tor José Francisco Barrera. 
Ccn la bendición de Monseñor 
Abascal, el bueno y muy querido pá-
rroco del Angel, unirán para siem-
pre aus destinos la señorita Urré-
chaga ? el afortunado elegido de 
su amor. 
i En la casa de Prado 11, residen-
i cía de la distinguida familia de la 
desposada, tendrá lugar la boda. j 
Se Improvisará un altar. 
Engalanado todo con flores. ' 
Uu decorado que hará el jardín 
El Fénix con su proverbiial buen gus-
to, encargándole a su vez del ramo 
de mano, que será de nueva crea-
; ción. muy original y muy artíst ico. 
| Completará el ramo, con su belle-
za, la elegancia del traje de boda. 
Primer modelo de primavera. 
Do la firma Bernabeu. 
Desfenados están para padrinos 
'la dama tan distinguida y tan inte-
resante María de Armas Viuda de 
Urréchaga, madre de la encantadora 
íiancée, y el señor Juan Stiárez, tío 
de', novio. 
E n nombre de éste actuarán co-
mo testigos el doctor Evaristo Ave-
llanal, ex-Maglstrado del Supremo, 
el distinguido caballero Alfredo, Ca-
ñal, el doctor Antonio González Cur-
quejo y el doctor Enrique de Cubas. 
E l general Gerardo Machado, Pre-
sidente electo de la República,, aus-
cri.blrá el acta matrimonial como tes-
ijgo de la novia. 
Firmarán también como testigos 
por parte de la señorita Urréchaga 
el señor Ignacio P.' Castañeda y los 
doeferes Flllberto RIvero y Celso 
Cuéllar del R í o . 
E n la ceremonia civil, precursora 
de la religiosa, serán testigos por 
la nova el señor Eduardo G . Solar 
y por el novio, el doctor Miguel An-
gel Campos. 
Intima la boda. 
Sin invitaciones. 
E a J T O Y es día de gala para el arte 
* * dramático. L a compañía de ' 
Enrique Borras pondrá esta noche en j 
escena nada menos ijue un estreno de : 
Don Jacinto Benavente: la bellísima | 
comedia titulada Alfilerazos, que el¡ 
eximio actor dio a conocer anle el ! 
público de Suraméric^ con un éxito ¡ 
rotundo y definitivo. 
Un reputado crítico argelino escri-1 
bió: 
" . . L a obra tiene innumerables! 
detalles hermosos, reales y trazados j 
en una forma sencil l ís ima. Hay, ade- | 
más. miles de verdades; toda la co-, 
media está hecha de verdades, como j 
que es un pedazo de vioa, la descrip-j 
ción de un ainlVente .Sin exagerar,; 
se puedo decir que Alfilerazos es I 
una obra inaeitra, fina, sencilla, d*»-] 
Hcada, quee hace pensar sin cansan-
cio, que hace ver la miseria hú-
mann sin producir repulsión, que 
hace sentir el bien y las buenas ac-
ciones con el corazón y no con los 
ojos.. . " 
Borras ms dijo, en su visita a E l 
Encanto, t]uc Alfilerazos es una de 
las obras de mayor éxito de su va-
lioso repertorio. 
—Obra de síntesis—añadió el ilus-
tre artista—és de una intensidad má-
xima, y está toda ella esmaltada de 
bdletas- Es una de las más ricas jo-
yas del teatro moderno. 
Lo repetimos: la de he y es noche 
de gala para el Arle. El príncipe de 
los dramaturgos contemporáneos, in-
terpretado por el príncipe de los ac-
tores de la época. . . 
E Q U I P A J E 
Un gran cargamento de male-
tas, maletines, neceseres, joyeros, 
etc., etc. de manufactura ingle-
sa acabamos de recibir. Magní-
ficas y muy elegantes. Los pre-
cies que hemos señalado son muy 
razonables. Algunas maletas es-
peciales de moderno sistema y de 
sólida construcción para precios 
baratos llegaron juntamente, son 
alemanas. v 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
Bazar l r i ^ " 5 . ^ A E u l M ^ i A 
MAB ANA-CUBA 
AÑTIBIUOSO LAXANTE" 
í rea Registradi 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS sllES 
Laxante y Diurético 
INSOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
tN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
ir^^nFARMAClA^^r 
A L F I L E R A Z O S 
Noche de abono. 
Es la de hoy eu Payret. 
Se pondrá en escena Alfilerazos, 
comedia en trea actos escrita por don 
Jacinto Benavente ^para que fuese 
estrenada por Borras, el gran^actor 
Borras, en la tournée que viene rea-
mando a través de los teatros de 
Anérica. 
El argumento de Alfilerazos apa-
PARA REGALOS 
W nurstra casa encontrará usted lo 
jn-is nuevo y io más barato en rega-
•"K ae joyería, plata, metal plateado. 
Pelanas, esmaltes, perfumería, etc. 
etc. 
Nos será muy grato recibir su. vi-
uta, 
U CASA DE H I E R R O " 
Ob:$po 68. O'Reilly 51. 
rece extractado en las líneas que 
transcribo. 
Muy sencillo. 
De honda filosofía. 
Llega de América un buen hom-
bre que ha estado ausente do Espa-
ña mucho tiempo, y se establece en 
uno de los tantos pueblos de la ma-
dre patria, un pueblo lejano de la 
capital, foco de pasiones y de egoís-
mo, de intrigas y de pequeneces., un 
pueblo en pequeño de lo que es uñ 
pueblo en grande. 
Con la .fortuna Que ha ganado k 
fuerza de grandes sacrificios, quiere 
hacer el bien, pero se encuentra con 
grandes dificultades par aello naci-
das de pasiones encontradas, de va-
nidades pueblerinas. Su idea que es 
elevada, encuentra dificultades pa-
ra «u realización hasta el punto, que 
con la idea de hacer el bien, sólo 
consigue sembrar en todas las per-
sonas que lo rodean, envidias y po-
ner de manifiesto malas pasiones 
"que estaban en estado latente. 
(Continúa en la PAGINA DIEZ) 
r a s 
H OY, lunes, queda abierta la temperada de verano en el pi-
so de los vestidos y sombreros. 
Los más lindos modelos franceses 
para la nueva estación podrá admi-
rar hoy en El Encanto la muy culta, 
elegante y distinguida sociedad ha-
banera. 
L a variedad es realmente prodi-
giosa. Y los precios no pueden ser 
más accesibles. 
Desde $6.50, exquisitos vestidos de 
voile en todos los colores y en todas 
las tallas. Y de crepé, georgette la- j 
vable, crepé Ronmaia, etc., a $8.50, 
10.00. 12.00 y $14.50. Una exten-
sísima colección de vestidos de Voile, 
de guarandol de hilo, de georgette 
de algodón. . . 
En ê tos precios están comprendi-
dos los vestidos de guarandol de hi-
lo y de holán, bordados a mano, muy 
prácticos, sencillc s y elegantes, tan 
indicados para mañana. 
Y los vestidos bordados en cuen-
tas, que visten tan bien. 
Y una infinidad de modelos de los 
que no hacemos ninguna referencia 
porque esperamos que vengan ustedes 
a verlos hoy. 
Llamamos, sin embargo, la atención 
se bre la elegancia y los precios eco-
nómicos de los vestidos de crepé de 
China blancos, y blancos con ador-
nos de color, que tendrán sin duda 
gran acogida. , 
Como los vestidos de telas de Ro-
dier, elegantes y visloscs-
Y como los vestidos finos de len-
cería, de encaje y de georgette, tan 
sugeridores, tan armoniosos... 
L a s s o b r e c a m a s a S 7 . 7 5 
H OY, lunes, es el último día de venta de las sobrecamas de 
$10.00 y $12.00 que hemos remar-
cado a $7.75 para hacer una venta 
especial. Después de hoy, a las 6 de 
la tarde, volverán a marcarse a 
aquellos precios. Solo les queda, a 
ustedes, pues, él día de hoy para 
aprovechar lo beneficios de esta ven-
ta especial interesantísima. 
Retazos 
lunes, y mañana, venta de 
retazos de telas de algodón y de se-
da, en colores y eslampados. 
Hoy, 
R E L O J E S D E P A R E D Y D E P I E 
Con campanas WBSTMTN'STEI». 
E l surtido más completo que lia llegado a la Habana. 
ORAN R E B A J A D E P R E C I O S . 
SAN R A F A E L - SVyi. I . 
T E L E F O N O A-8303. L A E S M E R A L D A 
En nuestro espléndido surtido áe 
joyas finas resalta la moderna co-
lección de pulseras! en platino y bri-
llantes . 
Todas hermosísimas y con la mas 
absoluta garantía de legitimidad. 
I C A ^ A D E L O S RJ&<xAM>> 
A V E . 0 E l T A U A , m - T E L A . 2 8 5 9 
\ ^ B T ^ S E A UNA VAJILU DE PORCELA-
T i x t o c ^ r n ^ . TENEMOS 45 MODELOS DIS-
QlE MOSTRARLE. 
T0D0 ^ MARCADO CON PRECIO FIJO. 
G i m a n K 
los regalos que se adquieren en la 
í m - „ i i - i i n 
E l m á s selecto y moderno surtido en 
Objetos de Arte, Bronces, Vajillas, Porcelanas, 
Lámparas, Artículos de Plata, tec. 
ZENEA (Neptnao) 24 TELEFONO A-4498 
Anuncios: TKUJTLSJO MARIN. 
P A R * S U P E L O s 
S H A M P 0 O 5 20CTÍ 
¡SAIRFÍ.BüfHMJ-FARMACiftJ'SEOERlftJ. 
PARA SU R O P A BWHCA 
2a4. ^ i l ^ SARR/( 
B u e n a s F a i m a c í a i vBoDfGAS. 
Ant«8 de hacer su? compras de 
muebles de acero, Tea la marca 
S E C U R Í T Y 
A N G E L E S 10. T E L . A-1810. 
( L a s a T L a r i n 
C 2614 6d 16 
T U B E R C U L O S I S 
h a . 3 p m s a l u d s < n 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l Ungüento Cadnm puede apli-
carse sin temor sobre la piel delicada 
de los niños que sufran de herpes, 
erupciones, eczema, escoriaciones 7 
otros padecimientos angustiosos que 
afecten a los niños. Después de la 
primera aplicación del Ungüento 
Cadum se siente alivio inmediato. 
Cesa la picazón al instante, 7 sus efec-
tos son tan calmantes 7 cicatrizantes 
que las criaturas vuelven a recobrar 
el sueño normal. 
E V I A H S = B C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A 
E l C A F E d e " E L B O M B E R O ' s e h a c e t a n n e c e s a r i o c o m o l a 
s a l i d a d e l s o l . 
E L B O M B E R O 
G a l i a n o , 1 2 0 . V I V E R E S F I N O S . T e l . A 4 0 7 6 
Balneario ¿e Caldas de Oviedo 
(Asturias — Espafla) 
A«ua» fuertemente nltrogena-
dae y radloacliiias. Temperatura 
43 grados. Especializadas en en-
fermedades del aparato respira-
torio y reumatlampa dolorosos. 
Gran Hotel del Balneario, todo 
confort, con Casino, Parques, et<-. 
Varias fondas y casas do hu^s-
peden, a 9 kllóil.trr.f; de Oviedo. 
TEMPORADA: 15 de junio a 30 
i septiembre. 
Todos los lunes ponemos a l a v e n t a , en todos los D e -
partamentos de e s ta c a s a , a r t í c u l o s a precios e x c e p -
cionales de rec lamo valederos p a r a este d í a solamente. 
U n lote especial de ves -
tidos de seda, d e s h a b i -
l l é s y t ra je s de montar 
a $8-50 
Vest idos de georgette 
y c r e p é de c h i n a p a r a 
tarde y noche a $11-.'iO 
Vest idos de c r e p é de 
a l g o d ó n , var iados m o -
delos p a r a p r i m a v e r a 
hoy lunas a $11-50 
U n ¡o te de t ra je s de 
c r a s h de hilo indicados 
p a r a tennis , golf, mon-
tar , etc a $ 1 1 ^ 0 
Vest idos de c r e p é semi -
seda estampado p a r a 
p r i m a v e r a Modelos de 
casaca y sobre fa lda 
hoy n a d a m á s a $18-00 
V E S T I D O S I T E J I D O S 
Voi les estampados aca-
bados de rec ib ir . G r a n 
var iedad de pintados" 
hoy lunes a 23, 35, 48 
54 y 70 centavos. 
B a t i s t a f rancesa para 
camisas y vestidos • 
Preciosos es tampados . 
N o dest ine a 48 cts 
C r e p é de semiseda e s -
tampado y seda c h i n a 
e n todos ios colores, 
cal idad e x t r a , a 75 c t s . 
C r e p é de c h i n a y-'chif-
f ó n f r a n c é s en m á s de 
50 colores a 90 c t s . 
F o u l a r e s es tampados y 
c r e p é s de color 'entero 
con v i s t a de seda , l - l o 
R O P A I N T E R I O R 
Camisas de día muy fi-
nas c o ü encajes y bor-
dados a $M5 
Combinaciones de linón 
con encajes y bordadas 
hoy lunes a 
Juegos de opal en colo-
res, bordados a $3-75 
Juegos de dos piezas de 
opal con bordados en 
varios colores, a $4-32 
Juegos de Jersey de seda 
en los colores rosa, lila, 
blanco, negro y meloco-
tón a $4-75 
T O D O A $ 5 - 8 9 
En una vidriera del fren-
te de Galiano verán Vds« 
carteras, vanitys, per-
fumadores, aretes finos» 
estuches de maoicure, 
bolsas y muchos otros 
artículos de fantasía 
que valen el doble de lo 
marcado para la venta 
de hoy lunes. Cada 
objeto $5<89 
D P T O . P E R F U M E R I A 
Polvos de Roger y 
Gallet surtidos 
Paquete a 14 cts. 
Crema de Almendra 
de Hinds tamaño 
grande a 42 cts. 
Talco de Guerlain 
en los perfumes si-
guientes: Guerlina-
de, La Hora Azul 
Mitsouke y Rué de 
la Paix a 49 cts. 
O P T O . D E S E D E R I A 
Cintas estrechas lava-
bles a 7 cts. 
Encajes' de valencién 
anchos a 9 cts. 
Cintas estrechas de fan-
tasía , a 9 cts. 
Cintas anchas a 18 cts. 
Cintas de seda muy an-
chas a 36 cts. 
Motivos de pluma blan-
cos y negros para ves-
tidos a 99 cts. 
Guarniciones de blonda, 
chantilly y metal a I-I5 
R E T A Z O S I 
Nuestra popularísima 
venta de Retazos del 
Lunes será hoy sensa-
cional. Retazos de todas 
clases que casi regala-
mos. De telas blancas, 
de sedas, de encajes, 
guarniciones, tiras bor-
dadas, voiles, waran-
doles de color etc. etc. 
Y todos a como quieran. 
Una oferta especial 
para este lunfes. Un 
lote de 200 ¡Sobre-
camas de piqué 
blancas de muy bue-
na calidad. 
Son cameras a $2-18 
J U E G O S D E C A M A 
De punto compues-
tos de 3 pzs. a $2-65 
Sábanas de waran-
dol caladas y borda-
das a mano a $3-90 
Juegos de 4 piezas 
de puro hilo, cala-
dos y bordados a 
mano a $19-90 
S O B R E C A M A S \ C A L C E T I N E S 
Calcetines de hilo y 
y de seda para ca-
ballero en blanco, 
negro, cordován, 
gris, jaspeados y 
blancos con cuchillo 
negro y negro con 
cuchillo blanco. 
Hoy lunes a 63 cts. 
U N I F O R M E S 
D e l a n t a l e s b l a n c o s 
m t j y f inos a 7 2 c t s . ' 
U n i f o r m e s p a r a c r i a * 
d a s e n t o d a s l a s t a -
l l a s , de V í c h y . 
N o d e s t i ñ e n a $ 1 - 1 5 
Alt. 14 d 
COMPA 
T A P E T E S D E Y U T E 
T a m a ñ o 1 3 0 x 1 3 0 
d a s e e x t r a a $ 3 - 1 0 
T a m a ñ o m u y g r a n -
d e . D e 170 x 1 7 0 
H O Y a $ 4 - 7 5 
D e t a p i z f inos . T a -
m a ñ o 1 5 0 x 
a $ 6 - 2 5 
m m m 
4 s. R a f a e l 
G A L I A N O 
ANUNCIOS CIVILIZACION STUDIO 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 3 de 1 9 2 5 
I C A R T E L D E T E A T R O S 
~'4CIOWAX. ( F a n o « • Marti • s i n l n » « 
tea Kafa«l> 
/ ío hay función. . 
•ATRET (Paseo A* Hartt Manía» a 
ftan José) 
Compaüla cómico dramática da E n -
riQue B o r r á s . 
A las ocho y tres cuartos; la farsa 
cómica de Francisco R . París , L03 
anónimos; estreno de la comedia en 
tres actos, de don Jacinto Eenavente, 
Alfilerazos. 
F B I i r C Z P A ^ Z>B XtA C03KB9XA (Ani-
mas 7 znlueta) 
Compañía dramátea dirlK'.da por el 
primer actor José RIvero. 
actos, d© Serafín y 
Quinteros Cancionera. 
Joaquín Alvarcz 
SCAXTZ (Srabones esquina 9 traiaeta) 
Compañía cómico" lírica cupañola di-
rigida por compositor Amadeo V i -
ves. 
No hay func ión . 
A X H A M B K A (ConsuiAio esquina a V i r -
tudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno L 6 -
A las ocho menos cuarto; el apropó-
sito ¡Parto el hueso! 
A las nut-vo y cuarto, tanda doble: 
L a Revista sin hilos; L o * efectos del 
Ba-Ta-Clan; presentación del sexteto 
A las 9; i : i Poema dramático en tres Jagueyauo. 
i T E f l T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D i E N R I Q U E B O R R A S 
Con E l A l c a l d e de Za lamea , el fa- cba que U i u p i a y de M a r i a n a , 
motío d r a m a calderoniano, que se pu- Su labor f u é como s iempre, opti 
so escena por la, tarde, y con E l m a . 
G r a n Galeote, el inspirado e inquie- L#ii c o m p a ñ í a o f r e c i ó u n a inter-
p r e t a c i ó n m a g n í f i c a de las dos in-
teresfintes ' obras espafio'.as. 
P a r a hoy se anunc ia un estreno 
del m á s c é l e b r e de los autores es-
tante d r a m a de Echegaray , que se 
r e p r e s e n t ó por la noche, obtuvo ayer 
eJ genial actor latino E n r i q u e Bo-
rrás grandes t r i u n f o s . 
B o r r á s es, s in duda alguna, un ac-
tor do ex traord inar ia ductJ idad que p a ñ o l e s c o n t e m p o r á n e o s : Alf i lerazos, 
lo mismo reve la su gran talento y obra de Jacinto Benavente que f u é 
su hondo temperamento de i n t é r p r e - expresamente escri ta para la tour-
te con la sobria y serena c r e a c i ó n n é o a r t í s t i c a que e s t á realizando E n -
c l á s i c a que con l a obra verbosa, elo- j riquo B o r r á s por las t ierras hispa-
c u e u í e y efectual del autor de Man-1 noamericanas. 
XA T E M P O R A D A D E A M A D E O V I V E S 
D E S P E D I D A D E D A C O M P A Ñ I A 
Anoche se d e s p i d i ó , en el Teatro | gios e n t u s i á s t i c o s y c á l i d o s aplau 
M a m . del p ú b l i c o habanero, l a no-
t a b i l í s i m a c o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a del 
glorioso compositor e s p a ñ o l Amadeo 
Vives , cantando esa joya del teatro 
hispano moderno que ae l lama D o ñ a 
P r a u c i s q u i t á . 
L a bella c o m e d í a l í r ica del i lus-
tro niaestro c a t a l á n f u é siempre 
a p l a u d i d í s i m a . 
L a temporada ha sido p r ó d i g a en 
triunfos, y los art is tas de Vives se 
despidieron anoche "a teatro lleno" 
como se dice en la j erga de basti-
dores . 
Hubo para el gran compositor, pa-
r a e' maestro Palos , para la erques-
YO MATÉ 
H O Y E N C A M P O A M O R . S E L E C C I O N S A N T O S Y A R T I G A S 
J o y a c i n e m a t o g r á f i c a e d i t a d a p o r los f a m o s o s ta l leres d e P i , . - - u 
c a s a P M l i p e y G a s t ó n . I n t e r p r e U d a p í " ' ^ Par í s - V « W a ^ , 
S e s s u e H a y a k a w a y H u g u e t t e D u f l o s 
I n t e r e s a n t í s i m a s e s c e n a s d e sa lones a r i s t o c r á t i c o s . C u a d r o s i m n 
J a p ó n , , toados d e l n a t u r a l . S e n s a c i o n a l e s s i t u a c o n e s t r á g . c a . S ^ V 0 5 ^ 1 ^ ^ , 
d e l g r a n a c t o r j a p o n é s . 01 gesto 'mpecab],. 
L a p e l í c u l a se e s t r e n a h o y e n t a n d a s d e SVJ. 
S e r e p r i s a r á , m a ñ a n a m a r t e s y d lunes e n los m i s m o s turnos . 
E l p r ó x i m o e s t reno d e S a n t o s y A r t i g a s es 
F a s t u o s a p e l í c u l a 
M k Q S n E M P E R A D O R 
S u p e r p r o d u c c i ó n . u W 
V O I L A , N E V Y O R K T E A T R O V E R D O N 
New Yortc Follies, conjunto exquisito j 
y admirable de artistas norteamericanos 
pleilawB de belleza y gracia, debmaríi. 
en la sala-marf. .1 y oro del Teatro Na-
cional Cubano, en la noche del 11 d'-
abril próxmo, sábado de Gloria 
Hndíbinias y gentiles gh is nos darán I 
a canecer ej alma frivola de los ca-
barets newyorquhios, donde, entre sor-
bo y sorbo de whiskey, servido en ta-
zas de té, para despistar a los austeros 
y rectos representantes do Mr. Vols-
tead, se alegra una juventud siiiipátic;i 
agradable. E s en esos cabarets flonde 
SOS. I s<> asoma él i spfritu ingenuo y senci-
E i buen é x i t o con que l l e g ó h a s t a l u , s ja i^t 'es ; rc:ro- ^or. .tu-
. , das las cosas, hemos do admirar la bc-
el finad de la temporada la compa- neza¡ magnifica de ostas encantadora.s 
fila, se debe, en buena parte t a m b i é n , mujeres que cantan y bal an prodigio-
a la o r g a n i z a c i ó n que supieron dar- ^us cuerpos a los acordes epilépticos 
presentación de Iob N « w Tork ' 
Follica será sencillamente regia. Asi Anoche un gran tnlunfo y hoy será 
nos lo ha prometido el amigo Cauotsa, I por iT estilo, debido a lo magistral de 
empresario Joven e Inteligente. , la función preparada. A las 7 y cuar-
Una noche en Broadwav la revista't0 corníenza 0011 uniL Actualidad Haba-
nera y las clrctas de gran comicidad ti-
tuladíia Dos Cocineros y V iv i r sjn Pa-
l é a la stagiono desde el punto de 
vist:-. d ela E m p r e s a nuestro estima-
do amigo el s e ñ o r J o s é Castro, dile-
ttantc c o n o c i d í s i m o . 
E l maestro Vives , que se encuen-
tra en M é x i c o , ha recibido en la C i u -
dad de los Palacios , los homenajes 
que él merece, de las clases intelec-
tuales y del elemento a r t í s t i c o . 
S e g ú n las noticias ú l t i m a s , se es-
dc los foxtrots, 
kstas | (iue ha a]cam;acio un formidable éxito, 
reolontemoéte, Qh los principales co-
liseoa de la Babel de Hierro, ha sido la 
obra escogida para la noche del debut. 
VA público habanero, elegante, dis-
tinguido, culto, sabrá apreciar en to-
do lo que vale este espectáculo amable 
y gentil, en el que triunfa la belleza 
soberana, la gracia encantadoramente 
magníf ica de las glrls norteamericanas. 
No se olvide, lector: el sábado de Glo-
ria 11 de abril prósimo, debutará la 
compafila de revistas americanas New 
York Follies, en la sala-marfil y oro 
del Teatro Nacional Cubano. 
disgustos a su pueblo, y qua aplaza-
ba el enlace para m á s adelante. 
A s í q u e d ó , de momento, conjurado 
el conflioito y aplacados I03 á n i m o y 
de loa vecinos, que se marcharon a 
•sus casas. 
Pasadas unas horas a las n l evü 
de la noche, se p r e s e n t ó en Benaca-
z í n un a u t o m ' v i l . ooupado ñor un 
t;. y para todos los artistas que to- | pera que la temporada en M é x i c o sea hermano de la novia y u n a pareja de 
marou parto en l a i n t e r p r e t a c i ó n elo- e s p l é n d i d a . . ¡ ia G u a r d i a c i v i l . A la entrada del 
1 pueblo, en l a icarretera, vigilaban 
* ' . i ocho ó diez vecinos, que a l ver 
' g ü e d e s c e n d í a del auto la Guard ia 
c iv i l se dieron a l a fuga, 
l E l auto e n t r ó en el pueblo, siendo 
1 recibido a pedradas, sin que las pie-
i dras alcanzaran a n i n g ú n g u a r d i a . 
De nuevo intervinieron los civi les , 
j teniendo que amenazar a los vecinos 
I con d isparar s i no guardaban ê  de-
¡ bido respeto. E l escandalazo f u é de 
los que forman é p o c a . 
Calmados los á n i m o s , interrino en 
| el asunto el c a p i t á n de la Guardhi 
c iv i l y se d ió conocimiento al dele-
gado gubernativo, quien d e s p u é s de 
• enterarse de lo ocurrido, ha impuesto 
I al alcaldje una mul ta "por falta de 
enfergía y manifiesta i n h i b i c i ó n en el 
C O S A S D E L O S P U E B L O S 
S E I M P I D E U N A B O D \ A T O D O T R A N C E 
I N T B R V B i V C a O N D E L A G U A R D I A O I W L . E I j A L C A l i D E D E BEJNA-
CAZOtN, M U L T A D O . L O S V E C I N O S F R E N T E A L D O M I C T L I O D E L P A -
R R O C O . 
Leemos en " E l L i b e r a l " de Sev i l l a , 
lo que sigue: 
De un suceso pintoresco hemos te-
nido conocimiento hoy por conducto 
p a r t i c u l a r . De é l se ha dado cuenta 
oficial a las autoridades, y han in-
tervenido en el mismo el c a p i t á n de 
deb ía inmiscuirse en sus asuntos, los 
vecinos amenazaron con 'promover un 
fuerte e s c á n d a l o . 
Se d i ó aviso a la G u a r d i a c iv i l , 
que a c u d i ó inmediatamente, despo-
jando l a calle en que habita la m u - ¡ asunto". 
chaicha qu* Iba a contraer matrimo-
la G u a r d i a c i v i l de S a n d ú c a r la Ma- r i o y su fami l ia . 
yor, 7 el delegado gubernativo del i L o s vecinos se dirigieron entonces 
distrito, s e ñ o r M é n d e z Vigo. | a la casa del s e ñ o r c u r a , pues sa-
S e g ú n nuestro comunicante, los he- bían que a las tres, iba a celebrarse 
ehos ocurirdos son los s iguiente?: | la ceremonia. 
Un numeroso grupo de vecinos de | Var ios vecinos hablaron con el p;i-| 
B e u a c a z ó n se s i t u ó ante el domicil io rroco, r o g á n d o l e que no sa l iera de 
de Antonio Delgado B é j a r , padre de su domicil io, para de este modo im- ¡ 
la joven Dolores Delgado Trigo , que pedir el enlace, f u n d á n d o s e en que , 
L a boda no se l l e g ó a efectuar ese 
(lía, y entre la ^familia de la futura 
contrayente y los vecinos dei pueblo 
existe gran tirantez. 
E l asunto ha sido c o m e n t a d í s i m o 
en los pueblos del contorno, part i -
cularmente entre el elemento femo-
nino, que defiende, a l oponerse a esa 
boda, a una pobre mujer y una n i -
ña que quedan abandonadas. 
UNA O B R A DE Í N S I A N M A 
A C I P T 4 C I 0 N 
Lo Habana entera tendrá la opor-
tunidad excepcional de iidmlrar en 
el lienzo la famosa obra teatral de 
Jos escenarios franceyes que corimo-
viera a todo París: 
E L A M A N T E 
D E C A M I L A 
(Debureau) 
<'rrundioso tesoro de arte y lujo 
incomparable con uya «Interpreta-
ción que llega a la í.rcnlalidad. 
L e pelí<fula ha sido, hecha en 
Taris y muchas de sus escenas han 
.•̂ ido filmadas en los mismos esce-
narios y camerinos del THT3ATRE 
DES P U N A M B U L E S , ' que fueron 
escenario, también, de los ardientes 
ainores del gran "Debureau" y la 
famosa corteeana francesa. Ca-
nilla. 
E l público tiene la oportunidad 
do admirar una de las m á s famo-
Has-películas P K E S K N T A C I O X F E R -
-VANREZ, que so han puesto en el 
mercaoo. 
Las partes principales de la obra 
ostán a cargo de L A S DOS E S T K E -
I .LAS D E MODA. 
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gar a las S y cuarto precioso estreno 
Lo Quo Cuesta ol Placer en 7 actos por 
las estrellas Virginia VaÚl y Norman 
Iferry. Es t e hermoos drama Ue ; 
do las más pintorescas escenae harán 
las delicias del públ ico . A las 9 y cuar-
to grandioso estreno E l Crimen y el 
Castigo. Un Interesante drama de amcr 
que pone de relieve trasmitido por p! 
arto el intenso amor, 8om«tldo a las 
más terribles pruebas y triunfan por 
su misma intensidad en 5 actos 'Inter-
pretada por Sno^iy Baker y la preciosa 
comedia por Body Dun titulada Los Dos 
Cocineros y a las 10 y cuarto colosal 
ostrono Lo que cuesta el Placer super 
Jya en T actos por los favoritos actores 
Virginia ValII y Norman K s r r y . Este 
hermoso drama de amor y de las más 
pintorescas escenas harán las delicias 
del públ ico . 
r r . 
iba a contraer matirraonlo con su 
convecino J o s é C á c e r e s F e r n á n d e z , 
pidiendo a Antonio que prohibiera la 
boda de su h i j a con el C á c e r e s . 
Ante la negat iva de l a famil ia de 
l a novia, que e n t e n d í a que nadie 
f A M P O A H O R 
V I R G I N 
' M U N D A N A 
a l casarse con J o s é C á c e r e s , l a jo-1 
•ven Dolores Delgado, quedaban aban- ] 
donadas una m u j e r l l amada Josefa! 
Gorrout y una n i ñ a de ocho a ñ o s , 
hija' del C á c e r e s , que ha vivido m a r í -
talmente con la Josefa. 
| A l a casa del p á r o c o tuvo que acu-
| dir l a G u a r d i a c iv i l , para evitar que 
I los vecinos s iguieran ©n s u act i tud 
1 hosti l . 
E n v is ta del car i z que iban toman-
do las cosas, el alcalde y una Comi-
s i ó n de l Ayuntamiento se a v i s t ó con 
el futuro esposo, r o g á n d o l e que apla-
zara la boda hasta que se ca lmaran 
los á n i m o a . 
J o s é C á c e r e s dijo ante l a C o m i s i ó n 1 
C I N E O L I M P I C 
E n las tanda.s, de .moda de 5 y cuarto 
y 9 y media Carrera y Medina presen-
tan 'a grandiosa producción Coldwyn 
Interpretada por el genial actor Llone! 
Barrymore Ojos que no Ven. 
Martes 24 en las tandas elegantes de 
y cuarto y 9 y media grandioso éxi to 
do la producció .interpretada por el ge-
nial actor Llonel Barrymore titulada 
Ojos que no Ven . # 
Miércoles 25 en las tandas elegantes 
do 5 y cuarto y 9 y media Mllton Sills, 
Wanda Hawley y "Wlnter Hall Hal l en 
Arenas Canden^éeü ', 
Jueves 26 Sessue Hayakawa en To 
M a t í , 
Viernes 27 y sábado 28 Rodolfo V a -
de) Ayuntamiento que no q u e r í a dar lentlnc en Monsieur Beaucaire. 
l \ D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N P A R I S 
61 Boulcvard Haussmano. 
(Opera) 
Por medio de su Repre-
sentante en F r a n c i a , el 
Cor . Domingo de Battem-
berg, a tenderá gustoso y 
gratuitamente Jas consul-
tas o encargos que le ha-
gan suü suscriptores. 
C A M P O A M O R 
c o x r r R O L A . ¿ a s 
K X K I B Z C X O m B I » 
E L D E 
Nsotroe hemos comprado los 
derechos de exclusividad para 
las exhibiciones que se darán 
en la Habana de 
d e E l A m a n t e 
C a m i l a 
Esto es una prueba de que el 
teatro de los grandes aconte-
cíVíientos no repara en canti-
dades fabeulosas cuando 'Sa 
trata de dar al públ ico pelí-
culas de positivo esplendor y 
mér i tos art í s t icos , y ese pú-
blico siempre consciente do lo 
bueno acudirá estrepitosamen-
te a "Campoamor" el d ía S 
de Abri l , la primera de las 
cinco dnlcas exhibiciones que 
M darán en la Habana. 
Habana. 
P O L I Y C I A 
NOTA: E n los primeros d ías 
del mes entrante pondremos 
en el ves t íbulo a la disposi-
ción del público preciosos pan-
tletos donde usted podrá admi-
rar los excepcionales mér i tos 
de " E l Amanto de Camila". 
Caracterización de Borrás ea Alfilerazos 
E S T A N O C H E " A L F I L E R A Z O S " 
^ T a í V a ^ o i 0 ! ^ ^ . . , , , -
que Borrás, el 1hi4 J1"9 aIca^ 
t formidable éxito a r U s t k n 0 ' , ^ ^ 
sus compañeros de an* ' al W 
lista noche, en cuartu « 
«o. se Representará "i'f^C^n *̂ 
gran triunfo teatral rio h aera208N 
navente. ¡quien ha escrito0" í101"'» 
' peeialmente para m nr 0 ^ 
eena dramática " Vim'"?1'^.^ M 
vidldo en tres actoÍTy eá^08 ^ 
E s 
Anoche se representó, ante un nu-
uroso y selecto público, el gran dra-
Prosa. 
una obra trarsrti 
mente. No hay en3 a'come^1,11^ 
trase que no sea absoíutan,ent.ni 
saria, y la comedia entu-fasm, S I 
te. y enternece a veces M 
por la sola fuerza de loT w^^0"'' 
en ella ocurren. . heeh*» 
. Según nuestra opinión, est* m 1, „ 
jor obra escrita por Benavente f- • 
tro español se ha enriquecido hoy 1 
la mas hermosa jo.va nul^s d"l w ' 
contemporáneo. A "Alfilerazos- p"^ 
dársele, propiamente, el titulo da • 
¡ m a e s t r a . Porque todo en ella .« ,n 
numental, diálogo, hllaclón de 1m 7' 
celias, actualidad de las mitma* , 
ros ¡dad en los caracteres, y tüal 
te. y no de las menos Importanu* , 
lidades: el idioma, este castellano • 
castigado a menudo, v que en "AM 
razoa" se reviste de todas sus gaiaV 
Enrique Borras hace del principal p 
sonaje do la obra upa genial cmcléi 
"Alfilerazos" subirá al paleo es'»-
co después de representarse "hos ané-
nimos" farsa cómica en un acto. 
Mañana se representará 'La ioum 
civil". 
C I N E L I R A 
T A N D A S C O N T I N U A S de, 11 a 5 
— H O Y — L U N E S 23 — H O Y — 
L a R e r l e t a N O V E D A D f S s I N -
T E R N A C I O N A L E S 103 . 
Lu comedia 
L a C a s a d e l M o d i s t o 
Episodio 10 f inal de la s a r l e . 
H O M B R E S D E L NORTCG titulado 
E L M f l P f l R O B A D O 
El drama por Hoot Glbaon 
D E C U A R E N T A C A B A L L O S 
E l drama por T o m MIx 
L e a l o e l S a l v a d o r 
d e s u s A m o s 
(8 ) T A N D A ( E S P E C I A L ( 8 ) 
E l d r a m a por T o m Miz 
" L E A L O E L « A L V A D O R D B 
Hoy pasará por la pantalla de 
«iranátloo salón de la calle Indasm 
y San José dos rejrios estrenoi. 
Matlnéo corrida du dos y míóia 
cinco y media; " E l rey del» ranel 
graciosa comedia en dos actoi. 
L a Caribbean Film presenta el re: 
estreno de la snper Jc/-a de k Ps 
mount titulada "Canje de maridos" pu 
la encantadora estrella Leatrice Joy. 
la regla cinta de gran argumento BU 
lada " L a escuela del dolor" por Jan: 
i Klrkwod. ^ 
Tanda elegahte a las cinco y rotir 
" E l rey del rancho", gracioea conH 
on dos actos' y el estreno de la supo 
Joya Paramóunt "Canje de man,.-
por Leatrice Joy. 
Por la noche función corrida a !: 
ocho y media con el mismo progrsw 
d« la matlnée. 
T R I A N O N 
C 2796 1 é 2t 
S U S A M O S ' ' 
A las 5 y cuarto y ft y 80 se esh¡l>c 
la magnífica cinta á« Viola Dana tlt* 
lada Los Placeres do Parfs. 
Jlafiana martes de moda en la l̂ *1 
de la tarde y de la noche tomarin 
hermanos Gómez la marimba ejecuta-
do un reperton'o completamente nnen 
Se exhibirá además la cinta ^ 'a 0 
sa Grande tomada frente al lar» « 
el Country Club Park y se exhftm 
también la magnifica cinta de Tho*« 
Melgham y Grace Barmond tltul»» 
Blanco y Soltero. » t* ftei 
E l miércoles Mont Martre o l>a «• 
del Arrabal por artistas de ^ 
Francesa. E l i™™s J?0***^?*. 
el Norte por Rln Tin Tin el ^leb^c 
rro que nació en las -trincheras ai™ 
la guerra europea y do quien W a«í 
c 2793 
ra posee un cerebro humano. 
Monídeur Beaucaire Ia. ú *̂dond 
ducclón de Rodolfo ^ f i ^ S s Ken 
aparece con Bebe ^ l o ' s , v AD°[ vierT^ 
von y Lo»'.s "VTllson se exhibe e %e}r 
27 v sábado 28 a las 6 y ^ / J i 
media al precio de sesenta centavos 
ld -2S 'entrada. 
E l teatro del p ú b l i c o elegan-
te p r e s e n t a r á a las estrellas: 
I R E X K R I O H . 
P A U L E N E G A R Q N . 
J O S E F S W I C K A R D . 
W t L L A l l l ) L O U I S . 
los d í a s 
J u e v e s 2 6 y V i e r n e s 2 7 
en el hermoso drama 
De un Intenso y emocionante 
argumento del m á s exacto rea-
lismo. 
Repertor io: 
M K K R T V FIT/VI ( n . 
La casa «ríe sabe seleccionar. 
:d-23 1 
t i 
H O Y E N s í R I A L T O 
L A F O X F I L M P R E S E N T A R A E L M A S B E L L O E I M P R E S I O N A N T E P O E M A D E T O D O S L O S T E M P O b 
INFIERNO 
d e l DANTE 
P r e c i o s o e s p e c t á c u l o m o d e r n i z a d o s o b r e i n c i d e n t e s d e " L A D I V I N A C O M E D I A * ' , o b r a i n m o r t a l d e l p o e t a J o r e n t m a ^ ^ 
P A R A P O D E D D A R S E C U E N T A D E L A L C A N C E Y M A G N I F I C E N C I A D E E S T A P R O D U C C I O N . H A Y Q U E V E R L A S 
L I E N Z O . E L P I N C E L Y L A P L U M A P A L I D E C E N A L I N T E N T A R D E S C R I B I R S U M A G N I T U D . 
L a o r q u e s t a b a j o la d i r e c c i ó n d e l n i a e s t r o s e ñ o r O b d u l i o P o n c e e j e c u t a r á la a d a p t a c i ó n m ú s i c a ! de ia o b r a . 
N O T A : P a r a las e x h i b i c i o n e s d e " E L D A N T E " q u e d a n s u p r i m i d o s lo? p a s e s d e f a v o r . 
r a o s 
3 
M 3 
" K I . I N F I E R N O D E L DA.NTK 
0 1 A R I O D E I k M A R I N A Marzo 23 d e l 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
*****a Slin 
^ t0 y a las nueve 3f 
•%) , . v c u ^ t o ^ Lyonel 
i . u . internaciona-
f ¿ £0inedirSdrama Ha entrado 
ÍI l I*1" 05a,/i Talinp-dge' 
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Ultima Va-llino donil' 
Dorls K»' 
e el vlet** 
uarto 7 »• 
cenuvos 11 
e n » . Anua»» 7 
^ v cuarto; actualidades 
«"^ ..as cómicas. 
>' ^rto- Lo aue cuesta 
y CUnÍ Palíl y Norman 
¡^per VrS1 
E l rHmen y el 
^ « ^ ^ v 1 1 Baker; Los dos co-
* V SHOW* BaKer, 
cuarto: Lo que cuesta 
.„ d. ** ix i eSaUln* • 
£ ) r a las nueve y media: 
^ 2 ? . L l o y d Hughe3 
Vh^yined ia : carre de Inar, 
^ n v cuarto y a 'as nueve y 
F í r , ^ . ^ H o u s e Peters: 
internacionales. 
&»í!tas c ó m i c a s ^ 
í150! v media: Donde comienza 
¿ ^ e ; Perro K i n . - T i n - T i n . . . 
^ (0.neral CarrlUc 7 « « « 
P * i y cuarto y a ¡ss 9 y me-
¡¿vela de un jover pobre, por 
" f E l Despertar los Tontos 
1 n Ford y En'cl Bennett. 
r>BBA (General CarrUlo y S»-
^^1'torcido, por Milton Sllls. 
y Florence Vidor, Bel la Dorna o L a 
tragedia 'iel Nilo, por Pc 'a Negrl y 
Adolfo Menjou. 
A las 5 y cuarto, y a las 9 y media: 
Carne de Mar, por George O'Brien; y 
Cleo Madison. 
^ las 8 y media: Bella Donna o L a 
tragedia del Nilo, 
B I A I i T O dfepnino entre Consulado y 
San Mlguei) 
A las 5 y cuarto y a las 9 y media: 
E l Infierno del Dante. 
De 1 a 5 y de 7 a 9 y media: Hombres 
del Norte, por Willam Duncan; E l H u -
racán, por Housse Peters. 
QBIS ( E , y 17, Vedado) 
A las 5 y Cuarto y a las 9 y cuarto: 
Juguetes del Placer, por Gloria Swan-
son y Tom Moore. 
A las 8 y cuarto: Difamad a la Mu-
jer, por Dorthy Phi l ips . 
OXilMI'XC (Avenida Wllson esquina a 
E , , Vedado) 
A las ocho: cintas cOmicaa. 
A las ocho y media: L a mujer des-
precaida, por Alma Rubens y Conrad 
Nagel. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ojos que no ven, por Lyonel 
Barrymore. 
XBIANON (üven lda Wilson entre A. 7 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Se solicita un manido, 
por Constance Talmadge. 
A las cinco y cuarto y « las nueve 
y media: Los placeres de París , por 
Viola Dana. 
L I B A (Iníinstrla esquina a San José ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
Rey del Rancho, comedia; Canje de 
Maridos, por Leatrice Joy; L a Escuela 
del Dolor. 
A ias cinco y media: E> Rey del 
Ranrho, Canje de Maridos. 
A las oaho y media: E l Rey del Ran-
cho; L a Escuela del Dolor, Canje de 
Maridos. 
L a m á s maravillosa pel ícula que se 
ha filmado, sera llevada a. la .pantalla 
en las tandas elegantes de cinco y cuar-
to y nueve y media de este moderno. 
Iresco y elegante cineipa, cuyas prefe-
I rencias se ven n diario ocupadas por 
las familias de la mejor sociedad ha-
j L a película que se estrena hoy y que 
1 será una pagina »;n la historia de los 
triunfos se titula " E l Infierno del Pun-
to" basada en ej cánt ico primero"" de 
' L a divina comedia", obra del poeta 
florentino que ha pasado a la inmorta-
lidad deuidu a su Derroche de lUera-
tura. 
E n las tandas continuas de una a 
cinco y de siete a nueve y media, Hu-
tas cómicas, episodio 8 de "Hombre» 
del Norte" por WlUtam Duncan, "Ih 
huracán", por Hoysse "otfr y " l n gra-
no de arepa" por Bil ly SuUivan. 
Rlalto tr iunfó y seguirá triunfando, 
debido a las mejores pel ículas que vie-
nen a Cuba que las tiene contratadas, 
como son las producciones Fox.v Gon-
zález y López Porta y Fernandez. 
[ S T ñ G I O N T E R M I N A L 
fcwWTO DE V I A J E B O S Y 
OIRAS NOTICIAS 
ACTORES DE CINE 
liuantánamo a tomar una pel ícula 
I los artistas del cine Richard 
H j ilicardo H a r í a n . 
A SANTIAGO D E CUBA 
te tren fueron a Santiago de 
Istides Kernández; Cárdenas 
anuel de Jesús Quintero y Pa- j 
¡emtario de aquella Admlnis-
MuniQ pal, Rolando Gonzá.e;, ; 
Kusita González, J . M. Stells | 
osen, José Castro, Alberto Le-
Antuniu Ledón, Emilio Alfon-1 
irado empleado de los Unidos I 
e del Gas; Ciego de Avila Ma- j 
!onso Alvarez; Macagua M.i- I 
;a; Sagua la Grande capitán j 
X. Leyte Vi'dal y familiar-iS, 
n empleado de los F . C . L n i -
las y Obras; Santa Clara San- j 
fdo y familiares; Plácido Tru- 1 
itán del E . N. Librado Muro,! 
iora ifendoza de Sánchez Que-
! IVrnández Martínez; Central I 
señora de Flores Pedroso y su ¡ 
Matanzas Marcial López Cruz;i 
Ramiro Capablanca; Palma | 
enlgno Rviz compañero en la 
representante a la Cámara 
tel.undé; Caraballo el m.iíin-
Policia Judicial Mariano To-
"AJEROS QUE L L E O A B O N 
íistintos trenes llegaron de Sanó-
los el maestro público dr) aque-
ílidad Peraza; Hemedios el doc-
rmeno 'Arnaez; Colón el Inspec-
Comunicaciones Jurado Cua, Jc-
*Í Vega y familiares, Herminia 
^ doctor Higiwo Leal y fannJía-
trdenas Avelino Hernández, Oc-
Mto, docU)r Felipe Pascual y fe-
^rnvdo Comas Bolfa; í.a itosa 
' «rea de Colón, Jocelyn Pela-
dora; Matanzas Carica üánchez; 
Ramiro Jiménez y su hija 
Campo Florido Pedro Gon- i 
j señora Cauto Embarcadero Ma-
J'»ma y su señora Josalina! Pé-
k a jos José Manuel, Consían-
tol? a Eduardo. José y Kioy; 
w!i rJna'ndo Márquez y faml-
S n ' n H ^ w 1 Sur Cruz; 
deiR, 'f61'41 Pedro Carbonell; 0C^ra Bret<5n- la8 óa-y Edelmlra Fors esta 
(iltiiná esposa del señor Menéndez, el 
concejal de aquel Ayuntamiento Carlos 
Manuel Véliz y Guaso, Cándido MenénT 
dez y familiares; Los Palacios Estoban 
del Río y señora; Puerta de Golpe Ma-
nuel Soiaum y familiares, Caibarién Dr. 
Enrique Maza. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Casca-
jal Juan Dorta; Cienfuegoa Amadeo 
Brandl: Central Covadonga Patricio 
Suárcs: Cordovés y familiares, Manuel 
Carre ño y familiares; Matanzas Fer -
nando Loredó, Pablo Moro, señora Mer-
cedes Capote, señori ta Irene Caraballo 
y su hermano F é l i x ; Aguacate señori-
ta Rosa Gómez; J e s ú s María B . La iné . 
E L C L U B F E R B O V I A S I O A C A R -
D E N A S 
Loí señores Raúl Piñeiro, Francisco 
Snn Martín y otros de la Directiva del 
Club Ferroviario se trasladaron a Cár-
denas con los jóvenes que forman el 
team de ese Club y el que a l lá con-
tendrá con un Club local. 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
Ll«garon de Camagüey doctor B . J . 
Ortega y fanv'liares. César Agüero y 
su hija Zoilp,, Eugenio Sánchez Agrá-
mente J r . , Aurelio Sánchez y señora; 
Santa Clara Angel Ricud y señora; San-
tiago do Cuba Marcelino Castillo y fa-
milia ref, doctor Cayetano Izquierdo y 
señora; Holguín Roberto Namer; Ciego 
de Avila señora de Hernández, señori-
ta Dolores Márquez, el representante a 
la Cámara Nick Adán, José Delgado; 
Sanctl Spír l tus doctor Baltasar Welss; 
Manuel Rojas, doctor Manuel Orizondo; 
Cebra Cunagua José Montesino. 
E L S R . Z O R R I L L A R E S T A B L E C I D O 
E l señor Vicente Zorrilla que fué se-
riamente lesionado en el accidente del 
tren 8 'en el Chucho Reynaldo el día 
5 de febrero pasado fué ayer por pri-
mera vez desde entonces a su Central 
Zonvlla bastante restablecido, le acom-
pañaba Antonio Giraudier sobrino polí-
tico do é l . 
E L C O N T A D O R D E L O S P E R R O O A -
R R I L E S C O N T R O L A D O S 
Acompañado de familiares en el co-
che salón Virginia regresó a Ciego de 
Avi la el señor Gustavo Pe l lón Conta-
dor General de los Ferrocamiles Con-
solidados quo se encontraba en esta 
U n t e s t i m o n i o d e m é r i t o 
¡ C á r d e n a s , 20 de Noviembre de 1923. 
Sr . D r . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a , 
i E s t i m a d o doctor y amigo: 
Desde hace varios a ñ o s i n d i c ó a 
mis clientes " G R I P P O L " en todos, 
ros casos de bronquit is y afecciones 
del aparato « e s p i r a t o r i o en general , 
alcanzando en la m a y o r í a de ellos 
el m á s l isonjero resultado. 
Puede darle publ ic idad a estas 
l í n e a s , pues es justo recomendar pre-
paraciones que como el " G R I P P O L " 
son un doble é x i t o para ei m é d i c o y 
para el paciente. 
( fdo) D r . F . de P . de la T o r r e . 
" E L G R I P P O L " es una buetfá pre-
p a r a c i ó n en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros , bronquitis , tu-
berculosis, laringit is y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
N O T A : — C u i d a d o con las imita-
ciones, e x í j a s e el nombre B O S Q U E 
que garant iza el producto. 
ld -23 
por el pensible fallecimiento de su se-
ñor padre. 
COLONOS D E L C H A P A R R A Y D E L I -
C I A S 
Regresaron a Chaparra y Delicias h s 
comisionados de los Colonos del Cha-
parra y Delicias presididos por el al-
calde muriícipal de Puerto Padre señor 
Gerar Pérez Puello y los señores Ma-
rio Miguel G . Menocal y Víctor Vega, 
después de haber hecho en é s ta distin-
tas gestiones para solucionar el con-
flicto a l lá existente. 
E L M A E S T R O O R B O N 
E l maestro de Música Benjamín Or-
bón, Director del Conservatorio de su 
nombre fué a Clenfuegos acompañado 
de su secretario señor Aday. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: Kue-
vitas el representante a la Cámara F e -
derico de Miranda; Los Palos Jobino 
Granda; Central Presten el representan-
te electo Antonio Urbina; Remedios el 
representante a la Cámara Justico Carri -
llo Ruiz; Anti'Ua José María Castlvi; 
Clenfuegos señorita Al ic ia de la Torre, 
Oscar Rangel, Raúl Medina, Francisco 
Orsinl, Daniel Fernández, Fé l ix del P i -
no, José Díaz Menéndez y señorita Má-
xima Echevarría; Jatibonico doctor Ma-
nuel Rabassa y familiares; Camagüey 
M . Cortada, Manuel Díaz; Calbarlén Be-
nito Romañach, Ensebio Oliva doctor 
Antonio Rojaa Orla; CentraJ Chaparra 
Gabriel Martín Menocal; Santa Clara, 
Ignacio Zayas, Eduardo Vázquez, seño-
rita Celia Loynaz; Ciego de Avila Abe-
lardo Navarro; Sagua la Grande Gui-
llermo González, Belisario García; Hol-
guín doctor José A . García Feria, A l -
borto Carde; Placetas Rafael Castro; 
Santiago de Cuba señora Concepción 
Menéndez de Carrillo y familiares; Cen-
tfal Reforma Antonio Martínez; Ma-
tanzas el profesor de Idiomas de aquel 
Instituto Van Ganeghen. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron por este tiren a Clenfuegos se-
ñora Rosa Fifndora viuda de López, 
Pedro Norlega, doctor L u i s ; Central 
Carolina Manuel Flores Pedroso; Cár-
denas José Ruh'o, Adolfo Castro y su 
hija Pilar, Eugenio Vela, El íseo Rubie-
ra; Real Campiña Ramos García; Ca-
labazar de Sagua capitán Martínez de la 
Gotera del E . N . Perico José Arango 
y familiares, señori ta Carmen Tomé; 
Coibarién señora María LiVsa Pérez do 
Pardo, Alfredo Pérez, la señorita Ber-
ta Pérez; Matanzas Javier Zumalaca-
rregul, Calixto Díaz y familiares, An-
tonio Castro. 
E L T R E N D E C U B A 
Este tren l legó anoche con m á s de 
una hora y 25 minutos de retraso. 
P A Y R E T 
COMPAÑIA B O R R A S 
H o y e s t r e n o 
" A L F I L E R A Z O S " 
D e B e n a v e n t e p a r a B o r r a s . 
PARA DAR B R I L L O 
y VITALIDAD AL CABELLO 
T O N I C O 
O R I E N T A ! 
E v i t a l a C a í d a , 
l o H e r m o s e a , 
. S u a v i z a y P e r f u m a 
M U E B L E S P A R Á O f I C I Í I A S 
D E B E J U C A L 
" ü _ 2 7 8 1 
D E S A N C T I S P I R I T Ü S 
D E A M O R 
E n estos d í a s "han formalizado s u 
compromiso amoroso oficiatanente 
la gentil y be l l íe l ima señOTita> Nat i -
v idad Companioni y G a r c í a , c u ñ a d a 
del reputado galeno s e ñ o r Mario 
G a r c í a Madrigal , con el •estimado y 
distinguido Joven doctor A g u s t í n 
Antonio C a ñ i z a r e s y P é r e z , acredi-
tado dent ista de esta c iudad. 
L a p e t i c i ó n fué hecha por el afor-
tunado novio a l doctor Garc ía Ma-
drigal . 
Muy felicitados han sido dichos 
j ó v e n e s con tal motivo. 
L a boda no se h a r á esperar. 
F A J L L E C E M I B N T O 
B A I L E 
Con gran a n i m a c i ó n se e s t á n c í e c -
tuando en esta local idad loa c a r n a -
i vales, h a b i é n d o s e celebrado e l pr i -
! mer paseo el domingo 15 del corr ies -
te, con la corieurrencla de numero-
sas carrozas en las que so destaca-
ban alegres y caprichosas mascar l -
tas. 
L a nota del paseo l a d l ó e l joven 
Rafae l Lorenzo V i e r a , quien repre-. 
sentaba una m á s c a r a mitad hombre, 
mitad mujer , o t o r g á n d o a i e l e con mu-
cha jus t i c ia el premio. 
T e r m i n a d o el paseo, disfrutamos 
del regio baile de c a r n a v a l que se 
c e l e b r ó en l a sociedad " L i c e o de Be-
j u c a l " . 
A los pocos momentos de haber 
comenzado el baile hic ieron su en-
trada dos comparsas , completando e l 
lucimiento del mismo. 
Una se lecta y numerosa (concu-
rrenc ia i n v a d i ó los salones, donde pu-
dimoa anotar a las s e ñ o r a s Dolores 
R o d r í g u e z de Sotelo, A l i c i a D u e ñ a s 
de Val lee , M a r í a Garc ía de H e r r e r a 
y s e ñ o r i t a s C e ü a M u ñ o z , M a r í a Ne-
g r í n , Soledad y F l o r a Campos , R o -
sita G. R u i z , Isabel C a b r e r a , Mar ía 
G a r c í a , Pas tora y P a n c h l t a L e m u s , 
J e r ó m m a B e l t r á n , E s t h e r B r l t o y las 
graciosas hermanas E n s e ñ a t . 
A N I V E R S A R I O 
B a l a noche del 14 c e l e b r ó » a 17 
aniversar io el Teatro Z e r t u c h a , que 
con tanto acierto es dirigido por la 
empresa Z e r t u c h a - B á e z , dando una 
f u n c i ó n - h o m e n a j e a l pueblo. 
E N F E R M I T A 
Desde hace d í a s se encuentra guar-
dando c a m a l a cu l ta maes tra normad-
l ista, s e ñ o r i t a Mercedes H e r n á n d e z , ' 
dolencia que l a tiene a l e jada de sus 
labores, tan ú t i l e s p a r a la n i ñ e z . 
Que pronto se restablezca son 
nuestros deseos. 
W E L L C O M E 
H a trasladado su domicil io desde 
la capital a esta c iudad, donde con 
tanto celo viene d e s e m p e ñ a n d o sus 
funciones, e l recto juez correcc ional 
y munic ipal , doctor A r a g ó n . 
Rec iba nuestra bienvenida tan dis-
tlnjgulda famil ia . 
E n t o d o s i o s e s t i l o s , c a l i d a d e s y m e d i d a s . P o r l a 
m o d i c i d a d d e n u e s t r o s p r e c i o s s o m o s l o s q u e e s -
t a m o s m e j o r p r e p a r a d o s p a r a m o n t a r s u o f i c i n a 
a i a m o d e r n a p o r u n c o s t o m u y r a z o n a b l e . V e n g a 
^ v e r n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
f T E X I D O R C O M P A N Y L T D . 
M U R A L L A 2 7 - 2 9 
D E M A D R U G A 
Marzo 19. 
B A U T I Z O 
| D e s p u é s de l a r g a y penosa do-
lencia ha dejado de existir en esta 
ciudad l a respetable y dist inguida 
s e ñ o r a Nat iv idad S a g r e r a y Garc ía , 
esposa del rico comerciante de es-
I ta plaza . s e ñ o r Domingo R a m í r e z y 
Q ü e s a d a . 
•Su entierro f u é u n a verdadera nwu-
n i f e s t a c i ó n de duelo. 
P R O X I M A B O D A 
o 
I N I C I A M O S L A \ r r D Á \ [ f í 
T E M P O R A D A D E Y L l í A n U 
t r a j e s p a r a C a b a l l e r o 
G a b a r d i n a I n g l e s a 
$ 1 3 . 0 0 
G a b a r d i n a , C a l i d a d E x t r a 
$ 1 7 . 
0 0 
$ 2 0 . 
0 0 
P a l m - B e a c h 
$ 1 0 5 0 $ 1 1 5 0 y $ 1 3 5 0 
HBION G A L I A N O y D R A G O N E S 
P a r a el 25 del que cursa e s t á se-
ñ a l a d a la boda de la gentil y bel la 
j s e ñ o r i t a Nena P i n a , h i j a del Aloal -
• de munic ipa l de esta c iudad, coro-
; nel Ruperto P i n a y M a r í n , con el 
I distinguido joven agr imensor s e ñ o r 
Leopoldo Canelo y Companioni . 
Of i c iará Pablo T . Noya y M i n -
1 g*uez. 
D i c h a boda s e r á en l a int imidad. 
L U N A BOI>A 
E l pasado s á b a d o d í a 14 se efec-
I t u ó la boda de la hermosa y s i m p á -
1 t ica s e ñ o r i t a A n g é l i c a G ó m e z y J l -
1 m é n e z con el est imado cabal lero 
I s e ñ o r J u a n ívatmadrid y Sorl . 
• L o s nuevos esposos sal ieron n m -
; bo a C á r d e n a s para d e s p u é s seguir 
1 v ia je a esa capital donde p a s a r á n 
| una corta temporada. D e s p u é s ven-
d r á n a res idir a esta c iudad. 
P A R A E S P A Ñ A 
Dentro de poco s a l d r á n en v ia je 
de placer para E s p a ñ a los s e ñ o r e s 
! Domingo Cabeza y Garr ido con su 
| esposa, y e l comerciante de esta 
1 plaza s e ñ o r C a r l o s Alonso V a r a s , 
I d u e ñ o del acreditado establecimien-
to " L a Repi ib l l ca" . 
Que tengan una feliz t r a v e s í a . 
U N B A N Q U E T E 
P a r a la noche del 27 del que 
cursa e s t á s e ñ a l a d o el banqueta 
que se le d a r á a l coronel Ruperto 
P i n a M a r í n , alcalde de esta c iudad, 
con motivo de ce lebrar s u fiesta ono-
m á s t i c a dicho d í a . 
E l banquete se e f e c t u a r á en el 
acreditado y bien montado Hotel 
P laza , del s e ñ o r J e s ú s Sol í s . 
S e r á un acto fraternal . 
L O S C I N E S 
C o n t i n ú a n funcionando^ con bas-
tante é x i t o los c ines C u b a y Apolo, 
de la E m p r e s a M é n d e z , v i é n d o s e to-
das las noches bastante concurr i -
dos. 
Be l las producciones son exhibidas 
en ambos. 
S E R R A . 
R E F O R M A S 
Grande es el progreso que vamos 
notando en esta c iudad tanto en la 
vida social como en l a comerc ia l , 
prueba de ello l a re forma que ha su-
fridt» la g r a n casa comerc ia l de "So-
lares e H i j o s " que es u n a de las m á s 
acrrdi tadas , p o n i é n d o l a a la a l tura 
do las mejores de la capi t l . 
Una perfumada c a r t u l i n a me f u é . 
entregada en la morada del m u y que- i 
rido y respetado doctor J o s é M a r í a 1 
P a r d i ñ a s , la cual dice a s í : 
" L a n i ñ a Inocencia Consuelo, n a c i ó ¡ 
el 28 de Diciembre de 1924. 'Padres: j 
Oscar P a r d i a s , P i l a r P a r d i ñ a s . Pa-1 
dr inos : E n r i q u e Cubi l la s y P a r d i ñ a s , 
A m p a r o P a r d i ñ a s . F u é bautizada en 
l a casa C é s p e d e s 43, el d í a 19 de ! 
Marzo de 1925." 
Elegante tar je ta que r e c i b í de m a -
nos de u n a de las h i jas de m i buen 
amigo don L u i s P a r d i ñ a s . 
U n elta/r a r t í s t i c a m e n t e /levantado 
E L P A S E O D E L 2 2 
P a r a e l paseo del domingo 22 exis-
te un Inusitado embullo entre los 
I socios del "Nuevo L iceo" , que h a 
i instituido varios premios para las 
I mejores carrozas y m á s c a r a s que a s í s 
tan. 
T a m b i é n existe gran a n i m a c i ó n pa-
r a el baile que c e l e b r a r á d icha Nso-
clcdad con la reputada orquesta de 
Zerquera . 
O e r r a , Corresponsal . 
en la suntuosa casa de doctor P a r -
d i ñ a s , s e r v í a para rea l i zar e l santo 
sacramento de l bautismo, que f u é 
administrado por el muy bien quer i -
do p á r r o c o do é s t a , P a d r e H i p ó l i t o 
Garc ía . 
L a concurrenc ia numerosa . 
F i n o s l icores y exquisitos dulces 
dieron fin a tan cr is t iano acto. 
BOL C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O 
Muy adelantadas van las obras del 
Colegio del Apostolado, edificio que 
se viene levantando en este pueblo, 
frente a la Ig les ia parroquia l . 
Grande ha sido el esfuerzo del P a -
dre H i p ó l i t o y da los que con él for-
man l a C o m i s i ó n entre los que se 
ci ieutan el doctor P a r d i ñ a s , C a s i m i r o 
Snardiaz y A n d r é s E s t é v e z . 
L o es t a m b i é n en la capital el 'jue 
viexj erealizando l a bondadosa s e ñ o r a 
M ú n i u e s a de la R^ai C a m p i ñ a , gutó' i 
en u n i ó n de otras s e ñ o r a s viepe co-
locando las papeletas de r i fa de un 
a u t o m ó v i l , siendo solamente de ( un-
renta centavos el costo actual de las 
papeletas. 
E s s in duda esa obra un t imbre 
m á s de orgullo para Madruga . 
C A S T R O , E s p e c i a l 
C 2752 'd 21 
P R O T E J A 
A L N i Ñ O 
L a ouena salud es de mucha 
importancia cuando se espera un 
niño. Proteja su salud y la del neot, 
tomando ti— 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
E l N u e v o 
S e d a n 
C H E V R O L E T 
1 
P r e c i o 
$ 1 1 5 0 
CON GOMAS BALON 
Y RUEDAS DE DISCO 
S o 
D E L A G E N E R A L 
E l n u e v o C h e v r o l e t o f r e c e m u c h a s i n t e r e s a n t e s m e j o r a s — 
u n a c a r r o c e r í a d e l i n e a s a t r a c t i v a s , f a b r i c a d a p o r F i s h e r , 
l a q u e c o n s t i t u y e u n o b j e t o d e a r t e c a s i t a n t o c o m o d e 
u t i l i d a d . 
M e c á n i c a m e n t e e l c a r r o p o s e e t a l e s a d e l a n t o s q u e s e s i t ú a 
e n u n a c l a s e d e p o r s í — m a r a v i l l o s o s m u e l l e s , u n e m b r a g u e 
p e r f e c t o , n u e v o r a d i a d o r , n u e v o s e j e s y u n p a r a b r i s a q u e e s 
l a ú l t i m a p a l a b r a e n l a m a t e r i a . E l m o t o r , d e s d e l u e g o , n o 
d e j a n a d a q u e d e s e a r . 
H a y q u e e s t u d i a r e l n u e v o C h e v r o l e t p a r a d a r s e c u e n t a d e 
t o d a s s u s p e r f e c c i o n e s . 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . , S . A . 
P a d r e V á r e l a N o . 1 7 1 , H a b a n a . 
E x h i b i c i ó n : P a s e o d e M a r t í N o . 2 3 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 23 de 1925 
H A B A N E R A S 
(Viene de la PAGINA S I E T E ) 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t e i ó n 
ENVENENADOS CON "BONITO" , cuarenta y dos años de edad y v í -
'cino ie la casa de huéspedes sito 
Al Centro de Socorro del Según- en Santa Clara, número 4. 
do Distrito fueron conducidos dos Berter fué acusado de ser el su 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
Un día ese hombre se pone dei corazón que todo lo que empleó pa-jpersonas que poco después de co- jeto que en días pasados vendió Un 
que piden pan,1 ra ganar dinero, ha sido tiempo per-lm€r pescado en conserva, sintieron pasaje falso para los Estados Uni-parte de los pobres 
de unos huelguistas de aquella lo-
t-alidad, y entonces culmina la mal-
querencia que se le tiene, hasta el 
punto que las damas de la localidad 
hacen a la esposa d eaquel hombre, 
un cruel desaire. 
L a desilusión y el desengaño ha-
rén crisis en el viajero hasta que 
vencido, derrotado, sintiendo en su 
mer pescaao en conserva, siunciuu jiaaaje raigo para los 
dido. vida perdida, porque su dine-lsíntomas de grave intoxicación. dos a otro individuo que se encucn-
ro de nada le ha servido, resuelve| Nómbranse Ramón González y tra preso en el vivac, por el cual le 
huir de aquel pueblo que tantas! Moreno, natural de Pipián, de cua- cobró cien pesos, usando entonces 
amarguras le ha traído cuando él, renta y tres años de edad, y Julia el jiombre de William Oscai\Palm 
tanto bien deseó para todos. I González y Barafiar, de la Habana. 
En- la interpretación de Alfilerazos i de doce años de edad y vecina del 
tomas parte los principales artistas¡ mismo domicilio, 
de la Compañía de Borras 
Gran noche en Payret. 
BODA T R ANSÍ BRIDA 
A la policía de la Séptima Esta-
ción declararon ambos, que el pa-
Me apresuro a decirlo. 
Por encargo especial. 
Anunciábase para boy en la Ca-
pilla de los Dominicos la boda do la 
teñorita Olga Newhaus y el joven 
austiiaco Estanislao Golick. 
Se ha transferido. 
Muy sensible la causa. 
Fué remitido al vivac. 
KOBO D E PRENDAS Y ROPAS 
En la Séptima Estación denunció 
dre de Julia había comprado en la ayer Avelino Castillo Hernández, 
bodega de Pilucipe y Espada, una vecino de Salud, número 215, de 
lata de "Bonito," y a poco de ha- cuarenta y tres años de edad, y de 
Aquejada se encuentra la novia de lierlo comido> siutleron el envenena-i la Habana, un robo de prendas de 
un ataqu^ de f 0 ^ 1 ^ ^ ^ , ^ . ^ j í 0 , miento de que fueron asistidos. |brillantes' y dinero ocurrido en. su 
necesaria la asistencia del eminente i Iguales manifestaciones hizo 
especialista doctor Ladislao Gyóri. • padre de ju|id 
Espérase que desaparecido el mal! constituido ei sargento de guar 
pueda celebrarse la boda a fines de ^ en ia bodega de referencia, a 
semana. 
Y a lo diré oportunamente. 
J KMI'OR XI) V I>i; VERANO 
Sur jen las modas. 
Modas de la estación. 
L a gran casa E l Encanto, emporio 
dei .gusto y de la elegancia, inaugu-
ra hoy la temporada de verano. 
Desde primera hora estará abier-
ta cu el piso favorito de las fami-
lias . 
E l piso de los vestidos. 
Y de los sombreros. 




Modelos franceses todos. 
De especial selección. 
el domicilio, durante su ausencia, as-
cendente a la suma de $805. 
Constituido en aquella residencia 
el sargento Cabrera, pudo apreciar 
De días . 
Un compañero querido. 
No es otro que el señor Victoriano 
González, periodista de larga y hon-
rosa historia, secretario de la Aso-
ciación de la Prensa de Cuba. 
E n su residencia de Neptuno 302, 
entre Basarrate 
muy visitado. 
Tenga un día feliz. 
Do grandes satisfacciones. 
. \ 
Alta distinción. 
Que señalo con el mayor gusto. 
E l Sumo Pontífice acaba de con-
ferir al muy cumplido caballero Ju-
lio B . Forcade el título de Comen-
d.-.dor de la Orden del Santo Sepul-
cro. x , 
Gracia a qu ese ha hecho aeree-
fin de ocupar el resto del pescado que el llavín "Yale" de la puerta 
que hubiere en existencia; manifes-, de la calle había sido saltado. 
tó el encargado Antonio López . 
Blanco, español, de treinta años de ^ UNA CORNADA 
edad, que el dueño del establecí-1 Desde la finca "Pedrosó", ubica-
mientó, Antonio Texidor, vecino de da en el pueblo de Arroyo Naran-
Vapor, número 55, se hallaba au- jo, al Hospital Olixto García fué 
^ r ^ m ó ^ ^ l l ' J S ^ S ! ^ y < V l V l i ^ ^ S r ^ condmüdo por el vigilante de la Sub 
• cha fnrmac, *„= tnno^ c,„« . . A ^ - en los estantes lo habían arrojado ts taejón de aquella locaJidad, Bxen-
r .as termas, sus iones, sus aclox- al verteder0f p01. en maias venido Crispín, sin otro apellido, en 
condiciones, pues también él se sin- donde el doctor Ortiz leí apreció y 
tió indispuesto cuando aquel mismo curó iwia tumuración en la región 
día lo comió . i umbilical, producida, según manifes-
¡ tó ei lesionado, por una cornada 
H U R T O D E UN AUTO F O R D ;que una vaca le dieran en aquella No por otra Casa. 
E s así el viaje que emprendió el 
sábado, rumbo a Europa, el señor 
Cayo Flores Marcos. 
Va en pos de novedades para el 
espléndido y atrayente cintro del 
finca, propiedad de su padre. E n la Séptima Estación se pre-
sentó ayer Juan del Río y Casal, 
natural de Trinidad, de cincuenta y 
cuatro años de eda.1 y vecino de Pé-
rez, número 9, para denunciar que 
gusto y de la moda que abre susjel día diecinueve de los corrientes 
y Mazón, se verá I puertas en la Avenida de Italia. i había entregado a Benigno Caraña,'español y vecino de Plácido, núme 
No tardarán en recibirse las pri-'de Jesús María, número 132, un ro 31, presidente del Club Iberia, 
s i : r o r a r o n l a s o o p a s - t r o -
F E O S D E L C L U B " I B E R I A " 
E n la Tercera Estación de Policía 
denunció Eduardo Piñeiro y Várela, 
meras adquisiciones del señor Flo-
res Marcos en la Casa Quintana. 
Vendrán de Par í s . 
E l duelo de un hogar. 
Hondo y santo. 
E l doctor José Arellano y su dis-
tinguida esposa, Obdulia Pagés, pa-
san en estos momentos por una in-
mensa pena. 
Ha muerto después de largo su-
dor por sus servicios prestados a la | frimicnto, el hijo de su adoración, 
iglesia durante su estancia el año i el pobre Pepito, alumno del Colegio 
anterior en Roma. 
Reciba mi felicitación 
Por la Casa Quintana, 
de L a Salle. 
Ua dolor sin consuelo. 
Para toda la. vida. . . 
E n r ^ u e F O N T A X T L L S . 
automóvil Ford, de su propiedad, cuya residencia social raxlica en Zu 
marcado con el número 8110, me- lueta, 3 6, en esta capital, de que en 
diante el convenio de que le entre- horas de la madrugada de ayer ha-
gara diariamente la suma de dos bían sido robadas catorce copas de 
pesos, y con la obligación de que plata, gafadas en distintos eventos 
lo guardara en determinado gara- deportivos, po,r el club que él pre-
ge, señalado al efecto. Iside. 
Que como no cumpliera ninguna Aprecia dichas copas en la suma 
de las dos cosas, desde la fecha que 
tomó por'su cuenta el vehículo, sejde $2.500. 
estimaba perjudicado con el hurto, j D E T E N I D O UN LADRON 
Poco después, el vigilante núme- Marcos Moliner y Olano, de la 
ro 1899, detuvo en Zanja y Rayo,1 Habana, de diecinueve años de edad 
a Pedro Pérez y Barrera, vecinc de y con domicilio en Cortina, número 
Santa Brígida, número 48, a peti- 19, víbora, fué detenido $yer a pe-
ctén de Gerardo Suárez y Rueda, tición de Amador González y Con-
de Cádiz, número 106, por ir mane- zález, español, de treinta años de 
jando aquél el automóvil de refe- edad y vecino de Máximo Gómez, 
rencia. Pérez manifestó que a él se número 494, por el vigilante núme-
P R I M O R O S A Y R I C A 
R o p a I n t e r i o r d e S e d a 
V A N R i l A L T E 
( E l mismo fabricaJit© de las 
famosas median). 
La que usan las druuas más ca-
prichosas y elegantes; las que 
solo gustan ropa interior exqui-
sita, ultra fina. 
C A M I S O N E S 
P A N T A L O N E S 
(sueltos o ceñido.*) 
C A M I S A S D E N O C H E 
C O M B I N A C I O N E S 
En los colores tenues, delicados 
más bonitos, con lindos adornos 
y la majestad de Li niagnificen-
Úa de la Seda \ AN R A A L T E 
l iágaje mostrar el surtido. 
Goce V i é n d o l o 
Sea Dichosa U s á n d o l o 
P ída la en su Tienda 
lo había dado a trabajar un tal 
1 "Champión." y que lo haría concu-
i rrir al Juzgado. 
i E n efecto: presentándolo ante el 
ro 688. 
Acusador y vigilante presentaron 
a Moliner como el individuo que el 
primero de octubre del año ante 
juez, licenciado Potts sobre el que rior sustrajo a González, mientras 
se dirigió la responsabilidad del de 
lito, resultó llamarse Juan Ríos . 
Fué remitido al Vivac, 
D E T E N I D O V R E M I T I D O A I J VI-
VAC KL Q U E V E N D I O AHORA 
DIAS UN F A L S O P A S A P O R T E 
Ayer fué detenido por el vigilan-
te de la Nacional número 1796 y 
conducido a la Jefatura de la PoJi' 
cía del Puerto, Berter Nolen, natu-
ral de Suecia, de treinta y un años 
de edad, marinero y vecino de Te-
niente Rey, número 15, a petición 
de Manuel Díaz García, español, de 
liablaba por teléfono en Máximo 
Gómez, número 671, un reloj de 
oro con leopoldina del mismo me-
tal, cuyo valor es de $125, así como 
una cartera con la cantidad de cien-
to sesenta y tres pésos . 
Ingresó en el Vivac. 
ROBO D E PRENDAS, 
DINERO 
ROPAS T 
R . I . P . 
I A S R A . P I L A R P E R E I R A D E G O N Z A L E Z 
Q U E F A M i E G I O E N E S T A CIUDAD E L 18 D E MARZO D E 
J934 
Debiéndose celebrar solemnes honras fúnebres por el 
eterno descanso de su alma el martes 24, en la Iglesia del 
Espíritu Santo, a las ocho de la mañana, eu viudo que sus-
cribe y familiares ausentes ruegan a sus amistades que asis-
tan a dicho culto, cuyo favqr agradecerán eternamente. 
Habana, 33 de marzo de 1935. 
Emilio González, viudo de Pereira. 
Carlos Flores y Echeverría, de la 
Habana, de treinta y nueve años de 
| edad y vecino de Santa Irene, nú-
mero 131, a la Policía Judicial de-
nunció ayer que por la mañana ha-
bía salido de su domicilio, dejando 
la puerta cerrada; y cuando regre-
só notó que le habían robado pren-
das, ropas y dinero, todo lo cual es-
tima en la suma de ciento cincuen-
ta pesos. 
Interrogado acerca de sus sospe-
chas, manifestó tenerlas «de un in-
dividuo nombrado Luis, de la raza 
blanca, y que trabaja en una casa 
que se está edificando contigua a 
la suya. 
M e d i a s 
S n u g f i t 
(Pronúncieaa eanoíñt) 
La incertidumbre que se experimenta al com-
prar medias, sea por desconfianza al material 
o porque la'forma haya pasado de moda, de-
saparece al elegir Snugfit. 
Seleccione Snugfit si desea una media regi» 
• la vez que económica, adema's, ellas son las 
compañeras inseparables del buen tono. 
Mercerizada, seda vegetal y seda pura. 
Al Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en ius tiendas prin-
cipales 
8RUGFZT HOSIEHY Co. 
New York. N T U S A. 
11675 I d . 33 mz. 
E l . G « E . 
£ 1 N i ñ o 
J O S E M A R I A R A M I R E Z D E 
A R E L L A N O Y P A G E S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entiero para el día de hoy, lunes, a la« 
oeno y media de la mañana, sug padres, abuelas y demás fa-
J Í S f ! ! ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el ca-
menteHo S £ 2 5 ^ f5' entl"e 4 y 6. en el Vedado, al Ce-
r g r a d ^ e r á n . ' 4 86 deSPedÍi:á 61 du€lo; favor 
Habana, 23 de marzo de lOSó 
Wll^n,írAerZ ?" AArel,a"0í Obduli* Pagés de IRamfrez de 
W Í \T"4 A ^ n i a - 0 - de MCT»do^ Ramírez de 
ti oí la no; Dolores Pedro de P a g é s . 
11079 I d . 33 ins. 
M i l e s G o z a n d e N u e v a 
V i d a ! 
MI L E S de personas que h a b í a n y a perdido la buena sa lud y la espe-
r a n z a dfe recobrar la , gozan 
hoy nuevamente de l a v ida de-
bido a los efectos cas i m a r a v i -
llosos de l a " N E R - V I T A " del' 
D r . Hux ley . 
E s t e famoso t ó n i c o contiene 
en s í todos los elementos que 
necesi ta el cuerpo h u m a n o ; 
enriquece l a sangre , tonifica el 
organismo, desarrol la las f a -
cultades intelectuales tanto del 
hombre como de l a m u j e r , y 
devuelve con creces las fuer-
zas perdidas. 
Comience hoy mismo a tomar 
N E R - V I T A 
de/ Dr. Huxley 
MO. 4 
S L SOLICITA VKiELANCIA 
L a Jefatura de la Séptima Esta-
ción dió traspaso ayer al Juzgado 
de Cuardla Diurna de una comuni-
tcaeión suscripta por Antonio Gran-
lier, en la que solicita especial vi-
gilancia en la esquina que forman 
las calles de Salud y Hospital, fun-
dándose en que los cacos la habían 
vuelto a tomar para hacerse sentir 
con sus sustracciones frecuentes en 
aquel barrio. 
OTRO A C T O HURTADO^ ' 
En la oficiHa de los Expertos de-
nunció ayer Vicente Cordeiro y Fer-
nández, de la Habana, de veiititrés 
años de edad y vecino de Arbol Se-
co, número 55, que ha<je quince días 
entregó un automóvil Ford, de su 
propiedad, al chauffeur Abelardo 
Trespalacios y Valdés, vecino de Bél-
gica y Merced, el cual se lo ha hur-
tado; estimándose perjudicadej. en 
la suma de seiscientos pesos. 
S E LJ^EVO l a s m e r o A n c i a s 
Embada Ade, natural de Siria, de 
veintiún años de edad y domicilia-
da en Gloria, número 9 4,' denunció 
ayer en la Sexta Estación de Poli-
cía que entregó a Ayamil Gumiel, 
de Paula, 7 6 (hotel), mercancías 
por valor de cien pesos, para ven-
der en comisión, y se ha quedado 
con ellas. 
SF> F R A C T U R O UNA C O S T I L L A 
Fué asistida ayer vpor el doctor 
Sigarrpa, e-i su propio domicilio, la 
anciana Josefa Llanes, natural de 
Canarias y de ochenta años de edad 
avencidada en Bernaza, 54, de la 
fractura completa de la quinta cos-
tilla del lado izquierdo, cuya lesión 
se produjo al resbalar y caerse en 
Teniente Rey y Bernaza. 
/ÜN NLÑO QUEMADO 
E n el Centro de Beneficencia 
" L a Bondad," fué curado ayer el 
menor Marcelino Carballeiro y Ote-
ro, español, de siete años de edad 
y vecino de Picota, número 62, el 
que, al decir de su padre, Manuel, 
sufrió las quemaduras en la región 
¡ pectoral, espalda y brazos que pre-





CA, por el doctor Henri Vía-
nos. Versión castellana del 
doctor Francisco Cañellas. 
Edición ilustrada con 27 gra-
bados intercalados en el tex-
to .1 tomo en 4o. pasta es-
pañola.. . , '. 
BNFBRMBDADBS DEL OIDO 
INTERNO Y TRASTORNOS 
AUDITIVOS PSICOGENOS, 
por el doctor W. Kunimel. 
AFECCIONES DEL OIDO 
EXTERNO Y D E L OIDO 
MEDIO, por el doctor A. 
Bruggemann. Colección dé 
Errores Diagnósticos y Tera-
péuticos y manera de evitar-
los' 1 tomó eiicyadernado 




RA E L HOMBRE Y LOS 
ANIMALES.—Gula del far-
macéutico, médico y veteri-
nario para los trabajos de la-
boratorio, por el «loctor Alber 
Besson. Traducción de la 
7a. edición francesa, refun-
dida y aumentada. Edición 
ilustrada con profusión de 
grabados en negro y en co-
lores. 2 tomos en 4o. ma-
yor, encuadernados ?20.00 
LA OBESIDAD—Métodos prác 
ticos para combatirla, por 
los doctores M. Perrin y 
P" Mathieu. 1 tomo en rús-
tica J 1.00 
MEDICINA PSICOLOGICA.— 
Evolución, principios y re-
sultádos de las Psicoterapias, 
por el doctor Pierre Janet. 
1 tomo en rústica 
E L PRAGMATISMO JURIDI-
CO.— Conferencias pronun-
ciadas por el doctor León 
Duguit en la Universidad de 
Madrid, recogWas y traduci-
das por varios alumnos del 
Doctorado de Derecho, con 
estudio preliminar de Quin-
ti llano Saldaña. 1 tomo en 
rústica % 0'60 
LOS PRINCIPIOS DE L A 
FILOSOFIA, por Renato 
Descartes. Versión refundi-
c.̂ n de la última edición es-
crupulosamente revisada, he-
cha en el año de 1G92 por 
J Izquierdo y Moya, con 
' notas e indicaciones. Pro-
logada .y revisada por Fran-
cisco Alcayde y Vilar, Cate-
drático de la Universidad. 
1 tomo en' 4o. pasta espa-
ñola $ 3.00 
NOVISIMA HISTORIA UNI-
VERSAL DESDE LOS TIEM 
POS PREHISTORICOS HAS 
TA NUESTROS DIAS, es-
crita por vaplos individuos 
del Instituto de Francia y di-
rigida a partir del Siglo IV 
por Ernesto Lavisse y Al-
fredo Rambaud. Versión es-
pañola de Vicente Blasco 
Ibáñez. Tomo X I V . Napo-
león' 1 tomo encuadernado en 
tapas especiales 
GEOGRAFIA INDUSTRIAL, 
por J . Russell Smith. Obra 
notabilísima y de gran uti-
dad para todos aquellos que 
saben poner al servicio do 
sus negocios los (conocimien-
tos científicos, que son los 
mas firmes puntales de la. di-
rección sistemática de una 
empresa. Versión castella-
na. 1 voluminoso tomo de 
850 páginas, encuadernado.. 
% 2.21. 
% 5.00 
TRATADO DE GEOMETRIA 
DIDACTICA, por José Oña-
te Guillen, Catedrático de 
Matemáticas, por oposición 
en el Instituto de Logroño 
(España). 1 tomo encuader-
nado en pasta española,. . % 3'6ü 
HIDRAULICA GENERAL Y « 
APLICADA, por D. Eydoux. 
con un prefacio de M. Blon-, 
del. Toda la obra esta dividi-
da en nueve partes, en las 
que se estudian las materias 
siguientes: Hidrostática. Hi-
drodinámica general. Movi-
miento del agua en las tube-
rías a presión. Orificios, cora 
puertas y adicionales. Movi-
miento del agua en los cana- ' 
les. Movimiento del agua a 
través de los .medios podero-
sos. Filtraciones' Capas sub-
terráneas. Manantiales. Mo-
vimientos de agitación pe-
riódica. Hidráulica especial 
de los cursos de agua natu-
rales y de los rios. Proce-
dimientos y aparatos de me-
didas corrientes. Versión cíis 
lellana ilustrada con profu-
sión de grabados. 1 tomo en 
4o. pasta española ? 6.50 
LOS FiMIGMAS D E L REINO 
SOLAR solucionados según la 
teoría de la Cosmogonía gla-
"cial, sostenida por el Ingenie-
ro Horbiger, expuesta por 
Max Valier. Versión caste-
llana 1 tomo encuadernado % 1.00 
MODELOS DE CASA Y EDI-
FICIOS ECONOMICOS. — 
Variada colección de planos 
y diseños para -la construc-
ción de casas baratas. Villas 
y Granjas, por el Ing. I . 
Casall. 2a. edición con 145 
modelos. 1 tomo en tela. . . $ 3.25 
GIMNASIA ESCOLAR SIN 
APARATOS .— Tratado sen-
cillo y práctico para la en-
señanza de la Gimnasia en 
las escuelas primarias, por 
J H . Bancroft. Versión cas-
tellana ilustrada con 199 fo-
tograbados. 1 tomo encua-
dernado $ 2.50 
librería CERVANTES de R Veloso y 
Cía Avenida Italia 62 (Antes Galla-
no). Apartado 1115. Teléfono A.4958. 
Habana 
< - Ind 19 m. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
'En el tren de carretones situado 
en 29 entre A y Paseo, se cayó al 
suelo, llevando un tablón Mario Ro-
jas Casañas, de 17 años, vecino de 
Luco 84, causándose al caer la frac 
tura de l 'peroné izquierdo. Fué asi-
tido por el doctor Vega en Emergen 
cías . 
I N T O X I C A C I O N 
E l doctor Villar Cruz asistió en 
Emergencias de una grave intoxi-
cación por haber ingerido linimeitto 
oleo calcáreo de una botella que es-
taba en una alacena a la menor Do-
ra Gonzáez Guzmán, de 4 años de 
edad, vecina de S. Gregorio 8. 
A N T I G U A 0 6 P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A los Colectores: no vendan sus colecturías sin 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo más barato de plaza. 
P E N A y V E G A W ? W ñ 
A v e d e l B r a s i l 16 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
— Son de mayor duración 
Son las mejores para timbres; 
zingalas eléctricas, encendido en 
motores de gas, radio y usos gene-
rales. Con estas pilas se obtiene 
mayor potencia y mejor servicio 
por un largo período de tiempo. 
Pueden obtenerse dondequiera a un precio módico. 
S A N I G N A C I O y T T E R E Y 
«• tWCENDlO" 
V e s t i d o s y S o m b r e . 
'mo conf irmación d . . . r O S Como c o n h r m a c i ó n de nuestras manlf . 0 
ofrecemos a cont inuación precio rl '^011^ 4 
monismos, de confecc ión T e s t n 0 ? e S , , d o s J 4 
el carácter de la moda avanzada p a T d a v 0 y 
mos constar que estos precios no k 
c e n d o una "tour de f o r « ^ ^ ^ ^ . ^ 
dientes T ! " ^ 
ayef 
«v. iuiuc , son prec n« . . ^«os l 
pueden demostrar algunas cl d T e s t a
han comprado hace días . b ^ 
a $ 9 . 5 0 
Elegante vestido de warandol de hilo e„ • 
esblo recto muy chic, con aplicac.ones en cuelíoTy0010'11 
a $ 7 . 0 0 
Preciosos s ó m b r e n l o s de paja en formas de últ,. 
da. lindamente adornados con flores hoja ^ 
m á s nuevo que ha llegado para el VeranQ5. y ^ ^ 
L \ F R A N C I A . O b i s p o i i W I p 






























N E V E R A G L A C I A L 
L ¿i m e j o 
V i s i l - e n o s y s e l o d e m o s t r d r e m o s " 
FerreWid Monserrdh? Pie ZaydsiaReii lyj lZOTelfs .A. írn^ 
i eslac 
W e s t c l o x 
T e n g a u n a h o r a e x t r a 
S i q u i e r e d i s p o n e r de u " a ' ^ - ^ especia-
s u s p a s a t i e m p o s d e p o r t e s o traba. ^ 
les u s e u n W e s t c l o x . P o n g a ¿ a'ar¿cupado al 
h o r a a d e c u a d a y e n t r e g ú e s e J s P r e V n t c , 
s u e ñ o ; s u W e s t c l o x l ^ l l a m ^ ^ tará a ^ 
en el m o m e n t o n e c e s a r i o y todo resu 
s a t i s f a c c i ó n . „ A P *u cama rc' 
U n W e s t c l o x a l a c a b e c e r a de s ^ ^ 
l e v a r á s u m e n t e de l a preocupat io^ 
t a r s e a t i e m p o y l e p e r m i t i r á a ^ uilo y re-
todas l a s n o c h e s d e u n s u e n ° ^ U ^ 
p a r a d o r . E n u n W e s t c l o x puede 
s i t a r e n t e r a c o n f i a n z a . 
ILLIN0IS. * 
W E S T E R N C L O C K C O M P A S , LA SALL • b n Buen05-
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i que 
coi 
1 -o ha ter-
^ d o V l o * P a í s -
en c3SÍtp u ^ s cuantas 
có lmente un* y y u -U H u n g r í a y I U 
- L n o l o s ingenios 
o ^ f a n a E T t i e r n a 
' " " ^ í S e c i d o es ma 
e lia P r e ^ /,0 la remo 





e Ü S ó n de la remo-
ateria cruda i , ^ ^ 
• ¡ S r & o í U c i a Para el 
rde la^zafra-
^ en Dic iembro 
^ a T 205 toneladas, 
^ P ^ í toneladas, en el niis 
r*'-̂ 6?:*'* La p r o d u c c i ó n to-
l e s á ' . 1 ^ Diciembre ascen-
u f n ^ f e n toneladas con t ra 
*• i l-513 i/naa en el misuio pe 
dfi 1 l ' i P ron 123 .655 tone-
^ 0 t r ^ toneladas en D i 
y ^ ffi* E i consumo t o t a l 
e n r e V Diciembre, ascen-
pti!- , 775 toneladas cont ra 
1 V J a d a s en Septiembre y 
U t 0 " f iq:>3 En Dic iembre , 
^ ^ 1 . 3 4 5 t o n c a d a s 
* T*0n 295 toneladas el 
mientras que Tas i m -
en Septiembre y Diciem-
0e dieron a 47 .146 tonela-
s-e . 6.59 toneladas en e. 
'npriodo de 1923. Las expor-
fascendieron a S9.547 tone-
^ D S e m b r e . 1924. con ra 
boladas eu Diciembre, 19Jo, 
nnrtadones totales en Sep~ 
¡¡ v Diciembre, ascendieron a 
/ I en Septiembre y Dic iembre , 
f i i existencias a f ines de D i -
^ consistían en 9 8 6 . 4 5 4 tone-
K i . r a SI..S.714 toneladas hu-
^oce meses. 
AUSTRIA 
r. Austria se consumieron en No-
h i del año pasado. 2 0 . 7 8 1 t o -
ffeontra 19P.829 toneladas en 
S b r e . 1923. Kl consum t o t a l 
^Ut iembre y Noviemble^ ascen-
a 52.213 toneladas cont ra 
159 toneladas en el m i smo pe-
talo del año precedente. E n Novitem 
19»4 se importaron 1 0 . 1 3 1 t o -
^ ¡ " c o n t r a 10.937 toneladas en 
iriembre, 1923. Las i m p o r t a c i o -
a totales en Septiembre y N o v l e m -
rscendieron a 34 .390 toneladas 
¡jtra 28.411: toneladas en Sep--
Biibre y Noviembre. 1923 . Las ex-
¡ruciones en Noviembre, 1924, as-
dieron a 9 toneladas cont ra 16 
iludas el año pasado. Las expor-
iones totales en Septiembre y N o -
mbre, ascendieron a 18 tonela-
tontra 33 toneladas en Sept iem-
I - Noviembre, 1923. 
Todas las cifras a r r iba m e n c í o n a -
• están expresadas en va lo r de 
ikir crudo. 
i mos: 
l i N L A K D I A 
estadísticas do F in land ia son 
io sigue: La única f á b r i c a exis-
:e ha elaborado 5.2S0 toneladas 
remolacha í c o n t r a 4 . 8 0 0 tone-
ita en 1923) obtenidas en u n 
ade4J7 hec tá reas (cont ra 1 .000 
tareas el año an te r io r . L a p ro -
ión de azúcar a s c e n d i ó a 608 t o 
de azúcar crudo, compara-
fon 309 toneladas en 1 9 2 3 . 1 A 
Tor paite del consumo se ha cu-
lo con azúcar extranjera, las i m -
iciones ascendieron a 6 5 . 0 0 4 t o 
'das métricas de a z ú c a r c rudo y 
^cristalizada y 2 .382 tonela-
je refino contra 47 .515 tonela-
de azúcar crudo y cr i s ta l izado, 
i ^3 toneladas de refino en el-
' precedente. 
IRLANDA 
itado libre de I r landa i m p o r -
PJW toneladas largas de r e f i -
- . .b toneladas de a z ú c a r s in re-
" e l l a110 i e 1924' E n t r a s 
umo ascend ió a 7 9 . 6 0 0 
Vr'etar refIn0 y 776 toaeladas 
^ d i c i o n V ^ e n e r a l e s 
' ¿ Semana de Febrero 18 de 
^Sln0adOnde Ía t a í a en Europa 
t C l T l J ^ 1 1 ™ * 1 * - Solo 
en "Umer0 de f á b r ^ a s 
'^Plado nr>. PeraCÍ6n- Un " e m -
5fo S lTVomún'ha preva-
^ d e e s t ^ 11UeVO- A con-
•" í e \u \ 0 el contenido saca-
^ ta ' y t o d a v í a que ela-
,»o te¡dnr.iPW,Ueña' ^ ^ t e he-
^ ^ d o finaIlgHUa,Ínfluencia en 
^ a r eur0peai de * P r v d u c c i ó n 
S Í l i a 
i V0lvió a 4 ? v^.aZUCar Por 
del pvt ida y 61 re-
Pa?ar ,ln ! ' extranjero t ' e -
^ S m / S ^ 0 d« 9 l i ras 
d l lC- P'.r f o , 'I1"88 de ^ 
a^car ¡tí?- k,,os- Las fú-
^ ^ ^ ' ^ " f no e s t á u 
' aleean " ,a s i t n a ^ i ó n 
^Car *o T r Z e eSta ^ 
lo 1 ' aún d e ^ I teCCÍÓ!1 8uf i -
^ , ? 0 b i " n o fevpqHUe ] O B ha 
a ,C0 a n r i - nder el a z ú . 
L í 1 r 4 n ? i n 03 qi,e ^ P l -
ia i " 5:8 rosihl en preci08 a l 
hav f i b r a s í1qUe nc P1*0"' 
tUal energía remolacha 
E l anunciado baile In fan t i l cons t i tu-
yó un t r i un fo para la Sección de Or-
den, organizadora del mismo. 
Los amplios salones del Palacio de 
Galicia resultaban p e q u e ñ o s para dar 
cabida a tanta deliciosa minia tura , co-
mo fueron los centenares de n iños de 
! ambos sexos que disf ru taron del baile. 
¡ Anotamos los siguientes nombres: 
i * Manuela Rodr íguez , Colombina; H i l -
da Mar t ínez , p ie r ro t ; Caridad M a r t í -
' nez, gallega; Hafael Llambias , sala; 
José Va ldeshe rnández , sala; Clara Luz 
Delgado, capricho; Josefina Delgado, 
pr imavera; J e s ú s Requejo, v i zca íno ; 
Daniel Romero, P r í n c i p e de Gales; San-
tiago Gi l , sala; Carmen Rodr íguez , sa-
la; R a ú l P . Alonso, sala; Rosa Gon-
zález, capricho; Margot Rubio, capri-
cho; Sergio Garcia, sala; J o s é Pérez , 
sala; Graciela Iglesias, sala; M a r í a 
Marrero, sala; J o s é G u z m á n , p ie r ro t ; 
Antonio Cano, pierrot ; P i la r López, h ú n -
g a m ; M a r í a F . López, sala; Celslto 
Bilbao, estudiante. 
Lu i s i to Doposo, sala; Isabel i ta Gar-
cía, « a l a ; comparsa de Hadas de Amor, 
i Josefina FernAndez, M a r í a L . Rodr i -
, guez; Laura Suíirez. Celestina S u á r c z ; 
' cow boys, J o s é Suárez , Manolo F e r n á n -
! dez. Sera f ín Berazo; Josefina Sánchez , 
I sala; Rosi ta Sánchez , japonesa; Luisa 
LOp'es, sala; Ever l inda Senra. h ú n g a -
1 ra;--Slomara L'orejo, arco i r i s ; Carme-
l ina Garda, sala; A s u n c i ó n Garcia, 
bai lar ina; Olga Busto, s e ñ o r i t a ; Jor-
ge Busto, marinero; Mar ina Rodr íguez , 
Ada de Amur ; E l s i Méndez, Ada le 
A m o t ; Elena Rodr íguez , sevil lana; 
E l l a Conolales. sala; R . Blanca Díaz, 
sala; Maruca Díaz, sala; Mercedes Mo-
rales, m u ñ e c a ; Jeorgellna Aranda. n l -
| ñ e r a ; Ol impia Alvarez, o r ien ta l ; B lan-
i ca Oseos, or ienta l ; Migue l Alvarez, 
¡ N a p o l e ó n ; Mar io H e r n á n d e z , sala; Te-
resa Diéguez, Cuba; Dolores Dléguez , 
I rosa; Manuel do la Rosa, sala; Car-
¡ l i tos de la Rosa, sala; Osvaldo P. M u -
ñoz, m a n d a r í n chino; Raquel Cardona, 
torera; Esther Sánchez Por t i l lo , o r q u í -
dea; Nely G. Sánchez , mariposa; Te-
rechu Cobreros, holandesa. 
Enrique Sánchez , Pierrot A m a r i l l o ; 
Armando Sánchez Araujo, turco; Mar-
ta K. Lancis, colombina; Amel i a Go-
doy Lancis, aldeana holandesa; Marga-
r i t a G. Lancis, sala; Ignacio J . E . 
Lancis. p ierrot ; Manolo Galdo. apa-
che; Rosita R . Padil la, sala; Josefa 
R . Padilla, sala; Salvador R . PadHla, 
sala: S e b a s t i á n R . Padil la, sala; J o s é 
R . Puig, sala; Angel R . Puig. sala; 
Mario Iglesia-s. sala; Gui l le rmo R . 
Puig. sala; Jul io Mate, sala; Mar tha 
D . Suárez . bai lar ina g i tana; M a r í a 
Morán . g i tana; Roberto Morán . pie-
r r o t ; Josefina Pérez , sala; Dolores P é -
rez, sala; Juan Péijez, sala: L u d a Me-
néndez. sala; Alfredo A . Franco, pie-
r r o t ; Isabel P . Carr i l lo , capricho; H -
da M . Carr i l lo , b a t a c l á n ; Carmen 
Eguaras. sala; Amparo Eguaras. sala; 
Si lvio M . Carr i l lo , p ier ro t ; Carmelina 
V i g i l . sala; Jul io Vlfeil . p ie r ro t ; M a t i l -
de Bilbao, hada del amor . 
Catalina F . Sino, noche clara; Jose-
f ina V . Franco, noche clara; R a ú l V . 
F . Franco, sala; J o s é R . T . Franco, 
sala; Juan R . T . Franco, sala; Anto-
nio González, sala; L u i s González , sa-
la; Cerardo Lams, sala; Concepción 
Ciceraro y Chanichallo, de caperucita 
roja; Norberto R o d r í g u e z y Alano, sa-
la ; Armando Ciceraro, p ie r ro t ; Ofelia 
Pereira, colombina; Manuel Pereira, 
Pierrot ; Manuel Pereira, p ie r ro t ; Je-
s ú s de la Vega, hor ro ; Paul ina Gue-
rrero Pé rez , colombina; Avel ina Mero-
dlo. capricho; J o s é Garcia, sala; V ic -
toriano Garda , sala; L i l i a Ceberlo, bai-
lar ina egipcia; Kugenia Hermlda, sala; 
M a r í a Hermjda, « a l a ; Josefina E y m i l , 
colombina; Aurora López , aldeana; Nie-
ves Carrito Pérez , g i tana; Carmen Ca-
ni l lo Pérez , criada; Eva Caravla, sega-
dora alemana; E m i l i a Díaz , f l o r s i l -
vestre; Antonio Carr i l lo , sala; Miguel 
L . Benemele. p ier ro t ; I f u t a n í o Roque, 
sala; Pabll to R . Fresno, p ie r ro t ; A n -
toñi to Docampo, torero; Pepito Saval. 
a r l e q u í n ; P i l a r F e r n á n d e z , bai lar ina; 
Al i c i a Rey, ' ba i lar ina; H i l d a de La 
Puente, sala. 
Dolores Rey, ba i la r ina : Humber to 
Lastra , sala; Angel la Calle, sala; Do-
ra Alonso, b a t a c l á n ; Elena Alonso, ba-
t a c l á n ; Manuel Menéndoz , p ie r ro t ; Ma-
rio Menéndez, p ier ro t ; Roberto Cuesta, 
pala: Roberto Mar t í nez , sala; V íc to r 
M . Quintana, sala. J o s é A l l n , sala; Ca-
r idad Marta, capricho; C á n d i d a Garcia, 
sala: Cánd ido Gónzález , sala; Juana 
Mar í a H e r n á n d e z , s e ñ o r i t a 1830; Anto-
nio Puentes, p ier ro t ; A n g é l i c a Capin, 
violetera; Angela H e r n á n d e z , criada; 
Ofelia Vegas, s e ñ o r i t a 1 830; E m i l i a 
Carbonell, capricho; Manuel Otero, sa-
l a ; Evelio Roque, sala; Rafael Lu is , 
sala: Adolfo R o d r í g u e z , sala; Milagros 
V a l d é s , sala; Celestino F e r n á n d e z , sa-
la ; Carmen Garcia, sala; E l v i r a Rey, 
sala, M a r í a Teresa Rey, sala; S i lv ia 
Geco El lo , sala; M i r t a G . , sala; A l f o n -
so y Roberto, sala; Amparo y Concep-
c ión Rodr íguez , sala; Ma"nuel R o d r í -
guez, sala; Francisca F e r n á n d e z , sega-
dora; AmpaMto F e r n á n d e z , sala; Ba l -
bina F e r n á n d e z , ba i la r ina ; Migue l Fer-
nández , p ierrot ; J e s ú s F e r n á n d e z , viz-
c a í n o ; H i l d a F e r n á n d e z , gallega; Ma-
ti lde y M a r í a H e r n á n d e z , aldeanas; 
Eula l ia H e r n á n d e z , gallega; Teresa La -
bamiego, de arco i r i s ; M a r í a y Carmi-
na Lavaniego, dc p ier ro ts ; Francisco 
Alvarez, de p ie r ro t ; A g u s t í n Alvarez, 
sala: Raquel Alónso , mejicano; Jeorgi-
na Francezo, mejicano; Celia Bargal lo, 
sala; Eva Suárez , ba i la r ina ; Rogelio 
Becerra, sala; Benedicto Becerra, sala. 
Conchita y Pepita Cobreros, jardineras . 
Josefa Calvo, cofa; V í c t o r Manuel, 
cofa; Carmlta vn iomedo, duquesa; Ro-
si ta Vll lomedo, duquesa; M a r í a Sorce-
zo, m u ñ e c a ; Angel i to Llaguno, baila-
r ina ; M a r í a Llaguno bai lar ina; J o s é 
Vil lanueva, turco; Olga Carpente, co-
lombina; Lucrecia Carpente, colombina; 
Carmelina P i ñ e i r o . p ie r ro t ; Concha 
Saavedra, sala; Manuel M a r t í n e z , 'sa-
la; H i l d a Pedrera, gallega; Poseflna 
Rey, criada; Isabel Ba l lña , s e ñ o r i t a 
del 30; Rosita R o d r í g u e z , p r í n c i p e ; Do-
lores Pedrez, capricho; Garli tos V i l l a -
longa, p ierrot ; Manuel López, aldea-
na; Pepito Bras i l , torero; Manol l to 
Blanco, p ier ro t ; E m i l i o F e r n á n d e z , pie-
r r o t ; Ricardl to Blanco, payaso; Pepe 
Quintana, maja de Goya; Rosi ta Ro-
mero, segundo Imper io ; Francisco V . 
Alslna, charro; Marciano H e r n á n d e z , 
p ier ro t ; Consuelo Linares, f lo r i s t a ; Jus-
ta F e r n á n d e z , violetera; Dulce M a r í a 
Va ldés , reina o r i en ta l ; J o s é Linares, 
s u l t á n ; André<s Garcia, s u l t á n ; Leonor 
Mar ín , arco i r i s ; Ju l io Mar t ínez , men-
sajero: El i sa González , ba i la r ina ; Ma-
r ía Vi l lares , galleeruita; Lu isa López, 
Emperatr iz china; G l i r i a Rubio, Segun-
do Dnperio; M a r í a Coldo, gi tana; Car-
los Calado, no se lee; Gloria Regó , A l -
deana; Ramona Dópez, aldeana; A r -
gentina Ruga, bai lar ina; Angel i ta L u -
na, colombina; Mercedes Dávi la , n iña 
Lu i s XV': Caridad Garc í a , bai lar ina; 
Vicente Tejeda, payaso; Josefina Sa-
linas, payaso: Anton ia López, empera-
t r i z ; Juan Flabona, payaso; Mario 
Llobona. p ie r ro t : Conchita Serrallo, a l -
deana gallega; Guil lermo Bermello, L l -
borlo: Alfredo Bermello, v izca íno ; A l i -
cia CoUarelo, pastora; David Cotare-
lo, pastor; V i r g i n i a Penedo,' mariposa; 
R i t a San ta ló , g i tana; Alda Díaz, án -
gel; Josefina Díaz , ba i lar ina; Consue-
l i to López, gallean'; Rara Casares, f l o -
r i s ta ; L o l i t a D o m í n g u e z . bai lar ina; 
Graciela Parra, colombina; M a r í a Mar-
tínez, colombina; Marerot Cando, a l -
deana holandesa; Adolf ina Ramos, a l -
deana holandesa: Ter^-sita Ruiz, modis-
t i l l a francesa; Leonor Ferrelra, bai-
lar ina; Mieruel González, monsleur 
Benucaire; R a m ó n Rumazo, payaso; Jo-
sé Rumazo, payaso; M a r í a Anton ia H . 
contrabandista: Olga Calanza, prince-
sa: Armando Galanza. v i zca íno ; Estela 
Calderón, gi tann; Josefina Betancourt, 
Kitana; Rosita H e r n á n d e z , maja de Go-
ya; Carmelina Nesta, chula rangls ta : 
Carmlta Nesta, pr imavera ; Fernando 
Crespo, apache; Bohemia González , ca-1 Lu i s X V ; Rosita Sánchez, jaiponesa; 
pr icho; Carmelina González , capricho; Pepito Sujo, sala; Angel i ta Senra, sa-
Mar t a I r iza , p ierrot ; M a r í a Garda , ga 
l lega; Rogelio Garda, v i zca íno ; Hor-
tensia R . Delgado, p ier ro t ; Papito R . 
I Delgado, p ier ro t ; Abelardo Ajow, tore-
ro; Domínguez Vales, estudiante, com-
parsa; Carmen; F e r n á n d e z , capricho 
| Isabel Bara, violetera; Adelaida Gon-
. zález, gi tana; J o s é Almela , v i zca íno ; 
1 Hortensia, bandera e s p a ñ o l a ; Esperan 
la; Antonio Senra, p ierrot ; Armando 
Garda, vizcalna;_ Graciela León , sala; 
H i l d a Busto, s e ñ o r i t a ; F lor lnda Sefa-
rano, hadas, de amor; M a r í a Méndez, 
asturiana; Miguel F e r n á n d e z , cow boy; 
Conchita León, sala; Esther Rulbal , sa-
la ; R . Blanca Díaz, sala; Carmen Ma-
yón, f lo r i s ta ; Juana Pérez , Segundo 
Imper io ; Ñlco Alvarez, s i r io ; Ber ta 
Arlas , g i tana; Armando Arias , g i tano; 
Angel Arlas, p ie r ro t ; Luisa Gómez, pas-
tora del siglo X V I I I ; Pu r i t a Gómez, 
paje; Mat i lde López, naranjera napo-
ctta" M ? n d e £ ~ n o r r s ' a " K f r a n ^ or ienta l ; A s u n c i ó n ' ¿ a y a s ! 1 l i t ana ; Cosita López, madame del s i -
glo X V ; Blanca Ballcorba, conquista-
Alda de Orus, bai lar ina; E n c a r n a c i ó n 
Franco, f lo r i s ta ; M a r í a Teresa Pi loto, 
f lo r i s ta ; H i l d a Magal l , f l o r i s t a ; Mano-
lo Jorge, sala; Josefina Diera, t raje 
capricho; Est re l la Ca ta lá , t raje locura; 
A n d r é s Suelra, sala; Eduardito C a t a l á , 
sala; L u i s i t o Viera, sala; Constante 
Garda , sala; Her l inda V . Mepa, mu-
Carmen Sampedro, p ier ro t ; Francisco ñeca Nenito V . Mena, capricho; M . Do-
Sampedro, p ierrot ; Ofelia Torres, ca- lores Mena, a r l e q u í n ; Josefina F . Can-
j pr icho; Esther Ramana, capricho; M i - ' déla, diablo; Gilda Paz, ba i la r ina ; Isa-
guei A . F e r n á n d e z , p le ror t ; Jenaro. bell ta Navarro, criada; Carmen Suá rez , 
I P e n d á s , sala; Salvador Ruiz, sala; I p ierrot : Margar i ta Sorrelflan, p'ierrot; 
Blanca R . Blanco, sala; Mat i lde Pa- Elena Díaz, t i t l n a : J o s é Díaz, mejlca-
rente, payaso; Blanca P á r e n t e , paya- no; Calos Díaz, guaj i ro ; M a r í a Garda , 
so; M a r í a L . V i l l a , sala; Ju l i a Va ldés , capricho; Antonia Garda, holandesa; 
sala; Carmela Rivera, sala; Josefina Al f r ed l to Garcia, boy scout; Grandino 
Rivera, mora: Celia Rodr íguez , sala;1 Alvarez, Quijote; P l l l t a Sánchez , D . 
J o s é Galego, sala; Carmen Alfonso, i Elena: Pepita Sereso, Doña I n é s ; A m é -
violetera; Zoila Alfonso, arco I r i s ; L u - r ica Rodr íguez , kiupe; Roberto Rodr l -
crecla Alfonso, andaluza; l í l i a A l f o n - guez, Sáncho Panza; Sarita y Esther 
so, modi s t i l l a ; Jorge A . Méndez, pa-1 Escarpentier, colombina; Esther P . 
yaso; L u c í a Quín te la , p ie r ro t ; H o r t e n - ; Utera, Margar i ta ; Flor inda R o d r í g u e z , 
sla Aguiar , capricho; Modesta Aguiar , • colombina; Yolanda Rodr íguez , colom-
capricho; A m a l i t a Quiniela, sala; O I - j bina; Mar í a Landrlan, colombina; Or-
ga F e r n á n d e z , sala; Manolo Quín te l a , i lando Rodr íguez , p ierrot ; L u i s Rodr i -
»a la ; Mar ina Puga, veneciana; Dolore» | guez. pierrot ; Marcelino, p ie r ro t ; Ma-
P . Vil laverde, mariposa; Beatriz F . i r ia Luisa, Segundo Imper io ; Carmen 
López, capricho; M i r t a B . Alvarez, p ie- j Blanco, M i l y una noches; Conchita 
r r o t ; p:iiseo B . Alvarez, locura; Ade- 1 Blanco, gallega; J o s é Israel, Don Juan 
laida Castillo, hada de f lores; E l o í s a I Tenorio; Moisés Salina, turco; David 
Vi l l a lba . cisne; R e n é V i l a l l ba , p i e r r o t ; P é r e z , á r a b e ; J o s é Amador, b u f ó n ; L i -
L i d i a Sánchez , p i e r ro ' : N é s t o r Hevia, dia Fabre, colombina: Angela Gómez, 
sala; R a m ó n Hevia, sala, Mar io Hevia, | aldeana francesa; Berta Gómez, aldea-
sala: Hortensia Carrero, sala; Della | na; Asunc ión Domínguez , aldeana; Per-
to Méndez, Enrique I V ; Bernardi to or ienta l ; Migue l Alvarez, N a p o l e ó n ; ! 
I Méndez, gi tano; Carmen S u á r e z , - p r i m a - Miguel Zayas. turco; Marga r i t a Dié-1 
| vera; Lola Solls, pr imavera; Olga So- guez, jardinera; J o s é Rosa, sala; Ma- j 
i l is . pr imavera; Manuel Rico, pescador; nuel de la Rosa, sala; René Cardona, 
¡ A l i c i a Rodr íguez , gallega; Gustavo Vie- v izca íno ; Mercy González, Maja de Go-
ra, p ierrot ; Josefina Delgado, gallega; ya ; Margar i t a Betancourt, capricho; 
Rafael P a d r ó n , gallego; Glor ia Gonzá- H i l d a Sánchez , colombina 
lez, andaluza; El isa Pé rez , m a n ó l a ; 
Adelftida Pérez , sala; E m é r i t a Alvarez, 
capricho; Hortensia Garcia, ba i lar ina; 
Isol lna Paeeiro, valenciana; Elsa Pa-
selro, molinera holandesa; Josefina A l -
varez, capricho; L y d i a Recalde, capri-
cho; L y d i a Recalde; Pompadour; Sera-
f ina Matalobos, s e ñ o r i t a de 1930. 
sala; Eva Ortega, ba i la r ina ; Glor ia Or- quita, J o s é Manuel J ú s t i z , charro me-
l tega, ba i la r ina ; O lgu l l a Capote, mu-1 xicano, P i l a r Roca J ú s t i z * nancisqul ta , 
' ñ o c a ; Josefina Ortega, r d n a china; Ju- J e s ú s do La ra ; baturro, M a r í a Antonia 
¡ l io Ortega, Juan Tenorio; Manolo Jua- de La ra ; D o ñ a Frandsqul ta , Deha Gon-
I rre,o enamorado bobo; Adolfo V a l d é s , zá lez ; sala, A n d r é s R í o s ; sala. M a n a 
• pelotero; Mercedes Rodr íguez , c o l o m b l - ¡ G o n z á l e z ; dama antigua. M a n o Gómez 
na; J o a q u í n Rodr íguez , p leror t ; A l i c i a sala, Carmen Lar r inaga ; pierrot . J o s é 
Dar las ; sala. 
Olga Ponce; sa lomé , H i ida P é r e z ; ga-
llega, Beatr iz Bar ra l , modista francesa, 
Hortensia M a r t í n e z ; odalisca, Andrelna 
H e r n á n d e z ; mefIs tófe les , Ramiro Mar-
t ínez ; turco, Antonio H e n e r a ; sala, 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2388—Goleta amerioo-
na STRANGER, c a p i t á n Coy, proce-
dente de Orange. consignado a J . 
Costa. 
T . Gómez : 12,756 piezas madera. 
P.' G u t i é r r e z y Hermano: 18,409 i d . 
Idem. 
dora; Dolores Salario. reina mora ; ' Concepción Rabanal; arco i r i s , Consue 
Edelmira Mayato, lechera; Armando i lo Pr ie to; gi tana andaluza. Carmena 
Ruplana, marinero; Carmela Navar ro , ; Vega; ajdeana, RUa Vega, andaluza^me 
holandesa; Clementina Clemente, c a m - ' 
pana; Esperanza Navarro, capricho; Do-
lores Rodr íguez , aldeana holandesa; 
Gui l l e rmina Menéndez, violetera; Te 
I V . Garcia, sala; Mar io V . Garcia, sa-
j l a : Alberto Yáñez, oon tos í ; Carmelina 
¡ López, sala; Consuelo López . sala; 
Mercedes López, sala; M a r í a M . Mar-
t ínez, p ier ro t ; Josefina M a r t í n e z , *o-
lombina; Cojichita F e r n á n d e z , m u ñ e c a ; 
Fausta F e r n á n d e z , k iupe . 
Sara F e r n á n d e z , capricho; Jorge Fer-
nández , sala; J . Manuel Crespo, paya 
nando Fabre, m o n t a ñ é s ; Rafael D o m í n -
guez, c a t a l á n ; Alda Midón, ga l legul ta ; 
Humber to Lazcano, diablo; Enr ique 
Llobarse. sala; Jorge R o d r í g u e z , pa-
yaso; Hi lda Diaz. sala; Estela Ecuesa-
bal, bailarina francesa. 
Estela Eciiezabal, danzarina france-
sa; Yolanda Segado, A s u n c i ó n Ague-
_ I T O , capricho; V i d é t a Cao, colombina; 
. MarTa^de" la r"ÑTeves , ' "cóTomb'm Garda, holandesa; Pabl l to R . 
J o s é F e r n á n d e z , bobo; M a r g a r i t a D o - i Fresno, plerort ; Antonio de Campo, to-
minguez, capricho; Esperanza D o m l i i - | r e r o ; Pepito Salva, a r l e q u í n ; Joaquini-
guez, sala; Saturnino Domínguez . ' apa-1 to Ravenet, huertano valencianot M l -
che; Antonio Domínguez , apache; A l - ' gueli to F . fadjo, t rovador; R a m l r l t o 
fonso Domínguez , p ierrot ; Rosario Gar - I López, cupido; J o s e í t o P ó r t e l a , sacris-
cia, sala: Adela Devano, sala; M . Jo-1 tán , Ana Valdés , gallega; Feriza Ne-
sefa Garcia, locura; Marga r i t a Seoa-1 greiro, aldeana; A í d a V a l d é s , sala; 
ne, locura; Mercedes Herrera, sala; 1 E m é r i t a Araujo, bai lar ina; Andre l t a 
Rosa Acosta, delir io de b a t a c l á n ; c í a - • Araujo, bailarina; Caridad Araujo , ba-
ra Acosta, aldeana rusa; Ada G a y t á n , I t a c l á n ; Antonia F e r n á n d e z Tresejo, 
aldeana rusa; Est re l la Siera. aldeana • reina or iental ; H i l d a F e r n á n d e z , reina 
rusa; H i lda Sánchez, aldeana rusa; M a - ! o r ien ta l ; Juan Morales, sala; Regina 
r ia Francisco, sala; H e r m i n i a Mar t ín , - Valdés . sala; Amal ina Armas, capicho; 
or ienta l ; E l v i r a M a r t í n , ba i la r ina ; Ma- Josefa Valmes, sala; R e n é León, sala; 
r ia Victorero, sultana; Antonio J . Mar-1 Gustavo León, sala, Orlando Va ldés , 
t in , payaso; J 
Gloria Por t i l l a . 
rez, cow boy; Mar ia González , gallega: I quizo, f lo r i s ta ; Mercedes R . Urquizo, 
Margar i t a González, g i tana ; R u b é n f lo r i s t a ; Alfredo Mar t ínez , L u i s X V ; 
Cortada, sala; Elena Abella, sala; Ro- Er iber to González, jockey; Rosario Cor-
sa Téllez, o r ien ta l ; Fe l ic ia Espinosa, ( v iño, princesa or iental ; Olga Cerv lño , 
cedes, Es te la ' M a r t í n e z ; campanilla, 
O t i l i a Blanco; capricho; Graciela Diaz; 
colombina, Iso l lna J . Alvarez ; p a ñ o -
lasa, Josefina Méndez ; coqueta, Oscar 
resa Menéndez. violetera; Rosa Chappl, i P é r e z ; sala, Sereida Rosendo, jardinera, 
Madame Pompadour; Manolo' Osa. pie-1 Conchita Garda ; ninfa, Jeroglna Pista-
r r o t ; Josefina Calonge, sala; I l d e f o n - . fta; ninfa, Lu i s Rosendo; pierrot , E n -
so Zarzuela, sala; Manuel Calonge, ma-1 rique Mol ina ; cupido, Rene Espinosa; 
r inero; J o s é Calonge, sala; Carmen ciclista, Hada A r o ; or iental , Georglna 
Rodr íguez , napoli tana; Urbano Rodrl-1 Garda ; monta, Armando G a r d a ; a. pié, 
guez, charro; Ber ta Casas, rusa; Ro- R a m ó n F r i d a l ; A l i c i a Alvarez ; dama 
berto Castells, sala; Roberto R o d r í g u e z , de la época, Rafael Alvarez; pierrot , 
sala; Rafaela OUer, andaluza; Enrique- Carlos Alvarez ; pierrot , Ratael Rivero ; 
t a Merino, apache; Alber to Salesa, | Pierrot, M a r í a Regla; de bailarina, 
principe; Orlando Salesa, p ie r ro t ; D u l - , <fracieIa L(!ftn; .bailarina, i^stber Men-
ce J o r d á n , sala; Judellna J o r d á n , a l - (de?/ bailarina, ' G u i l l e r m i n a M é n d e z ; 
deana; Carmelina Cova, apache; Maru-1 p l i e g a , Mar i a P é r e z ; Mercedes \ a z -
j a Acevedo, sala; M a r í a Seco, m u ñ e c a ; I IU62; sala, Mar ia V á z q u e z , de corazo-
Olga Pérez , Madame Pompadour; Gu l - "es-. Consuelo. Bellas; de corazones, 
l l e rmlna González, gallega; A m é r i c a Mar ia Iglesias; de Pierrot, Esperanza 
Rubiera, apache; P i l a r Taboada. vio- g.e^eiro; gallega, J o s é M a n a ; payaso, 
lotera; Carlos Taboada. sala; L u i s a l f a r Bel lo ; or iental , Romeua Jorge; 
Alexander, japonesa: Carlos Alexander, I dama antigua, Antonio Pilar , dama an-
sala; L u i s Alexander. sa la . T*Sia;* ¥ar1ia í9onz^lez''Jey îl&T•Xl}• 
. . , M—. , , I J o s é Antonio González ; Marga r i t a R l -
E l v i r a Almansa, m u ñ e c a ; V i r g i n i a i quel; pierrot . Graciela R o d r í g u e z ; L o -
F e r n á n d e z . m u ñ e c a ; A u n a Rueda, bai- i Ianda Cabrera; gallega, Ber ta G u t i é r r e z 
l a r lna ; Hortensia Rueda, ba i la r ina ; dé colombina, Blanca Rosa; clavel, 
Carmen F e r n á n d e z , apacho; L u i s R u é - Marga r i t a González ; gitana, Margot 
da, apache; Rosa M . Orozco, ba i la r ina ; | P é r e z - gi tana barajera; Mercedes Cla-
Josefina F e r n á n d e z , capricho; Consue-
lo Vázquez , ba i lar ina; R a ú l Laza, apa-
che; Pu r i ta Garcia, m a n ó l a ; Teresita 
ves, g i tana barajera 
Mercedes Blanco; gitana, Amparo 
H e r n á n d e z ; colombina, Rosarlo Ruiz ; 
l t ; t i  .  U t î o  i , una a  v iae , 
Fosé A . M a r t í n e z , p ie r ro t ; ¡ sala. Rosita Va ldés iJrquiza, japonesa; 
, gallega; Enrique Alva-1 Ber ta S. Rapallo, p ier ro t ; Adela Ur -
Garcia, novia; Micaela Díaz, de maja; pierrot , Amel ia A v i a ; p l eno t , Lu i sa 
Concha F e r n á n d e z , capricho; Manuela i S u á r e z ; capricho, Claudio S u á r e z ; pie-
Remesal, p ierrot ; A l i c i a Garda , p r i - l r r o t ; Carmen P i e ñ e n e s ; sala. Rosita 
mavera; Margot Garda , capricho; G r a - i capricho azul; Jorge Alemania, apache, 
ciela Esplugas, criada; Aida B r i t o , a l - (Carme l ina Porven- aldeana francesa, 
deana; Graciela R o d r í g u e z . aldeana; ; josefna Vázquez ; 'ba i la r ina ; Slla Ro-
Elisa A l c á n t a r a , aldeana; Glor ia A l s l - ' drlguez; apache. Carmen R o d r í g u e z ; 
na, mlnuet ; Concha Als lna , minuet ; i jardinera, P i la r Cantalamba, m a n t ó n 
Isabel Br i to , mlnuet ; Pu r l t a Vi l l ada , ! e spañol , J o a q u í n Jousa Nieves; de sala, 
' v i o l e t e r a ; Glor ia Morales, c r l o m b i n a ; ; Ricardo Gómez : sala, J o s é Puentes; 
Glor ia Crespo, capricho; Clementina i Esther González ; sala, J o s é Brendo* 
Crespo, capricho; Es t re l la M o r e n o , ' j a r - I rey del morovo; A l i c i a Méndez ; de co-
dlnera; M a r í a Lusver, apache; Dolo- homblna, J o s é D o m í n g u e z ; de torero, 
res F e r n á n d e z , capricho; Pepita Cabro-(Jos^ Diaz; de torero, Pepe R o d r í g u e z ; 
ra, ja rdinera ; Concha Febrero, jardine-1 jard inero; H i lda P a l l a r é ; gi tana anda-
r á ; Olga Ors, ba i la r ina ; Jul io Novo, i luza, P i l a r ; g t iana andaluza, L u i s Pa-
n lño bobo; Si lv ia Chávez , as tur iana ; ; l i a r é ; sala, J o a q u í n , Carlos, Ponpador, 
Josefina Casales, f lo r i s t a ; H i l d a Esna- , Carmen, Cola Ponpador, saia. 
se. época ; R o s a l í a Vázquez , rosa; M e r - i Agus tna Morales? andaluza, Francis-
cedes Vázquez, rosa; T r in idad Morante, co F e r n á n d e z ; pierrot , Pedro Morales; 
p a y a s á ; Fidel ina Alvarez, m o n t e r í a ; ! sala, Amparo S á n c h e z ; coíOmblna, A u -
For tuna Santana; Gitana; S i lv ia G r a - ¡ rora Gonzá lez ; colmblna, Scrgla Nuñez , 
zo, mora; Consuelo Parga, colombina; I ba-ta-clan; Clara Maya ; pierrot , I n é s 
Beba Garda , colombina: Adela Garda , M l t r a n l ; sala, Dolores Ortega, sala; 
k iupe; Armando L u i s Chorro, mexlca- Mar t l ca Ortega; sala, Aure l io Mendiza-
. no: H i l d a Ramos, colombina; Teres i ta , bal; sala. Octavio Mendizabal; sala. 
¡ C a b r e r a , holandesa; Mat i lde V i lva s . iRosa L ó p e z ; sala. E m i l i a Cast i l lo ; sala, 
vals de amor; P i l a r Begarey. colom- L u i s Cast i l lo; sala. Jorge A r i f e - sala, 
b ina; Carmela Begarey. colombina; , Margot Cardeso; sala, Carmlta Bar ros ; 
.Isabel Garda , sevil lana; Pablo Fresno, sala, Alber to Barros ; sala, Mercedes 
monigote: J o s é P ó r t e l a , payaso; M i g u e l , de la P e ñ a ; colombina; O í d a Garcia; 
Avala, p ier ro t ; H i l d a Ferreiro, cr iada; j colombina, Luc i l a P e ñ a , andaluza, 
' M a r í a Antonia Pé rez , b a i l a r í n a . Evangleina Cartaya; co lomó ina ; Glor ia 
M a r í a Mar t í nez . E s p a ñ a ; Ado l i t a ^ I S ^ l í l S l n ^ S r l i S í í ; l ^ l ^ 
Segundo Imper io ; Lourdes Espinosa 
lechera suiza; Hortensia L a v i n . dama 
de 1830; Rosita Suárez . sala; Arge l i a 
Suárez , sala; .1 . Lu i s González, p r í n c i -
pe; J o s é Bulnes, niño mimado; L íbe r -
dama antigua; Ana Bachman, valencia-
na; Jorge Sachman, bandido de Bag-
dad; R e n é Cervlño, Pulgarci to; Olga 
Faes y Agüero , violetera; Celia Faes, 
p ier ro t ; Esperanza Gómez, sala; A r -
fad Rocha, sala; Erundina Rocha, sa- mando Diaz, p ierrot ; Gerardo Ceroño, 
la ; Antonia Alonso, sala; Esther N ú - ¡ sala; Carmlta Barrero, aldeana; Jose-
ñez, sala; M . Teresa Núñez , sala; M a - . f ina Maur iño , h ú n g a r a ; M . Cotarolo, 
r io Núñez . Don Quijote; Esperanza R o - ! capricho; Miguel Barrero, apacha; Geor-
mero, aldeana; Carmelina Corominas, ¡ gina Barrero, m a n ó l a ; Joaquina Ponce, 
M a r í a Stuar t ; J o s é M . Corominas, sa-• oapricho; Esperanza Ponce, capricho; 
la ; Paquito Cruz, marinero; J e s ú s L a - H i l d a Garcia, mota; Jossfina Rodr i -
mela, capricho; Pablo Merino, sala; , guez, campanillas; Mar ia Rivero, ga-
Carmen Baut is ta , I n t e r r o g a c i ó n . l lega; R a ú l Rodr íguez , R igo le t to ; Olga 
. , __ . . . , _ Mar t ínez , Rosaura; Esther Garcia Man-
P a t r l c i * Bautista, i n t e r r o g a c i ó n ; Ro- zaneda. Ermin ia Alvarez, aldeana; Ce-
sa M a r t i .ez, colombine; Ueorgina t e r - | „ L á n c a r a , duquesa; M a r í a L á n c a r a , 
nandez, lnterorga«clón; Jtiana Miró , i , , -m . 
f lo r i s t a ; M a r í a A l v l t e . sala; Rosarlo i ' " t : , . , , , t 
Godoy, sala: Mar io A l v i t e , sala; J o s é L L o l l t a L á n c a r a , colombina, Josefina 
M . Paz, sala; A l i c i a R o d r í g u e z , sala; , Ar™as ' gi tana; Angela Bernet BJanco 
Aurora Rodr íguez , sala; Alfredo Ro-1 5' >¡egro; Manuel Armas, v i z c a í n o ; A l -
drlguez. sala; Josefina Osdro, dama i fredüA Cateil l legionario; Nina , gallo-
ant igua; Josefina Ca iña . g i t an i l l a e.s-; « a ; Armando Suárez , marinero; Juam-
p a ñ o l a ; Dulce V i l l a r r u e l . g i t an i l l a es-! tü Suárez , marinero; Olga fe. Falorno, 
p a ñ o l a ; Justa Capón, g i t a n i l l a e spaño-1 ™ota; Dora fe. Palomo, mota; R a u l í n 
la ; Censida C. F e r n á n d e z , gal legui ta ; 1 í '- Suarez, Emperador; H i l d a Amador, 
Jerges C. F e r n á n d e z , a r l e q u í n ; J o s é ! ba>lariiia; Glor ia Pérez , ba i la r ina ; Can 
i ru. 9 2 ' . I - Sue ladas 
9 > a ' a T a d a « con-
* ^ h , ! J a 1924 v ! mÍ8n™ 
m i s m o mes de 1 9 2 4 . L a p r o d u c c i ó n 
t o t a l en O c t r b r e , E n o r o . 1924 a 1925 
a s c e n d i ó a 1 4 5 . 5 1 2 toneladus con-
t r a 1 4 0 . 1 1 4 toneladas en e l m i s m o 
p e r í o d o de l a ñ o pasado . L a s expor-
tuciones en E n e r o 1925, f u e r o n de 
0 9 . 2 2 7 tone ladas c o n t r a 3 3 . 0 8 7 t o -
i-eladas en E n e r o 1924 , m i e n t r a s que 
las expor tac iones to ta l e s en Oc tub re . 
K n e r o . 1924 a 1925 , ascendieron a 
5 4 4 . 2 7 2 tone ladas comparadas con 
34 2 . 5 9 8 tone ladas eu el m i s m o pe-
r í o d o de l a ñ o a n t e r i o r . 
Las exis tencias a f ines de E n e r o , 
1925, f o n s l s t í a n en 6 9 3 . 9 8 5 tone-
ladas c o n t r a 5 0 1 . 2 5 1 tone ladas ha-
ce doce meses. 
Todas las c i f ras a r r i b a menc iona-
das »gtrtn expresadas en v a l o r de az.i 
López, n i ñ o ; Josefina Pé réz , sala; J^-
s ú s P e ñ a , sala; Isabel ( lómez , sala; 
J o s é Gómez, sala; An ton io Gómez, sa-
la ; Manuel Soto, sala; Gui l le rmo Can-
de, sala; Armando Buzzi, p r ínc ipe per-
sa; E l v i r a Vázquez , sala; H i l d a Váz -
quez, sala; A s u n c i ó n Vázquez , sala; 
Rosa Vázquez , sala; Hortensia Parada, 
capricho; J o s é Mora l , bobera: Francis-
co Orozco, v i s i ón ; J o a q u í n Moral , mo-
r o ; Adolfo Dorrego, p ie r ro t ; L u i s Do-
rrego, pierro 
Rafael B u l 
vez, ave rara; Enrique Camacho, pie-
r r o t ; Esther Pernott, colombina; S i l -
v io Pernett, sala: Mercedes Castro, 
sala; Mercedes López, sala; Manue'a 
López, sala; Juan Castro, sala; F r an -
cisco López, sala; Dav id Alfonso, apa-
che; Sa lomón Alfonso, p ie r ro t ; I s o l l -
na Rodr íguez , m u ñ e c a ; Claudolin?, Gon-
zález, aldeana; Roberto López, p ierrot ; 
Celalda Sam: verano. 
Margar i t a López, mufieca; V l c t o n a 
Forera, m u ñ e c a ; Ignacia Herrero, fan-
t a s í a : Rosa Herrero, f a n t a s í a ; R a ú l 
Rodr íguez , apache; J e s ú s López, apa-
cho; Eduardo Rodr íguez , sala; Glonaj 
Prego, japonesa; Alfonso Prego, tur -
co; Roberto Prego, apache; Fernando 
Prego, cocinero; Carmen Rey, criada; 
Consuelo Rey, aldeana; E u l a l i t a Para-
fioz, bai lar ina; Ricardl to P a r a ñ o s , pie-
r r o t ; Corlna Calder ín , pescadora de 
perlas; Adela Herrera, ja rd inera : Con-
suelo Ruiz, jaguayense; L o l l t a G o n z á -
lez, Madame Pompadour; J o a q u í n Jo-
ver, sala; E l v i r a Osorlo, gal legul ta ; A r -
mando Osorlo. p ier ro t : Salvador R o d r í -
guez, sala; Gloria Rafo l l , sala; H e r m i -
nio Torr lonte . sala; Hermenegildo Quin-
tero, joven rajak; Pedro Quintero, sa-
la ; R a m ó n Rui lópez , sala; Bar to lo L o -
renzo, sala; Asunc ión Ba izán , capricho; 
Conchita del Val le , aldeana; Concep-
ción Espinosa, rosa; E m i l i a Espinosa, 
rosa; Antonio Espinosa, sala; H lpó l l -
delaria Mar t ínez , dama an t igua ; F lo-
rent ina Glusau, h ú n g a r a ; Doralda Or l -
zón, colombina: Olldla Pé rez , colom-
bina; Ricardo Pérez , p r í n c i p e or ien ta l ; 
T o m á s Pérez , perr iot ; Orlando Pé rez 
plerot : A n l t a Miobre, p u l m o n í a ; Cari-
dad Miebre, p ierrot ; Elena Man, aldea-
na suiza; Viole ta Paz, rosa; A l i c i a Paz, 
rosa; H i lda Romeu, gallega; Berta 
González, capricho; Margot Llan ls , co-
lombina; Mercedes F e r n á n d e z , mota; 
• t; O t i l i a Bulnes, locura; ' Manuel Dacal, payaso; J o s é Dacal, pa-
nes, locura; Lorenzo E s t é - ¡ y a s o ; Manuel Pérez , marinero azul ; 
F lor lnda Mei l lán , p ie r ro t ; Carmlta 
E c h e v a r r í a , pierot; Lo la G a r d a Pérez , 
p ier ro t ; Josefa Tenorio, colombina; 
Octavio Quintana, pierot ; Del la Reyes, 
o.dallsca; E r m i n i a Gonz&lea, m u ñ e c a ; 
M a r í a Elena F e r n á n d e z , arco i r i s ; Ame-
l i a Blanco, campanillas; A ida Gonzá-
lez dama ant igua; Roberto Mil lares , 
apache. V ic to r i a P a d r ó n , reina orien-
t a l ; Angel i ta Suárez . reina mora; Ma-
r ía Lu i sa P a d r ó n , reina o r ien ta l ; Car-
men Montivoros, pleror t ; Rafael i to Ale-
gret, pleron.; Elena M o r á n , capricho; 
Olga F e r n á n d e z , asturiana; Isaura de 
la Torre, capricho; Dal ia Carrera, ga-
l lega; Raquel Paz, gal lega. 
Dionisio Peón , sala; Osl l la Solís , ca-
pr icho; l i m a Valdés , hay que ver; 
Amol i t a I l l á , rosa de m i n i a t u r a ; Car-
mela Va ldés , turca; Margo t Va ldés , Ja-
ponesa; Mercedes Va ldés , p ie r ro t ; Ol -
ga Díaz, odalisca; V i r g i n i a Va ldés , tu r -
ca; Emma Prendes, khipe; Manol l to 
prendes, duque; Rogelio V i l l a r , apache; 
Angel i ta F e r n á n d e z , andaluza; Marga-
r i t a F e r n á n d e z , gi tana; A m p a r o Fer-
nández , g i tana; Eduvigls González , mu-
ñ e c a ; Lu i s Medio, emperador; Aure l io 
Medio, ba tur ro ; Alf redo F e r n á n d e z . 
Lu i s X V ; Antonia H e r n á n d e z , gallega; 
Adelaida H e r n á n d e z , p ie r ro t ; Amparo 
Ascaño, bai lar ina; Juana Ascaño , j a -
ponesa; Isabel Ascaño , g i tana ; Marino 
Vida l , p ier ro t ; Sergio A s c a ñ o , marlne-
toí"EspTnoVsa,'"salar Magda i u d r ó r í a , ¡ ro* Mercedes Rodr íguez , Siglo X I I I ; 
f l o r i s t a : Carmen Madror ia , p ie r ro t ; Ze- Dolores Rodr íguez , Siglo X I I I , S i lv ia 
naida Cadavieco, napoli tana; I so l ina | Lago, Siglo X I I I ; F i l o Menéndez , pie-
Ortlz, b a i l a r í n a ; Ofelia Ort iz , marino 
.¡ Mar ta Quintero c a p r i n o ; A r m a n - ¡ e s p a ñ o l a . .Manolo G a r d a . m o n t a ñ e z ; 
Fibre. apacho; C á n d i d a M a r t í n e z , - a l - , A l f o n a o Ma ta . v i zca íno- Ricardo No-
ana; Olga Tamargo, rosa; Leoncio! voa; saiai ' ' 
_ . „ p r ^ S ! L K ° ! ^ ° v , " 0 ^ ^ ^ Carmeii Mata ; aldeana 
do 
de , 
González , marinero; Gu i l l e rmina R e g ó , , E u l a l i a González ; sala, Edellsa Gar-
bal lar lna; Josefina Pita , mora; Auro - cIa; salai Esperanclta A l v o ; noche es-
ra Maclas, mariposa; E l o í s a F e r n á n - 1 t re l iada. Concha carnero; o i l o m é , Mer-
dez, v iole ta ; Olga Roque, ba i la r ina ; A n - Cedita Rios . pr imavera A n ¿ c l Vázquez , 
tlnez, capricho; J o s é Bollón, mar inero , iai Carmen L i l l o ; sala, M a r t t a B e l t r á n , 
Margar i t a Arana, colombina; uscar pierrot , Teresa G u t i é r r e z L u i s X V ; 
Aranda, p ier ro t ; Adel fa Cabeza, pie- j j ;s t f te i . pé reZ; L u i s X V ; Olga M u r i e -
r r o t ; Aracelia Rivas, chula; M a r t a i i - ; . j a S ; saia( Ber ta Murloda^; sala, M . 
vas, ja rdinera ; M a r í a Marroro , j a r d i - del Carmen Palmeito; sa lomé , Mar ia 
neda; Alberto Alvarez, p ie r ro t ; A ñ a r e s de jos Angeles; margar i ta , Dora Vaz-
Llnares, p ie r ro t ; Gu i l l e rmina Agu i i e - que^ colombina; For tuna Santana; g l -
«ileida Rodr íguez , criada; Leonato K o - , Alvarez ; sa lomé , A n g é l i c a K. Alvarez ; 
drieuez, marinero; Mis ta H e r n á n d e z , mora, H i l d a R . Alvarez ; capricho. Jo»-
SeKundo Imper io ; Ed i la Sotólo, S e g ú n - ; sé R . Luaces; sala. J o s é M . L e ó n ; sar 
do Imper io ; Rosallna Rivas, capricho; la. Eduardo Salvador; sala, Manuel 
Rodr íguez , gallega capricho, Oc Flora 
na; M a r í a Herrera, g l tan 
A oa Luz San S e b a s t i á n , ñas , de b a t a c l á n m u ñ e c a Carmen M . Manzano; pieroi , Jorge Ca 
Rodil lo Clau-
Fontai ; sala. 
ro; Amada F e r n á n d e z , cow boy; Es-
ther Suvlzar. bai lpr ina rusa: M a r i o su-
vl rar , co-w boy; Ernesto Breijo, sala; 
Margfl t Montos, Madame Pompadour; 
Lo l l t a Montes, odalisca; Clar l ta Mon-
tes, caperucita; Armando Calvo, pie-
r r o t ; L u i s Monzó, p ie r ro t ; J o s é Sava!, 
pierrot ; Ciro López, p ier ro t Leyda A m -
brós , pr imavera; M a r í a A m b r ó s , oto-
ñ o . 
Aida A g ü e r o D u r á n , p ie r ro t : Cande-
lar ia Mar t ínez , cr iada; Dora Mar t ínez , 
capricho; L á z a r o Mar t í nez , v i zca íno ; 
Manuel Va ldés H . , sala; Rosa Colon, 
r r o t ; F ina Ferrer ; ba i la r ina ; Merce-
des Menéndez, ba i la r ina ; Magdalena 
Cá rdenas , bai lar ina; M . Teresa Llana, 
sala> Alfredo Llana, sala; Blanca Ro-
mero, colombina; Juana Romero, noche 
obscura; Ana Romero, noche clara; Ro-
berto Tejera, p ierrot : Adela Muñoz, co-
lombina; Paulina Muñoz , ba i lar ina; 
Alberto Doy. p ierrot ; Daniel Doy, cu-
pido; L á z a r o Muñoz, sala; Glor ia Váz -
quez, ba i la r ina ; Eladia Vázquez , sala; 
Dolores Vázquez , sala; A l i c i a Alvarez, 
aldeana escocesa; R a m ó h Alvarez, pa-
yaso; M i r t a Camayo, capricho; H i l d a 
Téllez, capricho: J u l i á n Alvarez, sala; 
c á t r r c l o; Á d e í a i d a ' D e l g a d o , bal 'ar ina; I Yolanda Tur . gi tana: Ofel ia Tur . sa-
Mary Ibáñez . ba i la r ina ; Gustavo Re- 'a: H i l d a Campa, sala; Zoi la Cuevas, 
quejo, b a t a c l á n ; Mar i a Rodr íguez , sa-
la; Luisa P . Alonso, sala; Ofelia Fer-
nández , caperucita; A i d a Maclas, ca-
pricho: Carmen Maclas, capricho; Ru-
bén M a t í a s , sala; Ramona Garda , sa-
la; Manuel F e r n á n d e z , sala; A h t o n í o 
Guzmán , pierrot ; Dolores López, sala; 
José López, sala; Angel i ta D . Leis, 
Doñá, F randsqu l t a ; H i l d a Avalos, sa-
la- Migue l í t o Avalos, sala; Carmen 
Aparicio, andaluz; Antonio Y . Ponch, 
sala: Consuellto F e r n á n d e z , capricho; 
ce Ala B á r r e l o , sala; Enr ique Barr&to, 
sala; Antonio Curbelo, gallego; Gra-
de l l a L . Soto, ba i la r ina or ienta l ; Fran-
kie Luaces, payaso; Josefina Sujo, 
¡ I j ü i M R B O - I f l C T O ' P É P i i c o - • 
B A N Q U E R O S 
H A B A r í A 
mar 106-108 
d 0 : a C 0 E ^ d i ^ a , C ^ d e r í a l i HermTñla i tur lana , Angel C o r t é s P l l o f i a r t o V e i V 
Ciedle;* s^la, A n t o n i a ' V á z q u e z : baUar l - , A las 5 y media t e r m i n ó la agra-
na, Joseito Fuentes bobo. dable fiesta i n f a n t i l . S 
záJoz; »ala , Á r m i d a ^ n z a l e z , ñ a u a . Fel ici tamos a l Centro Galleeo, por 
azul, Consuelo G t o n z ^ z ; B a % ^ n t i a ^ i ej é x , t l0grad0 eS0' vor 
G o n z á l e z ; sala, Marga r i t a M l l a n u e v a . 
reina. E l i sa Gonzá lez ; sala. Lau ra _ 
Gonzá lez ; sala, A u r o r a For t e , sala. Ma-
r í a For te ; sala. L u i s Dopico; sala. Jo- ' 
sé M Dopico; sala. Vlcdnte Dopico; 
sala Olga R o d r í g u e z ; ba i la r ina ba- fa-
c ían Adelaida D í a z ; sala, Segundito 
Díaz'- sala, Rafael Bos; sala, Es t re l la 
Mesa; sala, A m é r i c a L ó p e z ; bai lar ina, 
H i lda L ó p e z ; capricho, Conchita López 
capricho. L u í s L ó p e z ; sala, Lu isa To-
rrente; capricho, Esther D í a z ; sala, 
Ofelia Diaz; sala, Fldlena Alvarez, ma-
j a ; Olga Alvarez; do ¡ H a y que ver! 
Dulce Mar i a P l á , sala; Arace l l Alvarez, 
capricho. 
Carmen A r l a s ; capricho, Leonor Ve-
nero; sala, J o s é Venero: sala, S i lv ia 
Cano; primavera, Consuellto Cano; 
bailarina, Pep ín V l l l a m i l ; p ierrot , Geor-
glna V l l a ; gallego t íp ico , Carlos Ma-
nuel ; gallego t íp ico , E m i l i o S u á r e z l 
payaso. F i n i t a Hermida : gigolet t , Mar-
got López ; boba, A n d r é s Diaz; ganso, 
Eduardi to Cnacela; f i t ina , J o a q u í n Sig-
no; a n d a r í n , P l ác ido Gato; del i r io de 
grandeza, R a m ó n Gato; enamorado bobo, 
Celso Teniente; sala, Dolores Rey; bai-
larina, A l i c i a Rey; bai lar ina, H i l d a 
M o v i m i e n t o d e c a b o t a j e 
Vapor A n t o l l n del Collado, sa l ió ano 
che para Vuel ta Abajo 
Vapor Puerto Tarafa, se espera ma-
ñ a n a procedente do Puerto Padre. 
Vapor Ca iba r i én en r e p a r a c i ó n . 
Vapor Bol iv ia , s a l d r á hoy para la eos 
ta nor te . 
Vapor Gibara, en A n t i l l a , viaje de Ida 
Vapor J u l i á n Alonso, s in operacio-
nes. 
Vapor Baracoa, en A n t i l l a , viaje de 
re torno. 
Vapor L a Fe, l legó ayer procedente 
de Ca iba r i én y escalas. Atracado en 
el p r imer e sp igón de Paula . 
Las Vi l las , se espera esta tarde pro-
cedente de Clenfuegos. 
Vapor Clenfuegos. sin operaciones. 
Vapor Manzanil lo en Manzanillo, v ia -
je de retorno. 
Vapor Santiago de Cuba, se espera 
hoy procedente de Nuevi tas . 
¿"¿" la Puente; sala. Esther Sierra; sala, I Vapor Guantanamo, sa l ló ayer para 
F lo r lnd l t a F e r n á n d e z ; ga i l t gu i t a , OI - Tampa ( F i a . ) a l impia r fondos, 
gu i t a D í a z ; rosas, Robertlco T á b o a s ; Vapor Habana, l l e g a r á m a ñ a n a a 
cupido, Sofía San Juan: bandera espa- Puerto Plata en viaje de Ida. 
ñola, Lu i s Acosta; marino Inglés, Cán- ! Vapor Ensebio Cotori l lo, s a l d r á hoy 
M A N I F I E S T O 238D.— Vapor Ing lés 
ORTEGA, c a p i t á n K i t e . procedente d» 
Liverpool y escalas, consignado a Du-
ssaq y Co. 
D E L A P A L L I C E 
Gonzá lez y Hno : 25 cajas coñac , 
C Y V : 75 Idem Idem. 
E l Globo: 25 Idem c h a p á n . 
Nestle A . S. M i l k : 200 ídem cho-
colate. 
G H : 60 Ic'.em aceite. 
M A N I F I E S T O 2390—Vapor america-
no CUBA, c a p i t á n Whi t e . procedente 
da Tampa y escalas, consignado a R 
L . Brannen . 
D E T A M P A 
Morro Castlo Suply: 1 huacal f r u -
tas . 
Q G a r d a : 117 cajas m a c a r r ó n . 
Orange Crush B Co: 2 autos. 
D A P é r e z : 1 caja efectos de uso. 
K i n g s b u r y Co: 32 barriles á c i d o . 
D E K E Y W E S T 
Y C h á v e z : 9 huacales naranjas. 
Havana F r u l t s : 2 cajas accesorios. 
Amer ican R Express: 13 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 2391—Vapor america-
no J . R . PARROTT, c a p i t á n H a r r l n g -
ton. procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Mor r i s Co: 2,130 piezas puerco, 25,547 
ki los Idem. 
A r m o u r y Co: 2,105 piezas Mena., 
Y Sierra: 276 idem Idem. 
W i l s o n y Co: 738 Idem idem.¡ 
C Miranda : 545 idem idem. 
M N a z á b a l : 374 Idem idem. 
Swi f t Co: 13,608 ki los Idenr. 
Cudahy Packing: 1,178 piezas idem, 
100 cajas menudos, 330 Idem salchi-
chas, 75 Idem j a m ó n , 105 tercerolas 
manteca. 
L Roca: 15 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
P Pereda: 4,000 atados cortes. 
F á b r i c a de Hie lo : 1,800 sacos mal -i. 
Tar rue l l y Co: 1,840 sacos cemento. 
Met ropol i tan A u t o : 6 autos. . 
Lawrence B Rose: 30 Idem. 
R o d r í g u e z Hno: 32 atados hierro. . 
t i . 
M A N I F I E S T O 2392— Goleta inglesa 
F R A N N I E E . PRESCOTT. c a p i t á n 
Wal ther , procedente de B imin i , consig-
nado a l a orden. 
En las t re . 
M A N I F I E S T O 2393— Goleta inglesa 
VICTOR, c a p i t á n Cooper, procedente 
de Puerto Cor t é s , consignado a l a or-
den. 
En las t re . 
M A N I F I E S T O 2394—Yacht america-
no C Y N T H I A , c a p i t á n Henning, pro-
eedente de Key West, consignado a l ca-
p i t á n . 
M A N I F I E S T O 2395— Goleta inglesa 
M A R K E E T A , c a p i t á n Ri tch , proceden-
te de Puerto Cor t é s , consignado a la 
orden .-
E n las t re . 
M A N I F I E S T O 2396— Goleta inglesa 
L E W I S BROTHERS, c a p i t á n Buch. 
procedento do Pensacola, consignado a 
J . Cardona. 
Sánchez y Hermano: 4,778 piezas 
madera. 
A G ó m e z : 2,353 Idem Idem. 
Purdy Henderson Trading Co: 
Idem idem. 
17,0Í 
M A N I F I E S T O 2397—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , cap i t án Phelan, 
procedente de Ke¡y West, consignado 
a R . L . Brannen. 
A r m o u r Co: 53,705 ki los manteca. 
M I S C E L A N E A : 
L a Ambros ia : 175 huacales j a r ros . 
S u á r e z y Sote: 51 bultos cr is tale-
r í a . 
.1 Gonzá lez : 52 idem idom. 
V González Hno : 54,022 ki los car-
b ó n . 
Cuban Telephone: 65 bultos mate-
r iales . 
Crusellas Co: 100 tambores soda. 
Pu rdy Henderson: 187 piezas t u b o » . 
G a r d a Maduro Co: 68 bultos hoja-
la ta . 
C o m p a ñ í a dc F e r r e t e r í a s ; 522 bultos 
f e r r e t e r í a 
T M a r t í n e z : 'S idem idem. 
M Hermlda : 27 Idem í d e m . 
J L a m i ó Hno: 52,340 botellas. 
T F T u r u l l : 23,351 kilos á c ' d o . 
Emi lo Lecours: 22,870 idem Idem. 
Central Adelaida: 23,623 ide-n Idem. 
Ford Motor : 21 autos. 
J A l io Co: 266 bultos tejas. 
L G Agui lera Co: 11,728 tejas, 3 hua-
cales Idem. 
Pons Cobo Co: 10 bultos tubos. 
A R o d r í g u e z : 21 idem Idem. 
D Cast i l lo : 39.607 ki los aceite. 
Havana F r u l t s Co: 2,000 atados cor-
tes . 
Fo rd Motor : 7 autos. 
F C Unidos: 165 piezas madera. 
Garcia Hno : 29,982 ki los gasolina. 
M A N I F I E S T O 2398.— Vapor ing lés 
AZOV, c a p i t á n McLean, procedente dc 
Sagua, consignado a L u í s F de Cár -
denas . 
Con miel en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2399—Yacht america-
no T H E L M A . cap i t án Skackleford. pro 
cedentc do Key West, consignado a 
su c a p i t á n . 
Las t r e . 
M A N I F I E S T O 2400—Vapor a m e r í c a -
no H E R E D I A , cap i t án B U R M E I S T E R , 
procedento de Colón y escalas, consig-
nado a United F r u i t Company. 
Con cargamento de p l á t a n o s en t r á n -
sito para New Orleans. 
dida R e l m u ú e z ; mariposa, Obdulia L6 
pez; sala, Manol i to López , slaa, C a r m í -
ñ a Alonso; salat F i n i t a A lons ; sala, 
M . Lu i sa Alonso; sala, Esther Galego; 
sala, Francisco G u t i é r r e z ; pierrot , Jo-
sefina G u t i é r r e z ; capricho. Mlguei l to 
Roca; cazador, Rogelio Iglesias; batu-
rro . Orlando J ú s t i z ; cazador, H é c t o r 
J ú s t i z ; pierrot , Justa Roca; francis-
para Baracoa, G u a n t á n a m o (Caimane-
ra) y Santiago de Cuba. 
Vapor Cayo Mambí , s a l d r á hoy para 
la costa sur. 
Vapor Cayo Cristo, en Manzanil lo, 
viajo de ida . 
Vapor Ráp ido , S a l d r á hoy para Nue-
vi tas , M a n a t í y Puerto Padre (Chapa-
r r a ) . 
M A N I F I E S T O 2401— Vapor norue-
go S O K N D A L , c a p i t á n Skaare, proce-
dente de St. John y escalas, consig-
nado a Munson S. L i n o . 
J Rbderlk a la orden: 1,034 piezas 
maderas. 
Sun L i f e Ass: 2 cajas impresos. 
M Caín para Var ios : 300 barriles, 
7,617 sacos papas. 
H A Phi l l ips a la orden: 1,600 Idem 
idem. 
C P Phi l l ips para varios: 2,200 i d . 
idem, 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s \ 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
•••••••••••••••••••^•••••••••••••••••••••««••••«•••••••••«••••••••••••••••••••MéeeeeeaaeM 
Recibimos Depósitos en tsta Sección, Pagando Interés i l 3 por 100 Anoal 
A Todas estas operaáones pueden efectuarse también por correo 
G I N t B R A A R O M A T I C A D t W O l l T 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r l a d o r e d E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
M A N I F I E S T O 2402—Vapor america-
no M A N C H U R I A , cap i t án Munro, pro-
cedente de San Francisco de Cal i for-
nia y escalas, consignado a West I n -
dles Shipping Company. 
Con carga en t r á n s i t o . 
i 
T e l e f o n o Á - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E L L O O S O VAPOR 
L A F A Y E T T E 
S a l d r á para Espaua el d í p 
2 7 D E M A R Z O 
P r e p a r a su equipaje con t i e m -
po y l l é v e l o bueno. B a ú l e s y 
male tas de g r a n c a l i d a d y a 
precios e c o n ó m i c o s , pueden ad-
q u i r i r s e en el 
B A Z A R P A R I S 
B A R R O S "Y HNO. 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
( F r e n t e a l H o t e l P laza) 
<í 
J 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
5 E L A M A R I N A " 
MARZO 23 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A R D E N E N S E S 
D E L DIA D E SAM J O S E 
Pasó la fecha. 
E l 19 d& marzo. 
Fecha que como CIÍ33 ayer, mar-
ca en la vida de \Croriista el re-
cuerdo dií otros días tsii^s que se 
i'ej.iten cada a ñ o . 
Larga j irnada la de ayer. 
De todo el d ía . 
L a ?: judió asi el cronista a invital 
'ción qus llegan hasta sa mesa, 
'amigos que celebran su onomástico. 
Me sucede siempre asi . 
E l 19 de marzo, me evoca aque-
1 llae comidas qu« en derredor de 
larga mesa donde figuraban varios Emérita Corrales .Aurorita Maribo-
Josés, hay unos ausentes, otros re- na, Alicia Alfonso, Herminia Fer-
; traídos, pasábamos horas y; horas náández Eemelina Henuelo, Ma-
ialegres v sonrientes. Iría, Modesta y María Teresa Barrio, 
Chocaban las copas. ¡Deysi y Edelth Tormo ,Rosario Fer 
Se bebía con entusiasmo. Inández, Evangelina Suárez, Rosita 
Rosa y María Hilda Menéndez, 
ideal. 
Un botoncito que encierra la fres 
cura de una juventud que empieza 
Hilda Paravlcini. 
Alicia y Bertila Fgiuera tan inte-
ligentes para el piano, fueron muy 
aplaudidas en el manejo de ese ins-
trumento . 
Un partie encantador: Juanita y 
Zoraida Puigpalot ,Rosita y E v a Al-
tuna, - Angela Leal , Julita y Nena 
Amieva, Rosa I . Doy, María Emilia 
Leal, Nila Lorenzo .Iraidai Prieto, 
María Lgnacia y Dora Abad, Mary 
y Carmita Suárez, Remedio Rojo, | 
N o t a s d e C a ^ 
(Por el doctor AUGUSTO R E N T ^ 
E X BUENA VISTA v e S v .0^.013 ^ I D o . 
D R I G U E Z OUTIZ y l í W Í ^ CljALülO GkY^HES bv 
E l sábado 21 .del corriente, cou LE¿ ^ A Z . J 
un almuerzo criollo, celebrado en,Punto . SCore 
los terrenos de " E l Lucero" cedido* 1 uut0s efectlvr ^ 
galantemente por el Club de Caza 
dores del Cerro", tuvo efecto la toma 
de posesión de la Junta Directiva ál 
la "Asociación de Cazadores de Cu-
ba' 
Se sifvió el siguiente menú-
Lechón Asado; Arroz con pollo-
Plátanos y yuca; Licores: Pan- Po* 
tres ;Café y Tabacod 
dobl« carroza que aparece en este (grabado es realmente de un conjunto artístico admirable. Dos asuntos hay en 
ella y cada uno tratado con el gunto y esplendidez que tiene por norma la casa SANTAMARIA V CIA. receptora de 
Y más tarde en franca camarade- Amich, Consuelo Bailer, L«uz Mana jos grande* vinos y coñacs pbmaktiw, y fabricantes toi jabón NBPTXJNO. producto cubano de jrran mérito y 
demanda. ría, asaltaban cualquier hogar ami- Marcos. 
go, para seguir la fiesta hasta altas 
horas de la noche. 
Cuan triste es pensar en lo pasado! 
E n un pasado tan divertido. 
Sin embargo, para el Cronista no 
han vuelto aquellos amigos, ni aque Raventós componíase de dulces, ca-
llas comidas porque el Destino no kes y exquisita sidra frappé. 
ha q.uerido, pero sí las horas gra-l Terminó tarde esa fiesta. 
Hubo un lunch . 
Lunch espléndido. 
Lunch espléndido. 
Que servido en uno de los halls 
interiores del hogar del maestro 
Fué una tarde deliciosa, afirman-
do la prestigiosa colectividad que 
gallardamente preside el buen ami-
go Montalvo que continuará su pro-
iVechosa labor en pró de el aumento 
^ - Masoucos ' • • . * 
L>T- Luis a t?', : • • . f 
José G o n ^ u b i o . . _ • 
Dr Jesús Calle : ' • . I 
Alfredo Beale ' ili 
sehor Miguel ^ ¿ 
,li>iai 
SCORfi 
tas análogas a las de ese pasado. 
Horas grat í s imas . 
Las inció desde por la mañana, 
al ser huésped de la mesa de una 
mansión que es un templo de vir-
tud la confortable y hermosa Quin 
Y a de noche. 
NOCHES D E SANTA C R U Z 
ASOCIACION DE COMER-
CIANTES 
E l Consejo de Directores de la 
Asociación de Comerciantes de la Ha-
¡ baña celebró su anunciada sesión 
¡mensual ordinaria, con asistencia de 
'los señores Carlos Alzugaray, (presi-
Idente), Valeriano Fernández Viña, 
Se avecinan y a . 
Las noches de operetas. 
Esas tres funciones de abono que'Juan Manuel Ruíz, José Antonio Pa-
dan el aroma de sus exquisitos rosa- nos ofrecerá en el magno colieso de lacio, Emilio Lecours, Mauricio 
les. la residencia de la familia de la Quinta Avenida de la gran com- Schechter, Gonzalo Rodríguez López, 
ta que rodeada de jardines que brin 
Carcilaso Rey, Ricardo Uribarri, 
Bernardo Pardlas, José Junquera y 
Roberto de Guardiola, (secretario). 
Aprobadas las actas de las sesiones 
Dulzaides, voy ay ella con toda fran pañía de Juliá Snantacruz 
queza cuál si fuera mi propio ho-¡ Habló ayer del abono, 
gar. \ Se cierra el martes. 
Celebrábase all í un onomástico. Y volveré a decir que loa que 
Celebración ínt ima. 'desean, deben apresurarse en to- celebradas en febrero 20 y marzo 10 
S r a el santo de José Antonio Dul mar su abono porque una vez ce-|d6l corriente año, se aceptaron cinco 
zaides, a c.uien me une una amis-jrrado, sólo se expenderán lunetas admisiones de otras tantas firmas 
tad un afecto casi de familia y él, para una función que costará cada comerciales de la Habana que ex-
que desde la Capital donde reside noche, $3.50. 
actualmente v a compartir con sus E s ese el precio fijado. 
: amantes padres esa fecha, qiuiso 
<iue también, no el Cronista sino el 
presaron su deseo de asociarse. Fué 
también sancionado el balance men-
Bual de Tesorería. 
Se dió cuenta de que el Departa-
Fuera de abono. 
Quien conoce de teatro y vló re-
amigo que suscribe estas líneas, file cientemento " L a Bayadera" y "Los 
ra partícipe de ese almuerzo celebra Gavilanes" por la Zuffoll y la Az- ln'eilto Informativo de Créditos ha 
do nn la más dulce y risueña inti- nar en santiago de Cuba, me dice despachado, durante el mea de fc-
midad, allá en esa mansión enclava- <j,ue no hay actualmente compañía,brero' mil doscientas veintiuna refe-
da en pleno Paseo de las Quintas de ese género mejor en toda Cuba. j rencias moral y material de casaa de 
Lo dicen así todos. 
V I R G I N I A N E T R A GOU 
comercio; habiéndose mostrado sa-
¡ tisfechoa los asociados por los bene-
ficios que han recibido con la presta-
ición de este servicio. 
Conllnüa delicada. Después de ser discutidos amplia-
Con pena suye ayer, que guarda mente, se adoptaron por unanimidad 
Cronista|cama, atacada de un fuerte ataque. los g j g u i ^ ^ acuerdos: 
grippal, la distinguida amiga y tan 
donde la calma y el silencio ofre-
«en el más delicioso retiro. 
Retiro poét ico . 
Perfumado por las flores. 
E n plena tarde abandoné aquella 
residencia porque otros asuntos re-
clamaban la presencia del 
en la ciudad. 
E r a tarde de recibos. 
Estuve primero en su hogar don-
de la felicidad tiene un trono y cu-
yo trono ocupa una dam aelegante 
la señora Josefina Planells de &ó-
mez y una princesita de ensueños d etodo ^ y de todo de unas mercancías que fueron in-
arrogante cardenense quees gala y 
orgullo de nuestr avieja sociedad. 
Es-molesto su mal. 
Aunque no de cuidado 
1. Tras-ladar a los asociados que 
formularon esta consulta, el informe 
emitido por el Dr . Julián Modesto 
Ruíz, director del Departamento Le-
No obstante le obliga a permane-j ̂ al, respecto del derecho a reclamar 
cer recluida en sus habitaciones ale-l in<lemnizaclón por La destrucciones 
diversión o un pesar. 
Por su mejoría son mis votos. 
O F E L I A V E G A 
María Josefa Gómez de Planells, que , 
siendo el onomástico de ambas re- lo ^ e P " 6 ^ Proporcionarle 
Hbían entre felicitaciones a sus 
amistades. 
Había alii música . 
! Y mucha alegría . 
Compartí con el jefe de aquella, jjn saludo, 
rasa mi atento amigo el señor Eml- Que e ode bienvenida, 
lio Gómez, quetanto ól vcomo su es-( Par ala graciosa y angelical ru , _ 
timada familia tuvieron finas de- bita que acaba de regresar de la1 vor <ie la atrkcoíón'de forasteros" de 
íerencias para los que en su hogar populosa urbe capitalina, donde pa- signando a los señores Alzugaray, 
nos congregamos en esa tarde de ^ larga temporada .pareshrdeltsh Bchecheter y Palacio para que reali-
zan J o s é . i&ó larga temporada participando de «en las gestiones necesarias a fin de 
a cendiadas por los revolucionarlos en 
la estación de Arríete . 
2. Aceitar el ofrecimiento que 
hace la entidad Havana Trust Com-
pany, por medio del Comité de Tu-
Jrismo, para encargarse de la ejecu-
ción del plan a que ha de someterse 
la intensa campaña que mantendrá dcseuénto de 30 ojo E E . u u . 
la Asociación de Comerciantes en fa- 78 a P|B- 100 K 
ACUERDOS TOMADOS POR EL TERCER ANIVERSARIO 
de la fauna, en nuestra República, Puntos e f o r t ^ ^ 
y la reforma de la vigente "Ley dei 1 08 ea «u pci,, 
Caza". lr»iJ;„ _ ' ^"'edíi , 
LA COMISION DE ARAN-
CELES 
DE LA ASOCIACION DE IN-
DUSTRIALES PANADEROS 
E l viernes último, celebró sn según- rplphrñ su fiinHafinn pata <?nri<»Hu/l 
da sesión semanal la Cumlsión de Aran- <-eleDro su tundacion esta socieüdü 
celes de la Federación Nacional do Cor-1 con un opíparo banquete en la te-
E n la "Sociedad de Cazadores de'Dr^ j ^ ^ 0 " • 
la Habana, "se discutieron los pre- M B 7™. ' 
mios siguientes: lA„'f„„' ^ a s . 
Antonio González 
T I R O D E P L A T I L L O S 
Otro hogar vecino el de José Mi- ios divertido scarnavales 
guel García y su simpático Miguelito1 Vuelve satisfecho, 
que estaban de días fué visitado por 
el Cronista, aunque allí no podía 
reinar la alegría completa por la en-
fermedad que padece hace algún 
tiempo en la Habana, e Iseñor José 
García P e ñ a . 
De allí a una fiesta. 
Fiesta anual . 
Encantada! 
L A S BODAS D E MARZO 
Una ya señalada. 
Para el 25 
Esa que cada año ofrece a sus gUez y el apreciado amigo señor F i -
alumnos el 19 de marzo el inteli- ¿el sodupe. 
gente maestro señor José Raventós,I Boda simpática. 
Director de la Academia Escolar y Que será lucida, 
que congrega allí auna legión del Adelánteles su felicitación a esos 
dejar cumplimentado este acuerdo. 
3. Conocer, con satisfacción, las 
comunicaciones recibidas del Minis-
íterio del Comercio y de la Industria 
j de la República Francesa; Internacdo-
I nal .Trade Developer, Inc. de Chica-
go; Consulado General de México; 
Contrayentes serán la gentil J ^ t ? ™ % ^ 
sugestiva señorita Herminia Rodri-. d u s t í a do Barcelona, Madr d Huel-
va, Tarragona, Gerona, Valladohd y 
Bilbao; Chamber of Comerce Bir-
[ideales figulinas que convierten a su 
fcasa en un pasaíso de encantos. 
Cuántas caritas risueña! 
Cuántos rostros de juventud! 
Rostros que tenían toda la fres-
c u r a de una flor entreabierta, eran 
'joa que al l í destacábanse dándole 
tvida y color a esa fiesta. 
Atardecía cuando l legué . 
Tmperabael baile. 
Gozaba satisfecho rodeado de sus 
[«.lumnas ,eí maestro Raventós y a 
su lado, su esposa !a joven dama 
Nena Sallés de Raventós . 
Tarde divertida. 
Muy feliz. 
futuros esposos y hago votos por su 
dicha. 
B L PAN D E L O S A N G E L E S 
E n la primera Comunión. 
Lolita Aralch Ferrer . 
L a tomó ayer en 1 aCapllla de las 
mingliam; Canadlan Manufactures 
Asociatlon; The Merchants Associa-
tion of New York; Cahmber of Co-
merce Belgo-Latino-Americano de 
Bruselas; Unión Panamericana de 
Washington; Inrving Columbia Truts 
Oompany de New York y Cónsules de 
Cuba en Guantemala y. en París, 
agradeciendo el envío del Boletín y 
estableciendo relaciones de recipro-
cidad en beneficio del Intercambio 
poraciones Económicas de Cuba, bajo la 
presidencia del Dr. Pedro F . Kohly. 
Asistieron los ««ñores Andrew P. 
Moody. Rafael ¡Martínez Ortiz, Francis-
co Faura, José Comallongra, Rosendo 
VIJa, Francisco Henares y Robert Shul-
tle. 
Se deliberó sobre la clasificación y 
adeudos de los grupos quinto y sexto de 
la clase I I y los primero y segundo de 
la Clase I I I . 
T fueron tomados los siguientes 
acuerdos: 
1. —Adoptar para las partidas discu-
tidas en dicha sesión, la clasificación 
del Proyecto de la Comisión nombrada 
por Decreto No. 2159 del año 1921, sal-
vo en las que a continuación se expre-
san, que quedarían reformadas como 
sigue. 
Partida 74 F . En loa demás objetos 
incluyendo tipos de imprenta y lingo-
tes para linotipo. 
Partida 77. Semillas oleoaginosas: 
A. Copra, ajonjolí, maní, higuereta. 
B. Palmeto africano, semilla de al-
godón y otras. 
Partida 78 C. Caucho, putapercha en 
bruto o fundida en masas y planchas. 
Partida 82. Lúpulo y malta. 
Partida 89 A. (Suprimida). 
Partida 90 A. (Suprimida). 
2. —Poner el título "Desperdicios y 
Escorias" al sexto grupo de la Clase I I . 
3. —Proponer los siguientes adeudos: 
Partida 72 A. P|B 100 Kgs. $3.00 
desr|iento de 20 0|0 E E UU. 
Partida 72 B. PlB. 100 Kgs., $5.00, 
descuento de 20 0|0 E E UU 
Partida 73 A. PlB. 100 Kgs., $3.00, 
descuento de 20 0|0* E E . UU. 
Partida 73 B. P|B. 100 Kgs.. $5.00. 
descuento de 20 OjO E E . UU. 
Partida 74 A. P|B. 100 Kgs., IX-00, 
descuento de 20 OJO B E . UU. 
Partida 76. B|B. 100 Kgs., $0.03, 
descuento de 20 0|0 E E . UU.. 
Pa/ ida 77 A. F\B. 100 Kgs. $3.00, 
descuento de 30 0i0 E E . UU. 
PaFtida 77 B . P|B. 100 Kgs. $0.25, 
descuento de 30 Olp E E . UU.--
P/rtida 78 A. PlB. 100 Kgs. $0.50. 
descuento de 30 0|0 E E . UU. 
Partida 78 B . P|N. 100 Kgs. $3.00, 
£2.00. 
rraza del hotel Sevilla. 
Espléndido el menú, servido en el 
orden siguiente: 
* Entremés "Soto" 
Huevos "Tirso Ezquerro" 
Filete de Pargo "Cotton" 
Pollo en Cazuela "Baldomcro" 
Papa Evellana 
Judías Verde Salteadas 
Ensalada del Tiempo "Cortines" 
Helados de Fresa) 
"Redondo" 
Pastelitos Variados) 
Café Negro "Tesorero" 
Premio "Palais Koyal" 
UN CAZADOR D E B R O N C E 
Triunfador, José do Ors, 4S de 50 
¡Carlos Seuvalle 
Angel LagutrueK 
José a . Or 




E n tiro de pichón *l b i 
peón Rodrigo d S tr Unfó el« 
premio: "Pepe Rí0 ^ndo 
to de bronce represen'?^ 1  
rros en interesante nf^ - 0 
bando de codoínices' a(la' 
José A . Ors 48 de 50 Dr. 
. SCOUE 
Rodrigo Díaz ^ ^ 
.Juan D . Kokly 
isidro Coromlnas . . 
Pedro Masjuán . . . . 
Luis Mandella . . . 
Andrés Bustillo . . . 
¡á. Rocamora. . . . . 
Angel B . Lagueruela 
Marcos Pifiar. 
44 de 50 José A . Ors 
4 2 de 50 Andrés Cuervo' . ' . 
4 1 de 50 Enrique Paz 
41 de 50 Angel Lagueriiela 
40 de 50 Benito ílel Cueto . 
37 de 50 Francisco Vaya. 




Se retiré sin terminar la competen i Pedro Rodríguez Órti 
;ia: Claudio Grande 
Kgs. 
descuento de 30 0|0 E E . UU. 
Partida 80. P|B. 100 Kgs. JO.30; 
descuento de 30 OjO E E . UU. 
Partida 82. P|B. 100 Kgs. $2.00, 
descuento de 30 0[0 E E . UU. 
Partida 82 A. PIB. 100 Kgs. $3.00, 
descuento de 30 0|0 E E . UU. 
Partida 87 B . PjB. 100 Kgs. $4.50, 
descuento de 30 Q[Q E E . UU. 
Partida 87 C. P[B. 100 Kgs. $0.20, 
descuento de 30 0|0 E E . UU. 
Partida 88 A. PiB, 100 Kgs. $5.00, 
descuento 30 0|0 E E . UU. 
Partida 89. PIB. 100 Kgs. $6.00, 
descuento de 20 0 0 E E . UU. 
Agua Mineral "San Francisco" 
Cocktail Liberty "a la Campana" 
Rioja Blanco 





' E n la mesa presidenciai, tomó 
asiento la Directiva, el letrado con-
sultor, la representación de vanas 
corporaciones mercantiles y la de la 
prensa. 
Inició loa brindis el presidente se-
ñor Francisco Soto dando las gra-
cias a los concurrentes y a la co-
misión organizadora, por el acierto 
con que interpretara el deseo de la 
Directiva, de agrupar a los socios pa-
ra festejar el día de la constitución 
social. 
Le s iguió el ex-í>residente señor 
Benito Contines, quien manifestó su 
regoicijo al ver reunidos a sus com-
pañeros, como hace mucho tiempo no 
los había visto. 
Después v habló el decano de los 
panaderos de esta capital el señor 
Antonio Clarens, haciendo presente 
cuan grato le resultaba anotar que 
el progreso y la evolución han obli-
gado a los industriales, a sacudir al-
go de aquella inercia que durante 
mucihos años les maiítuvo aislados 
de las demás organizaciones comer-
iciales e Industriales, reñidos con sus 
Intereses y con la propia vida, que 
reclama del ciudadano la unión más 
firme y estrecha para la protección 
T I R O D B R E V O L V E R 
Premio "Andrés Bustillo" 
R E L O J D E ORO 
Miguel B . Zayas. 




S C O R E . 
Triunfador: Claudio Grande 421. 
Pantos efectivos en un posble de 500 
E . Camos 434 
M. de Armas 42 6 







José Ovies . . ' * ! ? 
Daniel Lorenzo . . 
Agustín de la Ville 
Colín de Cárdenas . 






















Angel B . Lagueruela 
409 
403 
Rodrigo Díaz 401 
S. Rocamora 
A . Bassart . 
J del Valle . 




T I R O D E PICHON 






S C O R E . 
P . muertos. 
Partida 90. PtP._ioo Kgs, $5.00. entpe sí y la consideración general. 
Slervas de María, la linda beMta, comercial entre Cuba y dichos pal-
chyo acto le sirvió de Intenso rego-
cijo. 
Reciba mi felicitación 
Con mi enhorabuena 1 
ses. 
4. Confiar a l Departamento L e -
gal la confección de un Informe so-
bre la dlspoaición dictada reciente-
mente por el Director General de 
Comunicaciones, estableciendo un 
servicio de correspondencia la última 
UNA BODA 
De reciente celebración. 
Como todas las fiestas qtie;sefiorita Elisa Hrnández sabater 7 hora para las cartas que se depositen 
ahora se celebran Titina hizo fu-;el señor Andrés Plntaluya F e r n á n - ; ^ l o ^ e l l e g do la and occlden-
tal Oo., cuyo servicio se pretende ¡ror. dez. Fué tocado el plano. | Boda ínt ima. 
Y coreado por todos. i Padrino del acto fueron los pa-
Y además de otros bailables pre-'pás del novio, señora Josefina Fer-
iciosos Jos foxs de "Los Gavilanes" nández y e! señor José Plntaluya. 
¡y " L a Bayadera", el correcto joven! Testigos: Cuatro 
que »ea prestado con arreglo a una 
tarifa que representa el doble dte la 
tasa ordinaria. 
5. Aprobar el escrito que será 
descuento de 20 OJO E E . UU 
4. —Proponer para las demás partidas 
do los grupos mencionados los mismos 
adeudos fijados en el proyecto de que 
se ha hablado. 
5. —Que al hace.r el Pteparto del Pro-
yecto de Arancel expresar el Amianto 
como comprendido en el I I I Grupo de 
la clase I . Partida 9. 
6. —Aceptar la invitación de los se-
ñores Santeiro y Alvarea S. en C.^ pa-
ra visitar sus talleres de confecclo/es, 
cuya visita se efectuará el jueves pró-
ximo a las 4 p. m. 
T- finalmente se acordd celebrar la 
prOxima sestón el día 25 del corriente 
a las cuatro de la tarde. 
LiMPIA-PÜLE TODO-
LE6ÍIIM0 Sf lPQMEX SARRA 
4 8 C E N T A V O S . 
BOTiCAS=BODE6AS 
¡ Oscar Gutiérrez hizo gala de su bo-¡ Por élla: los señores José Loren- e'nvia<io 31 Secretario de la Guerra, 
nita voz cantando selectos núme- Izo y Pedro Ruíz y por él, lo ssefio- centeniendo determinadas observa-
ros de concierto. ¡res José M . Notarlo y Alfredo acerca de la Circular número 
'pont. 10 del Estado Mayor General dell Fué muy aplaudido. 
Merecidamente. 
De la concurrencia congregada | 
, en esa casa del maestro Raventós j 
tengo relación en mi poder. 
L a ofreceré. 
Conel mayor gusto. 
Empezaré por las hermanas del 
Maestro y su respetable mamá: las 
¡señoritas Ramona y Camila Raven-
Itós y la señora Magdalena Mostré 
j de Raventós . 
Entre otras señoras: Lola Ferrer 
de Amich y Lolita Morera de Gon-
rález . 
Señoritas varias. 
Empezaré por las lindas hijas del 
Capitán Lamadrid, siempre tan ca-
balleroso y cumplido : Gloria Ma-
tilde, Nenita 
Prieto. 
Enhorabuena a esos esposos. 
Con m Ifellcitaclón. 
Francisco González B A C A L L A O . 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
clenda, por el Decreto que ha dic-
tado recientemente condonando las 
multas impuestas a los contribuyen-
ayor General del j tes del impuesto del lo|o; expresán-
Ejército, sobre prohibición del uso de | deles éstos sentiminetos de satisfac-
ía tela K a k i . ción por medio de una comisión in-
6. Enriar a la Cámara de Co-
mercio de Cruces la información que 
solicita respecto de las gestiones que 
ha hecho la Asociación de Comer-
tegrada por los señores Alzugaray, 
Fernández Viña, J . M . Ruíz, J . A . 
Palacio y Lecours. 
L a forma en que han de ejecu-
(Por Telégrafo. ) 
Casa Blanca, marzo 22. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el domingo, a 
y Carlotlca Lamadrid,las eiete de la mañana: 
j Estados Unidos: altas presiones 
ün manojo de rosas. |cubren todo el territorio y bajas ©n 
Un bouquet embriagador. ¡el extremo Nordeste. 
La gracios ajovencita Margot Ro-1 Golfo de México: buen tiempo, 
dríguez que sirvió de "attache" fel barómetro alto, vientos del Nordes-
Cronista. ¡te al Sureste moderados a fr6scoe4 
Tres señoritas bellas, sugestivas Pronóstico para la Isla: tiempo 
y elegantes en las cuáles se desta- bueno hoy y el lunes, iguales tem-
can la gracia, 1 asimpatía y la cul- peraturas terrales y brisas frescas, 
tura, las hermanltas Villas: Anita,' Observatorio Nacional. 
ciantes para evitar los perjuicios que I tarse los acuerdos adoptados, así co-
causan los vendedores ambulantes y \ mo las impresiones que cambiaron 
realls&ar otros trabajos cerca del ¡ los Directores de la Asociación de ¡ 
Ayuntamiento de la Habana en reía-j Comerciantes sobre otras cuestiones 
ción con este mismo asunto. Interesantes, serán objeto de infor-
7. Felicitar, a propuesta del se - |mac lón que en el transcurso de la 
ñor José Antonio Palacio, al doctor 1 próxima semana daremos a conocer 
Carlos Pórtela, Secretarlo de Ha- 'a nuestros lectores. 
R i v e r o , Z é n d e g u i y C i n c a 
B U F E T E Y NOTARIA 
F E L I P E R I V E R O T ALON Si > 
Abogado y Notarlo 
Manzana de G ó m e z , 2 3 1 . 
R A F A E L D E ZENDEGUI 
MANUEL D E CINCA 
Abogados. 
T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
Hablaron después breves palabras 
Ramón Alvarez, Fermín González, 
tesorero de la Asociación; Tino E s -
querro; Rkíardo Fernández; F . 
Guerra, por los importadores de ha-
rina; haciendo el resumen, brillan-
temente,^ el señor Felipe Osaba. Con 
eloicuencla, > alto sentido de las co-
sas, analizó los benefiodos que re-
porta la organización en todos los 
órdenes de la vida, y como el se-
reno análisis de los problemas de-
be agrupar en torno de un interés 
y de una idealidad a los hombres 
que militan en el campo de la lu-
cha social. Dijo que los obstáculos 
del pasado estaban al margen de la 
vida, y bien estaba dejarlos quietos 
eternamente, para tomar La senda 
del porvenir, sin rencores, vengan-
zas, ni adiós, sofocando todo ger-
men nocivo, para llegar a las gran-
des finalidades. 
Fué muy aplaudido. 
Después habló el señor Guardio-
la, en representación de las corpo-
raciones económicas, agradeciendo 
la invitación que había recibido, y 
loando que a estos actos asistieran 
las representaciones cuyos intere-
ses están ligados, aunque en un mo-
mento pensando ligeramente pudie-
ran juzgarse unos frente a otros. 
Estos actos, llevarían a todos la 
verdadera noción de los negocios, 
las necesidades de las industrias y 
la cooperación mercantil, útil, ne-
cesaria y conveniente a la vida co-
mercial . 
E s un error considerar enemigo, 
al que más alto o más bajo, vive 
en elv mismo plano social del mis-
mo negocio, 2 en la propia indus-
tria. La concurrencia prodigó a to-
dos los oradores nutridas salvas de 
aplausos. 
F u é muy felicitada la Comisión 
organizadora, por su axjtuaclón. Com-
ponían ésta los señores: Felipe Osa-
ba, Tino Esquerro, Ricardo Fernán-
dez, Ceferino Alvarez, José Ron y 
Santos Redondo. 
A todos les reiteramos nuestro 
' agradecimiento por las deferencias 
Ide que hicieron objeto a la Prensa. 
Pedro Rodríguez . 
José A- Ors . . . 
Claudio Grande . . 
Angel B . Lagueruela 
S. Rocamora . . . 
Rodrigo Díaz . . . . 5 
B . Castro 4 
José R . Roca . . . . 4 
J Coromiuas 4 
Luis Mandelli . . . . 3 
J . Valle 3 
E . Paz 
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ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
BE LA MARINA" 
E n el desempate entre Ors y Ro-
dríguez Ortiz, venció Rodríguez Or-
tiz, que dió muerte a los seis picho-
nes que le lanzaron .quedando Ors, 
con cinco pichones cobrados. 
• Se vieron concurridos loa terre-
nos de Buena Vista. 
¡ E n " E l Lucero", como siempre, 
reinó mucha animación-
I Se luchó por valiosos premios, al 
mediodía Ramón Espiñeira, que es 
un buen cazador, como cocinero no 
tiene rival, sirvió a cuarenta comen-
sales ,el menú siguiente. 
Arroz ron pollo, huevos fritos, 
costillas da puerco, plátanos fritos, 
melocotonoes, café y tabaco. 
Los premios fueron ganados: el 
.de platillos, ,una valiosa copa de pía 
ta, donada por e Idoctor Tomás Bor 
! denave, con cuarenta y siete p i t i -
llos rotos efectivos, por el querido 
presidente del Club señor José Ma-
ría García Cuervo. 
S C O R E . 
Platillos rotos de 50 
José M. García Cuervo. . -IT 
Antonio F . Caval . . . 45 
Daniel Lorenzo . . . . 45 
Francisco Na vía . . . . 44 
Felipe Martínez . . . . 44 
Antonio Padial 43 
Jesús Capín . . . . . . . 42 
Ramón Miranda . . . . 41 
Benito dei Cueto . . . . .40 
Colín de Cárdenas . . . . 39 
Alejandro Hirchs . . . . 39 
Miguelito B . Zayas . . . 88 
Agustín de la Ville . . . 37 
tEmilio Rodríguez ... . . 8» 
Vicente Beyón 35 
Manuel García . . . . 35 
Pablo Martínez 35 
Ricardo Villa te 35 
Andrés Cuervo . . . . . . 35 
Manuel C)ipín . . . . . 35 
Enrique Cullmel . . . ,. 35 
Manuel Larrea 3 b 
Felipe Masoucos . . . . 35 
Rosa Prats 34 
Eduardo Camafio . . . . 34 
Pedro Masjuán ^ de 
Acompañado por Pepe üñes ra 
lizaron una visita al Club el ho 
rabie Ministro de Dinamarca en 
ha, señor Otto Cari Mohn y su i 
tinguida es-posa en unión del C« 
sul de la misma nación señor Cali 
Huize. 
Las señoras del Ministro, la 
nuestro buen amigo Pepi'lo del i 
to, y la de Fernández Canal, j 
zaron prácticas de tiro en el 
rompiendo gran numeró de pin 
l íos . 
Hizo la entrega de los prei 
doctor Pepillo del Cueto, pron 
do un oportuno discurso. 
E l próximo domingo se dl!ci(( 
rán en la galería de revólver el 
mío de mi querido y graíü secre 
'Pepín González saavedra, cons 
te en una artística copa do plata' 
PIDE 
STA 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODA» UAS PARMACIAl. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y W» 
MARTES TODA LA NOCHE. 
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P. f'ulce y Lugareño. 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de f001* 
Jesis del Monre >o. 6". 
Luyanó, nímero 3. 
Calzada. 39. P. Grande». 
Correa, número 2- m. 
jesús del Monte, número i« 
Churruca. número 25. 
Cerrc y L-ombiho 
San Mariano, número »«. ^ 
Línea, entre xO y p . l>6 
23 y C . (Vedado). ^ 
i a n Lázaro. 402 7 San Frauc 
Neptuno y Soleaad. 
Uragones y Manrique. 
Reina número H i . 
Desagüe y M. Gonzále». 
Mente y Angeles, 
Suárez y Esperan^. 
Monte, número 344. 
Consulado y Genion-
Animas y Amistad. 
Reina, número 13. 
Obispo y ^ a T _ 
Muralla y Vflteg* 
Egido. numere 6 ^ 
Habana, númen-
Gervasio, numere " . 
Mont^ húmero I ^ - jío. 
Suárez Santos s u ^ " * ¡ " o 227. 
Belascoaln. 
San Miguel 7 Man^ 
Martí 7 * ™ % n A » ^ ! 
T Manriane. 
- FARMACIA 
l a e ^ & z 
E n revólver ganó el premio "Cuer 
vo 7 Sobrinos" un reloj de PuIsera í ^i/ifonos: A 
oro 18 kllates, el doctor Louls A 1 
a b i e r t a t o d a U 
Rubio 
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v Jes"? n;>0 coluuii-.ia. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada e3 la únlcs 
que posee el Uereclij de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cablegrá-
ficas que en este DIARIO se publi-
quen asi como la Información local 
Que tn el mismo se inserte. 
S A N T I D A D 
E L P A P A S E H A E N V I A D O A Y E R 
^ S Í t Í C O O L I D G E UN MENSAJE D E DUELO 
1 .irviCTlMAS CAUSADAS POR EL TORNADO 
«al de los muertos en la 
< ochocientos once y I 
Tace" en conjuntojm 
catás trofe a s c e n d í a 
de heridos a 2 ,939 , que 
total de bajas ascét idente a 3^750 
„ « « P U L T A D O S C A S I L A M I T A D D E L O S M U E R T O S 
^ £ ? c o n S n e s g e n e r a l e s v a n i m e j o r a n d o 
torio se están recolectando fondos para 
' - - de los damnificados y por las 
E N N U E V A O R L E A N S T R E C E 
P E R S O N A S P E R E C I E R O N 
E N UN C H O Q U E D E 
T R E N E S 
M i W O R L E A N S . marzo 32. 
Trece pcrsuiiiis ressultnron 
muertas en unJÍ colisión ocu-
i'rlda esta ma<li'ugada, cuando 
dos trenes correos rápidos de 
la Southern Pacific RAiltaad 
chocaron u causa de la niebla 
on Ricohoc, \ J U . , entro Fi-an-
klin y Pattcison. Cuatro de 
ios muertos son de la raza 
blaiu.ii, y loa restantes de la 
de colote. Cinco pasajeros se 
encuentran gravemente he-
ridos. 
EN FRANCIA SE ACOGEN) Dosm!U,>festac>on̂  de protetU en las que figuraban 25 ,000 
CON RESERVA LOS DESEOS católicos te efed-"J^LFranda I0"Ca$le,,,au al ^ 
I'AliLS, marzo 215. | de dieciocho mil personas, se 
EXPUESTOS POR ALEMANIA 
efec-
Ituó en Le >Lans, departamento del 
L a Federación Nacional Católica Sarthe. Ambas aprobaron resolu-
110 parece, en manera alguna, des- ciones protestamio contra el tresur 
JARRES Y BRAUN, LOS 
CANDIDATOS DE MAYOR 
FUERZA EN ALEMANIA 
Dudan de la sinceridad de 
alemanes de unirse sin 
animada por el resultado del deba- gimiento do las ludias anti-religio-' , • 1 ' la 
te que se registró el viernes en la sas, pidiendo la retención de la Km- hl p r ó x i m o domingo seia Id 
los 
Cámara de los Diputados, y organi-. bajada .en el Vaticano, en cumpli-
17.6 hoy dos enorme« maidfestacio- i "liento de las obligaciones contraí-
condicion alguna a la Liga lies aUfiUca». Una, a Li que concu- |^«s para con Alsacia y Lorena, y la 
rrieron más dt, siete núl pei-sonaa, i libertad para las congregaciones rc-
S E C R E E Q U E A L E M A N I A L L E V A 
P R O P O S I T O S C O M E R C I A L E S 
P îble, 
pío enyjó "^p^ggamio su I pueda Járséles un c 
























g total general 
laertos, 811. > 
Heridos 2939. 
Total de bajas, 37oO 
M ESTADOS CMÜilS S E HAX 
3 ds 
2 de 
Pp Üvies. r 
Club el hoi 
imarca 
IflíSit!^ primera en público después blico que se había cougiegado Que I E l policía Monoham penetró por en-
nriro marzo 22. iiacioneb ue raaio esteu apeictauo di , . , . „ , , *„i jj„„, , , 
Ifmiovlio rápidamente en el país para que contriouya a esta obra ° e *u reciente enfermedad salió al 
á üo' las condiciones en la re-caritativa. Una estación de Chica- ^Icór . del Palacio de ChSg! y pro-
,ane fué azotada el miércoles!go ha recolectado $100.000 ella so- nuncio un discurso ante una mu-
el tornado más destructor que la . Los fondos suscritos en Chica-i chedumbre entusiasmada y enarde-
iha registrado en la historia del go pasan deí millón Je pesos y las| cida de más de 30,000 personas, 
k'hn y sa diiBfc, y en ti cuarto día de ,ocurrí-Idemás ciudades próximas a la re-
nión dele» i ¡a catástrofe, continaban inhu-¡gión devastada no le van a la za-
n señor Caik ¡adose cadáveres. Hoy se dió se-jgá. 
litara 3 casi la mitad de lod 800; Con el comienzo de una nueva se-inistro, 1» 1 (ertos en el tornado. 













o 84. ¡ . 
2, ( V a M 
^ 'r la triste situación 
^ a r ia 11 , v0 se apeia al pais para que contribuya 
estaciones uc 
¡regiones acoladas que han quedado; 
marzo 22. ,,#1^1 rati-lsin hogar, pero que se encuentran! 
^ comunicâ oQ 0 d.ce que'ües^s, y a trasladar a cerca de tres 
^hor en el / a U folp?rama al mil heridos a otros lugares donde 
B -„ « vio un teioe»"' 
°C»IMSe expresaud,, 
c0n ™otlJ.gnte tornado' Mientras todas las iglesias se ven 
^ j Í p / c e n t r o oeste llenas de deudos y amigos de los 
ítados ae ^ mensaje muertos que acuden a los servicios 
0S Lniaos. rogando religiosos por el descanso del alma 
,C! üinprtos y el bie- de lod desaparecidos, los emisarios 
dé los centros de auxilio continúan 
su labor en los hospitales y en los 
campamentos provisionales. 
Los obreros que han podido re-
tirarse de la la^jor de cavar sepul-
turas en los cementerios se dedican 
ahora a esoombrear las ruinas con! 
el fin de extraer los cadáveres que: M U S S O L I N I H A B L O A N T E MAS 
ijA l i s i a 
fggistos POR E L 




más en West Frank 
* ««nrrl.-las en la ma-
han alterado Illinois del domingo 
POR LOS FASCISTAS SE 
CELEBRO EL ANIVERSARIO 
VI DE SU CONSTITOCION 
Un mitin monstmo y una gran 
m a n i f e s t a c i ó n a la que fueron 
m á s de veinte mil camisas negras 
Millerand inicio ayer su 
c a m p a ñ a electoral para el 
cargo del senador francés 
PARIS, Marzo 22. 
E n loa círculos bien informados 
de Paria se cree que el anunciado 
deseo de Alemania de uuirse incon-
dicionalmente a la Liga de las Na-
ciones debe tomarse con reservas. 
Se duda por los funcionarios del go-
bierno que el Reichs pueda llegar 
a una decisión acerca de este asunto 
antes de i'as próximas elecciones pre 
stuvo presidida por el general D e j i i g " * ^ ™ Francia. 
Castelnau y monseñor Gtnisty, la I No se registraron iiicidentes 
que 6é relcbró en Verdún; la otra, ninguna do las manifestaciones. 
en 
UNA CASA DE FAMILIAS 
FUE INCENDIADA AYER 
MURIENDO 5 PERSONAS 
E l siniestro es la obra de 
un p i r o m a n í a c o , causante del 
mismo modo de otros incendios 
SE COMPARO AL DR. SUN 
YAT SEN CON LINCOLN 
Y GEORGE WASHINGTON 
De conformidad con los ritos 
chinos se hicieron ceremonias 
diversas ayer en Nueva Y o r k 
N E W Y y R K , marzo 22. 
Los o."alore? que.hicie 
la pala'OM en Jos servio' 
posiblemente se hallarán sepultados 
#dg dei u"^'"0^' e"aj de ias bajo las centenares de casas que se 
mente ^ 1IfaLd' * • »- *- * *-
D E 30 ,000 P E R S O N A S 
rsonales causadas por'derrumbaron durante la tormenta 
hpI miércoles. Los muer| Pero la esperanza es eterna en 
^ído oei ^ noche> a\yoi pechos de los supervivientes, 
los cuales están haciendo planes pa-
ra la rehabilitación mientras sufren 
aun el dolo/ de haber perdido a fa-
miliares y amigos de una manera 
tan inesperada, arrebatados por la 
furia de los elementos. L a lista to-
es como sigue: tal de \or, muertos en los cinco E s -
tados subía esta noche a 811, con 
un aumento de tres en el día 
hoy, a causa de los 
de las heridas. 
L a presencia del dictador 
d e s t r u y ó la leyenda Torjada 
por sus numerosos enemigos 
ROMA, marzo 22. 
NEW Y O R K , marzo 22. 
Cinco personas, dos de ellas mu-
sidenciales. También se hace notar 1 jeres y dos niños, perdieron la vida 
que Alemania parece inclinada aban-I esta madrugada, en un incendio que; dos en la me ^oria del doctor Snn 
donar sus reservas en reiación con la ¡ destruyó una casa en East 47 Street ¡Yat Sen,* - • I* Internati mal House, 
Liga con propósitos comerciales. ¡ocupada por once familias. Los fun-j compararr.n ai fundador de la Re-
Existe cierta disposición, por esta i cionarios del departamento de in-l Pública de Qfr l a cem L i icoln y con 
on uso de 
s celebra-
primera e l e c c i ó n presidencial 
desde que existe la repúbl ica 
E N LA C A M P A N A P O L I T I C A S E 
N O T A UNA G R A N D E A C R I T U D 
causa, a esperar la confirmación de 
estas noticias antes de aceptarlas. 
L a Agencia Havas anunció el sá-
bado qué se había enterado en fuen-
tes fidedignas que ei gobierno ale-
mán estaba dispuesto a pedir su in-
greso en la l'iga de las Naciones sin 
reservas. 
E L E X - P R E S I D E M J; M I L L E R A N D 
A S P I R A A SENADOR D E L A 
R E P U B L I C A 
cendios dicen que las llamas fueron i Washington. Hombres dt, Oriente y 
provocadas por un piromaníaco que j Occidente se unieron en los servi-
puso fuego al coche de un niño en cios a la memoria del jete del go-
el hall . Diez minutos después de bierno del Sur de Chim;-
haberse registrado este incendio se Paúl Linebarger, ex-juez de ¡os 
descubrió otro en una casa situada Eíjtados Unidos en las Filipinas, y 
a una cuadra de la anterior. De la biógrafo del doctor Sun, dijo. 
-IK) StSOKlf^lOJXKS l 'AKA 
LOS DA MN PICADOS 
E l sexto aniversario del fascismo ( 
se celebró hoy con un mitin móns-j 
del truo y una manifestación de más de ; 
que fallecieron! veinte mil camisas negras que desfi-
| ló por Corso Umberto. 
E n todo el territorio se está re-j pero el momento de la cele-
colectando fondos^ para aliviar la S!- primer l5 de abril 
tuación de los damnificados, espe-, i J L - J S S presentándose ' " ministro Mussolini. 
PARIS , Marzo 22. 
E l ex-presidente Millerand abrió 
hcf su campaña eléctoral j a r a sena-
dor por el departamento tiel Sena. 
Las elecciones se celebrarán el dia 
 l . 
M. Millerand dijo al numeroso pú-
misma manera había comenzado ba-
jo la caja de la escalera en la plan-
ta baja. Los residentes fueron pre-
sa de gran excitación, y hubo nece-
sidad de llamar a las reservas de 
tres estaciones de /policías para man-
tener el orden 
' L a policía y el personal del de-
partamento d.e incendios redoblaron 
sus esfuerzos para encontrar al pi-
romaníaco, a quien se cree respon-
sable de estos y varios otros incen-
dios ocurridos recientemente. 
Los bomberos y la policía reali-
zaron varios audaces salvamentos. 
Fuera de Baviera no se toma 
en serio la candidatura de 
Ludendorff para el puesto 
B E R L I N , Marzo 22. 
L a campaña electoral 1 ara la pre-
sidencia del Reichs, cuyas elecciones 
se celebrarán el próximo domingo 
— l a primera elección presidencial 
que haga el pueblo desde el estable-
cimiento de la república— se está 
desarrollando en forma d¿ una lucha 
donde predomina la mayor acritud,. 
y aunque los nacionalistas alemanes 
y los partidos del pueblo se Ijm uni-
do para defender la candidatura del 
D r . Kar l Jarres, otros cinco candida-
tos ^figuran en l'a boleU electoral 
como representantes de partidos. 
Los cálculos que se hacen acerca 
del posible resultado de las eleccio-
nes dan al Dr. Jarres, que es el can-
didato dei Mock nacional burgués, y 
a Otto Braun, porta-estandarte de 
los socialistas, el primero y segundo 
lugar respectivamente en las votacio-
nes del domingo. E l excanciller 
Dr. Wll'helm Marx, candidato del 
partido del centro, profesor Hell-
pach, del partido democrático y 
Ernst Thael maun, comunista, figu-
"No empequeñezco a loá grandes, 
de ningún país si d e c í a n que den-
tro de cien años el doctor Sun será 
conocido el mayor reformador de to- ran como candidatos de minoría que 
dos los tiempos. Tema la amplia solo aspiran a p0ner de manifiesto 
visión humana de un Lincoln 1 . ]d sus fuerzas para influir más tarde 
generosa tolerancia de un Washmg- la segUuda votación que se efec 
t0T1-" tuará el 26 de Abril . , 
Entre los que hicieron, además 1 A pesar de las apelaciones qu« 
de Linebarger, usó de la palabra el ha hecho el Dr. Jarres para que se 
profesor John Dewey, de la Univer- empleen métodos caballerobos duran-
sidad de Columbia; Taraknath, jefe te la campaña electoral, ha sido el 
nacionalista indio, y E K . Moy, blanco de log ataques por parte de 
director del buró de coonerclo de ha prensa socialista y aberal. Se l'e 
China. Incusa de haber abogado por una pr-
estaba dispuesto a realizar "una vio. i tre las llamas po.r una ventana, y Incienso se quemó en gran can- lítica derrotista en relación con 
lenta campaña republicana". 'consiguió salvar la vida de un niño tidad ante el retrato del doctor Sun Rhinlandia, después del fracaso da 
E l expresidente agregó que los co-jde seis años de edad. Después de I Yat Sen y se celebraron ceremonias la resistencia pasiva, y hasta se le 
munistas estaban aún tratando de ' realizado el salvamento se desmayó. 1 de acuerdo con los ritos chinos. i acusa de defender la entrega de 
poner su famosa faja roja alrededor \ 
de la ciudad de París . E i gobierno , vocal 
mana se dará gran impulso al alo-¡ c^ta?* y dar 
Las bandas ejecutaron himnos y:de Herriot no solamente estaba de- día. 
millares de fascistas- uniformados: bilitado para asistirlo, declaró, sino E l 
con la camisa negra, llevando han-¡ (lue .<no ofrece rseistenci? a los de-
deray y estandartes, comenzaron a sórdenes'que producen lod elementos 
del Directorio, señor Mayan-
pues las más urgentes 
se han satisfecho. 
necesidades 
lontinúa realizándose la labor deijamiento y subsistencia de los dam-
s Canal, red ifliar a los damnificados a gran nificados y lo mismo a la reconstrucl 
'o en el tn| joddad, dedicándose toda la aten- ción de las fábricas y los hogares,! 
eró de pM b a establecer cuarteles perma-




lo se dl?tit¡ 
•evólver ei f 
;ra*li secretül 
;dra, consiíK 
)a do plata 
vivas, mientras una j extranjeroS". 
escuadrilla de aerofilanos hacía ma-j Hablando acerca de Alsacia dijo 
niobras sobre Mussolini, quien vestía i Millterand: 
jefe del Gobierno saldrá, por 
tanto, de Madrid, el sábado o do-
mingo, próximos. 
E l general Sunjurjo 
PIDE AL P A R T I D O COMU-
ISTA QUE DE A CONOCER 
SU A C T I T U D 
IW YORK, marzo 22. 
U Tnión de las Libertades Civi-
C H O Q U E E N C A N D E M Q U E 
C A U S A H E R I D A S G R A V E S A UN 
M A Q U I N I S T A 
W E S T PALM B E A C H , marzo 22. 
Dos carros de equipajeá quedaron 
demolidos y el maquinista E . T , 
Americanas ha pedido al partí- Cawthorn. de Miami, recibió graves 
la camisa negra y no presentaba sig-
no aiguno de los efectos de su en-
fermedad . Lo más significativo del 
breve discurso de Mussolini fué la 
frase: 
"Lo que deseo deciros es que es-
tamos en la primavera y que ahora 
comienza el buen humor". 
Después de haber cesado la prime-
ra ovación, Mussolini dijo: 
"No puedo resistir al deseo de dfe-
jarlcs oir mi voz en esta ocasión 
"Se encuentra agitada > levantada 
bajo la mirada burlona de Alema-
nia. Su confianza en o» gobierno 
de la república se está (juebrantan-
do". 
M .Millerand reanudó su deTensa 
de la revisión de lá conslitución pa-
ra aumentar ]as facultados del presi-
dente, particularmente respecto a su 
autoridad para disolver el parlamen-
to que, dijo, el hubiera hecho el pa-
sado junio si la constitución se To 
Cerca de las seis de la tarde lle-
gó ayer él general Sanjurjo a la 
Presidencia. 
Rhinlandia con la esperanza de que 
ca del puesto aduanero de Borch,1 Alemania podría reconquist!|rla por 
a un moro, el cual quedó prisio-
nero . 
Estos hechos demuestran el es-
píritu excelente que alienta a nues-
tros soldados, y motivan las felici-
taciones del mando a los puestos 
respectiws. 
Las fuerzas aéreas aprovecharon1 ias opiniones <)ue se aorigan acerca 
la mañana de ayer para reanudar de infiuencia de Adoiph Hitler, 
los vuelos, reconociendo una escua-' organizador del célebre "golpe de 
l'a fuerza de las armas. L a cuestión 
religiosa también coupa un lugar en 
la campaña, provocada por la liga 
evangélica nacional. 
Fuera de Baviera, la candidatura 
del general Ludendorff no se ha 
lomado en serlo y son muy variadas 
•'Los periodistas le preguntaron drilla todo el frente de Ain Oue-ipg^^o". Los íntimos amigos poli-
acerca, de su présemela en el edifi-jnen, siguiendo los linderos de la zo-¡ ticos de Ludendorff en el partido 
y contestó que pensaba cele-i na internacional sin observar anor-j fascista, están apoyando abiertamen-
<omunista obrero de Chicago que 
í?ü unas declaraciones acerca de 
actitud hacia los comunistas que 
ninpieroii en mitin donde se cen-
aba al soviet de Rusia. 
comunistas que asistieron re-
heridas, cuando el tren de Chicago 
and St. Louis a la costa del Este 
chocó con la parte zaguera de un 
tren local de pasajeros de la Flo-
rida East Coast que se dirigía deá-
] de Jacksonville a Key West, en Car-
atemente a un mitin que celebró dem. a unas 12 millas al norte de 
iown Hall interrumpieron el or-i esta ciudad, en la mañana de hoy. 
Yo 'sé si os a c e d a r á í erito^ dP hubiera permitido, en vez de verse Yo no sé si os agradara (gritos de obligado a dimitir su cargo ™ " 
cío 
brar una conferencia con el gene-
ral Primo de Rivera. 
E l general Sanjurjo agregó que 
en Melilla la tranquilidad era ab-
soluta, y que permanecería en Ma-
drid hasta los últimos días del mes 
actual. 
¡s cuando los oradores intentaron 
ttutir la situación de Rusia al 
Wo de que fué necesario reclamar 
»uilio de la policía para obli-
WéR s que abandonasen el loca/1. 
Enel pasado la Unión v ha defen-
10 a los comunistas ante los trl-
•.1 j ^ Z- Foster. presidente 
•"if del partido obrero es miem-










C A N A 
Mlle West aiimcro 
. ^ M 0 T 0 SUBMARINO C E R -
^ LAS NUEVAS H E B R I D A S 
; - ^ NSW-, marzo 22. 
iwriíi!?1^ ter€rmoto submarino 
Btro el_ martes último a las 
^ de i l nana por el observato-Rlverview. Se 
E L S I S M O G R A F O D E P O R D H A M 
R E G I S T R A UN T E M B L O R D E 
T I E R R A 
•a supone quo .;r"u,rbM'6" * m ¿ ¡ t„ 
EruPo de las Nu ¡necien-evas Hébri-
MORSE T I E N E 
í 
^ ^ V E P A R A L I S I S " 
York., Marzo 22. 
I* t ^ l l ÍInnry. James' médico 
financiero y ex-navie-
e del atl0 86 restablecerá .su 
"laque de parálisis, ale r'íeses eu llue lo vendió 
NEW/ Y O R K , marzo 22. 
Un temblor de tierra de moderada 
intensidad se registró por el sismó-
grafo de la Universidad de Ford-
ham, comenzando el fenómeno a las 
3:02 de esta madrugada, según 
anunciaron îos funcionarios de la 
Universidad en la noche de hoy. E l 
temblor de tierra ocurrió a más de 
6,500 millas de New Yprk con di-
rección incierta. E l máximun de in-
tensidad tuvo lugar a las 3:48 de 
la madrugada. 
F U E C A P T U R A D O U N V A P O R 
CON $ 1 5 0 , 0 0 0 E N L I C O R E S 
NUEVA Y O R K , Marzo 22. 
E l vapor Robert C . Clovrery con 
un cargamento de licores al que se 
le supone un valor de 1150.000 y 
aprobación) que mi enfermedad no 
se haya llevado mi voz. Mi presen-
cia, en este balcón destruye el casti-
llo de naipes construido por rumo-
rej ridículos y falsos. Mi presencia 
aquí significa para mí, y para vos-
otros, una íntegra y total reanuda-
ción de la acción fascista contra to-
do el mundo. Me seguiréis?" 
E l diputado Farinaccl, secretario 
general de los fascistas, después de 
a dimitir su 
jefe del ejecutivo de la 
como 
epública. 
E L P R O B L E M A D E 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
E l comandante general de Meli-
lla, que permaneció en la Presiden-
cia hasta las nueve de Ia| noche, 
habló con casi todos los vocales del 
Directorio y el general Nouvilas. 
A l despedirse de los periodistas, 
dijo que saldrá para Africa el día 
28, quizá con el jefe del Gobierno. 
De modo que de los trabajen rea-1 
lizados por nuestros ingenieros «o 
ha obtenido, calculándolo muy por 
beberse restaurado relativamente la ¡bajo, como se ha visto, un benefi-
oailma. manifestó a la enorme mu-Icio de ocho a nueve millones de pe-
chedumbre que todo el mundo les es-1 setas . 
Un pequeño combate 
taba observando. E l primer minis-
tro, dijo, no deseaba que en el día 
de hoy, en que se celebraba el ani-
versario del fascismo, se registra-
ran incidentes y recomendó a las 
Parte oficial de Marruecos 
E l marqués de Estella dijo ano-
che que nuestras tropas habían sos-
tenido un combatito, sin importan-
, cía, cuyos detalles se darían en él 
parte de la madrugada. 
E l parle, de esta inadimgada 
malidad alguna. I t e a l D r . Jarres. 
Un aparato desicubrió un grupo 
enemigo que celebraba junta. Núes- ' J A R R E S S O S T I E N E Q U E LA P O L I -
tras bombas dispersaron a los r e - ¡ t i c a D E BISMARCK S A L V A R A A 
beldes. ALEMANIA 
Otra escuadrilla bombardeó el po- j 
blado de B'nezai y el zoco E l Jemis, 1 HAMBURGO, Marzo 22., 
de Anyera, que estaba celebrándose. 
Los aviadores, después de arrojar E l Dr. Kar l Jarres, candidato a 
sus bombas, descendieron, utilizan- la presidencia, en un miMn electoral 
do las ametralladoras, que causa-;qUe se celebró hoy en osla ciudad, 
ron grandes estragos entre los gru-i declaró que Tos jefes de los clerica-
pos rifeños. ]es y demócratos de Renancia no va-
Aumenta diariamente el número; vacilaron durante la ocupación frau-
de bajas enemigas, causadas unas cesa del Ruhr en proponer negocia-
veces por las guarniciones de los clones con el enemigo, en las cuales 
puestos, y otras por las emboscadas ^e sacrificaba la integridad del Reich 
de nuestras barcas; sobre todo és-i para constituir un estado indepen-
tas han llegado a producir tal pá-1 diente en Rhinlandia. 
nico entre I03 rebeldes, que no «e ' L a negación de la p ditica de 
atreven a ir a Tánger a los zocos. ! Bismarck —dijo— fué nuestra des-
Recientemenle la barca amiga en | gracia nacional' que nos condujo sC 
una emboscada sorprendió a un Versalles. Para conducir a nuestro 
grupo rebelde al cruzar la frontera,: pueblo a un nuevo y prometedor fu-
1 haciéndole tres muertos y obligan-j turo es necesario un re¿reso a la 
.do a huir a los restantes. ¡política de Jismarck. E i socialismo 
E n la Oficina de Información de | Al oír los disparos acudieron las j internacional ha demostrado ser una 
la Presidencia facilitaron, la ma- E n la Presidencia han facilitado | guardias enemigas, que, tomando â utopia. L'a cuestión d i la niouar-
multitudos que regresaTan tranqui-j drugada pasada, el siguiente parte el siguiente parte: |los fugitivos por harqueños inajze- quía o la república no ê  inminente 
lamente a sus hogares y a sus círcu-1 oficial do Marruecos: \ " L a anunciada intensifiioaclóu de ulanos, la emprendieron a tiros con- hoy". 
" E n el sector Ceuta-Tetuán du- actividad por parte del enemigo con tra ellos, causándoles otros t r e s — —' 
rante la noche pasada, un convoy respecto a nuestro frente efl la re-1 muertos. 
que el enemigo intentó pasar entre | glón occidental, ha tenido efectivl-1 Los jefes do Anyera han circuía-
la línea Vivan-Xars-Hainman, fué. dad entre el Fondak y Bol Abbas, |do órdenes recomendando que no se 
los, 
UN PATRIARCA DE 
LAS LETRAS 
E n Segovia acaba de cumplir no-
venta años de edad el ilustre escri-
tor don Cario» de Lecea, uno de los 
más altos prestigios de aquella ca-
una tripulación de 16 hombres fué pítal y acaso el patriarca de las le-
capturado el sábado por la noche e:i 
el Canal Ambrose por los guardacos-
tas, según se supo hoy cuando el bu-
que fué traído a BaUéiT'. 
E l barco capturado perteneció a 
la Western Union hasta hace 
tras españolas. 
E l señor Lecea, que se encuentra 
fuerte y bien de salud, ha sido un 
descubierto por los reflectores de; intentándose por parte de los re-¡ celebren nuevos zocos, obedeciendo 
dichas posicioues, dejando en núes-1 beldes un golpe, en frente bastante • dicha medida ai número de bajas 
tro poder un muerto, cinco caba-extenso, sobre nuestros servicios, al ¡causadas en esas reuniones por los 
aviones. 
L a barca del capitán l^ópez Bra-
vo ahuyentó a un grupo rebelde 
hacia ol 
Herías y gran cantidad de víveres. que respondieron éstos enérgicamen 
E n la zona de Larache, la colum-, te, apoyados también por las pogi-
na del Ztenin castigó al enemigo en ciones y por las fuerzas de reserva, 
las proximidades de Meher, iucen-1 batiéndose al enemigo y icausándole que intentaba corre 
diándole tres aduares y causándole bastantes bajas, siendo las nuestras; Haus, por Malalien. 
bajas vistas. 
So le cogieron al enemigo 
escasas', 
tres "En la 
muertos y 
ficación. 
abjunos útiles de forti-
E h la Oficina do Informaciones 
constante adalid de:lo_3jnte_reses_ se- de ^ presiden.?ia tacilitó ayel. a ios 
govianqs. Prede decirse que toda sii ^ . ^ 
unos vida la consagro a la defensa y glo-
Irificación de segovia. La mayor par-
Mte de sus numerosas obras a tan pa-
'odo el lad h 65tá Parar Íer^o de su ^ paralizarte tiU 
< I , r e C d 0 ^ l i j 0 . :uer 
O N C E C A D A V E R E S MAS S E HAN ~ a S Í . c a t X t ^ c S n i . 
E X T R A I D O D E L A M I N A D E 
b c l n í 3 , , 1 6 ^ 1 ' ^ en 
at caerse en causó 
„ d' t í 6 bajaba" de" 
* ^ Qi. t i l MaiZ0-
Peonas L S U S tres Wjos 
OneEt0 «leí cor?8 en 1922 Por 
un 
L A B E T H L E H E M 
FAIRMONT, Marzo 22. 
sido 
ei teniente 
región oriental, sin no-
vedad 
T E T U A N , 12 
NOTICIAS (H 1(1 A L E S D E A F R I C A 
L a guarnición de Dar Zeitun, ins-
talada en el camino de este nombre, 
cerca de Punta Altares, observó a 
coronel D . ii.edianoche señales de luces, que 
Celedonio de la Iglesia, noticias po-jeran contestadas desde Anyera. 
¡líticas muy interesantes. | Puestas sobre aiviso, las fuerzas ex-
Dijo el señor Iglesias qun en el j tremaron la vigilancia, descubriendo 
(le|mes de marzo, y hallándose en A f r i c a ! poco rato que un grupo de caba-
l0 ca el presidente del Directorio, se . Herías, escoltadas por los rebeldes, 
ckpÜaT castel laa el, ^ P ^ n t a r á lâ  reorganización políti-
. i c a y militar de nuestro Protectora-
do. 
Una vez establecida, el Directorio 
Segovia, concejal, diputado todo 
ha sido en la 
ilustre escritor, y en todos sus car 
gos realizó una labor meritoria y 
provechosa. Así ha llegado a edad 
tan avanzada rodeado del cariño, de estudiará lo relativo » la designa 
la gratitud y de la veneración de su clon de nuevo comisario. 
el, Añadió que las noticias de Africa 
se internaba en nuestra zona 
Nuestros soldados abrieron inten-
so fuego, obligando a los rebeldes a 
dispersarse y abandonar la empre-
sa . 
E l jefe del blocao de Peñas Gran-
des, situado en la misma coriarca. 
Once cadáveres utas han 
extraídos de la mina número 41 de;pueblo> qUe tiene contraída con 
la Bethlehem Mines Corporation, en glorjOSio anciano una gran deuda. ¡siguen siendo normales, como se de - i tbservó que un moro procedente 
Barrackville, cerca de esta ciudad, i E l señor Lecea posee la gran cruz! muestra por los partes oficiales do i del campo enemigo intentaba ocul-
Hasta ahora se han recuperado 23^0 isabel ia Católica, tfn varias oca-! estos últimos días 
cadáveres de los causados por la ex siones se pidió para él la de Alfonso | E n cuanto al regreso a Tetuáu 
plosión ocurrida en la mina el mar- x i l ; pero aun no se ha realizado os-1 del general Primo de Rivera, no se 
tes por la noche, a consecuencia de ta obra de justicia. I efectuará hasta que se realice el 
ta cual quedaron sepultados treinta 
y tres hombres. 
Enviamos un respetüóso saludo al viaje del soberano a Zaragoza, 
venerable escritor segovlano. esta visita acompañará a S. M, 
En 
tarse con objeto de acercarse a la 
aguada nuestra. 
Una pareja de soldados capturó 
al rebelde, con armamento. 
También el cabo del batallón de 
.Murcia Antonio Hlzaboa detuvo cer-
'Se encuentra gravemente enfermo 
el fiscal de esta Audiencia, D. An-
drés Braña. 
Nuevamente ha sido robada la ofi-
cina de la Dirección de Fomento. 
L a Prensa excita a las autorida-
des para que termine con estas ra-
terías . 
Ha regresado a Tánger, donde 
reside, el padre José María Belan-
zos, vicario apostólico de los fran-
ciscanos en Marruecos, después de 
vigibar las obras de la nueva igle-
sia. Casa Misión y Palacio Episco-
pal que se construyen en el ensan-
che de esta población. 
OTRAS INFORMA t TON E S 
Recompensas 
Se concede al coronel, primer je-
fe del regimiento de Infantería Ce-
riñola, i2 , don Angel Morales Rei-
nóse, la cruz de tercera clase del 
Mérito Militar, con distintivo rojo, 
en atención a los distinguidos ser-
vicios que prestó y méritos que con-
trajo asistiendo a las operaciones 
realizadas en nuestra zona de Pro-
tectorado en Africa, desde el prime-
ro de febrero a 31 de julio de 1923. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY & 71 S T R E E T , 
N E W Y O R K 
Hotel de niutla 
A dos cuadras del Parque 
Central y Riverside rvive y 
muy conocido^ por nuestra so-
ciedad, con apartamentos de dos 
y tres dormitorios cada uno, 
con s^ l a ñ o y ducha. 
ANTONIO AGÜERO 
Gerente en el liepa.taincnlo 
Hispano: 
E l hotel predilecto de los 
hispanos 
N O d i g a g a s e o s a : P I D A 
M E J 
P A G I N A C A T O R C L 
^ A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 3 ¿ e 1 9 2 5 
A s t i l l e r o C r i o l l o i a é E c h a d o a l A g u a u n Y a c h t P a r a e l t í v 
G a n a r o n : V a l e n c i a n ' ~ > l 
E n e 
C e l t a y S a n S e b a s t i á n 
• C 
L O S D O S E V E N T O S C L A S I C O S D E L 
M U N D O H I P I C O S E E F E C T U A N E S T A 
S E M A N A E N L I N C O L N Y L I V E R P O O L 
E l m i é r c o l e s se c e l e b r a r á e l p r i m e r g r a n h a n d i c a p de l a t e m p o r a d a 
o r d i n a r i a , s o b r e u n a m i l l a , j u s t a e n l a c u a l t i e n e n g r a n 
i n t e r é s e n g a n a r los f r a n c e s e s 
C U E N T A D E S D E A Y E R E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
Y E S P L E N D I D A U N I D A D N U A T I C A 
y B a r c e l o n a E m p a t é 
C L U B I B E N B O I Í i n r ^ - ' 
E l ' " N e r e i d a " f u é b o t a d o a l a g u a a las c i n c o de la tarde d e s p u é s d e un e s p l é n d i d o a l m u e r z o e n e l 
" A s t i l l e r o C r i o l l o " 
— ) 
P e r t e n e c e l a h e r m o s a e m b a r c a c i ó n a l opulento h a c e n d a d o s e ñ o r J u a n L ó p e z O ñ a , d u e ñ o d e l C e n t r a l 
" S a n t a L u t g a r d a " 
L O N D R E S , marzo 22. 
• ". Los dos everttos c lás icos del mundo 
.Hípico que se celebrarán durante la se-
mftna que termina el 28 de miirzo. mar-fííir&n la clausura del Steeplechase y 
el comienzo de la temporada ordinaria. 
F l mñ'rcoles se celebrará el primer gran 
nandicap do esta úl t ima serie, el L i n -
. olnshirc. que se correrá en Lincoln 
¡-obro una milla, en-el cual tienen gran 
Interés los franceses que tomarán par-
te con Tapin, tratando de emular la vic-
toria que obtuvieron el año pasado con 
Sir Galahad I I I . , , 
A l mismo tiempo los propietarios in-
crlbses v americanos conf ían igualmen-
1 le en la capacidad de que tres de sus 
i caballos lleguen a la meta antes que 
Tupin. Si por las apuestas pudiera' juz-
¡írriise, el potro bayo americano, Parth. 
i que lleva un peso de 132 libras y es 
propiedad de A . K . McComber. se es-
• i-pera quo dé a lgún disgusto ni caballo 
• f rancés . Parth es práct icamente nn fa-
vorito igual que Tapin y le siguen en 
las apuestas Dorsay, de Mrs. Whitburn 
y Grand Joy. de Lord Glanly . 
E l Steeplechase termina en Liverpool 
| p! viernes, cuando se decidirá el prn-
mlo Grand Nacional sobre una pista de 
s'-eeplechasers de S. Sinford, el vetera-
no Sargeant Murphy. de 15 años , con 
peso de 1C1 libras, y Drlfter, de 11 años 
levando 143 libras. Ambos caballo^ hi-
cieron prácticas la semana pasada en 
Hurst Park, pero no dieron excelentes 
rfiijltados en distancias menores que 
ias del Gran Nacional. 
L:;s valles en la gran oarrera del vier-
nes serán más d i f í e les que nunca, a 
pesar d? los intentos que se han hecho 
en ocas'iones para «Iterarlas , y de los 
preparativos que se han hecho para co-
jocar un teléfono en cadá lugar de sal-
to para que informe acerca de los pe-
l itros que ofrezca para cualquier caba-
llo que no sea buen saltador. Aunque 
oe dice que el caballo SarReüt Murphy 
hu perdido velocidad a causa de la edad, 
tu tiene entendido que tienft mejores 
condiciones que n u n c a para los saltos 
v probablemente . podrá salvar muchos 
óbstáculo's que serán invencibles para 
los caballos m á s Jóvenes y m á s lige-
ros . 
E l Key Jorge perderá el Gran Nacio-
nal por vez primera en muchos años de-
bido a su ausencia en el Mediterráneo 
y como el Príncipe de Gales e s tá nave-
gando hacia SuráfHca esta semana, no 
millas 856 yardas. Los americanos ^pedrá estar presente en'las carreras de 
enen puestos sus ojos en el par de'Liverpool . 
LA COMISION DE BOXEO 
ADOPTARA MEDIDAS CON-
TRA DEMPSEY 
| l ; E W T O R K , marzo 22. 
L o s comisionados de boxeo de New 
Tork estaban preparados esta noche pa-
1 ra adoptar enérg icas medidas en rela-vi6n con el campeón de peso completo, 
.Tqpk Dempsey, que no ha contestado a 
bus telegramas en que se le pedía que 
aceptara el desafio hecho por Harry 
Wllla, pugilista de peso completo de la 
raza de color, y Tomy Glbbons, de San 
Paul , 
Jack Kearns, manager de Dempsey ha 
enviado una carta a la Comisión a la 
que no se la ha dado el carácter de 
respuesta oficial a una petición oficial, 
cegún se dijo hoy. L a carta de Kearns, 
publicada hace una semana discute las 
habilidades de loa doB pugilistas y pide 
que la Comisión ofrezca garant ías f i -
nancieras para un match en que se dis-
cuta el t í t u l o . Según todas las indica-
ciones, Dempsey será colocado en i a lis-1 
ta de los no elegibles, en la reunión quo i 
celebrará la comis ión el próximo mar-1 
les. Los miembros de la Junta dijeron i 
hoy que aun estaba a tiempo el cam-1 
peón para aceptar el desaf ío o recha-1 
rarlo, pero que antes de que transcurra 
el período de 15 d ías concedido por la 
)ty debe enviar bu respuesta. 
Kearns, según se dlQg, ha declarado 
que ignorará el acuerdo de la Comi-
bión en el caso de que se adopte, 
ÑOON-INDISCIPLINADOS 
L A S F I N A L E S D E L C A M P E O -
N A T O D E F O O T B A L L 
E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , M a r z o 2 2 . 
L o s j u e g o s d e f ú t b o l ce le -
b r a d o s h o y e n E s p a ñ a e n t r e los 
c a m p e o n e s r e g i o n a l i s t a s t u -
v i e r o n l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a -
d o s : 
E n V a l e n c i a j u g ó c o n e l 
e q u i p o l o c a l e l B a r c e l o n a , e m -
p a t a n d o e l m a t c h a u n g o a l . 
E n V i g o j u g a r o n e l C e l t a 
c o n t r a e l E s p a ñ o l d e V a l l a d o -
l id g a n a n d o los c a m p e o n e s de 
G a l i c i a p o r 7 g o a l s a 2 . 
E n S a n S e b a s t i á n j u g ó e l 
e q u i p o d e a q u í c o n e l R a c i n g 
d e S a n t a n d e r , p e r d i e n d o é s t e 
p o r 4 a 0 . 
L o s J ó v e n e s estudiantes y atletas 
de nuestra Univers idad , s e ñ o r e s A l -
berto Chomat, J o s é Barr ientos y A l -
berto G o n z á l e z L ó p e z , se han acer-
cado a nosotros p a r a manifestarnos 
que ellos no son indiscipl inados n i 
Momentos on qne era lanzado al agua el magnifico Yacht "Nereida" del S r . Juan Iiópoo Oña, en el Astillero Criollo 
a orillas del río Almendares 
So ha enriquecido el Hal lara Yacht i dose un verdadero íes t ín , arroz con po- guer, nue?;troc compafieror, Guillermo 
Club con una nueva adqu'=ici6n, con j lio, m á s pollo que arroz, Mchón al es- ! l ' i y Federico Euendia, Leoiir-rdo Cano, 
una espléndida "noa" para enrolar en piche, plátanos verdes, ynco. con mojo,,'Adolfo Mer.cló, Julio Povvor, Benito 
su larga l ista de embar^.«.clones quo j jamón en dulce, queso .guavaba, vino Barreras, jefe de loa talleres del astl-
dan a los aires sus sedas gloriosas. Kn i gallego, un vinito que se desMzaba solo, llero y gran número do operarios del 
el Astillero Criollo de orillas dol A l - ! café carretero y magnlf icj . í tabacos de-i mismo. Además los uiiños 2ulio, Víctor 
mendares, del poético río cantado a Romeo y Julieta y Viuda de) Gener . . . ? i L u i s y Alberto Moralo.?. 
moco tendido por poetas añorantes , se para que más? | Por la tarde asistieroi» 'a l'inznmiento 
botó al agua ayer un magní f i co yacht l Eramos unos treinta comensales y ' del yacht 'as distinguidas damas seño-
ai que se Je puso por nomb.-e "Nereida". | Antonio Puente^ siempre rumboso, dió ras Celia de Cárdenas cto florales. Jo-
siendo de la propiedad del señor Juan • orden al cocinero del Vudado Tennis sefina López de LOpez, Cecilia Mora 
i López Oña, opulento hacendado dueño que mandara raciones para cincuenta de Amézuga, Georgina libra de López, 
•del gran central azucarero Santa L u t - ; personas de buen apetito. tío coníió mu- j Silvia Suárez de Puente y señori ta 
¡garda. Pero antes del lanzamiento, que 1 cho, los que usaban faja se las corr ie - ¡ Carmita L ó r e z . 
fué a las cinco de la tarde, se efectuó i ron hasta el últ imo agujerito, y los | Fueron padrinos del barco los n iños 
por el medio día un almuerzo, que te-! que como yo sostienen los cubre pier-j Pepín Lópés Silverio y Eugenio Ló-
nía que ser criollo, para estar de • ñ a s con tirantes se los quitaron, no ! pez E b r a . 
- ¡acuerdo con el nombre del lindo asti- ¡obstante sobró comida para c l ra recho-j E l "Nereida" con sus líneuy elegantes 
• | Hero de Antonio Puente quo se ha de- lata, para otra "entrada" i debidas al diseñador norteamericano 
. , . dicado a darles gusto a los amantes | E r a n a la mesa el señor López O ñ a ' M r . William J . Deeds, ríe New York, 
desafectos a l a CSomiaiÓn A t l é t i c a j d e la naút ica amatuer construyéndole^ '—don Juan — Enrique y Jopé Manuel, tomó agua una vez que sobre su proa 
Univers i tar ia , y menos a l D r . C le - yachts de todos, los tipos boles mo- hermanos del propietario don Juan de i fué lanzada y rota en mil pedazos la 
m e n t ó InClán, y como nos piden QUO tores, manera única de fomentar en los mismos apellidos. D r . López Si l - ¡ c lá s i ca botella de champán. L a s espe-
a s í lo hagamos constar , lo hacemos Cuba este sport que en otros países verio; D r . Jorge Diaz; D r . Jorge Diaz ! cificaciones las daremos todas 4 iás ade-
por este medio. alcanza tan enorme desairollo. Ese Albertini; Antonio y Manolo Puente: I lante ya que hoy contamos co|i muy 
Quedan complacidos los s e ñ o r e s Ia!niU!rZO tUVO luear en :nesaS rúst icas Raul Pasadizabal; ex-pres'dente de los | poco espacio. 
IJOticionarios ¡ s i tuadas muy cerca del agua, s i r v i é n - , Atletas Danzantes; Joe y Oscar Massa- | S O N D S S CX.ASS. 
D E E N L A 
S a c ó m e d i o l a r g o de v e n t a j a s o b r e R o u g h & I 
t e r c e r l u g a r p a r a l a t a n c a c a r e a d a f L r i f t ^ 
de bus acha(,ue!. 
tru los book« !„. 
Enorme concurrencia invadió el hinft 
dromo Oriental Park ayer tarde í i ^ t 
do experimentar las últ imas s . . n V i ^ « 
que brindan los " t h o r o u S e d s " ' e T " ' 8 
clón, con los ocho turnos de la 
t a S ? Ü o % S t o ^ 
como por la congregación en laP JlLta 
de miles de distinguidos y cntus ias f -
eepectadores. E l amplio grandstand 
Irv, .•! •'00ks 
'os • dormidos" V ^ desearon „ 
• •^entaio para el r.ü n ^ cin̂ T * 
pencóte dé Kentu.tCe 11 ^ l * » 
cuento está corrUn^ 
E l primer tum,. r aú"- h 
"n Penquito que r 
ol Club House resuTteb^n'ayeT peque^ « ¿ r t m d ^ D , ^ terc*r ^ 
^ E e ^ B n U 1 5 ^ ^ - 6 1 *™™ S*™^* ! r óbito en ef paD?!" S 
Een Bol . e "lisiado" resultó el ga- iVacaso P̂ pe1' r e s v ^ 
nador én el principal evento de la tard* ' Doce muu• 
dS Kaná^y PremlVSe1 $Í0O ^ f<*ron al ^ 
discutido a seis furion.-s, Ben aventalrt ^ondorosa n,̂  6 61 ni"" - ^ -
a este en tercer lugar kío-,,ía i„ 
tan cacabeada Cream a este en tercer.lugar "STgt,l6la*£a7oVitÍ ^ " ^ ^ T ¿ ¿ ¡ Puff, que nunca t'r show. * pt 
pudo amenazar al ganador. G Will ia 
que .los S t e w a r d s ^ h ^ r a ñ - c o n c ^ ^ ^ ^ d S o s ? ^ ; **™n* 
«racia de rehabilita? ayer, día últ imo "to Reclusión to 
Ueady. que parecía tener "chance" de 
ganar pero no pudo realizarlo en l , ¡ t e c n i a velocidad S l ^ v f e ^ 
corta lucha que e n t a b l ^ ^ / B o U l ' ^ i n k l v 
en las úl t imas veinte yardas. 'íe ...mlnuidos g . ^ . J ^ ^ 
E l inconsistente Wise Cracker, cjem- los J ' " 6 8 ^ ^ P ^ u L ^ m a . ^ 
plsr que contra inferiores grupos Tn I ^ T . " ^ Zea, >' Cuco^0 y Ut** 
otras repe idas ocasiones nada había lo- v<;^rtu',^amente para lo, H 
ritos, y dos 
hizo en parte " d ^ e c V r H d ^ - e ^ ¡Sn ^ u ü 
locidad. pero desist ió al final ve-1 ^nbirán desde br-- 3 Umca8 
Carlos Knriqtie tranó onm.. „:..„., r . " é . m a s t i c a r ioy en 
a Capt riover para el íe^rundo puesto. 
L a octava fué 
c-n .os- meses del ye 
'•ue mer-cd 
P « que tanto 
rano ],s ua t  f  "papa suave" nara. oí v V-f',%an por oí írack ü u ' 








, 18 Vi 
H, ?f 
ir a si 
«lando 
patea 
RESULTADO DE l O S ^ S ^ ^ ^ I S 
DRAN QUE PROBAR SB 
ACUSACIONES 
PARTIDOS DE f 0 0 T 
BALL AYER EN ALMEN-
DARES PARK 
K l Hatuey d c H / o t ó a l ( i i jo-
n é s , 2 por O. Con la m i s m a 
a n o t a c i ó n v e n c i ó el Staditiui a 
los Caste l lanos . 
Centro tiallcgo, 2 goals; 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a , o. 
Cel ta , u n goal; su contrario, 
el V ic tor ia , O. 
L o s "tigres" del Hispano 
vencieron a l C a i a l n ñ a , I \ O. 
E R o v e r s p e r d i ó con el V i -
go, 3 x 1 . 
P A R I S , marzo 22 + Maurlce Brocco-
ter, corredores en la comeDet«L 
bicicleta de seis días han ffl 
por las juntas de gobierno U 
elaciones ciclistas de Francia v i 
ca, respectivamente, a las cuaL 
¡ tenecen, para probar • los gS 
cargos de i)an-ialidad que hú 
mulado contra Frank Kramer m 
tuó de juez en la rocíeme .4r«i 
bicicletas, de 'seis días de duraciíi 
lebrada en New York. 
Broceo, a su regreso a París, 
pués de la competencia de New T 
manifestó, según ti periódico 
to", que Kramer, durante la i 
lo impuso una multa fle ciucüé 
llars, pero hizo la vista'. 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
P R I M E R A C A R R E R A . Premio $600.--Para ejemplares de 3 años y m á s . — 
Reclamable. Seis Furlones . 







I I . Callaban 
L . Gevlng 
W . Charlea 
$ 8.90 ? 5.10 $2 .80 
9.10 3.10 
2.50 
Tiempo: 1.13 415. Ganador, potranca de íí años, hijo de Ballot-Gold Lady y 
propiedad de E . E . Major. 
También corrieron: BeUe Fay , Della Robbla y Ethel F . 
SEGUNDA C A R R E R A . — P r e m i o $600—Para ejemplares de 3 años y m á s . — 
Reclamable. Seis Furlones . 




\ V . Habjan 
W . Charles 
H Hutton 








Tiempo: 1.15 S|5. Ganador, jaca de 9 años , hijo de Ulpian-Running Gale y 
propiedad de B . T ü a y e r . 
También correrán: Lenora P . , Sister Cecilia, Nano Roñan, Theoden, Solo-
mons Favor, Dewy Fiold, Gray Gir l , P'.n«h O'Snuff y Cloporte. 
T E R C E R A C A R R E R A . Premio $600—Para eTemplares de 3 años y m á s . — 









E . Neal 
v . Kehrt 
H . Callaban 
$ 4.40 $ 3 , 1 0 $ 2.30 
2.90 2.20 
2.80 
Tiempo: 1.14, Ganador, potranca de 4 años, hija de Colonel Veme-Uncaun-
ted y propiedad de B . E . Major. 
También, corrieron: Califa, Solomons Kil ts , Forty Two, F u l l Moon, Needy, 
Monsoon. Captain Kinnarney. Midnight Stories, St. Angelina. Dahinda, Spring 
Vale y Hopeful, 
C U A U T A C A R R E R A . Premio $700.00—para ejemplares de 3 años y m á s . — 
Roclamable. Seis Furlones. 
CabaUos LbB. Jockey 8t. P ía . Sh. 
Carlos Enrique . 
Amber F l y . . . . 
Capt. Ciover . . . 
Tiempo: 1.18 1 
c'.ad de J . Hayes 
También corrieron: Sister Sue, Ann M 
r.it, Li^r.ie. 
FRONTON JAI ALAI 
M A R T E S 24 D E MARZO 
A T.AS 8 14 P % 
Primor partido a ?.o tr.r.tos 
Mallagaray y Jauregui; blancos; 
Iiucií> y Aristondo; azules 
A sacar ambos del cuadro 9 1|2. 
Primera quiñi*'» 
Gutiérrez; Gabriel; Cazalls. mayor; 
Teodoro; Erdoza mayor; Martín 
Segundo partido a 30 ta&toa 
Irigoyen mayor; y Altamira- blancos 
Cazalis, mayor; y Gutiérrez; azules 
A sacar blancos de 10; azules del 9 112 
M e n ú S p o r t i v o 
Voy Dave G . B R A G G S 
X e w Y o r k , Marzo 17 
Aunque t o d a v í a e s t á considerado 
cemo un "huelguista" por no haber 
t irmado su contrato de 1925, B i l l 
a c t ú e en los juegos de la p r ó x i m a 
c a m p a ñ a . 
" Q u i z á s — n o s aventuramos a decir 
nosotros—pero, si la pierna de W a l -
ler s u f r i ó como nos dijo e l cable, 
F r i e l , manager comercial del St. L u l a í u n a fuerte rotura, el veterano infiel-
Seguna» quiniela 
Tabernilla; Angel; L lano; 
t Odriozola; Gara te; Juanito 
I>OS PAGOS D E A Y E R 
**rliner partido: 
B L A N C O S $ 3 . 6 5 
105 ti. Neal 
. . . . . . . 99 E . Getring 
107 Greenwood 
Ganador, jaca de 5 años, hijo de Scth-May Day y propie-
Snowden, My Boy, Libcrio y Bon-
$ e.'íO $ 4.60 $ 3.40 
10.30 5.20 
10.50 
Q U I N T A C A K R E R A . Premio $700.00—Para ejemplares de 4 años y más 
Reclamable, Seis Furlones. 
dbiMiot» I.b». Jockey Bt. Pl». ga. 
3cn Bolt 
Jwoi'^ii and Ready 
Creiim Puff . 
Tiempo: 1.J2 1|5. Gancal 




L . Geving $13.50 $ 5.30 $ 3.1)b 
G . AVilliams • 7.00 4.00 
1 . Neal -— 3.30. 
jajea de 7 años, hijo de Uncle-Natalian D . y 
También corrieron: Coral Reef, End .Man, True American, Neptue y Mario-
í t te . 
S E X T A CAKKKI5A. 
l ícc lamabio . IMilla y 
Uabalioa 
TTcmio: $700.00. —Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Lbe. Jockey st . 
$14.20 $ 
Pía. 
T A B E R N I L L A y J A U R E G U I . Llevaban 
125 boletos. 
Los azules eran Higioio y Aristondo; 
so quedaron en 13 tantos y llevaban 
122 boletos que se hubieran pagado a 
$3.74 
torimera quiniela:* 
CAZAIiIS M A Y O R 
Brovvns, dijo que ]a ausencia de B i l l 
Jacobsen, s i s e r í a muy lamentable 
para los Browng debido a que cuan-
do el c é l e b r e outfielder f irme s u 
contrato se h a l l a r á en e s p l é n d i d a s 
condiciones pues actualmente se en-
cuentra practicando con el Mi lwan 
kee, de la Ass . Amer icana . I 
4,000 pesos de diferencia es lo que FRQNTON HABANA MADRID 
der no e s t a r á listo para m á s a l l á de 
ia mitad de temporada. K i l l e f e r a l 
decir eso no hace m á s que conten-
tar a les partidarios del team, quie-
nes vieron en la desgracia de Maran-
ville la p é r d i d a del campeonato de 
1925." 
KRAMER ESPERA A TENER 
DETALLES COMPLETOS 






a los 1 









to la v 





















anici-icanos. pur Itis 
5° 
De Ruy ter, en unas 
publicadas por up perlód 
rencia también a la j 
Kramer. Asegura <|;io ( 
cano no veía las violacic 
glas que hacían los aa 
que no perdió ni un uio; 
a los equipos europeos. 
N E W A R K . N . J . Mar lo 22 . L V í c ^ 0 1 ^ — y e T \ ^ i i r r S . , . . do a a Unión Intfnia'.-ional de a 
F r a n c k K r a m e r , ex-ciclista que tas de ]0Í. Estados unidi 
f u n g i ó de juez en la c a r r e r a de seis pital por espacio de 25 añoí!'**: 
dias en bicicleta celebrada -esta mes jas fed)earraacî ees 0^}^¡S " Bws 
en Madison S q u a r e ' G a r d e u , dijo esta DeSRuyter aq que demuestren í í | 
noche que e s p e r a r í a conocer todos saoiones o den las expiicaciowi 
los detalles antes de comentar las ¿aso 
manifestaciones hechas por dos de 
l'os participantes, Maurice Broceo y 
C h a r l e s De Ruyter , en P a r í s . %. 
K r a m e r a g r e g ó que Broceo, h a b í a 
sido multado en $50 por su compor- n i A D M E V ^ T O N F 
tamiento i legal, pero que no recuer- D L A l l i ^ E i l u i v " * ' 
d a que a De 
castigado dura 
Los ciclistas serán oídos duRik 
presente semana. 
n^^co^pLuici 'r ¡CARRERA DE TRES ÜlU 
FRONTON HABANA MADRID 
mantiene separado a Jacobson de-, 
campo de tra inning de Tarpoons 
Spring, 
Cazalis, Mayor . 
Aristondo . . . . 
Martín , 
Altamira. . . .,. 
Larruscain . . . 
Irigoyen menor 
Segundo partido 
B L A N C O S 
Mll ler Hugglns , el manager de los 
Yankees ha prohibido terminante-
mente a sus players el pract icar golf 
durante el p e r í o d o de entrenamiento. 
D e c l a r ó Huggins que el golf d a ñ a b a 
bastante el base hall y que é l cas-
t i g a r í a con $500 de multa al p ía -
yer que lo practicase en los cam-
pos de S t . Pe tersburgh . 
E s t a medida del alto mando -le 
los Yankees ha dejado completamen-
Tantos Btos. Dvda. ¡ t e inertes a Bob S h a w k c y , S a m J o -
é i nes. Herbert Pennock y Babe R u t h , 
6 12,") 7 22 • f j l l ^ í i c o s decididos de ese sport . 
0 109 8 28 I — " 
5 3X5 4 19! L a contrata real izada por los Se-1 i 'ncania 
c s ' n a d o r e s en la persona de DOQth t P a w l t » 
$ 7 . 2 2 
L O S PAGOS S E A Y E R 
Primer paitiflo: 
y L U S E B I O . 
L U N E S 23 D E MARZO 
A L A S 2 y 30 P M 
Primer partido a 30 tantos 
i Angelina y Angela, blancos-
Mary y Encarra , azules 
, A sacar blancos del 10 1|2; azules del 
10 112. • 
Primera quiniela 
lEsquivel , Garate, P i s t ó n ; 
Cuezala; Joaqi.'n; Ensebio 
Segundo partido a M tantos 
Llevaban 60 Sagrario y Carmencbu: blancos; 
Manolita y Aurora, azules 
% 3 9 5 
S A X D I E G O , Marzo 2-. 
L a primera carreta deJ 
que se e fectúa eu el cont nen 
ricano en estos "Uunos 1-
d e c i d i ó hoy en el ^ f 0 ^ 
juana y resultó v.c or.o. ^ 
pescuezo Blarney ^tone. 
hijo de BerriUdom sobre 
de 6 años , hijo dé Irish B ^ 
carrera fué cubierta en 
24 415. 
G U E X A i . A 
boletos. 
L o s azules eran P i s t ó n : Esquivel y ! A sacar blancos del 10 1¡2. azules del 
Joaquín; se quedaron en 23 tantos y ] 10 112. 
E l record para esa d j ^ ^ 
5 19, fué 
llevaban 69 boletos que se hubieran pa-
gado a ^3.47 
Primera quamola: 
E N C A R D A $ 4 . 4 8 





Reuther , parece que no ha de re- Carnienchu 
74 snl tar mala. Recientemente e l ve- Angela . . 
terano zurdo del B r o o k l y n a c t u ó dn- JIaruja 
3 3 1 















Wíko Cracker 107, s . Holecko 
1/ustman 107 ij% Neal 
D r . Mo.vor 98 I'cDonald 
Tiempo: 2.07 315. Ganador, potro de /, años, bijo do Lncle-MoseUe v 
. . iati de C . 'Kindle. 
Tambión corrieron: Black Top, Recoup, Jocose y V c r d ; Loon. 
Cinclnnat i y é s t o s no lograron conec-! 
tarle de hit nada m á s que en una 
I R l ( . ; p y E N Menor y G O M E Z . , Llevaban : sola o c a s i ó n . 
187 boletos. s i Dutch vuelve por su§. antiguo?, 
Los azules eran Cazalis, Mayor y A n - | laureles, podemos casi a f i r m a r que 





I vaban 145 boletos que se hubieran pa 
gado a $4.19 
Vaguada o .i.'alela: 
S K P T ! M A CA K R E RA . 
Jeclamablc. 1 Milla y 
Caballos 
gremio $700—Para ejemplares de 
|16. 
-..bi. Jockey 
anos y mas. 




T\ \ iiilclinir Star 
I- . i^ned Zeal 
Cuco 
Tiempo: 2.02 Ganador, jaca do 4 eHos. hijo de Transvaal-Milky Way í l ' v 
propiedad de Mrs . W . H . Reaman. " i l J 11 I 
T a n b i f é n corrieron: MontillQ, Queens Own. Ferrun, Locust Leaves, Okee. 
Geving' 
\ . 1 iahrlei 
J. Alien 
5 6.30 $4.30 $ 3.40 
5.90 3.70 
3.30 
•l:ol ^ . Ai \ Ua C . Eternity. Vain E U l , y Caribe. 
SSImrtA*.CM^B,?4G¿U^.i0 $800 00-7Fa ia ejemplares de ? af.os y mi» 
Saballos jcckey st> Pía. SU. 
I.uicl A'argravc 
.'- \\ orj . • 
I! < ::p ". . . . 
Tiempo: l«St 1|S. Ganador,. potro 
Image y ]«-op]edad de J . A . Parsons 







a Tos. hijo 




O D R I O Z O L A 
Angel. . . . 
Odriozola . 
Lucio . . . 
Garate. . . 
Mil lan. .'. 
Mallagaray 
$ 5 . 0 5 
Tanto? Bf.fl. Dvdo 
ríe mundia l . 
B L A N C O S $ 3 . 4 8 












T r i s Speaker, el manager de los 
Indios de Cleveland d e c l a r ó havje 
d í a s que estaba sumamente satisfe-
cho de las condiciones que presen-
taban los regulares para, la p r ó x i m a | 
c a m p a ñ a , y sin embargo, poco dec- Gracia 
p u é s los novatos ac tuaron c o n t r a ! Josef'na 
M A R U J A y C O X S U E L I N . L'.evaban 96 
boletos. 
L o s azules eran Luz y1 Gracia; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 84 
boletos que se hubieran pagado a 
$3.94 
rtgusda qnlnleia: 
$ 2 . 5 8 




A L A S 8 y 30 P ^ 
Primor partido a 25 tantos 
Ulacia y Joaquín; blanco. , 
Urresti y Esquivel; azules 
A sacar blancos del 10; azules del 10. 
Primera quiniel.-1. 
Encarna; Paquita; Maruja; 
Angela; Carmencbu; Mary 
Segundo partido a 30 tantos 
Gloria y Gracia; blancos: 
Cara y Lolina; azules 
A sacar blancos del 10 1|2; azules del 
10 1|2. 
Segunda quiniela 
Eibarresa; Crac ia; Petra; 
«¡loria; Lolina , Jowfina 
Tercer partido a 30 lentos 
Eibarresa y Consuel ín; blancos; 
Isabel y Josefina; azules 
A sacar blancos del L3¡ -iíu'cs del 11-
& hecho por ^ilu 
eu New Orleans. en W -
E l ganador llevaba M 
Ibs . pt t ,ent 
Tomaron parte en 
Maruja , imilos . 
leí 
HAY Q 





















esos regulares y los derrotaron con 
sepre de 15 por 6. 
S I h a b r á ordenado Speaker a sus 
players que "dieran cordel". 
M A S 5 P C R T S E N 
L A P A G I N A l í 
Petra 
Consuelín . . . . 
Gloria 
Eibarresa . . 













$ 2 . 8 8 W a l t e r Maranvi l l e , short stop y c a p i t á n de los Cuba de Chicago que ' 
recientemente se p a r t i ó la pierna de- i M A N O L I T A y J O S E F I X A . Llevaban 
recha en un juego de e x h i b i c i ó n con-1 83 boletas. 
I r a el club L o s Angeles de la l iga Los azules eran Gloria y Lol ina; se 
del P a c í f i c o , e s t á mejorando r á p i d a - ' quedaron en 23 tantos v llevaban 43 
mente y a l decir dft Ki l l e f er , el m a - boletos que se hubieran papado u 
nager del team, es muy probable que!?5.28 
R E L O J E S 






L S J O r E R i A S 
^ M 
! (l€ 
i de » lie "Val lún. 
Pa ¡"ven atch 
^ De lores • de tun. 
"tler 
oami 




03 coi )•> se n U 
'•ÍDioag "tros ( tobáceo-




liarles Dí K lomepcteicU li-in sido cita 
l̂ ranciH y Bi las cualeii los FapM i quc hii | Kramer, que lente uarnn de duraciíi, 
1  a ParU, ( a di; New J ;ieri6diio T antj la carr <{- ciucüeuu 
Ista 'koiíi ; 
paro el J •iones iraerii lomen 









DIARIO DE LA MARINA Marzo 23 de 1925 PAGINA QUINCE. 
C o n ^ M í n i m a A n o t a c i ó n G a n a r o n l o s A r g e n t i n o s a l M a d r i d F , C . 
f e n n i s t a s d e l L o m a B a r r i e r o n E s t a v e z c o n T o d o s l o s C a m p e o n a t o s 
J a i - A l a i 
uorum dominical en el veterano Jai - Alai, 
inició el peloteo nocturno 
se 
t t a p F M O S A LOS ZAPATEROS EN LO DE NO DAR NI UN 
io y 
Aristondo quedaron en el salao 13. - Muy maestro» Ta-
Unroam — Otro gran partido se peloteo en la ' n v Jáuregui.  vuu s F " ' " — ^ r ^ ^ - — 
jjerniila y :A 29 ieuabs! — Lo ganan los blancos 
Hora Grande. — 1̂  
EL SAhAO 13! 
. i, omuesta que sigue 
êntras 1& " ¿ t ^ de mi caro elocuente^batu^^^^ ^ de 
lo maestro Torroella, el '•o e] malarmantes. cantaba 
tando 
3 big0teS aZ Regla, los fanáticos I 
K S f a n e ^ los méfl frené-
'fliDlC fí¿ron arreglando para lie- | 
^ 56 rPSDectivos asientos, com-
•r8SUSe e q u ^ animado y en-
. nue grita' vocea' apla"de 
;ilSt3, Pn el gran Jai-Alai, todos 
^ i n ^ a la misma hora, que 
1 d0 S y media, antes de ha-
! ;aÉ 0 el reloj de los artilleros 
cabana, que anda 1° jnenos 
minutos fuera de escuadra. 
?Tlena6 <ie sabios .las canchas; 
1166-
las gradias cele 
'Zeses los tendidos, de entu-
^Aas celestiales y de 
graciosa muy uâ  mujeres. 
1 ípálcoe. y de americanas ro-
fde americanos rollizos, el 
Street, que así lo llaman, por-
1,7 todas las noohes se abarrota 
comenzó el peloteo del 
j:S0de"25 tantos. Y salieron a 
-lotearlo los blancos Tabernillas y 
EreKul contra los azules Higinio 
¡ Aristondo, contra, en verdad, que 
¡o ja vimos en nigún momento, y 
•¡ la hubo fué contra de carne de 
jiscwao, de la que no se mastica 
¿¡gque con un martillo hidráulico; 
r̂qne salió tan fatal Higlnio y tan 
íesmeiado Aristondo, que dieron 
yZs- pero que a cada una que le i Casaliz. en su ansia jocas, yci" " „ i — «:— i — ~ ¿ _ 
íleron, le dieron un paraguazo que 
.a hicieron ceniza. 
Y fué una lástima, porque si ve-
nia fácil, bonito y valiente el Doc-
•o: Tabernillas. que cada día que 
ega con más cerebro y pega 
con más enjundia, venía también 
admirable el artista Jáuregui. Tan 
rorrecto, tan atildado y con tanta 
-e-enidad lo hicieron que dibujaron 
ios 25 cuando los azules, totalmen-
moraos, por su siniestro, se que-
daban en el salao. 
Indudablemente, o ellos vieron al 
tuerto muy temprano o el tuerto 
ios rió a ellos. 
mo la que más y la mejor. Senci-, 
llámente, porque sobresaliendo un 
poco en lo formidaible, las parejas 
se mantuvieron con gallardía, pelo-
teando horrores de bien en todas 
las tres decenas, apurando las ener-! 
gías, las destrezas, la valentía y la 
rudeza en todos los tantos y en ca- j 
da uno de los tantos. Saque, rema-
te, contrarremate. colocación, segu-! 
ridad, donaire al aire, pujanza en 
el rebote y alma y empuje desde 
el rebote. 
Todo bien; todo sereno; todo pe-
loteado con el cerebro y todo aplau-
dido por todos por su grandeza. Allá, 
en el Jai-Alai, los que no son fe-
nómenos, son grandes maestros. 
De blanco, Ricardo Irlgóyen y Gó- I 
mez. | 
De azul. Ricardo Casaliz y Anso-j 
la. i 
Empates briosos en una. dos. ¡ 
tres y cuatrô  revolución azul: 12; 
contrarevolución blanca: iguales a 
13. No empatan en el funerario tre-
ce. Nos alegramos. Otra revolución j 
blaica: 20; otra contrarrevolución 
azul: 20 iguales. 
Los blancos, apelando a la pre-
ciosa dinamita, dinamitan toda la 
tercera decena; Casaliz y Ansola se 
van de gracioso bolcheviquismo. Las 
parejas están soberbias, que muer-
den. Un grito desgarrador: ¡La tra-
gedia! 
¡¡A 29 iguales! 
Nadie respira. Y el boldiivique ( 
de robar el! 
H a b a n a - M a d r i d 
A la fiesta dominical y entusiasta del Habana-Madrid concurrieron 
las series fanáticas de toda la semana 
HOY: DOS GRANDES FUNGONES EN EL HABANA - MADRID 
Una gran pareja y un gran trío de chicos pelotearon el prólogo co-
mo fenómenos. —- Maruja y Consuelín ganaron el segundo. 
La dinamita de la Anarquista voló a Gloría y a Lolina 
Como era domingo, de aleigre. do- otras dos decenas, como dos maes-
noso y picaresco Carnaval, adelan- tras chiquitas, casi dcsinlficantes; 
OXL aspecto del almuerzo de ayer en el Astillero Criollo con motivo de la Tjo tadnra al agua del Yaclit "Nereida' 
Sr. Juan López Ofia 
del 
A L O S 7 M I N U T O S D E L S E G U N D O T I E M P O E L I N T E R - I Z Q U I E R D A 
P 0 Z Z 0 , M A R C O P A R A L O S A R G E N T I N O S E L U N I C O G O A L D E L M A T C H 
Veinte mil almas presenciaron el encuentro de Boca Júnior y Madrid, siendo los más distinguidos 
concurrentes los Reyes de España, quienes fueron aclamados al üacer su entrada en el stadio. 
Rene Petit salió del juego lesionado 
LA HORA GRAXDE 
;Y tan grande! Tan grande co-
MAURID, marzo 22. Con asistencia de los Reyes Don Al-tanto final, se excede de juego; ha-jfonso y Doña Victoria, el Príncipe Don ce dos pasas de saque, que suman' Alfonso y los" Infantes y un público que los 30 de los blancos. 1 pasaba de 20(000 almas, comenzó a las 
aiw „„ «i ,,„*̂ _.„J« „ i„^i„„„„ 4:10 de la larde de hoy el juego entre Allí, en el veterano y luminoso Boc¡; Jm,!ors y ei Madrid Football 
Jai-Alai, todos somos grandes maes-| club, reforzados los dos equipos, 
tros. I El encuentro se celebró en el campo 
Otra Hora Grande estupenda. í «leí Madrid, en la carretera de Chamar-
( tln, estando materialmente atestadas la? t r>TTi\iii/T a a I inmediaciones del Stadio por automóvi-LiASi SíUlTMLB/ríAS leSj COches y gente desosa de asistir 
al juego. 
Casaliz Mayor, que es un bolche- El día amaneció y continuó ventoso, 
viqui más serio y más grave que un'lo contribuyó a deslucir en parte .' _j,„ A i„ j í i^ „ i„ „„; la brillantez dol acto, guardia de tráfico, le dijo a la pn-. ^ iocalidadeg para este desafIo a 
mera quiniela lo de Pare", se lai pesar de eso se vendieron con muy 
metió en el bolsillo; alzó el "Siga",' elevi&das primas. Los revendedores hi-
y se fué ' cleron su zafra. 
Y la segunda, los pantalones! Cuar-do lo^ \qru,i50H ^ ^ L . ? 1 1 1 ^ , 0 ' j se nota, en el Madrid la presencia de irancalses. , cjnco inteinacionales de otros clubs 
entre ellos, René Petit y Miguellón, que 
tleoien fama de ser los mejores, juga-
dores de España, dos artífices del balón 
redondo. 
| El partido comienza en medio de gran 
j espectación y entusiasmo./ 
Arbitra el match Antonio Carcer, pre-
i sidente del Colegio Nacional de Ar-
bitros. 
Dos argentinos Juegan* a favor del 
viento. 
El Rey Alfonso y el Príncipe de la 
corona llegaron poco después de co-
menzado el juego, siendo interrumpidos 
por los vivas y burras de los argen-
tinos. 
Después de veinte minutos de com-
bate se cambió a René Petit por Tra-
ra, que entró con nuevos bríos, refor-
zando así 
Fernando RIVERO. 
P a r í s C i á i f i a S i e n d o e l 
C a m p e ó n M á x i m o C á a n o d e T e n n i s 




Medici, Vaccaro, Elli 
Tarascone, Cerroti, Seoane, Pozzo. 
Arbitro: Antonio Carcer. 
Pertini 
Elazo, Valderrama, René Petit, Pérez, Del Campo 
Gamborena, Miguelón, Mejías 
Escobil, Quesada 
Martínez 
Madrid F. C. 
tamos media hora la hora del vai 
vén; pero mucho antes de la ade-
lantada hora, los fanáticos del do-
miago, que son todos los fr.'néti-
ces de la semana, antes de atetar-
se en el dominó azul, en el traje 
de payasos o de guerreros, pasaron 
por el Habana-Madrid. inundándo-
lo; gente, aplausos, ondulantes ser-
pentinas; todo lo cual cesó al pa-
so del grave Himno y no se repi-
tió porque después comenzó el gran 
vaivén dominical. De blanco, Cue-
zala y Ensebio; de azul. Pistón, Es-
quivel y Joaquín. Una pareja for-
midable; un trío de los que atre-
pellan. 
Así lo demostraron más tarde. 
Peloteando de manera valiente, ru-
da y diestra; haciendo tantos for-
midables; deshaciendo la pelota en 
los empates, que fueron de lo más 
elocuente que vimos en la disputa 
de ua» enorme partido; empates en 
una, seis, diecisiete, dieciocho, die-
cinueve y en el pelea veinte. Pocos; 
pero morrocotudos. 
En el quinquenio final, que tam-
bién se peloteó de órdago, triunfa-
ron los dos blancos; pero loe azu-
les quedaron en 23. 
Admirables los cinco. 
El segundo, de 30 tantos, no fué 
de chicos, fué de chicas. De blan-» 
co. Maruja y Consuelín, y de azul 
Luz y Gracia. Las cuales nos ale-
gran el alma, peloteando una de-
cena de las estupendas, empatando 
en una, dos. siete y diez. Y basta 
de empatamientos. 
—¡No va más! Que dijeron Ma-
ruja y Consuelín, y que demostra-
ron peloteando y dominando las 
•pero bomtillas. por lo cual gana-
ron la pelea y fueron aclamadas por 
el aplauso. 
Luz y Gracia, que estuvieron me-
dianas, no pasaron de las de San 
Mateo. 
Aun resonaban los clamorosos 
aplausos, dedicados a las niñas ga-
nantes, cuando salieron las señoria-
les categorías que venían a pelo-
tear la tanda fenomenal del domin-
go. De blanco. Manolita y Josefina, 
y de azul Gloria y Lolina. 
Como al pasar por la cortina da 
terciopelo verde que separa la can-
cha de las celdas, donde ríen, can-
tan y bordan, las graciosas niñas 
del cuadro, dijera nuestra adora-
ble Fefa, Pepilla, la Anarquista, a 
su mecanógrafa Manolita, que die-
ra fuego a la mecha, Manolita obe-
deció y prendió, y poco después ex-
plotó la bomba, saliendo todos bom-
beados del Habana-Madrid; bom-
beados; pero aplaudiendo a la 
Anarquista, que después del empa-
te en una. y con dos tris-tras, voló 
a Gloria y Lolina a la gloria, de» 
jándolas en 23. 
¡Todavía no bajaron! 
Manolita, muy mañuela. 
LAS QUINTELAS 
La primera, la bella y la serena 
Encarna. Y la segunda Josefina, 
con otra bomba estupenda. 
¡Arriba la dinamita! 
Hoy, como lunes de moda, como 
gran día en el gran Habana-Ma-
drid, dos grandes funciones; la pri-
mera, por la tarde; la segunda, por 
Ta noche. 
DON' FERNANDO. 
L A JACA HOLBEACH F U E UNA SORPRESA A Y E R EN E L 
GRAND P R I X DU PRINTEMPS CELEBRADO E N AUTEUIL 
Jean Luc, un aprendiz de jockey fué quien montó al ganador de 
los 60 mil francos. — Los modistos tuvieron que posponer la 
exposición de las últimas modas por las condiciones del tiempo 
HAY QUE FELICITAR AL LOMA TENNIS Y AL LUCKY TENNIS 
Ante concurrencia numerosa y distinguida, en los elegantes courts * 




Jn ten!mos a Rogelio París de una 
S""? «flnitiva reafirmado en su 
«mp onabllidad nacional en el juego 
ate p ' en el refinadu sport del ten-
iivn,,0r Un,ano '"ás, por lo menos. 
»L. .̂ ntinuar considerándolo el lu-
máximo del raquet. ¡Cuánto nos 
S " / e nuevo y brir.antíslmo ga-
We n,. nuestro querido compañero. 
w*m por esperado es menos sentido! 
i'AW,hlÍf0 buena nuestra apreciación Kho Lk38 en la £íUe decíamos .iue W m :i",biente para él en esta 
«rbdo tnn ? gran<ie' (lU6 habIa ab-
,n, 1° ̂  podía dar,e nuestro 
Siwter 0. .̂ ""̂ ô y Que había 
t̂ea DâT 0, y08 aires y otrüS hori-
ru * ^ y brillar en las altu-
MlartL • sJlonde se acomodan re-
i0S Tilden' Richards, Alonso 
^lar^. mp"1Ie,Ues del bello gruño 
«Hiera Snida ^ mundiales-
'««rniina 
LOS URUGUAYOS 0BTUVIE-¡ El Deportivo Antilla Derrotó 
RON UNA F A C I L VICTORIA a un Equipo Inglés del Vapor 
SOBRE LOS FRANCESES Brialpark con Score de 6 a 0 i 
ROUBAIX, Francia, marzo 22. El team de fobt ball uruguayo, cam-1 _ . . , , 
peón de los últimos juegos olímpicos., dentro de dos meses jugaran 
triuufd hoy sobre el eleven más fuerte , 
los del Madrid. La Jndis-¡dei departamento del norte, por un seo-1 
carrera valló al ganador 60.000 fran-cos. El tiempo alcanzó una victoria sobre lev. modistos que venían esperando, des-de hace tiempo, la apertura de la tem-porada hípica. Tuvieron los modistos que conformarse con posponer la expo-sición de las últimas modas, pues la representación femenina que acudió a las carreras tuvo que apelar a los abri-gos y pieles que desde hace días habían puardado cuando las condiciones del tiempo parecían indicar la llegada de la primavera. Muchas mujeres asistie-ron a esta fiesta hípica coji las últimas iscaban refugio debido a que se de-j creaciones de la moda, pero ocultas bajo rrollaba una tormenta de nieve. La grandes abrigos. 
iot ¡LOS JUEGOS D E EXHIBICION INSTITUTO HABANA E S E L 
PARIS marzo 22. 
Un caballo sobre el cual a penas se hablan hecho apuestas, fuó el "clon" de las carreras celebradas en esta capi-tal hoy, cuando Holbeach, Jaca de nueve n:ios, franó el Grand Pr¡x du Printemps, en AuteuÜ. Holbeach iba montado por i'n aprendiz de jockey, Jean Luc. 
La Jaca demostró sin embargo poseer más piernas que todos los caballos más Jóvenes que tomaron parte en la carre-ra de tres millas y lleró a la meta en s momentos en que los espectadores 
net, pero no le da tiempo París, que la 
recibe y con un formidable chopping mal tiempo, fué 
afortunado, empatando u 30 iguales, interés. 
Banei se pone un tanto nervioso, el 
momento era histórico, y al sacar pier 
posición de René Petit, que fué la cau-
sa de que abandonara el juego, fué 11-i 
gera. 
Todo el primer tiempo, a pesar del 
joguldo con el mayor 
Durante el intermedio ol público se 
entregó a hacer comentarlos acerca de 
de el tanto al poner la bola ̂ outside jos resultados del partido, siendo la opi-
dos veces poniéndose la anotación 30 nión general la de que terminaría la 
a 40. Banet, al que animaban los lucha con un empate, 
cheerc de los simpáticos vedadistas, por Muy animado estuvo el primer tiem-
lo menos esas eran las intenciones de po, deminando al comienzo los madri-
ellos, so para frenté a la línea y reali- leños, que atacaron con bríos, a pesar 
za un saque magnífico, pero del otro de tener en contra al viento que era 
lado de la net había un raquet que te- fuerte. Pasados los primeros arrestos, 
nía proporciones colosales, el raquet de los argentónos, jugando bellamente, co-
París. que se hacía enorme al estar en menẑ ron a cambiar el aspecto del jue-
todos los ángulos dispuesto a recibir go, dominando después todo el resto 
y devolver con extraordinaria agilidad; del primer tiempo que acabó a las 4:55 
París devuelve esa bola que arranca un de la tarde con un empate a cero. Am-
mundo de aplausos de los lomlstas des- bos equipos fueron muy aplaudidos por 
plegados en guerrilla a lo largo de loa la familia real que siguió con interés 
courts, y Banet le pega violento que- el combate. 
riendo realizar una rasa, pero con tan | Sacando los argentinos en el segundo 
mala suerte que la blanca y suave es-! tiemp0 dominaron, poniendo varias ve 
'c de 7 a 0. 
Kl juego se celebró 
•uentes nevadas ?n medio de f re-1 
Antillanos con los marinos del 
Bactchet 
E L EQUIPO URUGUAYO SERA 
REFORZADO CON NUEVOS 
JUGADORES 
Antilla, marzo 22. 
En medio de un gran entusiasmo 
! y con asistencia de numerosas fa-
i milias de las más distinguidas de 
lésta, celebróse hoy por la tarde, un 
1 match de n̂tbol asociación entre el 
equipo local. "Deportivo Antilla," y 
el once del vapor inglés Brilapark, 
surto en la bahía de aquí. 
CELEBRADOS A Y E R 
DOMINGO 
EN LOS ANGELES C. H. E. 
CHAMPION DE B A S K E T 
B A L L COLEGIAL 
úl-de. 
LLENOS AIUES. marzo 22. ISA corresponsal de "La Nación" en Montevideo dice que la Asociación Uru-RUaya de Foot Ball está tratando acer-co, de la conveniencia de suspender tem-'Dcralmente las negociaciones para una serie de matches de foot ball en los Fetados Unidos. También ha discutido una proposición para enviar a los ju-trndores Cea, Masazzi, Chlerra y Saldon-vlijé para cjue se sumen al team que se encuentra ahora en Europa, con lo cual la c()mr*)piclón del equipo sería la misma del que tomó parte en los Jue-
"CEstoIrteimS'después de completas sn • contrario ni siquiera el de "la hon-
Chlcago (N.) . . . . . . . . . « 11 2 
Vernon (P. C. L.) 1 10 2 
Alexander, Bush y KarAett; Chris-
tian, Carsoh, Maycox y Whitney. 
I Chicago (A.) . . . 10 10 
ISt Joseph CW. L.) 1 4 
Anoche se celebró el- tercero j timo juego de la Serle Máxima basket-ball Colegial, siendo el vence-dor y por lo tanto el Champion de Cu-ba, el flve del Instituto habanero 
Este juego tuvo tan solo de dura-ción el primer half, pues al empezar el segundo tiempo los muchachos ma-tanceros no se p̂resentaron en el te-rreno . 
El match fué un fácil triunfo pa-1 Foreman: Mangum, Connally y Bis-, , . rhoff Grabowski, Pouler, Gassaway y ra los equipiers locales, quienes1 j3rooits> Mlnetree. 
media docena'EN NUW 0RLEXi^r consiguieron marcar 
de goals, no permitiéndoles a .su 
programa en Europa quedarla disponi-para tomar parte en una serie de itches en los Estados Unidos, como ientemente se concertaron por Igna 
i iila." 
El viernes abandonó « t e T ^ r ^ ^ f c ^ ^ j ^ f ^ u 
Reyes Molinet. de la Asociación Uru-'e) vapor "Bactchet," que salió paral 
aya de Foot Ball. , / 
• i Europa- con un cargamento de azu-i 
EN MONROE LA: 
C. H. E. 
Esta actitud de los matanceros ha sido comentada muy desfavorablemen-te por todos; es la primera vez que un flve se retira sin terminar un jue-go, ya empezado. Si como ellos dicen había algún pr'ving en el referee, lo que correspondía era protestar el jue-go, o bien protestar el referee "antes de empezar a jugar''. El número de fouls cantado a Matanzas no es tan grande si tenemos en cuenta que en el primer juego de la serie el mismo referee cantó 18 fouls a la Habana, I contra 8 a Matanzas; en un juego en Whita-! que íusto es reconocer lo actuó piagis-
C. H. E. 
Boston (A.> 9 
New Orleans (S.) . . . . . . 7 
7 
10 
FN SAN FRANCISCO: 
e" toE "1fucha Senté Wen, co-
acnte belH.fi as anteriores, espe-
lr.vadia rtiSimas y r̂moŝ s da-
^es de -n*6 las dos de Ia ârde 
izas del '0S ?ourts. escalinatas y 
êiOn̂ ê "11"̂  club-house. La 
^ ^ taabade la temporada 
lte eoloso"'8̂  flnal discusión en-
* ^Peón í"/3 y, Ba,,et del títu-
^ nuestrn t nal<de ingles, que 
^ asSiSPCo"1Pa«ero de los asal-
P̂a'tad0t%/Uert6 y lesivo, el 
?t6 Banet Jn, SUs ponentes. En 
u» tm io^38, d0 verse si1"le-
f las dist ntde los cinco de que 
^̂ osT̂ notaeSndivisiones. Banet 
,iernes q0Uee" íorma ^ ju-
,a:es esnerp̂  a motlvos para 
)n SU« dedos ^ ^ás habiendo 
«^-nervios.^g0! /̂ timados y 8U 
K¿!8 y amigos ar dand0 a sus 805 comentos de Incer-
0 París i 
a ^'neramentí Per0 aniljos j u S l l realizando I0 y p!erna ^ ^«Uándo-01,68 de relT8 y, Yéndose 
/?8 Untos v r7 ;,e l08 Banet «n. Pone 40 a na-^ ê loirí.0""8 un tan-f8 parí3 garc6abh6acerle en ese 
ÍS*> uno de es0ahflend0 el ares en u saques fu-
su adversar, Que tan te-
el ^ V ^ ^ a n d o el sco-
L̂ 1161 a aiu a,tres- Aquí 
aqüe habla T " ^ topa 
ttl̂ '̂ er üme de ^ con-el se"1 /ea5iza Ba-
iendosJon,a Banet V h ! P0' Se en s 'iril la bola y ^Kuida hacia la 
courts cubanos de tennis, siendo obse- I vo7¿ci6"a 1 os ~m adrile ños, no obstanteTo | canzando la victoria los argentinos, que [car. Los marinos de sta emb rca 
quiado además el campeón con una me-I ! los argentlnos rechazaron el a ta- l fueron muy ovacionados ión también cuentan coa un i 
daEa do oro que le prendió en el Pecho j volviendo a dominar. A los siete ¡ El desfile estuvo br i l lant í s imo . L a l j . ^ , , I - A I Pittsburf? (N.) . .-. 
el señor Benítez, presidente del Lucky Minutos de comenzado el, segundo tlem-! Castellana se ve ía llena de miles de. team de fútbol, üau prometido JO* San Francisco (Coast) 
'po el interior izquierda Vozzo hizo un automóvi/ les . y gentes. s a t i s f e c h í s . n i i s - el A til5a a su regreso. CO-
- del encuentro. \b 
Espérase, con gran Interés los próxl-1 ga que harán tientro de un par de 
mos partidos en Bilbao, San S e b a s t i á n , 
e I r u n . \ 
Los argentinos, muy emocionados, dio-
ron vivas a ambos, p a í s e s . Lorresponsal. 
C. H. E. 
Tennis Club, la cenicienta de las socie-
dades sportivas, que tenindo un club 
muy pequeño tiene jugadores muy 
grandes, Inmensos, como Rogelio París. 
Raquel Ramírez y Estrella Hernández, 
que compiten dando días de gloria al 




goal imposible de evitar, a pesar de 
la pericia del portero. 
E l juego cambió varias veces duran-
te el segundo tiempo, poniendo el Ma-
drid poco de su parte para empatar el 
mntí-h aue terminó uno a cero, y al-1 
Quiere fo'icitar al Loma Tennis por 
su'brillantísima barriada dada esta vez! 
en lo^ courts vedadistas capturando los ! 
cinco campeonatos en la forma sigu'en- j 
te: Estrella Hernández y Raquel Ra- i 
mfrez los dobles femeninos. Raquel Ra-
mírez, los singles femeninos. Rogelio | 
París y Raquel Ramírez los mixtos do- i 
bles. Los dobles masculinos Rogelio Pa-
rís y Raúl Chacóir. y los singles mascu- i 
linos Rogelio París. El Club Ferrovla- i 
rio ha logrado este año llevar frente 
a la net a un muchacho que sólo le 
falta uno o dos años para sazonarse, 
que ya ha brillado asombrosamente con 
sólo dieciseis años, me refiero a Gus-
tavo Vollmer que puso a Banet al mis-
mo borde de la .derrota al discutir con 
él Ivs cinco sets, costándo'e al vete-
rano vedadista enorme trabajo despren-
derse do él para lograr el encuentro fi- | 
nal con el Campeón. María Luisa Gar-
iía Longa es otra estrellita que nace 
Ion esplendores propios, siendo tan va-
liente que en su estupendo recorrido 
desdo el fondo del coro de «as júniora 
llegó a vérselas cara a cara con la 
campeona Raquel Ramírez. Y de Vi-
cente Banet lo único que se m© antoja 
decir para dar término a esta infor-
mación, es que resulta el oponente ló-




G A B A R D I N A S 
P R E C I O 
C A L I D A D 
S a c o y 
D e l a o a 
I n g l e s a d e 
P r i r ^ e r a 
P a r ) t a l ó o 
L a C a s a A m e r i c a n a 
G a l i a n o 3 8 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é T e l . A - 3 6 1 4 
Ad̂ ms, Morrison 
Nitchie y Varges. y Gooch; Griffin, 
C. H. R 
Pittsburgh . . 
San Francisco. 4 5 6 11 
Meadows, Songer, Richardson y Smith Moudy y Agnew. 
EN OAKLAND: 
C. H. E. 
St Louis (U.) 4 8 
Oakland (Coast).. 3 10 Reinhart, Shordel Baker y Harris. y Holm; Kaiser. 
C. H. E. 
St Louis 10 14 0 
Oakland 8 16 0 
Reijibart. Reppy. Hainea. Frankhou-
se y Vick, González; Beehler y Read. 
EN STOCKTON. CALF. 
C. H. E. 
tralmente. 
Ayer estaban en el tereno todos loa miembros de la Liga, los que creemos capacitados para discernir sobre la protesta si ésta se hubiese establecido. 
He aquí el score tal como estaba al retirarse el flve matancero: 
INSTITUTO BE LA HABANA 
Fig. Fog, Fe. 
Ortega, P 1 3 Pérez, F 1 o Yeyo, C 1 2 R. Caballero, G o 4 
Caballero, G l 2 
Total 5 7 
R 
INSTITUTO DE MATANZAS 
Fig. Fog. Fe. 
H. Riera. F 8 1 1 I. Sarasúa, F o 0 1 C. Solomon, C 1 o 3 R. Soler, G o 0 -4 O. Abarez, G o o o 
P. Riera. F o 0 0 
Totales 1 1 <» 
Score final: 17 por 3; forgeited a fa-vor del I. Habana. Champion: Instituto Habana. Referee: O. Fornagueras. Time keeper: D. Bock. Llnemans: Campuzano y Aguayo. Score: J. Olaechea. 
I Sacramento (Cowt) 5 
St Louis (Nat.) 4 
E L TEAM BRASILEÑO DE SO-
CCER S E ANOTO UNA 
V I C T O R I A 
Stuert, Day y Til omnson, Wachenfield, 
C. H. E. 
C 2750 alt 2d 21 
Sacramento (Coast) . . . . . 0 3 
SI Louis (Nat.).. . '. 7 13 
Shea. Canfield 
y Schmidt. y Wachenfield; Rhem 
£ARIS, marzo 22. 
El team brasileño de soccer ganó hoy 
a un team francés, por un score de 3 
a 1. Los franceses superaron a los brk-
îleños en la primera mltaa. pero los 
sudamericanos desPlegaron en la segun-
da mitad un magnífico Juego, como no 
se ha visto en Europa hace muchos 
.'.ilos, destrozando fácilmente In defensa 
de los franceses y ganando el match. 
P A G I N A D I E C I S E I S P I A K T O P E U M A R I W A M a r z o 2 3 de 1 9 2 5 
n c c n p r i l A N T A N A M n i ^ A S B R I L L A N T E S C O M P E T E N C I A S A T L E T I C A S D E L C O L E G I O " L A ñ P ^ H r 
U L O U L O U H I ^ I m w m u i S A L L E „ C E L E B R A D A S E N ^ p A R K „ R E S U L T A R O N E S P L E N D I D A S U Í ' o u ^ 
E X El» CASINO B S P A S O E 
Con una enorme concurrencia, has de Gntiérrez, Ccnclüta, G. de Gutlé-
ta tal punto que a pesar de ser e]¡rrez, Caridad Gutrch de Miró, Pe-
Caslno en su edificio social, uno de | pilla Morlote de Dehesa, Juanita 
los primeros de Cuba, apenas si po-1 Dehesa de Riverón. 
día albergarla en su amplio y sun-j Pilar Merino de Alvarez, Ennque-
tuoso recinto, se celebró el sábado. ta del Valle de Rodríguez, Agustina 
14 del actual el baüe de disfraz, I Rafols de Giralt, Conchita Oamps 
resultando una gran fiesta de arte, de Arco, Rosario' González de Val-
cárcel, Argentina Rodríguez de Ve-
lasco, Ernestina Rulz de Domingo. 
Manola López de Moreno, Rosalía 
Segurado de Velasco, Inés Garcés de 
Grimany, Josefa Delgado de Soto, 
Catalina Ramírez de Mellado, Anita 
Pubillones <le Morlote, señora de 
Puerta. 
Modestina Pérez de Rodríguez, 
Mercedes Corral de Pardo, Teresa 
Canellas de Jover, Violante Guevara 
de Farret, Antonia Pérez de Fernán-
dez, Ma.rla Gil de González, Rosita 
López de Gómez. 
Eloína Rulz de Martínez, Teresa 
Sánchez de Allet, Lolita Calvo de 
Martínez. 
animación y confraternidad 
Debióse ese grandioso éxito al dig 
no Presidente don Femando Cam-
po Arce, activamente secundado por 
la Directiva y por el querido Presi-
dente de la Sección de Fiestas se-
ñor Laureano ' Cobián. Los salones, 
amplios y elegantes, lucían profusa-
mente adornados con verdadero buen 
gusto y originalidades carnavalescas. 
L a fiesta fué amenizada por la ad-
mirable Banda Infantil de Jamaica 
(Yateras), que con tanto acierto y 
entusiasmo dirige el prestigioso maes 
tro Gonzalo Escalante, y la orques-
ta de Felipe Almaguer. 
Llenaban los salones del Casino 
las más distinguidas familias guan-. 
tanameras v anotamos, para regalo ¡ría Mora viuda de Carbonell, E n r i -
<le las lectoras, los nombres escritos i queta Soler viuda de Ricardo, Emi-
S e r g í o B a r r i e n t o s t r i u n f ó e n l a c a r r e r a d e 2 0 0 m e t r o s . C a r l o s L á m a r g a n ó e n e l l a n z a m i e n t o d e l 
p e s o . — - E m i l i o W e i s s , R a m ó n M a r t í n e z C a m p o s , E d u a r d o R . A l v a r e z y L e o p o l d o M e n d o z a , 
f u e r o n en tre otros , los t r i u n f a d o r e s d e los e v e n t o s 
(Segunda Categoría) L a educación física que forma una 
de las partes más principales del 
programa de enseñanza de los cole-
gios de L a Salle, es, acaso, la par-
te de la educación que forma la 
conquista de. nuestro siglo. 
Esta educación, en los programas 
el referee en estas competencias, 
multiplicándose en todas las partes, 
debiéndose a el y a su constancia 
el triunfo de las competencias atló-
ticas verificadas por el Colegio De 
L a Salle. 
A las tres menos veinte minutos. 
Pies 
de los hijos do San Juan B- de L a : los alumnos que tomaron parte en ¡ 
Salle, encierra todo lo que la mo- el festival desfilaron ante éi Jura-
1. f—Leopoldo Mendoza 
2. »—Néstor de la Torre 
8.»—Benito Wílrycx . 





derna exhibe, como programa debi-
do a su impulso, con la notable di-
ferencia que la armonía con los fi-
nes más altos del hombre. 
Algunos pedagogos modernos han 
do, con la bandera de Cuba y de De 
L a Salle. 
Presidía el Jurado el hermano 
Bernardo, subdirector, a nombre del 
hermano Netelmo de Jesús, por ha 
en nuestro carnet: 
Con disfraces. De romanas: 
Damas: Lolita Pérez de la Torre, 
Soledad García de Fernández, Ma-
ría Rojas de Campos, Carmen López 
de Fernández, Rosa Catalina Gutié-
rrez de Ricardo, Loló Porro de Mor-
lote, Inocencia Ricardo viuda de 
Busquet, Dulce María Galdeano de 
González. 
Señoritas: 
María de los Angeles Rodríguez, 
Carmela Grimany, Josefita Morei 
lia Savón viuda de Benzal, 
Mrs. Bobertsou. 
Mrs. Bunker. 
Y muchas otras. 
Señoritas: Luisita Vázquez Pubi-
llones, Marina y María Santana, E s -
trella Taupier, María Luisa, Dora y 
pretendido introducir un nuevo I liarse indispuesto el capellán del 
ideal educaítivo, o , más bien, re-j colegio padre Celestino L . Fernán-
duclr el único ideal a la .mera cul- dez; el doctor Manuel Cano y her-
tura del músculo, el sport. jmano Carlos, en el palco de la Pren-
Pero las escuelas de L a Salle, s i - ' sa atendían a ésta los hermanos 
guiendo las máximas y principios' Enrique, Victorino y Esteban. v 
Los vencedores fueron recibiendo 
los premios de manos del tribunal, 
colocando en sus pechos las meda-
Caridad Cros viuda de Balart^Ma-* del Fumjador, tienden a educar fí-
sicamente al niño en todos sus as-
pectos. 
E l sábado 21 se celebraron bri-
llantes competencias atléticas por 
alumnos de L a Salle, del Vedado, cías fueron los siguientes: 
en el Almendares Park, tomando | • 
parte varios teams en- las siguientes. Carrera do 200 Metros: 
formas: j —> 
Primera Categoría: Cuarto Año 1 (Primera Categoría) 
Has obtenidas. 
" Los resultados de las competen-
Celeste del Castillo, Eloísa, Antonia 1 de Ba<;hillerato. Tercer Año de Ba- | l » .—Serg io Barriente»; Tiempo, 
23 s. 3{5 
2' .—Jesús Suároz. 
3».—Ramón Martínez Campos 
4».—Ramiro Cabrera. 
y Lucía Toquechel, Anita y María 
Pepa Camps, Paquita, Marinita y 
Conchfca Pons, Aurora, Teresa y Ro-
sario RIfá, Isabel y Angelita Viso, 
Felicia y Jusclca Fernández, Lola, 
ra , Delfina r Angelita Mellado, Ma-¡ Enriqueta y Emilita Four, Nené, 
Chuchú y Loló Castellanos, Tila y 
Molula Reynés. 
Ramoncita Loza, Pepilla Dehesa, 
Nenita Villasana, María Canler, No-
ria Campos Rojas, Carmen, Pilar y 
Julia Vallejo, Delia Benítez, Raquel 
Jardines, Anita y Juana Puerta, 
Eloína del Valle, Margarita RIfá, Pu 
rita Funcia, Rosa Alvarez Camba, I nita Clemente, Carmita Ricardo, Sa-
Edith Cavahiglon, Paulita Pérez, I ra Pifieiro, Angeles Espino, Ritica 
Clara Balselro, Modesta y Carmen j Predes, Clarita Pérez. 
Soto, Juila Falcón, Cenzalina Pérez, 1 Amelia Carbonell, América Juárez, 
Ana Luisa Prieto, Caridad Olivares, Emilia Ubals, Amparo Alba, Challa 
Manola Vaquero, María Rodríguez, 1 Wora, Caridad Cabrera, Luisita Es-
Amparo Correa, Adela Benzal, Car- calante, Ma~ía del Carmen Campo, 
men Ojeda, María Pepa Rodríguez,' Liduvina Martí, Rafaelita Ojeda, 
• Miaría Gragera, Angelita Márquez. 1 Margot Rodiíguez, Fe Guerra, Ma-
De Primaveras. (*ría Pepa Domingo, Elisa Medrano, 
Damas: Justica Pérez de Pérez, Marina Clsneroe, Juana Gaboleiro, 
Leonor Taquechel de Adams, Miar- Margot Heredia, Tntonla Vega, 
garita Rodríguez Montero de Núñez Juanita Falcón, Sara Alvarez, Pe-
Gallardo, María Luisa Taquechel de tra Seisdedos, Carmita Jiménez, E t -
Gallart, Cecilia - Pérez de MiValles, j oi'lia Ramírez, Rosa López, María 
Margarita McCann de Baradat, Mer, Fernández, Caridad Leal, MIss Be-
cedes Real de Chibás, Florentina de ning. 
la Campa de Merediz, Isabel Sainz-1 Asistieron a esta regia fiesta mu-
Blancar de Rousseau. . chos altos Jefes y Oficiales de la Es -
De holandesa: señora María 6i - ' tación Naval Americana de Caima-
món de Bolart. (ñera, en traje de gala. 
De fantasía: señora S. Ricardo de Se admiraron preciosos disfraces. 
chillerato; Unión (Segundo Año de 
Bachillerato B . y Comercio). 
Segunda Categoría: Segundo Ano 
de Bachillerato, Primer Año de Ba-
chillerato; Primer A ñ o ' B de Bachi-
llerato Ingresos y Preparatorias. 
A las dos, cuando llegamos a los 
terrenos del festival ya las gradas 
y palcos estaban ocupados por nu-
merosas familias y alumnos del co-
legio, sobresaliendo bellas damas y 
lindag señoritas que daban al lugar 
un aspecto simpático y atrayente. 
E l festival se verificó con arre-
glo al fíiguieme 
PROGRAMA: 
Carrera de 100 Metros: 
(Primera Categoría) 
^'—-Sergio Barrientos: Tiempo: 
s. 1-5. 
2. »—Miguel FIgueroa. 
3. »—Salvador Yanes. 
4. »—Jesús Suárez. 
(Segunda Categoría!) 
1. »—Rafael Martínez: Tiempo: 
4-5. % 
2. »—Luía Rabel. 
3. »—Victoriano García. 
4.9—José Juan Alvarez. 
12 
C A I 
L A E X C U R S I O N •ION A C H A U T A Q ^ 
Los maestros del Distrito han 
cons derado de gran valor esta ex 
curslón cuyos beneficios alcanzan a 
todo el magisterio de la provincia 
de Santa Clara y en reunión efe " [0?° ^ ^ o J ^ r ? ^ 
tuada recientemente er» la» pumm I r' señor nn^OSo Par* 7 
de la Junta de E d u c L 6n q u l r na' ^ ^ Z l ^ ^ 
constituido el Comité L o i ' l Gesfor lVeDtajosa^nt?P!f0 ^ c o ^ ^ 
de Propaganda. W1 Gestor ^ campo de n 
Su directiva no sólo está forma- L o s — ^ ^ m o * 6 1 
da por personas pertenecientes a la 
noble profesión del magisterio, sino 
que también han designado para Favorecidos 
ella personas que por s n " ^ ^ ^ ^ redonilT,ante ío.L1* lárg. 
clón social y reconoo.f^U Í E ? ^ é n t r a l e s su'gra0*till^n ^ 
Salto alto, con Impulso: 
(Primera Categoría) 
y reconocido altruismo 
y amor a las buenas obras se dls 
tinguen en esta localidad. 
L a alta labor Impuesta por el fla-
mante Comité ea de Extraordinaria 
magnitud, pero sus componentes 
pueden llevar como cierto la espe-
13Íranza del éxito má» seguro, pues 
[otra cosa sería desmentir la justa 
'fama que de pueblo culto disfruta 
nuestra Blanca Vi l la . 
Ntievas reuniones celebraran los 
componentes del ' comité que nos 
ocupa para todas las cuales he si-
do galantemente Invitado 
Pies 
I,?—Guillermo Barrientos 6 8% 
(Segunda Categoría 
1».—Gustavo Parajón: Tiempo: 
segundos 4|5 
2. '—Leovigildo Castro. 
3. '—Néstor de la Torre. 
4. '—Rafael Torricella. 
2S 
Orden de los eventos 





Señoritas: Auge'ina Brauet Pérez, 
mereciendo especial significación la 
Comparsa de Romanos, Integrada por 
más de cuarenta parejas, vestidas 
de «egundo imperio, admirablemente con toda propiedad. Esta comparsa 
encantaxiora. j fué dirigida por el culto y entusiasta 
Cristina Lacarda Pérez divinamen 1 doctor Pablo Morlote Rüiz, que me-
te castiza, de la Maja de la manti-, reció además los mayores elogios al 
lia, Duquesa de Alba, Goya. i presentarse acompañado por su dis-















Carrera de 200 metros. 
Lanzamiento del peso. 
Salto con garrocha. 
Carrera de 50 metros. 
Carrera de 400 metros. 
Lanzamiento del disco. 
Salto largo con impulso. 
Carrera de 100 metros. 
Salto alto con impulso. 
Carrera de 800 metros. 
Lanzamiento de la jabalina. 
Triple Salto. 
Carrera de 1,500 metros. 
Carrera de relevo (800 me-
tros entre 4 hombres). 
típica dé hermosa gitana granadina 
( L a del Albaicín) Romero de To-
rres. 
María García Fresneda, de colom-
bine. 
Aminta. Beniz Ruiz, de lo mismo. 
Agustina Infante, de apachlnette 
parisién. 
Julia Santana, de alsaciana. 
Rosita Santana, de jardinera. 
Elenita Martínez, de dama de épo-
ca. 
Carmen Campo, de reina de co-
razones. 
Esther Balart, de alsaciana. 
Josefita Domingo, de gitana anda-
luza (Trlamera). 
Mercedes Gómez, de cordobesa. 
María González, de baturra. 
Con magníficas y espléndidas tua-
letas de salón, regiamente elegan-
tes. 
Centurión de las huestes del César. 
E l grupo de "Los Marinos" fué 
celebradísimo, así como el de "Pri-
mavera" que formaron n^y distin-
guidas familias. 
E l Casino Español puede sentirse 
complacido de su triunfo en la fies-
ta del Carnaval, añadiendo üna nue-
va página de oro en el glorioso his-
torial de sus fiestas. 
I . Esquer Grajera. 
Post-notas. 
Ha causado grata impresión en 
Guantánamo la boda celebrada en 
lia Habana del querido amigo Manolo 
Armesto con la señorita Murgadas. 
Ambos son hijos del Guaso y muy 
queridos en esta sociedad. 
—Se encuentra delicado de salud 
NOTA.— Los eventos señalados 
con * son aquellos en que toman 
parte las dos categorías . 
Jueces 
Referee: A . Loustalot. 
Jueces de llegada: 1» J . Barrien-
tos y Gil del Real; 2» B . Duoassi y 
J . Barrionuevo: 3» G . García Gó-
mez y R Iglesias; 4» M. Montes 
y J . Saravia. 
Starter: R . Notario. 
Jueces de Saltos: S . Maclas y J . 
P . San Martín 
Jueces de Lanzamientos: S. Ra-
mírez y A . González-López. 
Jueces de Pista: A . Sánchez y 
J. Savary. 
Compilador: R . Otero. ' 
Time keepers: doctor J . da la 
Carreja; 0- Romaguera y J . Olae-
chea." 
Anunciador: A . Barrientps. 
1. »—Carlos Lámar. . . 83. 5 H 
2. »—Augusto Usátegul . 32.10 
3. »—Antonio Castro. . . 32. 4 ^ 
4.9—Miguel Cosío . . . 31.10 
(Segunda Categoría) 
Distancia 
2. »—Luis Rabel. 
1.»—Mario Le Roy 
3. »—L. Boza . . 
4. »—'Miguel Cosío 




E l record Intercoleglal de Cu-
ba, el anterior era 5 píes. 
2" % . 
2, t—Armando Moré . . . 5 
3. »—Arturo Finlay. . . . 5 8 
(Segunda Categoría) 
cu* ^ T C ^ V 
*d Primero tío** 
más de 400 Oftn 8 ^ el»w 
"ene ya e n v a ^ f 0 8 ^ el 
tos treinta * m* 
Sobre todo este «m 
fuerte sostén de ^ 'íl?0' „ 
3ay. promete hacer ^ d« y Í * 
^ lo que no sólo 
sus propietarios. S i n ^ n " ^ j S 
t^ra que ve en aqnelil 
protectora • -
por su 
cortés Secretario el joven profesor  da inaqUe,lla «asTu > 
Juan Moyana, con cuya amistad me jadores 3 l e n t o s t J * 
siento honrado. Cuenta ad 
MI .humilde cooperación está con tradón détnóoSÍ ' C011 ^ 
esta obra cultural. 
Pies 
1. r—iRafael Martínez 
2. ' — L . G . Mendoza , 
3. »—Luis Rabel . 





Carrera de 800 Metros: 
(Primera Categoría) 
1. »—Pedro Fresneda: Tiempo: 
minutos 32 s. 2-5. 
2. »—José Fresneda. 
3 , 9 — F e r n á n d e z . 
— R . Martínez Campos. 
(Segunda Categoría) 
1. »—Germán Urmann: Tiempo: 
minutos 46 s. 1-5. 
2. »—Carlos Abollo. 
3. »—Rafael Torricella. 
4. »—Fernando Dávila.' 
Salto con Garrocha: 
(Primera Categoría) 
1.»—Emilio Weis . . . 7 pies 
2.9—E. Fernández . . . 7 " 
3. » — E . Freyre . . . . 7 
4. »—F. Saravia. . . . 7 " 
(Segunda Categoría) 
1.»—Juan Alvarez . . 
Lanzamiento de la Jabalina: 
1. »—Miguel Cosío . . 
2. »—Manuel Lámar . 
3. »—José San Martín 
4. »—E. R . Alvarez . 
E L G E X E R A l MANUEL j ^ 
GADO ' ^ 
George Fowler jr . , ^ P * * Jo^ 
razón y de Infmfro .̂ hnniano ^ 
O T O NKW B 4 B » te ^ ^ t ^ r ^ f i í 
I sus gestiones por el ^ ^ a d o «. 
Ernesto se llama el primer fruto ñor Arturo Camn* ?mpetent« ¿ 
de los jóvenes esposos MIer y Ro- Auxiliar de este nóu 
Jas y en perfumada cartulina me di- Has. 1050 la, 
cen que ha venido al mundo el 11 
del ícorrlenta hermoso y robusto. 
Tanto mayor placer para Ernestina 
y Pedro Julio, 
Cuánta felicidad para sus aman- Con gusto hemos A 
tes papás y quó alegría para sus' popular como querido ' 
cariñosos abuelitos, la señora J u - ; de regreso de la canft f ^ 0 ^ 
lia Farch de Mier y el correcto ca-'al pueblo de Yaguaíav * ^ 
ballero y acaudalado comerciante :slde. ' 0I1<Ií r»-
Ernesto MJer López. | Felicitamos al afable 
Y su abuellto paterno, doctor Pe- haber salido felizmente d T r PC! 
dro Rojas Oria, también siente hon-|cada operación que le Í M ^ 
da alegría al contemplar a su niño ¡da en una reputada clíni^T113' 
mimado de ayer feliz y dichoso. capital. ^ •« 
Que tan simpáticos y estimados 1 Con mucha Insistencia 
esposos completen sus dichas, vien- sosteniendo que en el Gobi 
do crecer sano y alegre como ellos ¡General Machado ocupará k f c í 
al futuro doctor, y que con mi fe- j Secretaría de Agricultura este h» 
' llador político, jefe de lu 2 ¡ 
tes liberales en la iurisdlrHA. T 
Hcltaciíón reciban padres y abuelos 
un saludo de sinceridad. 
FERNANDO CARRIOABURO 
De paso para la capital he teni-
do el gusto de saludar en esta Vi -
lla a tan distinguido amigo y com-
120 
108 % 
104.11 i pétente Agrimensor público, 
98.11 
Carreras de 1,500 Metros: 
7 pies 6 ' —Felipe O'Schaugnessy: Tiempo: 
3.»—Manuel Lámar 
2. »—Manuel Lámar 
3. »—R. Martínez , 
4. »—J. Riquelme . 
7 " )26. s. 1-5. 
7 »» 6 ¡ 2.'—Ernesto Freyre . 
7 " 10 i3-'—Pedro Fresneda, 
6 " o]4-9—Angel Montiel. 
el doctor Miguel A. Labarraque. En 
Damas: Pastora Sánchez de Caim-'estos días partirá para Francia para 
po, Conchita Rodulfo de Rivero, Pi-: someterse a tratamiento médico tan 
lar Guarch de Borrell, Lolita Yáñez distinguido miembro de la sociedad 
do Cobián, Matilde Ubals de Garbo- guantanamera 
nell, Carmen Esquer de Mirrlles, An-
tonia Savé de Folch. 
María Pubillones de Vázquez Sa-
Ha partido para la Habana, en 
comisión especial, el querido y cultí-
simo Inspector Escolar del Distrito 
vón, Juanita Peláez de Espino, An- i doctor Cecilio Porro, 
tonia Casuso de Solá, Caridad Mon- — E n estos días se espera la lle-
tañés de Santos, Mercedes Riera de' gada del #restigioso hombre públi-
Martínez, Anita Mestre de Piñeiro, ¡ co señor Manuel de León Valdés, fu-
Josefa Ruiz de Jover. 1 turo Secretario de Agricultura. Se 
María Flores de Balsiero, Reme- i le prepara un entusiasta recibimien-
dios Juliab de Ruiz, María L . T . de 'to y por sus amigos políticos y par-
la Torre, Argentina L . T. de la To- ¡ ticulares ge organiza en su honor 
rre, Cristina Estartús de RIfá, Ma- j un gran banquete al que ya están 
ría Seisdedos de Barrueco, Teotista prestando su adhesión los más va-
Seisdedos de Asensip. liosos elementos del comercio y en-
Paquíta Irsevten de Rafols, Car- tidades económicas y sociales, 
men Rivas de Oragera, Paquita G. | Corresponsal. 
D E Q U I V I C A N 
Carreras de 50 Metros: 
(Primera Categoría) 
1. »—Sergio Barrientos: Tiempo: 
segundos 5-10. 
2. »—Jesús Suárez. 
3. »—^Rafael Santamaría. 
4. »—Ramón Martínez Campos. 
(Segunda Categoría) 
1. »—José Alvarez: Tiempo: 7 í 
gundos 1-5. 
2. '—Rafael Martínez. 
3. »—Leopoldo G . Mendoza. 
4. »—Victoriano García. 
; iCatrrera de Relevo (800 Metros, en-
tre 4 hombres): 
S;1-'—Sergio Barrientes: Tiempo: 
¡ minuto, 51 s. 
» 2.»—Víctor Morales. 
] 3.»—Ernesto Fernández. 
J 4.»—Rafael Santamaría. 
Record Intercolegial de Cuba. 
Un grato viaje lo deseo al ami-
go que desde hace algún tiempo 
prestaba sus servicios profesionales 
en el Central Narcisa. 
jurisdicción dt 
Yaguajay. 
Los que conocen de cerca su ic 
tuación política de todos los Hem 
pos, verían con singular agrado «• 
ta alta designación 
D E L 
MUERTO POR U \ TREN* 
E l tren de viajeros que procede 
de Sagua, en las proximidades de 
Remedios alcanaó a ün IndlTidm) 
que no ha sido Identificado, sepi 
rándole la cabeza del cuerpo. Segúi 
todas las declaraciones obtenidas, el 
individuo se arrojó de intento a U 
Con mayor animación que el pa-¡vía, con el propósito de suieidarsé 
sado se efectuó la fiesta carnavales-; E l maquinista que servía el mi 
.ca, a tal extremo, que la congestión ¡lo es el señor Pedro Rasco. 
l lde vehículos obligó a los guardado-
res del orden a ampliar en una| NUEVAS INICIATIVAS 
cuadra más el cordón formado por' 
artísticas Carrozas. Llegan a mí noticias que de con 
E L P A S E O D E CARNAVAL 
PASADO DOMINGO 
A las siete, terminaba el festival, 
Iniciándose el desfile. 
Felicitamos a los alumnos del Co-
jlegio De L a Salle que tomaron par-
'te. en este acto. 
i Y al joven Loustalot, profesor de 
j Cultura Física del plantel, un aplau-
1.»-
3.9-
Carrera de 400 Metros: 
(Primera Categoría) 
-Ramón Martínez Campos: Tiem'80 sincero por su fructífera labor 






Copa "Ramiro Cabrera," donada I 3.» 
por Ramiro Cabrera y Du-Quesne, 4.» 
alumno de Cuarto Año de Baeculia-
rato y otorgada al team vencedor 
en Primera Categoría; Copa "De L a 
Salle", ofrecida por el Colegio al 
team vencedor en Segunda Catego-
ría, 
Él profesor de Cultura Física del 
colegio, Angel Loustalot, viene des- j . 
arrollando, desde hace años, una la-j Lanzamiento del ¡Disco: 
bor altamente tenefioiosa para la 1.»—Eduardo R. Alvarez . . 
juventud que se educa en el hermo- i 2.»—Miguel Cosío • . . . . 
so plantel; dicho joven profesor fué; 3.9—Ramiro Cabrera . . . 
; 44 . '—R. 'San Martín . . . . 
Salto largo con impulso: 
—Oscar Villalba: Tiempo: 66 s. j 
2. »—Fernando Bulnes. 
3. *—Germán Upmann. . , 
4.9—Leovigildo Castro. 
en pro de la juventud demostrado 
| no ŝ ólo en esta fiesta, sino en los 
j diferentes festivales ya verificados 
I tajo su dirección. 
i E l de este año prepárase para los 
'últimos días de abril . 
Lorenzo BLANCO. 
Parecía desmentida la afirmación \ firmarse son de halagadora esperan' 
de que la república atraviesa unajza para la Blanca Villa, 
aguda crisis económica. J Una de ellas consiste traer may 
Así lo decía por lo menos el gran j en breve una línea de tranvías ase-
derroche de serpentinas y el lujo gurándose que al frente de dlchi (HALE 
que se observaba en trajes de más-1 Compañía figura el acaudalado ri-
caras y adornos de carrozas. !mee'iano doctor Antonio Rojas Orlt 








que haría de Caibarién el sitio 
No faltaron en el paseo la Reina 
y sus damas que lucían mucho uiás . 
encantadoras desde el regio trono ¡ideal para los temporadistis « 1 
que artísticamente se hacía figurar construcción de grandes BMWBl 
sobre una magnífica carroza. ¡en el progresista barrio de Pat» 
En fin ,todo alegría y elegancia en Brava, idiíicando t-demás un mas-
este domingo. • 'nífico Hotel en el mismo lugar. 
Que todos estos anuncios se vean 
" E L C O M E R C I O " 
Vuelve a la brecha este estima-
confirmados son los deseos del pue-
blo de Caibarién. . 







Grandes preparativos se hacen ac-' quivicanera, laboVa incesante y fuc -
tualmente. para llenar con rigurosa tilosamente en beneficio del rnyyor 
exactitud el programa de las brillan- esplendor de las fiestas religiosas y 
tes fiestas religiosas ypopulares que sociales. E n atención, paos, a nuos-
habrán de celebrarse en esta loca- tros propósitos, trataremos hoy úi.i 
lidad los días 17, 18 y 19 de Abril camente de la parte religosa de las 
próximo, con motivo de la inaugu- fiestas. 
ración del fParque "Alberto Barre- i 555 programa religioso es extenso 
ras", en las cuales tomarán parte dtt gran magnificencia, pomposo y 
los más distinguidos elementos de la so.cmne. Asiotirá a los rico-j católi-
eociedad quivicanera y a las que. por c0S el día 18 Su 1Ima Mou3 M Ruiz 
bu colosal magnitud y por la gran- oi.jspo tfe piliUr del RÍ0 qUjen ben; 
diosa variedad de sua aspectos, nos dcclrá las sagradas imágenes do la 
queremos referir de modo metódico, vir?en L a M'lagrosa y i'p San Lá-
para llevar al ánimo de nuestros lee- m o obispo, que serán colocadas -n 
tores el conocimiento de la exquisita iH iglesia Parroquial de osU lo-ali 
brillantez que revestirán las mismas. cadj donadas, la primera por una 
L a mujer, ese factor tan importan- Asociación religiosa presl.hdu por h 
te cuyo concurso resulta Indispensa- • 6oílora Mercedes Ferrer y 1* lefio-
ble en" toda obra hermosa y delicad. | r¡ttt E M r a Liambés. y la segunda 
que quiera vestirse con las gal.-/; es- ¡ p0r las señoras Narcisa Aymé de del 
5 ^ - d.e la* sufblime3 aJmo"ías, campo y Celia de Cárdenas Viuda de 
desempeñará en estas grandes fies- González; actuando de padrinos en la 
Unible ^nA1 S 6 c e r e m o ^ «1 Senador de la República 
« « £ 1 ' fn ^i0, CUand0 Comandante Alberto Barreras y 6u 
sumisa y devota, con unción sagrada esposa, la señora Andreita Hernán-
de vestal derrame a manos llenas Hp* E RnrreT.o0 " * nernan dez de Barreras, 
el gusto exquisito de su arte ador- . _ , . ^ . 
nando con mano inteligente el Ara organización de este simpá» 
Sagrada de la Fé, de donde recibirá ÍÍCO y piadoso a<:to y en ! • de las 
más tarde raudales luminosos de Es- dem¿3 fiestas religosas, tomarán tam 
peranza; ora en sociedad, cumdo bién parte activa y principal, las se-
mundana y altiva, con su gi-acia su- fioras Narcisa Aymé de del Campo, 
gestiva e inimitable y haciendo de- Celia de Cárdenas Viuda de Gon-1 mismos, y a sua distinguidas > bellas 
rroche de su coquetería sublime y z&lez t la señorita Elvira Llambés, : colaboradoras 
humana, rime sin saberlo, en algún <luienes baJ0 acertada e Inteligen-J 
deseosos todos de que resulte un acón 
tecimiento extraordinario de esplen-
dor y afecto. 
L O Q U E S E R A N L A S GRANDES ta de los mismos y esta ¿ulta y dis- Según nuestras devotas damas, la 
F I E S T A S 1>E A B R I L . L A P A R T E i tingulda dama, auxiliada decidida y fé católica no ha sido quebrantada 
R E L I G I O S A | eficazmente por un nutrido grupo de al.n en el amoroso corazón de la mu-
señoras  señoritas de la soc edad, jer cubana y, en esta población, con 
las grandes fiestas que preparan, se | 
proponen damos un elocuente testi- \ 
monio de su aserto. 
Brillantes y solemnes procesiones 
con sus séquitos interminables de 
miles y miles de creyentes; salves] 
a toda orquesta y con acompañamien- ¡ 
to de voces; misas litúrgicas canta-i 
das con majestad y esplendor real-' 
mente severos y cuya parte artística | 
estará a cargo del competente pro-1 
fesor de música señor Ramón Ale- ¡ 
mán, prédicas sagradas difundiendo 
Una preceptos luminosos y sanos de 1 
la moral cristiana, de los cuales sel 
ha dicho por muchos ilustrados que 
han sido la verdadera génesis de la ^ 
cviilización occidental; constituirán i 
la apoteosis de un empeño elevado y | 
noble de nuesitras distinguidas y be-
ll ísimas damas cuyos corazones, ane-
gados del amor d*e María e ilumina-
dos por la sagrada fé del Redentor, 
tienen para nosotros un ^ncanto no 
sabemos qué de misterioso y atracti-
vo que despierta, cuando menos, 
nuestra más profunda admiración. 
Serán, pues, éstos, unos festejos 
religiosos de extraordinario iUcimien 
to y cuya importancia teñirá muebo 
que deber a la señora Merood»)-? Fe-
rrer de Toldrá, alma mat^r de loa 
dosas que existen en este pueblo y 
por todas las clases de esta sociedad, 
se prepara un afectuoso y magno re- 11.9-
cibimiento al limo. Sr. Obispo y al 2.9-
Comandante Sr. Alberto Barreras, 3.?_ 
acto hermosamente trascendental y 4.«-
al qufe dedican su atención lo mismo j 
la Comisión de Festejos que dirige • — • 
el doctor Toldrá, que las principales I 
damas y damitas de esta población. COTIZACION OFICIAL D E L 
-Armando Moré . . . 
-Felipe O'Shaugnessy 
- J . Posse 
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Sapua . . 2.668750 
Cienfuego» 2.632160 
Deducidas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Cárdenas 2.626040 
•b m m • • - M - a n a n a -
^ N o h a y O t r a p 
Et iqueta B . V . D . 
S ó l o Una 
E x c l u s i v a , L e g í t i m a 
Tejida en Rojo. 
ccrazón sugestionado, lus dulcís e 
Inefables armonías del amor que-.na-
E l Comité Organizador de los fes-
te dirección del estimado Párroco de 
esta ciudad, Pbro. Joaquín de la To 
rre, cooperan con entusiasmo para 
celebrar unos festejos religiosos que 
tejos ha designado ir a T a T e ñ o T a T S u n a ^ Verdader0 alard« 
iRrcedea Ferrer de Toldrá, Presiden P n T i , f - V * • • ' 
x-iesmea ^or las distintas asociaciones pla-
Victorino VAZQUEZ 
Corresponsal . 
N U N C Í E S E E N E L " ü l A R I ü 
D E L A MARINA" 
M A D E L F O R T H E , 
B . V D . 
^ B E S T R E T A I L T R A P E 
I Exíjala si quiere la me-
jor Ropa Interior, Dura-
dera, Cómoda, Genuina, 
Insuperable. 
8 6 Cts. EnE.Ü.A. 
En Cuba 8 5 Cts. 
Vea que tenga esta etique-
ta en rojo para estar segu-
ro de que compra B . V . D . 
Despreocúpese, le durará, 
cuanto quiera y quizá-más 
The B.V.D. Co. Inc.. N. Y. 
Ti H • B 1 
1 
A S I L O Y 6 R E 6 Í O E L V E D A D O 
¡ P O R $ l , S O P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A B A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ? 
I 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H 
R I F A A U T O R I Z A D A 
D E 
U N A 
C A S A 
D A D O 
f t 
).00: FABRICADA EN UN SOLAR oe EQUINA EN ^LTU aRA a 
DADO", VALUADO EN $ 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE • ^ ' « f U L T I M O SORTEO 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL-OEL PRIMER PREMIO DEL U L ^ i ^ ^ ^ 
DE MAYO DE 1925, DE LA LOTERIA NACIONAI « ^ 
P R E C I O : fJJSO 
N U M 
ANUNCJO OE VAB1A 
A los lectores del "Diario 
de la Marina", en el 
interior de la Isla, que 
deseen pape'etas pueden 
enviar su importe a la 
/dmínistración de este 
per.ódícj para remitirles 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R & 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P f l F E L E T f l S D E R I F A E N E L D E S P A C H O DE 
flNUNClüb D E L " D I A R I O D E L f l t ñ f t W 





















UJLAK1U ü t L A a/IAKJ NA Marzo 23 de 192 . 
0 0 ® 
5 de ta-
C L Í S I f l C A D O S D t U L T I M A H O R A ] 
SOLARES YERMOS 
HABITACIONES SE OFRECEN 
UNA ALQUILA 
^mueblada, con tres balcones a la 
lie. Concordia 147 esquina a Luc< 





« ¿ I 
•baca 





^OAÍPOSTELA 10 ESQUINA ChTcON, 
se akiuila una espaciosa y freacft habí-
t'ición de esquina, con halcón a dos ca-
lles. i"'1 ugrua corriente, luz y limpieza 
con niueblcs o sin ellos. Se da comida 
ui se (]eí=ea.' 
[70] 1 nb. 
H O T E L F A M I L I A 
E n » . coDlp u^ño intcrca-j Ksi.lénrlldos departamentos con ^sta a 
, UitaCÍone?. f3"", T, ]a calle, ventiladas habltacio-.ies con co-
.. ba'1,ul mcina gas - .n.Idas y lavabos de agua corriente des-
de'df ?."">.00 en adelante, buenos baños, 
¡con agua caliente a todas horas. Esme-
rado servicio y orden. Manrique 120. i 
Teléfono M-6569. 
11«91 . . 3 ab. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
Solar estratégico en la Calzada de Co-
lumbia. da frente a •res calles; está 
propio para café, bodega, gasolina, 
accesorios. Mide 430 varas; doy fa-
cilidades de pago. Sr. Quintana. Bc-
Jdscoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud. 
10728 23 
C r ó n i c a C a t ó l i c a j 
H MOVIMIENTO MARITIMO 
mz. 
UN RUEGO DE VARIAS SEÑORITAS A "JUVENTUD 
ASTURIANA" 
RUSTICAS 
C O M O V I E N E 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE ; c 
criada de cuartos. Tiene buenas rete- «-e admiten 
rondas. Informan: calle 23 y Baños 
Teléfono F-1G82. 
3l6St 2S mz. 
cocina 
a bodega caliente-4* . llave 
DESKA COLOCAUSE UNA MUCHACHA 
de criada. Prefiere habitaciones y co-
sori < "ampanario tíZ 
11717 25 mz. 
.TCVBN ESPADOLA DESEA COLOCAS-
se para comedor o cuartos. Tiene re-
leí encías. Calzada 130 esquina a 10. 
Ttlífono F-12C1. Vedado. 





de ^ 1 
1 J- Díl, 
idado i 
ué Practfc,, 
línlca d« i, 
* m m 
gobierno dd 
^^^or do b'as, tfo 'ompleto toWr-
ONDO PISO DE 
Bju •s"-_ dc cinco huoi-
^p5uiado comedor, sa 
.dcación modenia 
•Jlfl Tel. M 
tnfbr-
SB ALQUILA TIN AMPLIO DEPAKTA-
-, uto con balcón a la calle. Campana-
rio 8íe altos, cerca do loa Cuatry Ca-
rrinos. Ha y teléfono. . "Z mz. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
propooic.cnes para el 
arriendo de una finca de dos caba-
l.'-nas de tierra bu^na, propia para 
:ierabra y vaquería. Informan en An-
gñJes 53 esquina a Corrales- Sr. Ba-
l.amonde. 
11707 28 mz. 
E S i A B L E C M E N l U S V A R I O S 
COCINERAS C A F E Y F O N D A , $ 6 , 3 0 0 
„ • •• i • i n • i Crni 54.000 de contado y el resto en 
DESEA COLOCARSE UNA COCINEUA | cómodos plazos, sltuuüu en lo mejor ue 
en casa particular o establecimiento, i la calzada del Monto, p. Quintana. 
Sabe de repostería; es española, Gana Bdascoaln 54, altos, entre Zanja y Sél-
buen sueldo. Informan: Apodaoa 30, luo. 
Telefono 
i ias5 M-9007 
COCINEROS 
esQUÍllu-
¡DESEA COLOCÁBSA UN COCINERO. 
• •— 1 • — '^f regular edad, etípafio'.. Sabe repos-
SE ÍCECEÓITA UNA MANEJADORA Urfo y su obligación en la cocina. 
práctl»a y cariñosa, para viajar a Eü- Criolln y española. Belna 98. Teléfono 
MODERNA CASA, rQf,a. Calle 17 y 6. lA-1727 
d" sala, saleta, j i]07 7 25 mz. i 1 1007 2C mz. 
i„«-.a liaño mu- w — — -
, y cocina. doM'J|SL 
V¿A Inío«nes u 
'et.. NECESITA UNA CRIADA DK« JHÁ-1* 'CCINBRO ESI'AÑOf. DIOS ISA COLO-
no y una manejadora. Sueldo s;;u C&oá [oarse con familia de moralidad, en casa 
raz. 
, I una y ropa limpia . . . . 
¡tajo y bnou trato. Intonny.n: liaban.'»'criolla, con varios año^ de práctica 
[líü, bajos. 
i ntfDO 2C mz 
^—r^Tüdsvvoii bajus , — -0 ^ tví& una cuadra bsta-l5e solicita Una -jove * María i3U comedor y doM , - A Sumí] con bala, cu" u i .Jnc nina ^ tl.es an ños 
para manejar 
y limpiar dos 
e» 
fine en su trato y limpio r-n su traba-
ja. Pregunten por Angel García, TelC--
iono A-3537. Prado 113. 
11710 25 mz. 
FONDA Y C A N T I N A . $ 3 , 0 0 9 
Con ?2.000 dc contado y el reato a pla-
nos cómodos, P. Quintana. Bclascoaln 
No. 54, altos, entro Zanja y Salud.. 
1074« 23 m .̂ 
B O D E G A $ 1 9 , 0 0 0 
Situada en una dc lay mcjojros Calza-
das de la Habana, contrato ü años, ven-
ta diaria y todo do cantina $80; doy 
facilidades do pago. Sr. Quintana. Be-
lascoain 54, altos, entro Zanja y Salud 
10728 23 mz. 
"Sr. Gabriel Blanoo, Cronista Ca -̂
tdlico dol DIARIO D E L A MARINA. 
"Muy señor nuestro: Asiduas con-
currentes a las fiestas bailables de 
la sociedad "Juve'ntud Asturiana", 
remos con profundo sentimiento, que 
(qnizás sin darse cueata) han seña-
lado un baile para el "Domingo de 
Por su mediación, eeftor Blanco, 
elevamos a "Juventud Asturiana", la 
petición do que sea aplazado ese 
baile. 
Esperamos ser escuchadas j com-
placidas por los simpáticos socios 
de "Juventud Asturiana". 
Nó esperamos que nos prire de 
Pajsidn,", "fecha inadeciuidU par» I ese bailo, tan complaciente juventud 
fiestas bailables", como dice el Maes- | Mil gracias señor Blanco. Una su 
tro do la Crónica, el simpático Fon- i súplica a la nuestra, a fin de que 
t-amlls. a! anunciar el cierre do loa sea aplazado ese baile, 
salones, hasta Sábado de Gloria, púas j L e saluda muy respetuosamente: 
como muy bien dice, "Jo impone el | L'n grupo do señoritas bailadoras de 
respeto y veneración a la Pasión y 
Muerto del Redentor do la Humani-
dad." 
Y agrega: 
"Tregua que guarda nuestra cató-
lica sociedad por veneranda tradición 
y por su religiosidad." 
"Juventud Asturiana", ¿va a tur-
lu "Juventud Asturiana.', 
Nota: Si puede uo publique los 
nombres." 
ZVota del Cronista: Complacidas 
ias "bailadoras de "Juventud Astu-
riana". 
iRespetamos sus 
no creemos fueran 
NUEVA Y O R K , marzo 21. 
Arribaron: el Belgien, de Maiaa-
fuegos; el Fano, de Manzanillo. 
Salieron: el Sierra Leone, para 
Cienfuegos; el Comayagua y el Ca-
lamares, para la Havana: el Slsto 
para Xuevitas y el Robert E . Lee. 
para la Habana. 
C H A R L E T O N , marzo 21. 
Arrivó: el CotopasI, de Cuba 
PO!RT EADS marzo 21. 
Arribaron: el Belgien» de Matan-
zas; el Mary Luckenbach, de Cu-
ba. 
Salieron: el Federal, para Santia-
go; el Peursum, para la Habana y 
el Sydfold, para Calbarién. 
F I I i A D E L F I A , marzo 21. 
Arribó: el Dampen, de Cienfuego?. 
Salló: el Athelfoam, para Sagua. 
'La festividad de San Josó en la Pa-
rroquia del Cerro 
E l día de ayer fué para el barrio 
del Cerro algo grande, extraordina-
rio, que hizo vibrar de entusiasmo 
deseos, aunque i los corazones de los fieles, 
desdeñadas por Se trataba de la festividad del 
^ ^ . ^ S n ' - T . K r . ^ i u n o „,r.a 
«6 mz ¡ rabila cienes. Se exigen rekiencias dc 
— — - — ^ r j » . (ánuliáS donde haya inanejado. Sucl-
la do $2" 
na esquina a Chávez. jajos de 9 a 
do la mañana. Sra. de Arango. 
i m o * 23 
B O D E G A , $ 4 , 7 5 0 
; Situada on la calle Manrlauo, aota en I nos lo veda el santo tiempo de Pa-
squina, buen contrato y no paga al-! si5n) e] respeto al acuerdo unánime 
Iriuller. Doy facUdades de pago, fceñor 
V A R I O S 
Quintana. Belascoaln 
Zanja y Salud. 
1074G 
E4, altos entre 
bar esa tregua de la católica aocie-1 sus novios por su petición. "glorioso Patriarca san José, y esta-
dad habanera? | Hay que tener civismo cristiano ba de días el digno Párroco del Ce-
¿Por qué up celebrar ese baile el ¡para confesar a Cristo, a fin de que rro, R . P , José Viera, a quien quie-
Domingo de Resurreoción? E l nos confiese ante su Padre celes-,ren y admiran sus feligreses de ma-
Asturias tiene en su escudo la Cruz, I tial. !nera excoiíClonal. Por tanto nada de 
que el Redentor ennobleció 7 santi-| L a petición de estas buenas 7 be- extraño t*nfa el que, a pesar de ser 
flcó con su sacrificio. j Has jóvenes, nos parece justísima, día do trabajo, se cong:egara en W 
Por lo tanto p-edimos a nuestros apoyándolas en su petición, que no iglesia parroquial una numerosa 
jóvenes asturianos, siempre tan de-' dudamos secundará la católica socle- concurrencia en la que estaban re-
ferentes y caballerosos con las da-1 dad habanera, en cuyo nombre pe- presentadas todas las clases socia-
mas, la suspensión de ese baile a l . dimos a "Juventud Asiturlana", el l03> Para asistir a la solemnidad ro-
que quisiéramos concurrir, pero que i aplazamiento de ese baile para des- Mgiosa en honor del Patrono do la 
pués de Semana Santa. Iglesia Universal y testimoniar ai 
Esas cristianas señoritas deben ser VIerii su adhesión y carino, 
complacidas por los dignos Jóvenes! Serían las nueve a . m . cuando dio 
de "Juventud Ast/uriana". 'principio la misa solemne a toda or-
de la sociedad cubana de no cele-




La l'ave en 
Informes M-l' 
25 mz. 
SE A L Q U I L A 
SAN IGNACIO 15 
e Obispo y Obrapía pro-
540 
 25, uniforme y ropa limpia. Rej-lJevioN e s p a ñ o l . DS 22 AÑOSi DE-
t;va colqcársS'en oficina, caaa de comer-
cio o como secretario. Tiene gran ex-
periencia e ntoda clase de trabajos do 
escritorio, avanzadas nociones de in-
Iglós, mecanógrafo corresponsal. Posee 
juna «smerada oducaci<'»n y puede de;:;e)ii-
Ipeftar puesto dc confianza. Tiene réfe-
) reneias. Diríjase ál Sv. Carballeira 
Tiene que estar práctica i'i MtiO pB¡ LA -\IA1UNA."-
GANGA $ 5 , 5 0 0 
mz-
solio 'a una de. me-
para almacén r* la 
a t̂e b&u'. • 
> lis hutt.fciros de superlicio 
! INFORMA: 
-erca bu ^ 





niños, tener buenas referencias y j 
critienda de costina. Sueldo $301 
lopa limpia. Calle 13 esquina a D, 1 
>, 131, Vedado. 
11702 25 mz. 
Vendo bodega, café y fonda, situada en 
luna calzada de mucho tránsito, con-
1 trato 7 añoa, alauiler $25. íio dan ía-
!ollidades de pago. Interina Sr. Quln-
Itana. Belascoaln G4, a'toa, entro Zan-
ija v Salud. Urge ,su venta. 
en 
ci'e 
1 1Ü7S 20 mz. 
E N D O B O D E G A $ 4 , 0 0 0 
Contrato 8 aflos, alquüor JüG; venta 
de f a s i ó n y Semana t-|inta, y por 
respeto a nuestras veneradas madres. 
Y sobre todo porque somos catól icas . expresivas gracias. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
Marías de los Sagrarios y Calvarios 
Y porque estamos plenamente con- questa, en la que cantaron admira-
vencidos de ello, les damos las más Elemento las Huerfanitas de San "Vi-
cente de Paúl, dirigidas por el nota-
ble profesor «efior Podra Pardo 
Aun cuando el presente mes tiene 
cinco domingos, no es posible cele-
brar la acostumbrada Excursión E u -
DBSEA COLOCARSE UXA BKñOkA Igaraotlaada |<0; casi todo do cantina, [ cariBtiCa ^ Marjag ^ i0a gaa~a. 
erpafu^a. Sabe cocinar : aí'iuía a ióat vista liacc fe. SI usted la yo la COIfi" I rioa 
qu^bacores dc la casa", Xo duerme en pra. P. Quintana," Belascoaln 54, altos | °' 
lá col^oaci$n. Inform-jn Calzada IKñ j-entíe Zanja y Salud. 
rere 
1 1700 S, A'c-dacic. mz. 
UACHIN, Riela 8 . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE XlSeESlTA «.-IJIADO DIO 




UN SEÑOR Di: MnDIA.NA . EDAD. SI" 
'colocarla (jara el cuidado y limpieza de 
'una o más ofiolnauíeon pr:Vcticn en esti 
Clase' do trabajos^ Habla regular el in-
. . f̂î .-j sin pretensiones: eur.ipUdor y se-
.MA.\ü|rio- Tara fî formê  San. Fraiicfffco 1c-
c;ue baya trabajado en casa particuhu tru D entre Concordia y gán Lázaro, 
in. Suélelo í-ir.. En[todo el lie, 
C A F E Y F O N D A $ 7 . 0 0 0 
Con 54.000 do contado y el resto en 
c'modos plazos, situado en lo mejor de 
ta calle Habana. P. Quintana. Belas-
ccaln 54 altos, entro Zanja y Salud. 







intento a li 
suicidarse, 






i traer mvl 
ranvias ai»-




n el ¿tli) 
listaB, ?»Ii 
1 Balneír'.ci 
0 de Paoti 
ás un mag-
no lugar, 
cios se tím 
308 del ptw-
ôrresponsil. 
r.jO ALTOS, A LA B1HSA, ,AL- , 
KiVnu. i'O entre 11 y 13. Tienen i 
d.spacho, comedor pantry, .1 Ha-1 
una de tilas muy grande, 
erviclü dc criados, garage, 
16 mz. LyllLA ITKKMOSA CASA EN 23 
B Bitre E y F . Jardín, portal. 
sileia, comedor al fondo, cuatro 
clones y magnifico cuarto de baño 
|K] Llave en la bodega do 
s. Informes: M-17S2, 
t ' 2'J mz. 
la 
y tenga rceomemlaeió , e d  
ía inisina se necesita i"1 jovon o,-;paflol' 
I ar.j «••.•,-uiaIo oriado. Sueldo í-ü y Uiil j 
irtue.lraciio para fregar la loza y limpia" ¡ 
"I patio ii*. Infoi-iuaian. Habana 126.Í 
bajo:'. I 
C O C I N E R A S 
í"" s o l i c i t a T'ocixe'ka'dm'a" i 
ñola, oue sea limpia y traiga refo-l 
reacias. Sueldo 53'.'. Pased 190. Vedado; 
11(581 ' • • mz. I 
J i 7!: C A F E Y F O N D A , $ 1 0 , 0 0 0 
C O M P R A Y V E N T A D E f » l a S * U 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A 8 L E C I M I E . N T 0 S 
Con 56.000 de contado y el resto a pa-
'azos. situado en la 
Intaná. Belascoaln 54 
altos, entre Zanja y Sajud. 
:o74ü 33 mg. 
URBANAS 
CAFE. SÉ) "\rENDB UN CAFE STX CAN 
Una en buena cfiqulna. casa nueva, al-
quiler barato y cebo años. dc. con trato. 
Informan: San Miguel 212. Antonio Or-
uga . 
11008 37' mz. 
ú M M U N I E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Zuluela y Teniente Kej 
11671 • 
V A R I O S 
CHALET ,'BELLa VISTA" 
íiquila este eApióodido chale! si-
en la Loma dei Ma^o, calle dc ¡ 
CaDallero y Carni^n Consta tic 
[Mitos, sala, saleU;, comedor, b a - j s l 
:rno, cuarto para criados, co-
k gas y carbón. Garage con ha-
lón independiente para el chauf 
Peinas tiene un hermoso pctla!, 
donde se divisa toda lá Haba-
tím» teléf™»i n 8 ? ! y M C R I A D A S D E M A N O 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI ustod desea vender alguna do sus 
propiedades o comprar o. hipotecar, pue-
do usted llamar al teléfono A-0062. 
donde será, usted sumamente servido,' 5 
• pu. j cuento con grandes compradores, ' 
SQ SOLICITA UUG EN TEMEN T E PORiQUe al momento realizan cualquier ope-J t 
i asunto paiticu lar al señor Manuel Aran-1 ración por difícil que ^ea. Nuestro 1c-
' go Alvarez. Lo solicita su sobrino Gre-jma es seriedad y hoiu-adez. Informan:! 
forio Fernández Arango. Hotel Orienta".; vidriera del café El Nacional San Ka-
NKGOCIO DE OCASION EN E L ME-
jor y más concuirido sitio do la Ha-
bana' se vendo una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y otro negocio que 
deja buena utilidad con poco trabajo y 
se pueden atender los dos a la vez. Ra-
on: Bernaza. 47, altos de la bodega, dc 
a S y dó 12 a 2. S. Lizondo. 
11711 30 mz. 
Huba la nota simpática de íiue 
en el ofertorio se diese a nococer por 
b) Visita al Santísimo Sacratnín- primera vez el coro parroquial, en-
te, jtonando cánticos de puro sabor reli-
Doirdngo. día 28 (gloso, en medio de la sorpresa, muy 
;grata por cierto, de los feligreses. 
A la 1 a. m.: Laudes y acto de i E l panegírico estuvo a cargo del 
desagravios. P . Viera, por hallarse desgraciada-
.V las 2: Prima y Tercia y acto damente enfermo el ilustre sacerdo-
Por otra parte, en el presente mes ' dc desagravios. te a quien lo tenía encomendado, 
celebra sus Bodas do Plata en la Ado-1 A las 3: Seita y ¡Nona y acto de presentándonos en brillantes párra-
ración el Jefe del 4o. Turno, señor í desagravios. 
J . Mami%l Alonso, por cumplir 25 
años dc atiorador en el día 25 del co-
rriente me». 
Como consecuencia de una y otra 
cosa se han puesto de acuerdo km 
A las 4: Solemnes Vísperas y Com-
pletas. 
A las 5: Meditación espiritual so-
bre asunto de gran trascendencia. , 
A las 5 Vi: Oraciones de la maña-
fos a san José como custodio de Je-
sús y de María y como espbao do la 
|Santísima Virgen, debiendo acudir 
¡a él en todas nuestras necesidades, 
i pues después de Jesús y de Marlu 
'es el santo que más poder tiene en 
Consejos Directivos de ambas insti-j na y preparación para la Comunión, ila Slorm celestial, 
tucioues, conviniendo en celebrar l A l a s . 6: Misa para los adoradores. | Con el himno a San José, coreado 
conjuntamente una Vigilia especial a Uis 7 ii¡: será la Misa para las por todos loe fieles, terminó la so-
de Turno con puerta abierta durante I Marías de los Sagrarios" y Calvarios, lemnidad religiosa, pasando todos al 
toda la noche y pudiendo por tanto! pi diendo quedarse para la Conounién salón dh la escuela ' E l salvador", 
atíifetir a'el la cuantos lo deseen, lo ¡ de esta Misa los adoradores que lo .donde tuvo lugar un acto slmpáUco 
mismo hombres q-uo mujeres. ¡deseen. 
V I D R I E R A 
Habana. iae.l y . 10-1&9 
Belascoaln, Sardiñas. 
10 ab 
OLÍCrPrt UNA MBNSA.IEKO- l-'A-
ra una tintorería. Lamparilla IOS iu-
foroiaii. 
11705 25 mz. 
¡ Q U E B U E N A O C A S I O N 1 
Por traslado de su du?ño. que la vive 
se vende en fáciles condiciones, umi 
S E O F R E C E N 
ÜN HlRMUSO C H A L E T 
& t? .pun.t? alto y í'-fseo de 
- \ U s \ a Alegro 14, entre San 
san Anastasio, a dos cuadras 
t/rto íCon 0(••,10 cuartos. gran 
luoas las comodidades y es un 
¡ J ^ " 3 condiciones, en punto 
emeo y alendo por contrato 
precio. Informan cu el el 
hCív .EN Fe l ipe poey 12 
»d a ̂  deE^rada Palnut v 
W Mont > ?:idray dc la Calzada 
• Porta ¿,7 casa compuesta do 
s. cuart̂  A ¿ ?aleta. comedor, t 
«InaT r--̂  baU0, otro Para crla-
Ademî  Vi' gaKa^. Patio y trao-
'«ann8^11^ tres cuartos akc-.. 
K»' Xo s^/ '^^P^to- La 11a-
5̂-N0- 100,. Tel, M-1009. 
• ~- 23 mz. 
'̂ ulo de la esquina de 
Cu-lo . ^ üoelnT'vCOU VOrU']-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
espánóla do éftada dc mano o de cuarto. 
St.bc coser y déyea casa, formal; ni no 
08.asi qué no Be presenten. Informan 
en ^lontc ü!), frente a Amistad, 
11Ü07 25 mz. 
d;: 
I Se vende una muy barata por reforma» 
en el local. Ocurra a "El Talismán". 
¡Librería y Papelería, frente al Parque 
| Central, por San Jos* bajos del Teatro 
iPayrel. Teléfono M-5591. 
1 ]1705. 25 mz.^ 
I ' C E N T R O ^ N E G O C I O S 
nagnífica casa conatiuída a concien-• Y\,n¡e ^ Establecimientos, Casdi V 
cía y comodidades prácticas en el sa ! Solares 
• uísimo y fresco Reparto Lema de Co* ' , . „ , 1 11 1 • 11 firiedad y reserva en los negocios junar, de bellos horizontes. Hermosa 
sala corrida, divisiblo, seis amplias 
habitaciones, tres cuartos de baño in-
t'.'icalados, dotación completa, espació-
os comedor, mirador alto,con terrazas, 
hall, dos m. ancho, clarísima cocina 
cuarto-servicio cria^bs, closets, des-
pensa, enorme galline.o, garage, lava-
dero, i odo en esquina mil m. cuadra-
dos de terreno sembrado. De Casa 
Blanca, soberbia carretera o tranvía 
Mis 
L'S aáTos de práctica me permiten cono, 
ccr todos los detalles en esta clase de 
operaciones; por eso los negocios en que 
yo intervengo son equitativos y honra-
co.c; tengo bodegas, cafés y solares de 
lodos precios y cu todos los barrios: 
en esta casa encontrará franqueza y el 
(•b;eto por usted deseado. Adolfo Car-
neado. Infanta y Ayesterán. Cafó Al-
niindarea. Tel. U-1811 
Esta fiesta tendrá lugar en la Igle- < 
sia parroquiai del Vedado, con suje-
ción al siguiente programa. j 
Sábado, día 27 dc Mari-o 
A las 10 p. m.: salida de ios ado-1 
radores a la Iglesia. 
a) Salmo 23. 
•b) Nueva imposición del distintivo i 
al señor Alonso. 
c) Exposición de Su Divina Majes- \ 
tad. 
d) Oraciones de la nocihe. 
e) Plática alusiva sul acto. 
f) Te Deum en acción de gracias. 
g) Invitatorio solemne. 
h) Primer nocturno de Maitines y 
acto de desagravios. 
: A las 11: 
a) Segundo y tercer nocturno. 
b> Te Deum del Oficio Divino, 
c) Acto de desagravios. 
A las 12: 
a) Trisagio a la Santísima Trini-
dad. 
en el que hubo a porfía derroche de 
* a k n iarte, música, poesía y vibrantes dis-
Desdc las 8 a. m. basca las b p. icur808 como tributo de homenaje a« 
m., quedará expuesta fa. D. Majestacl b.en querido l)áxTOCOt R . p , . . j08é 
haciendo, en esté tiempo guardia de Viera> . 
adoración los adoradores honorarios, Com¡té en pleno presidió la 
las Marías de los Sagrarios y cuan- fiesta y l03 aiumnp8 fueron obse-
tos fieles de ambos sexos lo deseen. 
E J E R C I C I O V E S P E R T I N O 
quiados con dulces y refrescos, rega-
lo de las fábricas de cerveza "Tlvo-
li'* y de refrebeos "Ironbeer", que 
generosamente los donaron con ese 
A las 5 p. m.: tendrá lugar el objeto. 
Trisagio "a la Santísima Trinidad. Ser Como final fueron obsequiados le-
món P^r el Rdo. P. F r . Basilio de giones da pobres que llegaban a la 
Guerra. Comisario de los Francisca- sacristía de la parroquia en demanda 
bos de Cuba y Director de las Marías de limosna y s* iban bendiciendo a 
de los Sagrarios. iIo3 bienhechores y al gran benefac-
Terrainado el sermón se procede- tor de la humanidad, como llaman al 
la procesión, reserva y bendi-
AUTOMOVILES 
C A D I L L A C 
ra a -
ción con el Santísimo . Sacramento, 
cantándose al final el Himno Euca-
rístico de Sagastlzabal. 
Adoradores de Jesús Sacramenta-
do, Marfás de los Sagrarios, devotos 
todos del Santísimo Sacramento, no 
P . Viera . 
Reiteramoí 
l icitación. 
G . MAVILflvA." 
al P Viera nuestra fe-
faltéis a estos actos de desagravio dora8* 
al dulcísimo Corazón de J e s ú s . Coln-
C C I / T O C A T O L I C O P A R A H O T 
E l Jubileo Circular en las Repara-
B O D E G A 
Se vende en $G.000 con J1.500 do con-
todo; vende J50 diarios; poco alquiler. 
Tel. U-1811. Carneada. 
DESEA COLOCAUSE LNA JOVEN . 
criada do mano .Tiene buenas referen-1 Hershey en 11 minuíOo. Iniorman Vi-
cias. Lleva tiempo en el país. Infor-i, D ii ••D„„, , /*' ^ll«, 
man en OTieiiiy 34, altos, pregunteu la o bügallo en tíanGallego . I râ  
por la cncarj/ada. \ ¿0 y San José. 




,r.. — ^ ü n 
S i i ? ^ s r ^ B i ^ Jesús 
«aleta. e'-fouo FO-7U14 
L L A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
DESEA COLOCARLE UNA JOVJBf? ES-
nañoiiv dc criada do mano, cocinera o 
lavandera. Informan: calle Línea 150, 
entre lü»y lá. Tel. P-5141; Aedado. 
11682 25 m-¿. 
SE OFRECEN PA R A CRIADAS DE i s¡ desea comprar una casa en Santos 
mano, dos jóvenes españolas. Son her- j gu^rez o en el Reparto Ampliación Men 
manas. Prefieren una misma casa Oidoza, tengo casas desde $ü,000 hasta 
estar cerca una dc otra. Para informe:; j j25,000, TambiC-n tengo en la parte alta 
Inquisk]or 17, La Marina, Tel. Af,-2íl5¡(ie estos repartos; los mejores solarea 
C A F E Y F O N D A 
Se vende en' $6.000, venta diaria ?60. Se 
Jan facilidades. No paga alquiler. Te-
l.'iono L'-181l. Carneado. 
E n Jesús, María y José Santas 
cide con el domingo de Pas ión 5 no Iis.one8 a las 7 y mQÚia p>m> 
deben los amantes de Cristo dejarle > E n lo8 demáa templo8 laa Mi6as 
abandonado en esas horas en rezadas y cantadas de costumbre, 
tanto sufrió E l por nosotros. j 
Os invitamos a todos. Si asistís, ^ - j ^ q C A T O L I C O PABA MAJíANA 
Dios os lo recompensará con creces .• 
Se vende un magnífico Cadillac, de 5 Si P f ^ ^ ^ ^ f d V c o ^ w L ' , ^ J ™ * MarteB rQ san Antonio ..0 ... , to. si 03 avergonzáis de comesarie Padua. 
^ K ^ P . " P-0 * carrOCerla públicamente, no olvidéis que Jesu- cultos Cuaresmales en fían Nlco-
FLETU'OOD . casi nuevo y acá- dij0 qUe e?D NO R E C O N O C E - 1 y ganio Angel, 
bado de pintar. Se da muy barato por i h a ante su Padre colestlajl a los que i Véase la sección de Avisos Reli-
embarcarse su dueño. Informan en I S E A V E R G O N Z A R E N D E CONFE-'gloses . 
Manzana de Gómez 2 ? l de 9 a 11 a. S A R L E E N P R E S E N C I A D E DOS 
m. y dc 3 a 5 p. m. Teléfono M J 4 7 2 . | H < g g £ f y Marzo dé 1925. G. P. 3 E n , 
B O D E G A 
Hn 2̂.ZOO con ?1.0ú0 dc contado, ven. 
ta diaria $40> No paga alquiler. Telé-
Sfcho U-1811. Carneado. 
nos; 26 mz. yermos, al quiere fabricar 
C A F E Y F O N D A 
Punto céntrico y comercial en $5 
poco aluqiler, muy buen contrató, 
iGlcno U-1S11. Carneado. 
.000; 
Te-
PESEA COLOCARSE PARA 
• •loj bay quien responda por ella 
tónñes Escobar tófi, bajoa. 
IIGSL" 25 n>r. 
In-
CORTaI'"10* eu ^ Provincia de la Habana 
^ I ^rrJo p u r ^ f X U r ^ n ^ b S u . T v c ' 
dado, véanse on Santa Emilia 79 entra 
Pu¿ y Gómea ó llame a Gervasio Alonso 
,a¡ (Teléfono 1-047 
DESEA COLOCAl-^i: i NA J0¡y|BN KS- ¡ V O 1072S S' mr.. ^ 
pañola para criada do mano o para nía- " 
r1! ; i tajadora o criada de cuartos. Sabe c<?-j 
.ser; lleva tiempo cu el país y tfeno re-¡ 
• coniendación do ig^ casas qu^ trabajo. i yt-udó casa do manipostería y azoten, 
i Tnformanin: Habana 1-0. Tel. A-47f,i .•'consta dc jardín, portal, sala, saleta, 
; La Palma. !comedor : ires habitaciones, cocina, ba-
B O D E G A 
GANGA» E N A L M E N O A R E S 
.Si. vende una en $14.000 que valo 
$20.000; venta diaria $150, muy canti-
nera, contrato largo y poco alquiler. 
Informan: Infanta y Ayesterán, Café 
.Vinendares. Tel. U - l í l l . Carneado. 
1 lüüí 30 mz. 
" K E L L Y ' 
I 11 COI 
Du«n gusto ofre 
Ü eí<^a de Tr j ^ ' S ^ C l a (ronés de criada de mano 
^ sePmtl • ero y Con-' r£fcrenclas y sabe traba 
» $28 
\ 5í€undo -"'"^"o y Con 
^ . V ^ . ^ C a í é ; $120 
* 'a semana. Telé-
UNA PENINSULAR DESEA (. OLOCAU-
so de manejadora o dc cuartos. No tu.-
| ne Inconveniente on áa'ir fuera. Tieno 
quien la recomiende. Informan en Ba-
ños ir.. Tel. F-2457. Vedado.. 
11C9Ü 25 xnz. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PENIN-
sulai-j jiara criada dc mano, Sabe cum-
plir con su obligación. Lleva tiempo 
en el país. Informan: Tel. >I-]2(j2. 
11690 25 mz. 
N JOVEN JA-
Tiene buenas 




_ 2 2 fb. 
!^ âcliadas rl Vi,,a^eva 
h 0 í e:te moderno 
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L E S E A COLOCA/iSE UNA JOVEN ES^ 
pañola, para criada de mano o cocinera 
para corta familia. Informes en Cris-
to 22. 
_117Ó0 25 m?. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, de criada o de manejadora en 
casa de moralidad. Informan calle San 
Nicolás 241. Habana. 
11703 23 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas, una de criada de mano y la 
otra para cocinar a corta familia; son 
formales y dan referencias si hacen fal-
ta. Informan: Oficios 68, altos. 
11714 '¿h mz. 
DESEAN COLOCARSi: 2 MUC1 LACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
dc mano o manejadora y 'a otra para 
cocinar solo y fregar lo dn la cocina. 
Iniorman; Desagüe 18. Tol, AI-?4f8.. 
' 1 722 25- mi".. 
ño y servicios y patio. Entregando 1,830 
'esos dc contado y el resto a |30 al mes 
rflí intereses. Total $4.800. Renta $40. 
üu dueño t-n Fuentes y Díaz. Reparto 
Almendares. Sr. Dorado. TeL. FO-1306 
No corredores. 
117£0 29 mz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
i NO PIERDA SU TIEMPO 
Hágase Profesional aprendiendo en 
EN PALATINO. POR EMBAUCARME, 
a los bodegueros, ¡je v^nde una esquina 
qu»- mide 86^28. Tiene j'abriwado 14 me-
tí os dc- trente, por una calle 8 cuartos 
v por la otra cali'; -12 cuartea de made-
ra y teja nueva; la enguiña, está sin 
fabricar y los cuartos producen 51S5 
mcn^'j.tles V todo lo doy en $14.500 y 
dejo $6.000 por el tiempo que quiera 
peí embarcarme. Informan: Rayo y Es-
trella. Barbería.'Garetu, de 9 a 11 y de 
1 a 4. • n 
117-21 27 mr.. 
sólo UN A-SO 
MERCANTIL, 
hoy e::Iste. 
En küís mcíj» 
cial do: 
la Carrera de PERITO 
la más productiva que 
; 1c expedimos título ofl-
Ciases de día y de noche. Se enseña 
¡el manejo y el mecanismo del auto-
móvil moderno en muy corto tiempo 
y a precio módico. Clases separadas 
para aenorítai. Preparación especial* 
para chauffeur. Sobre cursos y títu-
los de chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Kelly" 
E l Presidente de Ja Adoración Noc-
turna. 
José El ias E X T R A l i G O 
CONGKli$id.C10.\ 1>1U 1/A ANTJN-
CIATA 
Se ruega a los miembros de la 
Directiva, so sirvan concurrir hoy a 
las cinco y media p. m. al Colegio 
¡LTa Presidenta de las Marías de de Belén, a fin de pasar a visitar a la 
los Sagrarlos, 
María. Teresa ItANDA" 
L'n mego al Consejo Directivo 
L»a Sección Adoradora Nocturna de 
la Habana, celebró su Vigilia do fun-
dación en la noche del 7 al 8 de Sep 
Camarera de la Congregación, en 
cumplimiento de un acuerdo de la 
Directiva. 
Se invita a los congregantes al 
mencionado acto. 
C A B A L L E R O S D E OOLOX 
Se encarece a los Hermanos del 
tlembre de 1908. llevando por tonto fonsejo San Agustín número 1S90. 
17 años de eiietencia. No bo hizo la asistencia a la junta general or-
S O L A R E S Y E R M O S 
TENEDOR DÉ l.IBRuS. MECANO-
GRAFO AL TACTO. 
TAQUIGRAFO. Orellana y Ritman. 
Profesores nativos son los que ense-
nan el INGLES Y FRANCES. 
ACADEMIA GENERAL DE COMERCIO 
OBISPO 103, ALTOS. T E L . M-7o3o, 
j icv^ L' 5 mí. 
^ i H A G A S E V E T E R I N A R I O ^ 
l n profesor titular, cubano, que es a 
la vez alumno de esa carrera, lo pre-
i-í ra por el Programa Oficial por $8 
ninguna promoción a "Veteranos" en 
el servicio de Jesús Sacramentado. 
Tienen derecho a pasar a Vete-
ranos, cuantos llevan efectuad>s 144 
Vigilias o sean 12 años en la obra. 
Ya que se va imponer o más bien 
a renovar la imposición de distintivo 
de adorador veterano al señor José 
Manuel Alonso, como premio a sus 
25 anos de servicio en la Adoración, 
diñarla que tendrá lugar mañana a 
las 8 y media p . m . 
UN CATOLICO 
Ü1A 33 D E MARZO 
San Lázaro, 249, frente a] Parque de | peciimoa al Consejo "Directivo por ser 
Maceo. Para prospectos manden ó se-
llos de a 2 centavos. 
C 2069 81 d 1 raz 
SE VENDE UN FORD EN PERFECTAS 
condiciones. Precio muy míSdico. Agua-
cate 84. D. Schmldt. Tel. A-8826. 
11683 25 mz. 
KN $400 UN HUDSON 7 PASAJEROS. 
También se da a plazos. Serrano, y San-
ta Emilia. J . del Monte. Chalet Villa 
Hortensia,. 
11713 25 mz. 
MISCELANEA 
VIDpiOS Y DIVISIONES Y MAMPA-
ras a dcmlcillo, más baratas que nadie; 
a 7 0ib; divido su sala en seguida por poco ases de ¿ a J o de / a V| dinero o le instalo una mampara. Atien-
jr- m. en Virtudes 2, Librería, 
exámenes en Mayo, 
brt. Matricúlese en 
11718 
Julio y Septiem 
s.^uida. 
25 mz. 
o , d.) avisos para instalar vidrios por po-
. Jicos que sean a domicilio. U-2116. Prín-
Castro. 
ííO mz. 
cipt 4 112. 
11727 
I l-VEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
eríaida dr- mano o cuartos. Sabe ciini-
r̂ 'ir con su .̂ bligacldr, Tiene rcteren-
c'a;-. de las casas que ha trabajado y 
íainiHareB que la recomiendan. Teléfo 
uo M-6064. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la tercera Ampliación d© Law 
ton en la Avenida de Menocal y San 
Francisco 1.000 metros de terreno; es 
negocio para el que quiera fabricar es-
tablecimiento y varias casitas, por ser 
c-syuina. Mide por Menocal 25 metros 
y 40 metros por San francisco. Tiene 
agua y alcantarillad-» y le pasa el tran-
vía por Concepción. Doy faclüdadej 
para adquirirlo. Para más informes en 
Santa Emilia 79 entro Pan y Gómea.. 
OervaMo Alonso. Tel. l oi72. 
U O 10720 :;í mz. 
ANlíNflFSE 1N H ^OIARIfl 
n n l / l l V J W U A \ \ ¿Ai V m i l t V j cuarto, nuevo magnínco, baúl eacapa- tomo; Obras ,de Derecho a io centavo. 
_ f - «» • »krEi » »• rata fibra, discoe, diez centavos. Fo-i Nadie vende ra As barato que nosotros 
])h A h l A R NA I mentó esquina a Arango, latrc F ; Je ; "El Ta l i smáJ ipor San José, frente al 
l / y ltt\ i n f i n i l l f l ' eüc del Montt. i Parque Centra! 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
LIBROS E IMPRESOS 
E S T U D I A N T E S . . . 
Hoy comenzamos a realizar gran surtí-
do: Obras de Medicina a 20 centavo^ 
Tel. M-5591 
la ceremonia la misma, ee imponga 
el distintivo a cuantos adoradores 
ilevan de servicio 1̂  añoa o 144 Vi-
gilias do adorador activo. 
Hay adoradores como el señor Gre 
gorio MaVilla, que procede de Espa-
ña, y llevan 25 o más años en la 
Adoración. 
Otros como el señor Francisco 
Pascuel Martorell, procede de la de 
Matanzas, fundada en 1903, llevan-
do 22 años. 
Pedimos al Consejo, que aprove-
chando esta oportunidad, imponga el 
distintivo de Veterano a cuantos ado-
radores tengan derecho a ello. 
Lo pedimos por justicia y caridad. 
L a misma ceremonia es para uno 
que para un n.Dlar. 
i L a solemiiiJad sería mayor. 
| Y c: doblemente Veteraa,» señor 
i Aiwii.'O, tendría en sue Boda» de PJa-
. ta. una guardia de honor compuestt» ¡ 
de adoradores vecera non. 
E ceremonial (o publicar Jmos ma-
f.nna. 
E L DIA D E SAX J O S E E X LA 
IGLESIA ÍVUvOQLIAL D E L 
C E R R O 
I Tomamo» dp nuestra colega " E l 
.Mundo": 
Este raes está consagrado ai 
triarca San José. 
Pa-
E l Circular está en las Repara-
doras. 
Santos Teódulo, Julián 7 Beato 
Joeó Oriol, confesores; Victoria, F i -
del 7 Liberato, mártires; Santacl Pe-
iagia y Teodosia. mártires. 
San Liberato, mártir. E r a natu-
ral de Cartago, médico bábil y de 
virtud tan ejemplar que era tenido 
por padre de los pobres, y etitnado 
entre los católicos por celosísimo de-
fensor de la pureza de la religión. 
Publicóse un decreto del impío rer 
Gunderico, en que mandába Que se 
sacase a los hijos de las casas de 
sus padres para ser educados en el 
arrianismo; y tuvo San Liberato el 
dolor de ver arrancar de sí a dos 
hijos suyos, que amaba tiernamen-
te, aunque al mismo tiempo logró el 
consuelo de verse él mismo desterra-
do por la religión católica con lo res-
tante de su familia. 
Ultimamente . Sfen Liberato y su 
santa mujer, fueron BentencladoflS a 
perder la vida entre los más crueles 
suplicios en compañía de otros mu-
chos confesores de Cristo. Ejecutó-
se la sentencia, y los que no en pú-
blicos calabozos, murleTou en el des-
tierro, a manos, tanto más crucler 
cuanto más lentas, del bam'bríi y d« 
)» mlceri». 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 2 3 J e 1 9 2 5 
D E O B R A S P U B L I C A S P R O F E S I O N A L E S 
E L R E P R E S E N T A \ T K D E L A 
" O O N S O R T I U N D E S A U A O E S D K 
P A R I S " V I S I T A A L S E C R E T A R I O 
D E O B R A S P L R L I C A S 
• 
Recientemente se ha entrevista-
do con el s e ñ o r Secretario del r a -
mo, el s e ñ o r H e n r y Taubeauhaus . 
adminis trador de la "Consort iun 
des A l i a g é s de P a r í s " , quien expre-
s ó a l s e ñ o r C a r r e r á sua deseos de 
introducir en C u b a distintas clases 
do materiales , acero especial, etc., 
para las herramientafi de trabajt». 
E l s e ñ o r T a u b e a u h a u s le fué pre-
sentado ai Ingeniero jefe de la C i u -
dad, s e ñ o r C u é l l a r del R í o , « fin de 
que conozca l a f inal idad de esa nue-
va industr ia . 
E L A L C A N T A R I L L A D O D E L R E -
P A R T O T A M A R I N D O 
A virtud de las inundaciones que 
han ocurrido en a ñ o s anteriores, el 
s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s 
e s t á gestionando cerca del honora-
ble s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
blica, un c r é d i t o para la e j e c u c i ó n 
de las obras de áT?antar i l l ado en 
el Reparto T a m a r i n d o . 
E s t a s obras son de urgente ne-
cesidad y s e r á n acogidas con el 
aplauso de los vecinos y propieta-
rios de ese lugar. 
B A N Q U E T E T R A N F E R I D O 
U n a c o m i s i ó n de obreros presidi-
da por el s e ñ o r A n t o l í n Pujadas , nos 
i n f o r m ó en la m a ñ a n a de ayer, de 
que ha «Ido transferido para el d ía 
29 del p r ó x i m o mes el banquete que 
los obreros del barrio de R e d e n c i ó n 
le o f r e c e r á n al s e ñ o r Secretario de 
Obras P ú b l i c a s . 
L A S C A L L E S D E L A C I U D A D D E 
R E M E D I O S 
E J s e ñ o r A n d r é s G o n z á l e z , presi-
dente de l a Co lon ia E s p a ñ o i a de 
Tlemedios, se ha dirigido en atento 
telegrama a l s e ñ o r Secretarlo de 
Obras P ú b l i c a s , f e l i c i t á n d o l o por s u 
a c t u a c i ó n a l frente de la S e c r e t a r í a 
del R a m o , y r o g á n d o l e se interese 
por la r e p a r a c i ó n de las calles de 
aquella c iudad. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: .unes, mlé i fo lea y TUrne^ 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 21 
y 23. teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cl i tUJANO Dl£ L A 
A S O C l A C l u y D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martea, Jueves y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosta. 
entre Calzada de J e s ú s del Monte V 
Felipe Poey, Vlüa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C Ü43U Jnd 16 Jl 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A UIAS 
Dífi L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán. Vías Uri -
narias. Enfermedades venéreas . Ciatos-
copia y Cateterismo de los uréteres. Do-
micilio: Monte 374. Teléfono A-9545. 
Consultas de 3 a 6. Manriue 10-A, al-
tos, teléfonp A-54«9. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , NARISS Y OIDOS 
Especialista üe la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a S. lunes, miér-
coles y viernes. LSaltaU, itf, teléfucu M-
4372, M-3014. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en partos; ex-dlrector.i ae la Clínica 
Damas de Cuba en Francia: dos iltulos 
que acreditan su estáñele en el extran-
jero, tepeclalidad en Jas hemorragias 
de abortos; íórmulus especiales para la 
cura radical del flujo y úlceras del Úte-
ro; traiado científ ico l a r a toda dama 
Ciue Quiora tener familia; gurantizando 
el éxitu. Kstu gabinete cuenta también 
con habituclonos sanitarias para toda 
dama que desee bu tratamiento en la 
m.-sma. También so hacen anál i s i s com-
pleto» de leche, orines y sangre. Con-
sultas todos los d ías de 12 a 0 y de < 
a 9 de la noche. San Lázaro 174, bajos 
entre GaÜano y .Blanco, í rente al ga-
rage. Teléfono M-37áÜ. Doval . 
,«S2 31 mz. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
liendo el en termo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
l a 5 p. m. Suárez 32, Pol ic l ínica P . 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
dé Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O i N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 4 a li. Virtudes r<0 es-
quina a San Nicolás. 
10997 16 ab 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba uo regresar, después de háber 
trabajado eu uspecialioaa en París , Der-
llu y Londres, l i a insuuado uu gabine-
te en Concordia, 44, esquina a ^lauri-
que. Consultas: da 10 a 12 y d« 4 a «. 
Teléfono A-4ÜV2. 
C2763 ¿Od-l Mzo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, vías ui-narias y en-
r íe s , jueves 
Ubrapla. 43 
P R O F E S I O N A L E S 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nueve 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A . C . P O R T O C A R R i ^ 
f e r n s d a a . . <,„ B e ^ r l i , M a t . . . J u . « . .
j O B . O Í L ( 1 O S de '* 
altos, teléfono P. 
A-4364. 
D R . R E G Ü E Y R A 
í f a f f i ? * eterna en general, con espe-
cialidad en el artrlllsmo. reumatismo 
Piel, eczemas, barro», ülceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
niaria. acidez, colitis jaquecas, neural-
Sias parális is y dei¿á^ enfermedades 
í í í ry ,108^ Consultas de 1 a 4, jueves, 
ffiatla a los pobre». Kscobar. lü i , an-
uguo, 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L tíANATCiUO COVADON-
GA Y H O S P I T A L DK D K M K N T E S 
Euíermedauea mentales y nerviosas. 
Consultas de i a 3 y media. Lucuüat, 
16t, teléfono M-7aj|7. 
D R . M A N U E L B E T A Í C O U R T 
Vlab urinarias. Dspeclaimente blenorra-
gia, vlsiúu directa dd la vejiga y iu 
uretra. Conouilas da 1U a 1̂  y ue 2 a &. 
Progreso, 14, entre Aguacate y Coinpos-
tela te lé fonos F-2144 y A-12Í9. 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en euXermedadea ae i& piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital SaUit 
Luuis, Paria. Ayudante de la Cáleura 
de Lnfermedade» de la piel y sif i i i» «u 
la Universidad de la Uaoaua. Consul-
tas de I» a L i , lunes, mitrcoitsa y vier-
nee. Horas especiaiea previo aviso. Coa-
auiaüo »U, altos, teltílono ¿i-;>b67. 
1404 V ab. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
JAEDICO C l l i U J A ^ U 
Catedrático de la Cnivert-idad Nacional. 
Alédico de visita de la Quinta Covadon-
aa tíuL Direcior del tóanatorio L a Ail-
Ugrosa «san ilaiael i i - , altos, tuléfo* 
ño M-4417. Kníermedaáea de señoras y 
míiuo. Cirugía general. Consulta» d« 1 
j p. m. 
C 10509 30 d 2« 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático da Anatomía Topográfica 
de la Facultad de AÍedlcína. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultao de 2 a 4. Calle N num. 
25, entre 13 y Vedado, teléfono 
¿213. 
y. mciv  rauicai por un nuev© proea- rmiiintA. « n ^ o ^ . — » i v 
dimiento inyecUble. Sin operación y S J S g f T a i f * ? » * * . narl2 V oídos r 
v n g ú n dolor y pronto alivio, pudiendo K ^ . v J L í ¿ 1>ara Pobres d» t Cob-
»I enfermo continuar Sub Ira b a j o " " ™ (AS627 n ÍS'lclA8. 62 t«?a.a 2-l íos . Kuyoa X , corrlentee eléctrica» y 
masajes, anál is i s de orina completo a 
$.¡.00. Consultas de 1 a 6 p. m. y dt 
3 s 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico Merced S>0. Teléfono A-
( 4 i t 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s e © 
Afecciones del coraaón. pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Hora^ especiales 
previo aviso. ¡Salud, J4. teléfono A-o418. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sicióu de la Facultad de Medicina, cin-
co anos de iuteruo en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años de Jefe .Cu-
cargado de las Salas de Enfermedades fwwiuaa.a y Presuntos Enajenados dei 
meucionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especiahneiue enfermedades Ner-
viosas y Mentales, Estómago « Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, |5 
de 2 a 5, diarias en tían Lázaro, 4ü2' 
altos, esquina a San Francisco. Teiéfo-^ 
no U-1391. 
D r . M A N U E L M E N C I A 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Trataniiontu moderno de la?; afecciones 
pulmonares y digestivab. Consultas de 
2 a 4, Industria 16, bajos. De lunes a 
viernes. Teléfono A-8:124. 
11415 • 19 ab 
E L G O B I E R N O I T A L I A N O R E S -
T A U R A R A L A S I G L E S I A S 
D A Ñ A D A S 
K O M A , marzo 21 . , 
E l Ministro de Obras P ú b l i c a s , sig-
uor Glurat i , a n u n c i ó hcy que so h a - , . . 
. í „ . . ^ j ' , . , ^ . . . EBpcclallzado en la corrección de las 
bía acordado disponer de un credi- ! imperfecc,oncs de la boca. Uepcndlen 
to de 25,000,000 de l iras para la reí tes de trastornos en la posición de los 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
trofesor de la Escuela Dental da 
Universidad. 
la 
paracion de las iglosias que rec i -
bioion dafics durante é l terremoto 
do 1900 . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
dientes naturales 
E S C O B A R m . T E L . A-1S87, 
11502 19 ab. 
D r . J U A N P O R T E L E 
De los Hospitales do París y del Insti-
teto de Invealisaclonea Neurobiolóu'lcaa 
de la Universiuad de Berl ín. Cousuitaa 
de 4 a « "P. Refugio ». altos. Telé-
fono A-4ií¿3. 
aa66 6 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MI^DJCO C1RUJAJNO 
Especialmente. Enfermo ladea da oefio-
ras . Consultas do 2 a 6, en Avenida d« 
Simón Bolívar (Reina), 68. bajos, te-
léfono M-7811. Lomicillo: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina) 88. bajos, telé-
fono M-93i:3. 
9092 3 ab 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l e f o n e M - 6 2 3 3 . 
D I H E C T O K F A C U L T A T I V O O K . > OH-
T UN A T O S| O S S Ü R l ü 
De Medicina y Ciiuela en ccneral. £»• 
peciailsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a & d« la tarde y as 7 a 
9 de la noche. Conüultas especiales, dos 
peto». Reconocimientos £ 3 . 0 0 . Enfer-
medades de señoras y niños. Garganta, 
nariz y oídos. (OJOS). Enfermedades 
nerviosas, estómajffc. Corazón y Pulmo 
nes. Vías Urinarias, Enfermedades de 
la piel. Blenorragia y Stfilis. Inyeccio-
nes luiravenoaas para el Asma, Reuma-
tismo y Tuberculosis, Obesidad. Par-
tos. Hemorroides, Liabetes y Enferme-
dades mentales, etc. Anál i s i s en aeae-
ral, Rayos X . Masajes y corrientes e léc-
tricas. Los tratamientos, sus pagos a 
plazos. Teléfono M-6233. 
D r . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centm * . 
NARIZ, G A R G A N T A ^ ¿ l * n o 
Csltada del Monte 3«fi % OIDOS 
c 2 a 4. Teléfono i . g ^ 8 1 1 1 » " 
Ind. 4 d. 
G I R f l 
teléfonci 
D r , J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gubinete a Gervasio 
126, altos, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4610. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Colón Recto. Tratamiento de las he-
morruidea por el prooedimiento de Ben-
£>aude del Uospitai Saint Antoine de 
P a r í s . 
9393 i A b . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O f O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y Jueves, de 2 a 4. Calis O. 
entre Infanta y 27. No hace visitas! 
Teléfono U-2466. 
Q U I K O P E D I S T A S 
C A L L I S T A E S P A N ^ A L F A R O 
Qulropedlsta, opero sin blat . .« 
peligro, sin herir y s i ' doW ^7' %in 
ArrAo-iao « ,r " uoior ninguno 
' l a s uñat 
Obispo 37 
PUales0ryleaf«á ^ U a & ^ i J 
t o ^ í los 
rréglese con el los callos y h 
para los bailes ds carnaval ^. • uña8 
Tel . M.5367. 
7707 
2« Marzo. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en oartoa f^„w,„. 
Centro Balear. ^ r a S l e S t T d í X 
barazadas. Inyecciones y análish. V m " 
sultas para las á s o c i a ^ - v nirV. ̂ í 0 ' 
res, de 1 a 2 p, m. E « m d a iüPfi I10."1*-
Teléfono U-141». 1«6. bajos, 
9197 , . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afiog de practica. Los s i t i» .— 
procedimientos c i e n t l f i ^ C o n s u l ^ d 
. * • h Preci,0«> convencionales Velnti 
trés número 381. entre Dos v í w ü " vPfia/\n Teléfono F.1252 Cuatro. Ved do 
8263 28 ms. 
10 . 
Hace 
G E L A T S 
Íante . d , i ^ ^ ' ^ yy fe 
?.Ur°Pa aL? ^ ^ ¿ ^ S f M 
Jdos i nos y .itod03 los 55 .^«d» 
N - C E U l S Y c o i T " 
B A N Q U E R O ^ 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedráltlco ds Clínica Médica ¿ s ,a 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del Co-
razón. Consultas de 2 a 4 «n Campana-
no, S2. bajos, te léfono A-1334, y F-3679. 
C 2042 31 d L 
D R . L M I L I O B . M O R A N 
K L C C T R 1 C I D A D MáCDICA 
P I S U V E N E R E O ¿TF1LJS 
Curación de la uretrttis, por ios ra-
yos inlra-rcjoH. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4, Cainpaiuurio. 2*. JXo va a aw-
micilio. 
C 3425 tO á 2 ta. 
D p t 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
o. 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Hercncins, Divorcios, Asuntos hipoteca-
rlos, rapidez en el despacho dé las es-
crituras con su legalización. Neptuno 
60, altos. Teléfono A-8ü02. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DE. CARLOS GAIÍATE B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Te lé fono a-2434 
Ind. 3 Mzo.. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
\ Director : 
Dr . David\cabarrocas y Ayala . ¿,eal-
tad 112, entro tialud y Dragones. Con-
sultan y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 k>. m. ( l . O ü ; Inyección de un ¿ní-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un n ú u w j ue neosalvarsan. |2.00; Auá-
liais en general. |2.00; Anáii&is para 
s í f i l i s o venéreo $4.00; Bayos X de 
huesos $5.00; Hayos X de otros órga-
nos, $10.00; Inyecciones intravenosas 
para s í f i l i s o venéreo, asma, reumatis-
mo, anemia, tuberculosis, paludismo, 
Pebres en general, eczemas, trastornos 
de mujeres, etc. Se regala upa medi-
cina patenta o una caja de inyecciones 
ai diente <*u-j lo pida, l í c servs su hora 
por «: T«l . A-0344. 
D O C T O R A A M A D O R 
propio. Consultas diarias d« 1 a 3. P a -
r a pobres, lunes, miércoles y viernes 
Heina, 50. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PüBDICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Asuiar. 71, 5o. piso. Telf. 
A-2435. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departamen-
to 514. Telfs. M-3629. M-6664. 
11629 31 my 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGAIjÜ y n o t a r i o 
San Ignacio 4U, altos, cutre Obispo y 
Obrapía, te lé fono A-3roi. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PICOCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos indic íe les , tanto civiles como cr i -
minales y d«l cobro do cuentas atrasa-
das Bufete. Tejadillo 10. teléfono A-5024 
6 1-3693. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uní» 
versidad de la Habana. Aguacate 27, al-
tos, t e ié íono A-4t( i , F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y d« 2 a 4 p . na. o por 
convenio. 
D R . C E L I O R L E N D I A N 
Consultas todos los d ías húbllea oe 3 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de loa pulmones. Par 
toa y enfermedades de nidos. Consu 
lado, 20, te lé fono M-2«71. 
I ab. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatlamo. Electricidad 
Médica y Rayos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas d« 1 a 5. Tedéfono 
A-2344. 
c i6«9 m a i s m 
D R . G . L O P E Z R O V I R 0 5 A 
M E D I C I N A 
Hombres, mujere» , an-.-ianos y ninoa y 
especuilmeale e n í e r m e d a d e » la ;speclali8ta en ^ €lxf<;rnie(laaeg ^ 
glándulab lalcrnas y Cte i * nulllClon.J es tómago e intestinos. Trate miento de 
Trastornos nerviosos, (ucurasUnia/14 
Asterismo, depres ión , abulia, mal ge-
qío, tristeza, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Dc'ji l idad sexual, 
pérdidas , impotencia, trastornos y pa-
decimientos de la meni í truación y del 
embarazo ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gor-
oura molesta, obesidad flaquencia 
exagerada. N i ñ o s anormales en su 
desarrollo intelectual y í ú i c o , (mu-
dos no sordos), atrasados, raquí t i cos , 
uxompletos^ idiotas sa mayor o me-
nor grado, et. Bocio en sus varias 
formas. Convulsiones, ataques epi-
l épt i cos , vér t igos , enfermedades de la 
piel, enfermedades crón icas , rebeldes 
a los tratamientos corrientes: R e u -
matismo, Diabetes, A s m a , Nefritis, 
Dispensias, Colitis, Enterocolitis. L a -
gunas 46, bajos, esquina a Perseve-
rancia de 5 « 7 p. m. $5,00. T e l é f o -
nos A-8549 y A-6902 . L a s consultas 
por correspondencia del interior se 
a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
838t> 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad d« Parla. MarUfc 'iareanta 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas ds 
3 a 6. Campanario. 67, esquina a Con 
cordia. Teléfono A-4i>28. Dmlciliow 4 
número 2v>>. teiéfno F-2238. 
P 30 d 1S oo 
D R . M I G U E L V I E T A 
U i S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e inteaUnoa. 
Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D R . A B R A H A J V l P E R E Z M I R O 
Knfermedadea de la Piel y Señoras. Se 
ba trasladado a Virtudes 143 y medio 
altoa. Consultas, de 2 a 0. Teléfono A-
i»203. 
C. 2230 Ind 21 sp 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en señera! , especlalment* ea« 
termedadea del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultas diarias d« 1 
a 2 p. m,, en Santa Catalina, 12, en-
tre Ueiiciae y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a ios 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús dei Monte Ó62 esquina a Vista Ai«-
gre. Teléfono 1-170?. 
M01 n ms 
D R . J . B . R Ü I Z 
Da los hospitales de Piladelfla, New 
York y Calixto García, l^apeciallsta en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y oateteriamo ds lu> uréteres. 
I^eptuuo 84. de 1 a 3. 
C 2061 SI d 1 ma 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, Cus 15, M-4044, 
Habana. Consultas de 1 a 2. Domicilio, 
¿jauta Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te, 1-1640. Mdeicina interna^ 
D R . L A G E 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojob, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana a boras previamente con-
cedidas, $10. Consultas de 2 * ó, $6.00. 
Keptuno &2, altos, te léfono A-1&S5. 
C ¡«882. 30 d 1 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio 
nea del pecbo, agudas y crónicas. Casoa 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmxinar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Animas, 172, (altos) 
teléfono M-1660. 
D r . N . 1 B A R R A Y M E L L A 
MULDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles. Jueves y sábados, de 2 a 4 
Aguacate. 15. altos. 
9692 6 ab 
E . F I T E R R E 
Especialista de la Facultad de Perts. 
Enfermedades do los Niños. Consultas 
de 4 a 6. Lealtad, l l ü . bajos, teléfono 
A-6142. 
P. 30 d 18 m 
Y N O T A K I O 
y mercantiles. Divor-
D R . O M E L I O F R E Y R F . 
ABOGADO 
Asuntos civiles 
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
«•lón consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés . Oficinas, Aguiar 
66. altos, te lé fono M-6070. 
C 100C Ind 10 f. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 67, teléfono A-9312 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 71. 4o. piso. Teléfono M-4ol9 
8 9 5 0 2 5 jn 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T O 
ABOGADO 
bufete, Eirpedrado 64. Teléfono M-4067 
lístudlo privado. Neptuno 220, A-63ü0. 
B U F E T E L L I N A 5 D U M A S 
A S U N T O S C I V I L E S 
Contenciosos Administrativos. Cansas 
erlmlnéleB, Divorcios. Edificio Banco 
ífiya. Scot,a- Depto. SOS, teléfono A-6091 
O Re'Uy y Cuba. 
9770 S ab 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano Enfermedades nervio-
sas, con tcata-miento especial a los epi-
lépticos, corea, insomnio, biaterlsmo, 
Nei.i Hst»'ila í (k'l.il;d:-d sexual. Cónsul 
tas de 3 a 5, lunes, miércoles y vler 
nes, teléfono M-5131. Consulado 89. 
10782 15 Jn 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curacién radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diariaa, Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad. Reuma, por la Isioterapia. San Lá-
zaro 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 m a 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquie-
ra de sus periodos, por procedimientos 
especiales. Consultas de o a 4. Teléfo-
no A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind. 6 do 
D r . A l b e r l o S . de B u s t a m a n t e 
Proresor de Obstetricia por oposición 
de la Eacultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, d« l 
a 8. en Sol 79. Domicilio. 15, entrs J 
y K, Vedado, Teléfono E-1S62. 
. D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y L a -
gueryela, Víbora, te léfono I-30IS. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N £ L L 
Opeclallsta en entermodadea <je nlHoa. 
Medicina en general. Consultas de 2 
a. 3. Escobar 142. Tléfono A-iaa» Ha. 
be na. 
C 8024 Ind 10 d 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas. m«,i curacas y prostatitla 
Impotencia, esterilidad. Curaciones c-a' 
remidas en pocos días. Sistema iiuovo 
alemAn. Dr. Jorgw Winkelmann Esne-
cial ist» alemán, 25 años experiencijl*. 
Obispo. 97, a todas boras del d t a . ^ ^ 
«639 1 my 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a , M A R I A P E R E Z G O V I i N 
M E D I C A S C T E U J A N A 3 
De la f acultad de la Habana. Escuela 
Práctica y Hospital Broca de Par ís . Se-
ñoras, partos, mñoa y ciruela. De 9 a 
11 a. m. y de 1 a o p. m. Gervasio 
00, te léfono A-6861. 
C 9083 Ind o 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de M«. 
dlcina. Enfermedades tiopicales y pa-
lasitariaa. Mediciu* interna Consultas 
de 1 a 3 1¡2 p. m . San Miguel 117-A, 
teléfono A-0867. 
P. 15 JL 
D r . A D O L F O R E Y E S 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista «n Tuberculosis. Curacida 
por procedimientos modernos; cese rá-
pido de la tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, detención del desa-
rrolla de la lesión. Asma, Colitis, Dia-
betes, Reumatismo, Inyecciones intra-
venosas, corrientes eléctricas, masaje. 
De 9 a 11 en Belascoaín 613-D. entre 
Carmen y L a s a ñ a s , de i a <{, en Salud 
59 ((5.00) Pobres de verdad, martes. 
Jueves y sábados, M-7030. 
Medicina general Especialista estoma-
so. Debilidad sexual. Afecciones de se-
iloras, de la sangre y venéreaa. De 3 a 
4 y a boras especiales. Teléfono A» 
3751. Monte 125, entrada por Angeles. 
s 7 ^ ' a C. ' 
S o . 1 ? * ! ? - " V 33 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C i i k " S I 
t S - ^ r ^ » om^40 1041 
T E L E F O N O S : ^ ¿ l 1 1 ^ ^ ^ / ^ , 
K E l A O l O i r 3 » LOS T A « > M 8 QUJJ ^ T A » A í T c ^ q ! kn s / * ^ 
C O S T A N O R T E ' 
T»por ^BITSBBZO COTEWllo» 
Saldrá «1 sábado 21 del actual, nara BARapha n ^ . » . 
ñera) y S A N T I A G O D E CUBA, tsAKACOA, OUANTANasIO (^U 
Vapor "XbApzso" 
P A D R E ^ f e b a p ^ r * 30 ^ aCtUíl1' ^ N U E V " A 8 , MAN.VTl , 
Vapor "bOIiIVIA'' 
V I T A ' ?-^NBS, Ñ I P E . (Majar!. AntilÚJ Prestoni ffiU1ln'^ 
SÉ CUBA?™ BARACOA- ÜUANTANAMS V ^ S é n ^ 1 ^ 
Este buque recibirá carga a í l e t e corrido en combinación „„ , 















D R . C . M O R E N O 
¿Cree usted nacer todo o necesario para 
curarseV No es verdad si no ba probado 
con la bomeopat ía . Con solo dos pesos 
de costo y llenar las preguntas d« 
s íntomas uue le bago, recibirá las pri-
meras medicinas por correo. Y al a la 
semajia no tiene mejoría puede venir 
a mi consultorio, Laguerueia 38, V i -
boett, gara devolver el dinero. Si desea 
Baxos X o examsn instrumental aquí 
lo tiene. Escriba a Laguerueia 38, Ví-
bora. T e l . l-26b0. D r . Moreno. 
8992 '¿i ms. 
Estomago e intestinos. Consulta de 4 
a 10-112 a. ai. y 1 a i p. m . Tratamientos 
especiales, sin operación para las úl-
ceras estomacal y duodenal, precio y 1, 
boras convencionales. Lamparil la, 74. I*»"" semanales, 
altos. 
9246 4 ab 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N u m . 9 0 
Teléfono A-0&t>i. Tratamientos por ea-
peciallstaa en ciida enfermedad. Medi-
cina y Cirugía do urgencia y total. 
Consultas de 1 a & de la tarde y d« 7 a 
9 de ia uocbe. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enformedades dei uatúinago, Iniestlnoa. 
illgado. Páncreas, Coraióu, Kiüúu y Pul -
mones, Enfermedades do señoraa y ni -
üos. do la piel, sangre y v ías urinarias 
y partos, obesidad y enflaquecimiento, 
afecciones nerviosas y mciuaie», enfer-
medades ele loa ojos, saiganta, nariz y 
oídos. Consultas extras $5. lieconoci-
mientos ¡Jii.uo. Completo con aparatos, 
$¿.0ü. Tratamiento moderno de i a s í f i -
lis, blenorragia, tuberculosis, asma, dia-
betes por las nuevas inyecciones, reu-
matismo, parális is , iitíiii astenia, cáncer, 
ülceras y almorranas, luyeccionea in-
tramusculares y la» venas (Neosalvar-
san), Hayos X, uliravioietas, masajes, 
corrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), anál i s i s de orina (comple-
to $2.00), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, liceos fecales y l i -
quido céfalo-raquldeo.. Curaciones, pa-
(a plazos). 
D r . J a c i n t o M e a e n d e z M e d i n a 
M E D I C O CIKÜJAWO 
Consultas de 1 a 3 p. uu Teléfono A-
7418. Industria 67. 
D R P E D F r i A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cbo y sangre. Consultas d« ? a 4. 
Aguiar 1. te léfono A-6488. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
l ia trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre indio 
y San Nkco-^s. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y aíi'.is. Enfer-
medades del pecbo, corazón y ríñones, 
en todos sus perp-uos. Tiatiuniento do 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía sa 
generaL 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 
11 a . m. Monte 7> entre Indio y San 
Nicolás , y pagas de 3 u 5 en San Lá-
zaro 829, entre Belascoaín y Gerva-
sio. Todos los días. Para avisos. Telé> 
feno U-825tf. 
1509 9 m a 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Clínica Arageu. Profe-
sor auxiliar de la Facultad do Medici-
na. Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y guirárgico de las afecciones 
genitales de la mujer. Tratamiento 
ds la esterilidad y prueba de Rubia. 
Oficina de Consultas; Manrique 2, (Edi-
ficio Carrera Justiz) . Taiéfonos A-9121. 
1-2681. 
C 2011 CI d 1 mi 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Facul -
tad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono FV4457. 
O. Ind 22 d 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40. De 12 a 3 . 
9821 « «b 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. PradJ 62, esquina a 
ColOn. Eaboratorio Clínico-Químico del 
doctor Illcardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
C 967tt Ind. Ü d 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J . y I I Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X , te léfono F-1184. 
4510 2 a. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidroce\e, s í f i l is , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
réla, 33, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero 116 entre Linea y 13, Vedada 
C X K í J i A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano ucntista. Arccciouea ae la DO' 
ca en general. De 8 a. m. a 11 a . m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Te-
iC-fono A-1558. 
C 2030 Ind 17 mz 
D R . A l - B E R T O C O L O N 
C1RUJAJSÍO D E N T I S T A 
Especialidad Canes dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora íUa a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela l'¿i>, altos, esquina a Eu». 
80 ma 8568 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIHÜJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades ds 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a U Y 4* ^ * 9 02• •Aáui'alla S2, 
altos. 
10670 1« ab. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m . Cirugía 
dental en general. San Eázaro 318 y 
320. Teléfono M-609,4. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia númejo 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8583. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos sé 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 





D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Vlaa urinarias. Enfer-
medades de señoras *y de la sangra 
Consultas ds £ a 6. Neptuno 125. 
C 7220 índ 7 a 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I K U J A N O D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E E M E K G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopla y Cate-
terismo do los uréteres. Cirugía de v í a s 
urinarias. Consultas de 10 a 12, y de 
•> a 5 p. m. en la calle de Cuba. 69. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, estomago e Intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
so». Concordia 113. Teléfono M-1416. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Kadium. Radlolerapla pro-
funda. Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. To l . A-5Ü49. Paseo Marti 
No. 33, Habana. 
11340 22 ab 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
tas de 8 a. nu a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 6t-B, frente al 
café E l Día, Teléfono M-8395. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 
C 2080 
a Q. Bernaza, 49. «Jto& 
30 d 22 f 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Bilt imore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 
p. tu. Kapldea en la asistencia. 
C 4291 Ind 13 ma 
O O J U S I á S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No, 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y do 2 a 6. Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
í    p r  l s eatsunonou .i 
KON E D E N , D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . VELASCO eLAr^1!nUf: M 
1BAKRA, CUNAGUA. CAONAO. WOODIN. DONATO j i o í i ^H^vn1, 
C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O . SOLA, SENADO m i t í CIEGO D B A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M A N U E L L A I^DOVnA 
L L O S , PINA^ C A R O L I N A , S I L V E U A ^ JUCARO, F L O B I D A LAS A^r», 
R A F A E L . TABOD NUMERO UNO. AOltAMONTE. ALEUUj 
C O S T A S U R 
Salidas de esta puerto todos loe viernes, para loa ds ClENlTDKom m 
S I L D A , T U N A S D B ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L 8UK MVVPn 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E E O , CAMPECHÜELA. MEDIA LUNA n 
SENADA D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. * B 
Vapor "CAYO MAMSI" 
Saldrá «1 viernes 20 del actual, para los puertos «rrlba menclonaloi. 
L I N E A D E V Ü E L T A B A J O 
Vapor "AJTTOIiZN 2>E3* COLXASO" 
Saldrá, de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada raes, t lu 1 p. • 
para los de B A H Í A HONDA, R I O BLANCO, BERRACOS, PUERTO EfPI 
PANZA, M A L A S AGUAS, S A N T A LUCIA, (Minas de Mataliambre), BIú DI 
M E L I Q , DIMAS. A R R O Y O S D B MANTUA y L A l'E. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "X>A T E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarlén, rtclM» 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta Sau Juan, dtidi 
miércoles hasta las nueve de la mañana, del día d« la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
U i B V I C I O 9 8 P A S A J E R O S V CAR O A 
(Provistos de telegrafía InalámbricaJ 
Vapor "aUAXTAHAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 28 del actual, a Jas 1° «• " • * 
recto para QUANTANAMO ^Caimanera) SANTIAGO D E c U l i V S i O T » | 
MINGO SAN P E D R O D E MACOR1S, (R. !>•) bAN JUAIs POM-b. 1141* 
G U E Z , y A G U A D I E L A (P. R . ) „ . . . . 
De S A N T I A G O D E C U B A saldrá el sábado, día 4 de Abril, a las »a.» 
•vapor «'HABA1TA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 11 de abril a ,a^l0[ , t ' f ^ 
GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO D E CUBA, PUERTO l'LATA, I M 
SAN JUAÑ, PONCE, M A Y A O U E Z y A G U A D I L L A (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el viernes 17 de abril a las 2 p. ni. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores aue efectúen embarque^de^drogasj^ 
lies, escritan claramente oo 
debieran ocasionar a la demis ai» 
ferias 'inflamabl , / it  c n tinta roja en ^ ^ ^ ' " ' i MfW 
embarque y on los bultos, la palabra "PELIGRO . De no ^ . ^ V̂l̂ m. 
respOuüables de los dados y perjuicios aue 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
f A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A ^ ^ 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , ^ ^ V o j n p A J E S ^ 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , tQUir^w 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAGNE", seidrá el « l * , . ^ ^ . • Í J ¿ A - , saldrá el 18 de Abra ^ 
" L A - t ' A i E T T E . taldr* % i.&yo, 
•CUBA saldrá el 3 ce jujmv 
P a r * C O R U Ñ A . G1JON. S A N T A N D E R y S A I N T NAZA1RE 
Vapor correo francés «LAFAYETTE' ' sa ldrá el 27 Ue m ^ ^ * ^ ^ 
NOTA: B l equipaje bodega y « m ^ se r e t í W r ^ ^ 
Francisco o Macbma (en donde estará auaca^u u tarde, l-1 
Ü6 de marzo de 8 a 10 de la mañana, y dt 
mano y bulto 
del embarque 
Para 
'<:... -o uv o > • ^ „ aeñores pasajero 
y bultos pequeños loa podían «»o iuíuian». 
abarque el día a 7 de maiüo de * a iv ae ^ 
. C O R U Í 1 A . G U O N . S A N T A N D E R Y S A I N T 
V „ . r c r r . , U ^ H ^ S ^ ? ^ ! ' ' ^ " T 
P . r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T W ^ f ^ ^ 
S E S I O N E S D E " C l N E l ^ f O G R A f O 0 ^ E N ¿ 0 ¿ ¿ A f A l H t 
C O M P A f i l A . S E G U N C O N I K i l O C O N L A w 
P . r . S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S « « A C R U ¿ 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E - ^ 
* * * * i W ^ ^ " " * Vapor correo 
A P O R T A N T E ^ 
B u u « m i d . a a " p a i o l . y c u n a n » » » y 
N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 0 T H í ^ 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
OculiBtü del Centro Cunarlo y M-Mico 
del Hospital "Mercedea" 
K n esta agencia se, expiden passJes Ppr ••*^f1?bE.N^> 
« r - T a t f f i s í s : ^ 
P a r a rme. , ^ 
E R N E S T G A » fc 
OTReiliy número 9, „ t . - , . 












































A N Ü A U 1 X D I A K 1 Ü VL • A K i t t A M a r z o 2 3 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
g i s 
^ 5 ! ^ 
$ 0 * H O L A N D E S E S 
Despacho de billete?: De 8 a l l ¡ 
'de la m a ñ a n a y de l n 4 de la tarde. 
Despacho de bil leits: De 8 O'é 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
c ból lete . 
M I S C E L A N E A - i 5 
fijan1 ente « 
a » 1 
^ 4 p ^ \ L m " 27 de Junio. 
* * í - M ^ ^ ? 18' de Julio. . 
S f: ü',t'"'r•• 
íiP0! - L t ^ A p A ' M ' ' 1» de Mayo. 
-SPAARN^^oa ae Mayo. 
uf' "tDAM • de. Julio. 
UP»f ••SPAAK>I(fr 2j de Agosto. 
¿or t I ) A ^ " ae primera ciase 
-uf'fen8dCDar0a 
B T,r>:con)odidade» "Pf^í:fl1^e,, p a " 
I'elioa coro"- xsroera Clase. *lv*i*0\ti*e co» toldos. c«m*-
ritfW4 oara dos. cuatro y "1» 
• : --uSedoPrrcoD a ^ u . o . Indui-
' ' S ^ t e comida a U e » ^ ^ 1 » -
para más informa, 
r. DUSSAQ « i C 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
5ü nombre y puerto i« destino, con 
todas sus letras y con la mayor c ía -
4 de Abriliridad 
| S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Habana 
C i l N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
del m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y reser -
v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus A g e n t e ? 
G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A , 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a , 
l e l e r o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
y A-5639. Apartado 1617. 
5640. 
•COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
"MALA R E A T i N a L L S A " 
lírmoso trasatlántico 
" O R O Y A " -
¡i,'lioo toneladas d^ dcsplaramlento. 
kUri KMAMLNTE el día 25 de mar-
M, admitiendo pasajeros par»: 
liGO. CORüílA. S A N T A N D E R . 
Y L I V E R P O O L , 
PrecU de pasaje incluso impuestos: 
¡•rimcia í:i9.49. S.gunda Lujosa 
mil. Tercera $88.17. Cocineros y re-
r, médico y camareros espano-
M par» laa tres categorías de pasajft. 
lUÜODlUAU, CONFORT, UAl'lVEZ T 
PROXilvlAS S A L I D A S 
Para £SFA5iA, F R A N C I A 
c INGLATERRA. 
vipor "OFOYA". 25 de Marao. 
Vhíh;.- "URIAíSA" i ae Abril, 
v-nur UíáCOMA". 18 do Abril. 
Vapor 'ORTEGA", 8 de Mayo. 
Vapor "ÜRITA", 16 de Mayo. 
Vapor "OUÚPBSA". 10 de Junta 
Vtibur 'OUuYA". 24 ue Junio. 
i.n COLON, puertos út 
PERU y de C H I L E y por 
(i íerrocarri) Trasaodiao 
i Buenos Aires. 
Vapor "ORTKüA ", 20 de Marso. 
Vapor "ttíKO" au de Marao. 
Vapor "OK1TA" 5 de Abril. 
Vapor "OROPEtíA", 6̂ da Abril. 
Vapor 'TSSEQUlIíO" 27 do Abril. 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
hn NUEVA t U R K . 
Salida* tnensuale» por los iuJosqs 
liEsatlAnticoB "EBRO" y "ESSBQUIBO" 
«rviclu regulur para carga y pasaje, 
fon traabordo en Colón, a puertos de 
uiombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
«ínua, Honduras, Salvador y Guato-
•Ul, 
PARA 1ÍA8 I N F O R M E S 
ÜÜÍ-SAQ Y O Á . 
Oficio». 30. Feléfonos A-&540. 
A.7218. 
M I S C E L A N E A 
liADI.O. A P A R A T O AVESTINGHOUSB 
IJ. C . (on 3 pasos radio, detector y 2 
l^asos audie. Preoio por el aparato con 
;os seis bombillos JóO. Amplificador 
Western Electric con bombillos 216 A 
y su bocina $05; Acumulador Exide en 
$12; Westlnphouse Churger 6 amperes 
?]8. T e l . FO-147. 
11C06 24 ma. 
SiE V E N D E U N MOSTRADOR D E cao-
ba con exceliente herraje, compuesto 
de tres ventanillas, propio para ofici-
nas de Compañía, casa de comercio o 
algo análogo. Informan Simón Bolívar, 
76. Habana. 
11556 28 mz 
I N T E R E S A N T K . VENDEiVIO.S LOS l á -
seres de una lechería, barato*. Apoda-
ca 58. 
10102 5!0 ma. 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S Y P A N T E O N E í 
Si <n un momento preciso necealtaac 
uno véame. Marmolería "La Primera de 
23", de Rogelio Suárez, Calle 23 esqui-
na a 8, Vedado, te léfonos F-2382. F -
1512, F-2857. E s t a casa se hace cargo 
de trabajos para el campo; si usted de-
sea ceder su propiedad; véame no ha-
ga su trabajo sin pedir precio a es-
ta cesa, yo no tengo agente: defienda su 
dinero. So espere que lo recomlénden; 
so hacen exhumaciones con cajas de már-
mol para mayores a$22.00. Id. do ni-
ños a 117.00. Con cajas de zinc a $14. 
Para el día 15 nos trasladamos a Is 
nueva •casa situada en la calle 23 nú-
mero 468, junto al paradero del Ce-
menterio, entre 10 y 12 Seguimos pros-
perando con el permiso de los colegas. 
8450 31 mz 
f.B V E N D E N T R E S P I P O T E S GRAN-
dés; una pesa frrande. una chica de 
c«fé y un molino con hu motor de un 
ruarlo caballo. Para informes llamen al 
telefono F . O. 7%59. 
11625 / ' 24 rar. 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S ¿ n R a f a e l . 1 2 . T e l é W A - 0 2 I 0 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
104. Herrería Y a n c í n . a todas ho-
ras. 
10862 24 Mz. 
VAPORES C O R R E O S D E L A C O M -
PASIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y C a . ) 
« W o s de !a Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
I L ? . 6 5 1 * ^ P * ™ . Ungirse a su 
M. O T A D U Y 
' 72. alto». Telf. A-7WM). 
Habana 
A V I S O 
^ c o ! 0 ' 6 8 pasajcros' tanto e í -
Para t i Pachara m n 8 ú n P» ' 
^ «1 seño r- P d,JoS 0 VÍ8ado» 
ana' ¿ dc abni de 1917 
. M- 0 T A O U Y 
^ 72 aitoí, Telf. A-7900. 
Habana 
í] vapor ^ 
^ S a t r f i s t m i 




el B A R C E L O N A . 
11 27 D E M A R Z O 
corjl'üatro de | 
en 
llevando la 
A Í ^ 1 ^ - sólo se 
Adn"niV.iación de C o . 
Se vende una puerta reja dc hierro, 
muy doble y ¿ d o m a d a , de lujo, con 
gran cerradura dc bronce; mide cua-
tro metros de alto por dos dc ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para jard ín o 
^ T m " t l ^ Á D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C 
D e todos estos a r t í c u l o s p r é -
s en la E l E n c a n t o le m á s ex tensa 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A lo s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e » , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io-
p e l o . . . D e s d e $ l . . 5 0 f t 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
•todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n todos lo s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
M A R T I N E Z 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Sucesores: Sir ia e Hijo» 
Ondulación Marcel permanente, cor 
más práctica que nadie. 
Dopi modernos aparatas para poder 
atender a nuestra numerosa y distin-
guida clientela. 
Hemos aumentado el número de op^ 
rarlos en todita los servicios, para evi-
tar demoras. 
Aplicación de tinturan. Gabinetes in-
dependientes. Consultas gratis. Todos 
nuestros servlclo.s son garantizados. 
N O V E D A D 
Frutales de Espafia Injertados, fresas 
en bu envase de 2 metros de alto, peras, 
mansanas, melocotones, ciruelas, pasa?, 
higos, fresas á 52.80 cada ejemplar. 
Se remiten a toda la Isle en la Casa 
de Semillas y an el mismo edificio de la 
Tlaza dél Vapor, <1, por» Aguila, S . H . 
VVllson. 
10931 34 Ma. 
COMPRO ORO V I E J O . P L A T I N O . P E -
dazos de nácar, prendas rotaa, copas 
de Optica. Fotografía. Batkles. Maletas, 
todo lo de viaje. Armas, todo objeto cu-
rlóso. Teniente Rey loe, frente a l DIA-
PIO. Teléfono M-4878. Negocio rápido, 
voy enseguida. 
10914 29 M«. 
A ~ L O S B O D E G U E R O S . SK V E ^ D K . 
por no necesitarse u» tambor para al-
cohol con su Have y su burro en Mo-
rro 28, Garage. Guillermo Rea l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Neptuno y Amistad, en la mejor si-
tuac ión de la Habana , punto cén tr i co 
y comercial. Por no sci apropiado pa-
ra nuestro negocio, cedemos contrato 
ventajosamente- L a C a s a del Perro. 
11658 26 mz. 
SAN R A F A E L 152. A, E N T R E MAR-
qués González y Oqm ndo, se alquilan 
los bajos, compuesto» de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, bafio Interca-
lado, cielo rafto V a Ih. brisa, Informofl 
Prado i)8. T e l . A-3862. 
11311 23 mz. 
S E A L Q U I L A E N LOS A L T O S DE APO-
daca 12, una habitación a hombres so-
los y da moralidad, agua abundante y 
luz toda la noche. Informan en los ba-
jos y en San Lázaro 138. 
11641 24 m». 
11523 23 mz. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquilan grandes naves en Vives 
No. 99 y grandes terrenos para d e p ó -
sitos. Se informa en el mismo y en 
Habana 85 . T e l é f o n o A 2740 . 
11526 — 28 mz. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Santa MlslOn para todos los fieles, 
oue será dada en esta l^rroqula por 
un Padre de la. Compañía de Jesús . 
L a Santa MJsión comenzará el pró-
ximo domingo, día 22, a las 7 y media 
de la noche, con el rezo del Sto. Rosa-
rio y a continuación cánticoe de Mi-
sión y sermón, cuyo ejercicio se hará 
todaa las noches durante la semana a 
la hora indicada; igualmente, a las 3 
de la tarde de cada día, se preparará 
a los niños para la Confesión y Comu-
nión. 
Confirmaciones: 
E l sábado, día 26, a las 3 de la tar-
de, el Excrao. y Rvdmo. Señor Obispo i 
de Pinar del Río. Administrador Apos-
tólico de cata Archldiócesis , adminis-
trará eb Santo Sacramento de la Con-
firmación. / 
L a misión terminará el domingo de 
pasión, día 29, después de la misa de 
comunión general para el cumplimiento 
Pascual, a lab 7 y media y a la termi-
nación do esta misa, el Rvdo.. Padre 
Misionero dará la Bendición Papal, con 
Indulgencia Plenaria, que podrán lu-
crar todos los files que habiendo asis-
tido a los Santos Ejercicios de la Mi-
sión, y ooníesadoa, comulguen en este 
día . 
E l Párroco ruega atentamente a todos 
sus amados feligreses y d e m á s fieles 
su puntual asistencia a todos loa ejer-
cicios de la Santa Misión, correspon-
diendo así a estos grandes favoreB del 
Señor. 
(FranclBCo G a r d a Vega. Pbro. 
11453 28 Mzo. 
SE A L Q U I L A P A R T E D E L L O C A L 
para tintorería, camiser ía o cosa aná-
loga con buen contrato, en la Sastrería 
dc Habana 133 entre Sol y Muralla. 
11650 25 m z . ^ 
C O R R A L E S 00, S E A L Q U I L A E N Í0 
pesos el cómodo y fresco tercer piso 
acabado do fabricar, casi esquina a An-
geles. L a Have en el primer piso. Infor-
man en Obispo No. 104, bajos. 
1160S 25 ms. 
E S Q U I N A 
S e a l q u i l a , c a l l e C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 1 9 5 , e s q u i n a a V e -
l a z c o , á l lado d e l a c a s a A r -
m o u r , m u y p r ó x i m o s a los 
a l m a c e n e s d e l a W a r d L i n e , 
l a p l a n t a b a j a a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r , c o n super f i c i e d e 
4 0 0 m e t r o s , p r o p i o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , a l m a c é n o es-
c r i t o r i o p a r a c o m i s i o n i s t a s . 
I n f o r m a n : L a C o l o n i a l , M u -
r a l l a n ú m e r o 7 1 . T e l é f o -
n o A - 3 4 5 0 . 
S I E R R A D E M A D E R A S 
Se alquila la m á s acreditada sierra y 
taller de madera de C u b a . E s la S i e n a 
E l Aguila . Tiene 200 a ñ o s de existen-
cia en el mismo lugar. Es tá completa 
incluso ganado y carros y escritorio. 
Hito para trabajar en el acto Vives 99 
escritorio. 
11528 28 n r -
SE A L Q U I L A . ACABADO D E F A B R I -
car, el piso principal de la casa San 
Ignacio 84-A, con sala, saleta, 4 habi-
taciones grandes, con baño. Intercala-
do, comedor, cocina de gas y cuarto 
y servicio de criada. Informan en la 
iglesia da Monserrate y on Luz 63. 
11544 81 m» 
11289 29 mz 
H a b a n a , se a l q u i l a n los a l tos 
d e l a c a s a M e r c e d , 5 , c o n 
s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o -
c i n a , s e r v i c i o s y dos c u a r t o s 
a l tos en l a a z o t e a , y l a l l a v e 
e n los b a j o s . 9 0 pesos m e n -
sua le s . I n f o r m a n : A s e n c i o n 
D o c i o , L í n e a y 2 , V e d a d o . 
T e l é f o n o s F - 1 2 1 7 y A - 8 2 9 7 . 
D E S E O A L Q U I L A R UNA O V A R I A S , 
casas de inquilinato, por prancies Que 
sean Llamen al Teléfono A3842. 
10377 1 ab. 
SE A L Q U I L A E N NEPTUNO 229: E L 
segundo piso alto, izquierda, acabado de 
conBtruir, propio para familia de gusto 
refinado. Se garantiza agua todo el año. 
Se compone de sala y saleta, muy am-
plias. 4' Iijrrt.icloneB, baño intercalado 
de gran lujo, comedor, cocina, pantry y 
toilette para orlados. Todo» los depar-
tamentos de este piso «on muy espa-
ciosos y frescos por tener muchas ven-
tonas laterales. Agua callento y fría, 
timbres, toma corrientes para lámpa-
ras, etc. Precio últ imo $100.00 con f ia . 
flor. L a llave en la ferretería de al la-
do " E l Nuevo Siglo". Neptuno 227, en-
tre Oquendo y Soledad. k 
C2663 7 fl-17 M.7.1 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS a l -
1 tos de Reina, 57, con sal- , antesala, 
i seis habitaciones, comedor al tondo, 
1 servicio sanitario en el tercer piso, dos 
hermosas habitaciones con oaüo inter-
calado, dos cuartos más en la azotea pa-
ra criados. L a llave en los bajos. I n -
forman: Teléfono F-2&01. 
10857 22 Mzo. 
S i alquilan varias naves, propias para 
industrias, a l m a c é n o depós i to . In-
forman en Benjumeda 39. esquina a 
f* raneo. 
10932 24 M z . 
SR A L Q U I L A E S C O B A R 54. BAJOS. 
Llaves en la botica, sala, comedor, dos 
cuartos, bafladera moderna. Precio $65. 
Fiador.- Informes A-3837, do l a 3. 
11392 23 mz 
AGOSTA, 101, S E A L Q U I L A PA'Ra,""cs-
tablecimiento en 75 pesos. L a llave en 
el 97 e informes en Prado, u'ó. Teléfono 
M-1869. 
11448 • ' 26 Mzo. 
1129» 23 mz. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
T R E C E M A R T E S D E S A N A N -
TONIO 
Día 24. A las 7 y media Misa de Co-
munión General y el ejercicio del se-
gundo martes. A las 9 misa solemne or-
questada a Intención de la señora Ola-
lla Oorftáles viuda de Pérez y Bermón 
11467 23 Mzo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
PARA ALMACEN 
Comercio o industria st alquila Rev i -
llagigedo y Tal lapiedra, 400 metros, 
capacidad, completamente nueva. In-
forman: Cuba 62. 
11602 31 mz. 
S E A L Q U I L A L O C A L 
100 metros cuadrados, propio para de-
pósito, industria u oficinas de comisio-
nista, por su proxlmitLid a los muelles: 
al fondo del mismo se puede dedicar a 
vivienda: Narciso López, 2, antes Enna, 
Irente al muelle de Caballería. 
11554 25 m i 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I -
la una casa; en la misma se venden 
los mueble» de of lc ln». T e l . M-4922. 
11176" 24 mz. 
J E S U S M A R I A 47, E S Q U I N A A DA-
mas. E n 90 pesos, se a g i n i a el segun-
do piso de esta liermosu y fresca casa 
1 moderna compuesta de sala, saleta, co-
l medor, cinco habitaciones, cocina • de 
| gas y dobles servicios. Informes en la 
misma de 9 a 11 y de 1 a 3 o en Te-
niente Rey, 30. 
11437 24 Mzo. 
A R A M B U R O , 4 2 
A media cuadra del Parque Trillo, es-
pléndidos bajos compuestos de sala, 
leclbidor. cuatro habitaciones, baño in-
tercalado completo, comedor al fondo, 
cocina de gas y servicio de criados. L a 
llave e informes: Librería Albela. Be-
lascoaln número 32-B. te léfono A-5893. 
11581 29 ma 
A L Q U I L O I N D U S T R I A , 39, A L T O S , con 
cuatro cuartos, saJa, recibidor, baño 
Intercalado, comedor, cocina y calenta-
dor de gas y Bervioio para criados. A l -
quiler $110.00. Teléfono F-2152. 
11542 24 ma 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A ACCB-
sorla en Puerta Cerrada y Factor ía; tie-
ne sala, dos cuartos, ventapa y puerta 
reja a la calle. Gana $30. AlU Infor-
man. 
11545 25 ma 
UNA N A V E A L M A C E N D E C O N C R E T O 
y hierro, de 300 metros de capacidad, 
moderno y Umplo, entrada por tres ca-
lles. Se elauila. Informes A-250r>. 
115C5 81 m» 
P A R A N E G O C I O 0 V I V I E N D A 
o para ambas cosas a la ves, próx imos I 
a desocuparse loa bajos de Villegas en- ¡ 
tre Obispo y Obrapta. bastante capaces I 
se ofrecen on alquiler al que pueda con-
venirle». Informes en el T e l . F-56S5. 
11538 » ab. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a * c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 i . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
C 1669 1S F 
Ubaco Para ^ l ' 8 3 8eneral. Para , l l o^uciai 
« chos puertos. 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S . L A M A S 
G R A N D E D E L A H A B A N A 
N E P T U N O 38 . T E L F . A-7034. 
600 pelucas y 500 peinetas se alquilan 
para Carnaval a 1 peso y 2 cada una y 
•n toóoo los colores para bailes y com-
parsas. 
Precio para servlclfl de sa lón: 
Corte de melenas en todos los es-
tilos $0.60 
Rizada para 8 días de duración S1.0U 
Manicure y arreglo de cejas. . $0.60 
Masaje Científ ico | 1 . M 
Tinturas tinas de Hcnoe para % 
meses '. . $2.60 
Tónico Rizador del cabello Ins-
tantáneo el estuche $3.00, rizo 
permanente 29.00 
Este se hace en una sola hora y ga-
rantizado por un año. 
E N E S T A P E L U Q U E R Í A S E T R A B A -
J A L O S D O M I N G O S 
N O T A : P O S C A D A C I N C O S E R -
V I C I O S E N E S T A C A S A L A R E G A -
L A N U N R I Z A D O G R A T I S P A R A 
O C H O D I A S 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 t T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó u y r e a l c e de l a Bel le -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
t e c t i s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i spone d e 2 2 gab ine te s inde -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n esco -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
Se alquilan los dos pisos alto», prime-j 
re y segundo de la moderna casa. i 
Aguiar 19 entre C h a c ó n y Cuarteles.! 
C a d a piso se compone dc sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro grandes 
cuartos, gran b a ñ o , cocina de gas y 
cuarto y servicio de criados. Son muy 
fresco» y ventilados y se a lqui lar ían 
los dos juntos en un solo contrato, 
para oficina o casa de h u é s p e d e s o 
cada uno por separado. Informan y 
puede verse dc 2 a 3 y dc 1 0 a 11. 
11649 2 8 mz. 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N T D -
llpán esquina a Ayesterán , con cuatro 
cuartos, sala, comedot, cocina, baño, 
ajfua fría y caliente, cuarto y servicios 
ciados. Precio $60. H a v e e Informes 
en el 46, por A y e s t e r á n . 
11644 24 m i . 
I N D U S T R I A L E S 
S e alquilan naves para industrias, te-
rrenos para d e p ó s i t o s y una sierra 
completo, incluso ganado, zorras y 
escritorio. Vives 99 . Informan en la 
misma de 11 a 12 y en H a b a n a 83, 
a toda* hora* T e l é f o n o A-2740. 
_ J 1 5 2 7 28 mz. 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A INDUS-
tria o familia, la espaciosa casa Cas-
tillo 30, próxima a Monte, con sala, 
Balets y*cuatro cuartos. L a llave al 
iado, Su duiño, Concordia 65. 
11612 24 mz. 
EN $70.Oí M E N S U A L E S S E A L Q U I L A N 
loa hermosos altos de la casa calle Sa-
lud No. 4€, esquina a Lealtad, compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios modernos. Informan en la botica 
de los bajos. 
11613 26 mz. 
M E P T U N O 38 . 
6578 
C A B E Z A S 
28 f 
Surtido eotopleto de los afamAdos B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
H a c e m v e n t a s a plaaoa. 
Toda oíase de accesorios par» billar. 
HtoaradoBen. Pida Catálogos y preciot. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O SALON PA-
ra una exhiblcón de modas de señora, 
sombreros, salón de belleza o manicu-
re, comisionista, oficina o cosa análog ', 
ee alquilan los altos d? la casa Obispa 
No. 88 entre Villegas y Beruaza. Pue-
den verse a todas horas. Par» Informes 
Calzada del Monte 320, altos. Teléfonos 
A-3413 y A-2134. 
11020 81 ma. 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D » Y E s -
pacioso primer piso de la moderna ca-
sa calle Cárdenas número 1. Informan: 
José Pí, Suárez» 87. 
11587 2« ma 
V I R T U D E S . 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermu.^a casa . Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, coci-
na, b a ñ o , cuarto criados y «ervicios. 
Muy fresca, con buen Irente y piso 
de m á r m o l en sala y saleta. L a llave 
en. los bajos. Informeí. Cuba 16 de 8 
a 11 y dc 1 a 4. T e l . A - 4 S 8 5 . 
T E L F . A-7034. ^ H a r t m a n n B a j a 2 . O T f c i l l y . 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C t 7 « Sffl 1 
S E A L Q U I L A N E N S A N T A C L A R A 41 
esquina a Cuba, cuatro casas acabadas 
de fabricar, compuestas de sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina y cuartón de criados con 
sus servicios. Tienen todos loa adelan-
tos modernos y siendo inquilinos de 
nuestro agrado se pondrá precio módi-
co. Informan allí. Rodríguez y Ca 
.11591 26 ma . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B B L E -
C I M I E N T O 
E n Belascaaln 613. Entre F l g n r a i y Car-
men, una casa ntieva preparada para 
establecimiento. Precio }8r).0ü Para In-
formes en San Miguel, 100, Carlos Ro-
drigue». 
11598 26 mz 
E N B E L A S C O A I N . 2 6 
esquina de fraile, a la de San Miguel 
y en los altos del edificio de nueva 
construoclón que ocupa el Banco de Ca-
nadá, so alquila a famula decente y es-
table una casa con todas las piezaa a 
la calle, compuesta de hall, cocina, ba-
ño con doble servicio, recibidor, sala, 
eomedor y cuatro aposentos. Precio 120 
pesos. 
Se alquila en el mismo odlficio, otro 
departamento igual al descripto. no de 
esquina y en el piso principal en J100. 
Los enseña atoda hora el conserje Ra-
món, o en la juguetona de al lado; en 
el mismo edificio " L a Antillana". I n -
forman en_el te léfono F-5685. 
11534 6 ab 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al-
tos acabados de fabrlfiar de la casa ca-
lle Escobar nflm. 168. entre Salud y 
Reina, acera de la brisa; compuesta de 
sala, saleta de comer, cocina con cocina 
de gas. agua caliente y fría, doblo ser-
vicio, patio y traspatio, espaciosa esca-
lera de mármol. Propia para numero-
Ka familia, oficina o sociedad. Infor-
man en la misma de 3 a 6 113 p. m. 
11567 24 ma 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Campanerío, 3|l, b.t y cocina, amuebla-
da, altos, $76. Tienda y. almacén, cén-
trica s i tuación. $100. Aptos, amuebla-
dos. Edificios Carrefio, Andino, Lens 
Court, grandes y pequeños, desdo $130 
a $150. 
V E D A D O 
Línea, espléndidos altos, amue., apro-
pósito para tres hombres o matrimonio 
sin n i ñ o s . Casa sin muebles, ?>\\, b., 
cltos y bajos, $75 y $100. 
Se alquilan el primero y segundo pi-
so alto de la hermosa casa de Con-
cordia 64, entre Perseverancia y Lea l -
tad. Compuestos, c a d i uno, de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
do, gran b a ñ o , cuarto de criados con 
servicio independiente y d e m á s co-
modidades. Precio ^ 150 pesos el pri-
mero y 130 el segundo. Informan en 
los bajos. 
10902 2 6 Mz . 
B U E N A O F I C I N A E N O ' R E I L L " ! 40, 
esquina a Aguiar, se alquila el segun-
do piso. E l Conserje informa. 1 
1148» 26 mz. 
A C A B A D A D E P I N T A R , CON BASO 
moderno de cuatro piezas y servicioa 
aparte para criada, so alquila el alto 
San Lázaro 317 P. entra San Francisco 
y Espada, frento al Cine Florencia. Tie-
ne sala, comedor, dos cuartos grandop 
y uno pequeño. Precio $8ó mensualen. 
L a llave o Informes en el 31V. 
114U8 23 ma. 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en Cuba 64. S e da contrato por 
cinco años y m á s . Informan en loa 
bajos. 
10174 26 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S CONSUL A-
do 40, casi esquina a Genios, en 10U pe-
sos y fiador. 
l i ó o s 25 ma 
P r t p i a para a l m a c é n , oficinas y v i -
viendas, se alquila la espaciosa casa 
Amaigura 13. E n los oajos hay estan-
tes, me/sas, carpetas, carretillas y otros 
út i les para establecimientos. S e hace 
contrato sin regal ía . Informes en la 
misma de 7 dc la m a ñ a n a a 3 de la 
íarde . 
10980 1 ab. 
SE A L Q U I L A L A MODiatNA CASA de 
Nueva del Pilar 7, bajos, derecha, pe-
gada a Belascoaín, compuesta de saUi, 
comedor, 5 Habitaciones, baño interca-
lado pompleto. cocina de gas con ca-
lentador de agua y servicio para cria-
dos. Informan Ualiano 126. Teléfono: 
F-4072. 
11478 26 mz _ 
¡ S a n Miguel 270, alto:, por S a n I rán-
cisco. Se alquilan cu $103. Sa la dc 
tres ventanas, comedor al fondo, sale-
ta, cuatro cuartos y olio ifzotea. B a -
ños familia y criados. Escalera m á r -
mol, cielos rasos. C o c n a de gas y hor-
nillas. Pasan frente seis l íneas carr i -
tos. L lave en la carboner ía . Informan: 
te l é fono F-4048 . 
11397 24 mz 
S E C E D E L A CASA A G U I L A 75, CON-
trato por seis años, j ropla para cual-
quier establecimiento; cu la misma in-
forman. 
10467 / -r?, ni y. 
J U S T I Z N U M . 1, E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n dc dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa' 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informas te lé fono 1-2134. 
S E A L Q U I L A 
la casa Valle 6, acabada de fabricar. 
Informan teléfono A-1894. 
10977 1 ab 
N E C E S I T A M O S 
Casa amueblada, para Z hombres ara*-
i ioanoe. 2 o 3 cuartos, en la Habana o 
Vedado. 
S U B U R B I O S 
Benita casa amevicajjíi, amueblada, ss 
alquila por temporadas. L a Sierra, sin 
muebles, 4 cuartos, b. , garage, contra-
to, cerca de eléctricos , etc. $130. Vi -
Lora, 3 cuadras de la Calzada, altos 
amueblados. 3 cuartos, baño, garage, 
jardín, etc. 
También Quintas para vender. 
N E C E S I T A M O S 
Para caballero americano, una casa, 
alturas de la Víbora, con garage, etc. 
en $130. 
Para alquileres de casas y venta de pro-
piedades, vean entes a: 
B E E R S A N D C O M P A N Y E L D E -
C A N O ) 
A-3070. Pres. Zayas 9 (O'Rei l ly) . 
M-3281 
C 2765 8 d 22 ma 
Se alquila la planta baja de la casa 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para establecimiento. L a llave en 
ios altos. Informes: Villegas 80 , en-
tre Teniente R e y y Mural la . 
11032 l ^ b ^ 
INDIO 14. S E A L Q U I L A N LOS E S P A -
ciosos y frescos bajos de esta casa com-
puestos de sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
de gas y servicios de criados. Alquiler 
módico. L a llave al lado. Infforman: 
Teléfono M-5528. 
11073 25 mz. 
Ind 14 
L O C A L P A R A COMERCIO, S E A L Q U I -
la San Lázaro 238, buen punto, doy 
contrato. Dueño en Campanario 01, al-
tos. T e l . A-2C59. 
111404 1 24 mz. 
S e a l q u i l a l a c a s i S a l u d , 
16 , p r o p i a p a r a e s tab le -
c imien to . E n " E ; E n c a n -
to", i n f o r m a n ^ o l í s . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO da 
la moderna casa San Lázaro 218. com-
puesto de sala, comedor, dos habltaclo-
i'.es, baño intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de criados. Informan 
en Monto 170. teléfono A-2066. 
11572 „ l ab 
C A R L O S 111. N U M E R O 221. BAJOS, S E 
alquila la casa de pocos meses de fa-
bricada con portal, vest íbulo , sala, an-
tesala, 4 grandes cuartoc», mas uno 
grande de criados, 2 baños a todo lujo, 
agua fría y caliente, sa lón de comer, 
pantry y cocina de gas. E n la misma 
informan. 
11447 24 Hzo. 
A L Q U I L O L A P L A N T A A L T A D E LA 
casa moderna. Monte 801 sal*, come-
dor, tres cuartos bafio moderno inter-
calado y de criados, 75 pesos. Infor-
man en loe bajoo, telefono A-9735 
11690 25 ma 
S13 A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 342 entre Infanta y Basarrate. 
Sala, antesala, cuatro cuartos, comedor 
ul fondo, baño completo, cocina de gas. 
cuarto y servicio de criados. L a llave 
c:\ la misma. Informan: calle C 221, 
entro 21 y 23. F-5C50. 
IMG5 23 mz. 
bajos , en H o s p i t a l 59. ex l o me"-
jor de la Habana, a una cuadra de Car-
los I I I rodeado por tres Hneab de tran-
vías, en casa nueva, fresca y ventilada, 
por todas partes, con agua abundante 
y todo el confort moderno, sala, come-
dor, tres cuartos y baño completo, agua 
callente y fría en todos los servicios, 
patio recreo, MUI. pantry. cocina, cuar-
to de criado y otro baño con todos los 
servicios completos, se alquila en $80, 
con fiador. L a Have en él 61, bajos. I n -
forma su dueño. Empedrado 6. Telé fo 
no M-2004. 
U4SI z}^™^ 
SE A L Q U I L A UN R E D U C I D O ' L O C A L 
en el Pasaje Central, Manzana de Gó-
mez, art ículos que r« pueden vender 
en dicho local: Relojería, quincalla y 
rtros objetos que explicaremos personal-
mente. Informan: Sastrería y Camise-
ría E l Gallo. 
H391 23 m i . 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
C 1917 Ind. 27 f 
M E R C A D E R E S N U M E R O 3 5 . 
E N T R E T E N I E N T E R E Y Y 
s A M A R G U R A 
Se alquilan el tercer y cuarto 
piso . propios para casa de 
h u é s p e d e s . Poseen todas las 
comodidades. Alquiler m ó d i c o . 
S e admiten proposiciones a una 
persona responsable. S e pue-
den ver a todas horas. Infor-
man e ü los bajos. T e l é f o n o : 
M-4338. 
10303 2 3 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S MAS F R E S 
eos dc la Habana, Montoro No. 20, Re-
parto Ensanche de le Habana, cuadru 
y media de los c a r r : ^ del Pr ínc ipe . 
Terraza,-sala, 4 habh V a ne&. baño in-
tercalado, gran oOntédc^ habitación de 
criada, servicio de criados, cocina do 
gas y despensa. La llave en la bodega. 
ilnfoiiman: Reina 69. Sastrer ía . 
' 11187 24 ma. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SALUD 
No. 163. compuestos do sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas y baño , m-
lormes y llave en el Hotel Pasaje, do-
parlamento 82. 
11507 23 mz. 
CON A G U A A B U N D A N T E . A L Q U I L ' J 
segundo riso Morced 70 recibidor, sa;a, 
4 cuartea, comedor, baño moderno, ser-
vicio de criados. Informan: Reina i n j 
T e l . A-Ó868. Llave Ferretería MerceJ 
y Compostela. 
I r t l l 26 ma. 
C 1916 Ind 27 t 
A L O S C O M E R C I A N T E S . E N PONTO 
muy comercial se cede un espacioso lo-
cal, propio para café u otro estableci-
miento cualquiera; tiene contrato y pa-
ga poco alquiler. No so permite fonda 
ni bodega Informes en la barbería de 
Aguila 189, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
10982 27 ma 
Se alquila la amplia casa Acosta 3, 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, con 
400 metros de superficie 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba 50. 
10 d l i ma 
L E A E S T E ANUNCIO Q U E L E CON-
viene. Se cede gratuitamente un zaguán 
chico, propio para un zapatero. Infor-
man en Sol y Aguacate. Bodega. TeW-
Icno A-9534.S. 
1 1490 23 ma. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
tedas las comodidades, propio para un 
matrimonio de gusto. Informan y la» 
llaves on San Miguel 91. bajos. 
11505 jo m i . 
Se alquila un gran loca!, propio para 
a l m a c é n o tienda en la calle Muralla. 
Informan en L a Americana. Beascoain 
número 28. 
11319 25 mz. 
E M P E D R A D O 49, A L T O S E N T R E Agua-
cate y Compostela, se alquila. Tiene 
sa'a, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ilo y cocina. L a llave en la bodega es-
quina Aguacate. Informan en la Man-
zana de Gómea, 2^0. teléfono A-202L 
11279 28 mz 
L O C A L E S P A C I O S O P A R A 
A L M A C E N 
Se alquila rn el mejor punto de Mu-
ralla, un amplio local, propio para al-
macén o cualquier negocio que requiera 
pmplitud de terreno. Tiene 540 metros, 
usos de cemento, todo el local es en-
teramoatfl claro. Dirigirse por escrito 
a 11. Groso. Apartado 223. Ciudad. 
11473 25 ma. 
SM A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CQ 
nales 245. Sala, comedor, tres habita-
ciones y todos los demás iervicioa, pe-
cados a Cuatro Caminos. Informan en 
Monte IOS. L a Democracia. Tel. a-4917 
11619 27 ma. 
S t alquilan hermosos, claros y ven-
tilados altos, sala, comedoi, 4 cuar-
tos, cocina y b a ñ o . S a n Rafae l entre 
Basarrate y Mazón . Informan T e l é f o -
no 1-4491. 
1H71 25 mz. 
I 
I 
F A l . i W A V t l W l t U l A K l ü ^ L J L A M A K I N A Marzo 23 de 1925 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M U R A L L A 6 7 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Precio: $275 Informa el 
señor Fraga. Muralla y Corapostcla, 
Café. 
11055 1 ab. 
A R A M 3 Ü R O . 4 2 . P R I M E R P I S O 
Altos, a media cuadra del Parque Tri-
llo esplíndldos altos compuestos do sa-
la ' recibidor, i habitaciones, bailo Inter-
calado, completo; comedor al fondo, co-
cina de gas v servicios de criados. La 
llave c informes: Librería 41bela. Be-
lascoaln 32 B . Teléfono A-5893. 
11129 26 rnz- _ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S t A L Q U I L A R E S D E C A S A S r A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I C E R E S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ^ g g ? } ¿ P 2 S ^ £ £ % S ¡ S i < « • «rente • ia Eslacióo 
"I T- I KK' r " i'abrlcar, compuesta d« dos plantas ln-. QC Los Pmoa, uní. casa COU portal. 
De Los Tiroleses, Máximo Gómez dependentes, con garage para cada • j , , c*Sd . ^ u l - J o , 
No 311 íMonte'» entre Belascoain » pSnU. baño Intercalado, sala, recibí- Jarain. «ala. talcU, cuatro habltacio-
^O J m amonte;, entre Deiascoain y > c ' o m f í á O T , pantry. cocina de gas yjnes, piso de mosaico servicio» sanita 
Kastro. L a llave C informes en los caléntador. seis habltacloiua loa altos; _r ""««uto, s e r v i ^ ¡ Â 
bajos. 
11320 23 mz. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
en Neptuno 230, con dos odlficios; se 
alquilan juntos o separados, propios 
para mueblería, pianos u otro giro en 
Kian escala. Informan en -San Lázaro 
•No. 478. altos, de 1 a 3 p. ra. También 
ji- alciullan los altos. 
11050 ma •__ 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Kn ÍG5 se alquilan los lujosos altos da 
la casa Benjumedu 48. entre Marqués 
«ionzález y Oquendo, con sala, saleta 
corrida, tres habitaciones, baño Inter-
calado con agua fría y caliente y coci-
na dr gas. A hombres solos o a corta 
v cuidadosa familia. 3e pueden vcx a 
todas horas. Informa Sr. Alvarez. Mer 
oadores 22, altos. 
I : OH 2̂ mi?. 
sí: a l q u i t a e l . bon i to terc iok 
piso, derecha, de Cárdenas No. 5. Da-
rán razón en Zulueta 26 G, altos. 
10723 25 mz. 
COMERCIANTES. SE ALQUILA UN 
gran local nuevo en la callo Compos-
tela entre Amargura y Teniente liey. 
bajos del Hotel Roma. Informes Te-
lefono M-6944. , 
10481 23 BM, . 
Se alquila. En cien pesos, en Consu-
•ado y Refugio, un segundo piso, acá» 
bado de fabricar, con sala, recibidor, 
comedor y tres cuartos, sus servicios. 
Informan: Teléfono M-5107. 
11321 23^ mz. 
AI.QT'I J.O CAMPANAKIU HS, aTtOS 
y bajos, con sala, antesala, recibidor, 
cinco hermosos cuartos, saleta, dobles 
servirlos, dos cocinas. Pucdí verse de 
11 1|2 a 1 de la tardo e Informan en 
Industria 49 bajos 
1H28 «9 
loe bajos, galería, servicios de criados 
y todas las demás comodidades; toda 
decorada. Su dueño, Dr. Alfredo JIiik-
nea Ansley, callo D, entro 7 y 9, telé-
fono K-5167. 
1U9S4 mz 
l.N E L VEDADO BB ALQUILA UNA 
case calle 17 esquina a M con sala. 
I r.omedor, cinco cuartos, cocina de gas 
" v carbón, baño a la moderna y servi-
cios de criados; en la bodega de 17 y 
.M está la llave y el dueño: Industria 
117. esquina a San Miguel, secundo 
pisó, teléfono F-3582. 
11013 
ríos y patio. Intonnan en Lealtad, 40. 
altos. Teléfono A-2059. 
G ' Ind 26 oc 
SE ALQUILA KN LA CALi-E ARMAb. ! frentes. In/orraan en la ml6n7o. 
6E ALQUILAN U J I y¿Ai,ui<j j . a. < 
Cortlníi. entro General Lee y Lacret tres ^ un chal?t r o ^ . ^ ^ ' 0 - ^ a C 
casaa nueva« acabadas do fabricar; eâ  r^e en Saifti V cuartos y 7 ^ 
la. saleta, dos cuartbtí. comedor, baño, rnf Lee y Norl ,<^llJlil 18 entre Gc^t 
cocina, patio y traspatio. Jardín. Infor^ v f „ informln ..n "i 1,neas de tranl 
man en la bodega do enfronte. i tí 26 n en la «isma y en Mar 
H 4 - B I T A C I 
ONES 
ALQUILO MUY BARATOS EN 9a. Vi 
San Francisco dos hermosos y ventl- • 
lados departamentos con todas las c«>-
modidados pasa ol tranvía, por sus dos 
V E D A D O 
SE ALQUILA LA CASA DE 27 Y 2. KN 
el Vedado, con portal, tres grandes ha-
bitaciones, garage con dos departamen-
tos para criado»-f en lo« altos cuatro 
cuartos grandes y de criados y un gran 
bailo y demás comodidades para una fa-
milia de gusto. Pre» lo $150 Informan 
teléfonos E-4578 y A-1540. 
108886 2 i rviz. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS Es-
pléndidos altos de la casa calle 23 en-
tre Paseo y Dos, Villa Flor, con sala, 
hall, ü grandes habitaciones y servi-
cio de feriados. Informan Gómez y Her-
rrano Galiano 104. Teléfono A-1796. 
- 10725 33 mz. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS NUE-
VOS altos a la brisa B 290 entre 29 > 
Zapata. Sala, comedor 4 cuartos, dos 
baños, cocina, tanque de asua iría y 
caliente; Instalación eléctrica y motoi 
para elevar el agua. Tranvía Mariana » 
1 arque Central. Informes Srtas. ("asa'ri 
San Lázaro 504. Teléfono U-2157 Du 
7 a 9 p. m. 
H56" 24 mz. 
JIÑA SE ALQUILAN LOCALES PARA IN tament.e Indepen.m nt.-s del L 
ALQUILA c a s a U Í U iboviuuna, dustrlas o comercio en reparto de vidJ ' n n 4 grandes m-bitaciones, do-; (1 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA-
Ile 10 cerca de Baños, casa moderna, 
cinco cuartos do dormir, baños inter-
calados, etc. Precio nu'cMco. Informan: 
Teléfono A-123'j. 
9993 2i> mz. 
tercer pito, acabada de construir en 
Avenida de Menocal y Valle, con sala, 
saleta, o cuartos, bafio intercalado, cuar-
to do criado. Informan Tel. U-1160. 
Sr-. Mentnde». 
i 1030 25 m».^ 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA Dl¡ 
Rf unión 7. Sala, saleta y tres cuartos, 
informes en los altos. 
11229 23 mz. 
S ; alquilan los esplendidos altos de 
Bcrnaza 46, terminados de reformar. 
Informan en el Vizcaíno. Monserrate 
No. 117. 
10969 27 mz. 
propia, cerca La Tropical y gran ve-
cindario; Loma del apeadero Celba-Ve-
dado-Marianao. Casa de altos. 
-'i ;i:z. ix> F-5358, 
.SU ALQUILAN. CALZADA DEL VE-
dado 151 en la esquina del Tennis, fren-
te al mar, frescos y ventilados altos con 
<cdos luy adelantóla modernos, .cf-.np1.-
del D«-ic. ti-i-
ria-
rarago pa«H dos niáquhia^ ttrra-
za sala hall, ••..medor. bañ I n .urno, 
cocina v panlrv. Precio |100. Tcléfo-
No. 44, entre Milagros > Santa Catallni» 
i rente al Parque, so alquila la bonita 
casa, compuesta de portal sala, saleta, 
trel cuartos, servicio Intercalado, co-
medor al fondo, patio y traspatio, con 
una habitación alta con sus Borvicio»» 
y con una entrada inaependlente. La 
llave en la bodega. Para más Infor-
mesy su dueño. Romero. Edificio Cas-
telciro. Oficios 18, Departamento 204 
Teléfono M-4C23. 
11300 23 ma. 
SS ALQUILAN CAHITAS A~25 PESOS 
en las calies Armas y Víala Alegre. 
Informan: Callo Cuba, 24. Alfredo Igle-
sias. 
11449 24 Mz. 
¡ji: ALQUILAN DOS DEPAUTAMEN-
los Independientes con luz y agua abun-
dante y con un local para guardar un 
carro o un automóvil a $15. Calle Pé-
lez No. 1S entre M. Pruna y Rosa En-
rique.. Luyanó. Informan en la misma. 
11162 23 ms. 
J ARA GUARDAR MUEBLES U OTROS 
objetos análogos, alquila en Josilti 
de-I Monte, junto a la calzada y en casa 
nueva, una espodosa habitación. Precio 
módico. Se dan referencias. Infimos: 
teléfono I-4G05. 
C 271? S d 21 
11017 
SE ALQUILA UNA NAVE CONSTRUI-
da en cuatro solares, propia para el-
macén, garage o lo quo so deseo Hituâ  
da en Rodríguez esquina a Municipio. 
La llave e Informes en 10 esquina a 21 
Vedado. Teléfonos F-5j39 y F-5725 ' 
10371 26 mi. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS JESUS 
riel Monte ri83 1|2; portal, sala, 5 cuar-
tos, comedor, baño y servicio criados 
ayua abundante. Informan en la mis-
ma. Precio $76.. 
10607 24. m«. 
5 mz. 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago en el Reparto 
Country Club. Precio $275 In 
M™lí..Gr28a56Tu5Ó,: A8UÍar y 
1,344 24 mz. 
s . . i , ^ H o m b r e s s m ^ 
m •' 14 < 4 • V-ifft 
1 'cea 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
uc la manzana 4e Luz. Oficios 35,pro-
pios una parte para café y restaurant, 
todo lo dehiás que se quiera por ser el 
fcnismo local que ocupó siempre el nom-
Urado calé y dulcería de Luz, hermoso 
local fronte a Iqs paraderos de Oui-
tmbacba, Regla y Casa Blanca. El res-
to del local, como es muy grande, se 
aiquila todo o en parte, según conven-
ga habiendo algunos que deseaban ver-
las y no t-e podían enseñar por no estar 
( < ?oeiipa;los. Hoy se pueden ver de 8'a 
10. Informan: Prado 31, altos. 
11370 30 mz 
Se alquila una espaciosa nave si-
tuada en la Avenida Presidente 
Munocal, antes Calzada de la I n -
fanta, esquina a la calle de San 
Miguel. Es propia para comercio o 
e x p o s i c i ó n de cualquier industria. 
Tiene una capacidad de 500 me-
tros cuadrados. Se puede ver a 
tocias horas e informarán en la 
misma. 
11418 SO mz 
Se alquila el segundo piso de Infan-
ta 85, con espléndida terraza, sala, 
comedor, tres habitaciones, baño in-
tcicalado, cocina de gas, servicio de 
criados, agua caliente > fría. Infor-
man y llaves en Infanta 95, altos, o 
teléfono U - 2 3 n . 
11025 24 mz 
ALQUILO EN 27 PESOS UNA CASITA 
alta acabada de fabricar, con su sa-
ín y una habitación y sus servicios. La 
llave en Reunión núm. 4. Informan en 
Industria 49. bajos. 
J 14*2 23 mz 
$40 mensuales, se alquila la casa 
Jesús Peregyno 63. ..leves en el nú-
mero 61. bu ño, de 12 a 3, en Empe-
drado 40, bajos. 
9822 24 mz 
SE ALQUILA LA CASA AGUILA 363 
con sala, comedor. 4 habitaciones ser-
vidos y patio muy espacioso. Informan 
Inquisidor 2íi. Tel. A-6483 
10690 ' 24 mz. 
SE A G U I L A UN LOCAL EN LUGAR 
centr.co de la Habana, propio para 
tstabiecimiento: Informan en el mln. 
mo. Sol 123. De 9 de la mañana a « 
Ce la tarde. 
^ 10930 2^ Mz. 
Se alquilan csptendiu is odjus en i V w 
íicuc 142, casi e squ ié Keina. on-
ce habitaciones. Lujoao baño inte rea 
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
iría y caliente en todos los servicies 
imorman en el segundo piso. 
C 11541 r=d. 21 d c 
SUBIRANA Y PEÑALVER SE ALQUI-
lan tres lindos altos, acabados de fabri-
car, muy frescos, sala comedor, tres 
cuartos, baño intercalaco completo, ca-
lontador, cuarto de criados y cocina. La 
llave en los mismos. Informan: tcléfo-
U6 F-2444. % 
11261 24 tnz 
CASAS DE E S T I L O ESPAÑOL 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabadas de edificar, ac alqui-
lan cuatro casas que ocupan ia cua-
dra completa, ue 27 eiife 4 y ti, 
construlaas con la mayor pureza en 
el precioso estilo Renacimiento Es-
pañol. Touo en las mismas, dea-
uc los mas imugnificantoa uetaiiea 
arquitectónicos uasta ia ciase d« 
vegetación uo sus jardines, na ka 
ajlistado rigurosamente a este es-
tilo lleuo de encanto, tan en boga 
hoy en Califurmu. En ol interior 
también su ha procurado él reunir 
a touas iaa postules comodidades y 
agrados ia mayor Ocueza y relina-
tiiiruio del aop êto. Cada cnaa se 
compone ue piuuta alta y taja, per-
fectamente lac'cpynuiLntes y que se 
aiquuau por separauo. Los píaos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger ui que negué uei sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; \csuuuio# saia. portal, del 
lado de ia brida > a la sombra, 
completamente privauo. construido 
en el estilo ue "serré" f/aneetui, es 
decir, que puede usarse o todo abier 
to como un portal cornéate o ce-
rrado compietuuiente de cristalea 
transparentes, en los días de vien-
to, de frío o de lluvia, y que coua-
tltuyB por tanto un verdadero aa-
loncito uo conttanza, apropobito pa-
ra ser arrtgiauo con inimores, pal-
mas, pájaros o séaso caos lugares 
encantauorea donde "estar en la 
casa" a lo que ios arquitectos ame-
ricanos Human "aun parlora". Tie-
nen ademas cada p-so 4 cuartos, to-
dos a la brisa hall y un baño pre-
cioso y regio. Además de constar 
dichoa baños de t,odos los apa-
ratos y acceaorioa del más refi-
nado buen gusto a la vez se ha 
tenido .en ellos en cuenta des-
de loa toalleros y Jaboneras incrus-
tadas haata las repisas, espejos y 
ganchos do colgar; de modo que los 
que habiten las casaa encuentren 
en ellas cuantas comodidades el con-
fort moderno ha inventado para el 
mayor agrado de la vida, y que h|i8-
ta ahora nunca eran pruviatoa en 
las casas para alquilar. Tienen 
también los pisos ^piedor, pantry. 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentadores, cuartos de criados con-
magnificos servicios y eapaclosos 
garages con entrada por el fondo 
de las casas. Adem&s de los deta-
lles enumerados llamamos la aten-
ción do las personas Interesados 
para que se fijen al ver las casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mî mo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en loa sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda Is ca^a. 
todos do bronce tino sin excepción: 
en quo cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el I del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por último 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que M 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas catas están listas para entre-
ga Inmediata. Pueden verse a cual-
quier hora e Informes respecto de 
las condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cuba No. 16, bajos 
Tel. A-4885, do S a 11 y de 1 a 4 
todoa los días. Las solicitudes se 
cursarán por rigurcs„ turno. 
lOáS:! Mz. 
SE ALQUILA EN ?60 E L PISO ALTO 
de 21 No. 24S entre E y V. Vedado. Tie-
ne sala, comedor, tres cuartos y demás 
sirvlclos. Puede verse. Propunten al 
fondo de la misma por el señor Fcrmlu 
n n a -4 mz. 
SE ALQUILA ESPLENDIDO LOCAL 
jara establecimiento, depósito o cosa 
.iráloga, en lo más céntrico de la ciu-
dad Villegas 30. entro rmp.'drjdo y 
Progreso. Informan en el mismo, telé-
fono M-8980. „ 
9107 3 a" 
BN L A VIBORA. ALQUILA LA 
casa San Indalecio L'. entro Correa y 
Ktthtfl Irene, con portal, '/.aguan, sala, 
.Nilcu, Lres ciiario:j, baño, banadera, etc. 
La llave en la letra VA Precio: 53 pe-
sos. Informan: teléfono A-5826. 
11370 .23 m-A 
Si; ALyVíL.V UNA C.\SAV DL MAM-
postería qm tiene sala, dos cuartos, 
comedor, coqlf4k > servicios'. L a l'ave 
en la bodega de Uenlto Lagueruela es-
quina Cuarta. Precio J2G.00. Víbora. 
11403 » 23 ras 
^30.00. DURE GE 32 B ENTRE SAN-
tos Suárcz y Enamorados, punto alto. 
Sale, dos cuartos, patiD, buen baño, etc. 
Liavo al lado. A-CJSSO. San Lázaro 199, 
Los meses. 
11388 24 mz. 
En Patrocinio 7, a media cuadra del 
Paradero de la Víbora, se alquilan 
magníficos departamentos acabados de 
fabricar compuestos de dos habitacio-
nes y sus servicios completos e inde-
pendientes. Informan tn O'Farril 15. 
Fclcfono 1-1037. 
10442 23 mz. 
TOMO EN ALQUILLK FINCA RT^^T 
con a b u n d é ' a K ^ L o ^ m L r T o T ^ ^ ' 
mo a medias si el dt^ño "o ^«ea ín 
forman: Cerro 851. T Q \ { . w ? In 
518. Tel. PO-1477. ^ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HERMOSA CASA MODERNA, EN CON-
i t pelón 26. Víbora, con nortal, sala, 
.-aleta, cuatro cuartos, baub completo 
Intercalado, comedor, cocina, cuarto y 
s-rvicios de criados: T>atlo y traspa-
tio. La llave al lado. Informan en Jo-
vcllar 39, teléfono F-3577. 
J0998 «3 mz 
H O T E L " C E C I L " DESDE $150 
por persona mensual - n adelante. Res-
taurant inclusive. Música durante las 
•jomidas todas las nóebeS. Reflexione 
sobro las conveniencias de vivir en es-
te Hotel. 
C 231i> 26 d C mz 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SK ALQUILA UNA CASITA CON SA-
la, comedÓPi nn cuarto, cocina, baño v 
patio, con su iavader >' eh el mismo 31 
lavabo en el cuarto, eñ calh 1'olores 27 
entre San Láiaro y San Anastasio, Ví-
bora, a una cundra del tranvía de Con-
opción. iJiionr.an Tenerife 8, terooi 
riso. Teléfono M-Í731. 
1 1623 23 m». 
SE ALQTTTLA UN GRAN CHALET EN 
la calle Preyre Andradc entre Estram-
pes y Flgueroa, Vlbor^ compuesto de 
jardín, portal, sala, cuatro cuartos ba-
jos y tres altos, baño Intercalado, co-
tnedór. despensa, galería y garage. Pre-
cio como barato ?80. Informes: Jesús 
del Monte 178. Tel. 1-6358. 
11656 25 raí. 
TRASPASO E L CONTRATO DE I XA 
t^qulnita de 15x2:1 en et Reparto Law-
ton, cali; B y 15, a la bri^a. con su 
linea de carrito por delante y a dos 
cuadras, fiel paradero do la Bien Apa-
recida. Informan Agular llft. Azcón. 
Teléfono A-647o. en horas de oficina. 
11638 25 ra*. 
ALQUILO UNA ESQUINA EN MAYIA 
Rodríguez y O'Farrill. Su dueño en kt 
misma. Es barata y tiene vida para bo-
dega. 
11650 24 roz. 
SE ALQUILA LA LUJOSA CASA O'Fa-
rrill entro Lacret y Luis Eatóvez, cofa-
pueiita de jardín, portal, sala, tres ouar-
tns, baño, comedor, pantry, cocina, 
cuarto y servicios de criados; está sin 
estrenar; toda clase de comodidades 
para t'amUla de guato; está desocupa-
da. Precio $70. Informas O'Farrill 29, 
entre Luis Estévez y Estrada Palma. 
11398 25 mz 
I iermoso chalet. Próximo a desocu-
parse, se alquila en la calle D'Stram-
pes, entre Carmen y Patrocinio, Re-
parto Mendoza, Víbora. Cinco gran-
des y ventiladas habitaciones, sala, 
recibidor, biblioteca, hermoso come-
dor, baño, cuarto y servicio de cria-
dos, garage. Hay agua siempre. Pre-
Civ $125. Tiene un y\&n terreno ane-
xo cercado y con árboles. Informan: 
Tel. 1-6303 c I-2ÍJ7 o en San Igna-
cio 25, altos. J . García Rivcro, de 2 
a 3 p. m. 
C R. 29 mz. 
O'Farrill y Felipe Poey, a una cuadra 
del paradero, una bonita casa de por-
tal, sala, saleta, comedoi, buen baño, 
cocina y cuatro hermosos cuartos y 
dos más para criados. L a llave e in-
formes O'Famli 15. 
Ind. 1 7 J . 
SE ALQUILA HERMOSA CASA DOS 
piantas, con 5 cuartos, servicio lujoso 
800 metros de terreno, con árLolcs frj^ 
tales, calle Lacret y Cortina, Víbora 
Informes: TelC-lonos A-."902 y M-8612* 
Tamolfin so vendo. 
11328 36 ra». 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA 
una habitación a señora o señorita o 
matrimonio sin niños. Marqués Gonzá-
les, letra A. esquina a Concordia 
11562 24 'mz 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS "y 
habitaciones, accesorias v casitas en 
San Ignacio 43 y 9̂ . esquina a Santa 
Clara, Teniente Rey. 33. esquina a Ha-
banaínPí?s.reJS0 27' Bernaza, 57, Cura-
zao 12, Ma'loja 131, Luz 33, casi esaui-
na Habana Sol. 112 y 114 entre Egido 
y Villegas, habitaciones de todos los 
precios desde 10, 15, 16, 20, 25 y 30 ne-
sos en adelante. 
' ^433 19 Xb> 
da» habltoir^ 
« - f e ' & i 
V i e n t o Í J ^ f y í 
«nos ni.'.rtt̂  y 'nnift 
11513 dlC08 • 
loda asu.'i''*. Para „ 
l-n el i,ari doce 
11509 ^ S;;- a l toíÍUl íM-t> 
ti 
SK ALQUILA UNA CASITA EN POR1 
venir y Dolores. Pasaje La Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el chalet de La Mambisa teléfono I-
1241. carritos de San Francisco. Repar-
to Lawton. 
10787 26 Mz. 
G A R A G E Y H A B I T A C I O N 
So alquila. Tamarindo 1. Tel. 1-2032. 
11147 24 mz. 
Hi: ALQUILAN LOS ALTOS MUY ES. 
plíndldos y hermosos de la casa Vill i 
Angellte, todaw bus habitaciones son 
frescas y ventiladas. Se encuentran si-
tuados en el lugar mis céntrico del Re-
parto Mendoza, en la Avenida de Santa 
Catalina, entro J . A. Cortina y Flgue-
rca. Todos los tranvías de Santos Suá-
re?. fituaan por su frente. Informan en 
los bajos. 
23 mi 
Si; ALQUILA L A CASA CARMEN T 
San Anastasio, Víbora, a dos cuadras 
de la calzada, do Jardín, frente y cos-
tado, portal, sala, tres cuartos, 'come-
dor, amplio baño completo, cocina de 
gas. cuarto y servicio de criadas. Le 
Uavo e informes en San Anastauio y 
Vista ilei,ri bt-Jeg?.. 
10795 26 mz 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egldo 9. antiguo Colegio de Ursulinas 
entro el Hotel San Ca:-los y la Iglesia, 
se alquilan departamentos y habitado^ 
nes para personas de gusto con amplios 
corredores-para familias do estrictá mo-
ralidad. So pide toda clase do referen-
cias. Informes en la misma, teléfono A-
5542. 
H434 19 ab 
UNA ESPACIOSA SALA, PROPIA PA 
ra un negocio limpio u oficina. Se al 
quila en precio razonable. Venga a ver-
la. Maloja 68, bajos. 
23 mz 
A1"»''»» . S , ^ 
10707 * 
EN CASA DE 1 \MILIA. SE ALQUILA 
una habltadOn, con muebles o sin elloa 
Tiene lavabo de agua corriente en la ha-
bitación, a hombres solos de moralidad 
E r Villegas 76. bajos, entre Muralla y 
Teniente Rey. » 
11243 26 mz. 
BE ALQUILA L A COMODA CASA DE 
Ensenada No. 14 B . Tiene tres habí 
taeIones, sala y saleta. Lata llaves en el 
U;, bodega frento Santa. Ana. 
10679 34 mz. 
SE ALQUILA BN »'URREA Y SERRA-
110 o sea en una de las mejores esqui-
nas de l¡i Albora, por ?IS0.OO mensua-
les, una casa con jardín, portal, sala, 
saleta, comedor, hall, cinco habitado-
res, baño Intercalado, pantry, cocina, 
cuartos y servicios criados, garage 
v cuarto y eerylcios para ei chauffeur. 
Más' informes en Santa Irene y Serra-
no, teléfono 1-1640. y en la panadería 
¡Santa Teresa, teléfono A-3ol2. 
1 1577 26 mz 
SE ALQUILA LA CASA SANTA CA-
tallna 79, a inedia cuadra del parque 
nuevo, con sala y saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina, cuar-
to de criados y servicios al fondo. La 
llave en la bodega esquina a Armas e 
informes en Animas 93, teléfono A-1739 
15576 25 níz 
SE ALQUILA HERMOSA CASA, SITUA 
da en le loma del Mazo, Víbora, calle 
Luz Caballero, entra O'Farrill y Pa^ 
troclnio; portal, sala, saleta, 4 habita-
ciones, cuarto de baño y cocina, un 
cuarto alto para criados. La llave en 
la bodega de la esquiné. Informan Gan-
cedo Toca y Ca. Concha No^ 3. Telé 
fqno 1-1019. 
11044 27 me. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA B U E N A 
habitación amueblada, a personas sin 
niños, casa de moralidad. Cello 19 nú-
mero 177. entre J c I. 
115471 , 24 mz 
C O M E R C I A N T E S 
(.rran loca.l moderno con vivienda. Mon-
te 399. Informan en el mismo. 
11266 27 mz. 
A L T O S M O D E R N O S 
tres cuartos, -sala, geoinete, comedor, 
cuarto de criados y ouen Ijaño. Mon-
te 399. La llave' en el 31'1. Informan M-
.'345 y A-2740. Habana 85. 
11205 27 rnz 
XFANTA 27, CERCA , L E LA ESQUI-
i'a do Tejas, con sala, uvi cuarto y reci-
bidor al frente y un gran patio inte-
rior, toda limpia y pintad;* propia para 
Karage, industria, comercio, etc. Abier-
ta todo el día. Informes: Infanta 3 y 
por el Teléfono 1-2478, de 2 a 4 p. m 
moy 26 mz. 
CEDO E L CONTRATO DE LA CA*SA 
Ifiscobar 114, cuatro años, pues tengo 
que embarcor el 2.6 de este mes. Bor-
nardino Hermida. 
n 34 uiz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
ba Monte 2 H. Precio médico. Infor-
n.an eu "'El Pensamiento". Monte \ 
Prado. 
. " I W 25 mz. 
SE ALQUILA E L PRINCIPAL DE BER 
naza 31. Í75 00 fiador del comorclo 
Informes: Obrapla 75. Panadería L¿ 
J í 1 26 mz. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS 
L^uerda de Cárdenas No. 5. Darán ra-
Vó1.. 2ulueta No- M ü. altos 
—iiHr 25 mz. 
.SE ALQUILA KU PKIMKR PISO Ar.-
lo de la easa Crespo I. con dos habi-
taciones sale, saleta, ¿oelna y sérv-
elo sanitario. Informan. .San MiKuel nú-
SE ALQUILA EN MILAGROS 38 ES-
quna a J . A . Saco, ona casa propia 
rara establecimiento y familia. Infor-
man: Penabad y González. San José 10 
Teléfono A-3948. 
IIGIJ 29 mz. 
VEDADO. SE ALQUILAN EN L A CA-
lle 25, entro 4 y ü, tues casas comple-
tamente nuevas, dos altas y un bajo. 
Sala, comedor, 3 cuartos, bafio, cuarto 
y servicio criado, cocina ¿e gas. In-
forman en 2, número 8, entre 9 y 11. 
11435 24 Mz. 
VEDADO. SE ALQUILA AMUEBLA-
da, la casa calle 4, númeio 201, com-
puesta de sala, recibidor, tres dormito-
rios, dos baños, comedor, cocina, cuar-
to y, servicio de criados, t'uede verse 
de l a 5 p. m. 
1144 1 -'1 M-/.0. 
EN E L VEDADO, AC A LA PA DE CONS 
trulr, alquilo un olcai para carnicería 
con una accesoria al lado para vivienda j 
del carnicero. So admiten proposiciones 
olí C y 29, Vedado. Teléfono F 2187. 
11375 ;;o mz. 
Se alquilan en e' Vedado unos 
altos amueblados, compuestos de sa-
la, saietú. tres cuartos,, baño interca-
lado con calentador ¿z gas, comedor, 
cocina, cuarto y servicio sanitario pa-
la criada. Precio módico o se ven-
cen los muebles, F-3971. 
11371 23_nu_ 
VEDADO. ( ALLL B NUM. Ití, ' LN*-
tro Linea y Calzada.' Se alquila o vendo 
esta magnifica casa, rodeada do Jardín, 
con portal, dos salas, gran comedor, 
Kabincte. 4 dormitorio;.', saleta, dos ha-
los, garage, cuarto da eriados y cuartos 
aitOB. La llave al lado; la esquina. Pa-
ra Informes su dueño. Teléfonos:' A-
S314 y A-7291. 
11406 23 m/. 
SE ALQUILA LA CASA CONCEPCION 
No. 25 Jesús del Monte a dos cuadras 
de la Calzada. Sela, saleta, 3 cuartoa 
Lo ño,V cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Informan Teléfonos A-1105, U-125i 
llSSj 24 mz. 
ALQUILA LA HERMOSA CASA Je-
sús del MiMc H.:9. ton cinco cuartos 
garage y d&nft' ¡'•tvic>os; nueva, sin 
estrenar. Informes al fondo por la ca-
llo de Gertrudis. 
11529 1 27 mz 
H O T E L T R O T C H A 
Vedado. Habitaciones con baño y ser-
vicio de restaurant incluido $90 men-
suales, para personas permanentes. Pa-
ta familias precios especiales. Habi-
taciones con baño, desüc $30 mensua-
les. 
U3G7 27 mz 
EN $60 SE ALQUILA LA CASA CA-
REPARTO BATISTA, C A L L E CERRA-
da entre 12 y 13, se alquila casa con 
portal, sala, tres cuartos, cocina, ser-
vicios, patio, Jardín, pin estrenar, a 
una cuadra del tranvía de Havana Cen-
tral y una del tranvía do Lawton Ba-
t^ia. Lo más alto del Reparto, agua 
abundante. Es un chalccito do lo me-
jor para e] verano. En la misma in-
forma su d'iefto, Mouro. teléfono l -
¡370. 
11531 24 mz 
JJSSüS DEL MONTV- SE .ALQUILA en 
60 pesos la casa Luco núm. 15, sala, 
c^m^dor. cinco cuartos, cocln.i, patio 
y demás servicios. L a llave en la bo-
dega. Informa Meizoso, Belascoaín nú-
mero 42, ttléfdno M-6540. 
1 1548 20 mz 
SE ALQUILA LA CASA CALLF. DH 
Oertrudls número 26. entre Primera y 
f egunda, Víbora. Tiene tres hábil acio-
nes bajaií y dos altas, agua caliente y 
iiilrada pura auturnOvIl. Teléfono I-
4; 0 7. 
11:." nix. 
LN LO OMAS AL IX» V'L LA VIBORA 
se alquila un hermosa chalet compuesto 
de portal, Bala, hall, tí cuartos más dos 
•íe criados, comedor al foudo, baño in-
tercalado, uoelna, terraza, jardines, ga-
rage y ¿rscpatlo de árboles frutales. 
Informan: Vista Alegro 41 cutio Lawton 
y Armas. Tel. I-6S77. 
11432 24 mi . 
OJO. SE ALQUILAN HABITACIONES 
baratas do 4x4. Sanidad completa. Se-
ra (ineq No. 12 entro Flores y Vega a 
?i;;.oo. 
J I27tf 2t ma. 
VIBORA. SE ALQUILA AVENIDA DE 
Concepclén 203 entro "ta y 10a. Portal, 
«ala. sakta, tres cuartos, baño y coci-
na. Calle oafaltada, tranvía on la es-
quina, recién pintada y nunca falta el 
agua. Alquiler $40. Llaves e Informes 
en la bodega el lado. 
10721 23 mi. 
Jesús del Monte, calle de San Jost 
casi esquina a Luz, a tres cuadras do 
la Calzada, lugar alto, sr alquila ca-
e.?. moderna; sala, dos gandes habita-
ciones, hall, servicios, comedor y co-
cina, patio al frente y al fondo; todo 
amplio, ventilado, elegante y cómo-
do. Precio $45.00; llave en la mis-
ma1 trato Tejadillo 12, bajos, señoi 
Llano. 
10923 24 Mz. 
Alquilo casas acabadas de construir 
en los barrios de Santos Suárez, L a 
Sola y Mendoza a $26, $30, $35 y 
$37, todas con baños modernos y agua 
caliente, con jardín, portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, Luena cocina y 
patio. Traiga buenos fiadores. Dirí-
janse a sus dueños. Infante y Her-
manos. Sociedad Constructora de ca-
sas baratas. Mayía Rodríguez y 
O'Farrill 
10277 4 mz. 
C E R R O 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en Muralla y Villegas, para oficinas o 
comisionista. Informes- Villegas 94. 
11S64 23 mz 
" E L PRADO" OBRAP1A 51. CERCA 
del comercio y oficinas. Un apartamen-
to de dos habitaciones, ron vi.«ta a la 
calle, servicio privado y comida a la 
carta, precio 5100. Tenemos con servi-
cio privado, comida parados $70. Con 
cgua corriente para una $35. Para dos 
$65. 
1.1492 :•:! mz. 
MONSERRATE 93. ALTOS. ENTRE 
Lamparilla y Obrapfa, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo agua corriente, 
con muebles o slp ellos Precios eco-
nómicos. Más Infórmcs én la misma. 
11494 .28 mz. 
S C A L Q U I L A 
hermoso departamento de dos habitacio-
nes con vista e la calle Monte 2 letra 
A. esquina a Zulueta. Casa do todo or-
den. 
11553 25 mz 
8E ALQUILA BARATA, COMODA, Mo-
derna casa, dos cuadras do la Calzada 
del Cerro, con sala, tres amplios cuar-
tos, cocina do gas, ba-ly, patio. Unión 
y Ahorro No. 1?, entre Patria y Sara» 
vía» Informes y llave en el 18. 
11657 25 mz. 
SE ALQUILA EN $25 L A CASA DE 
Armonía 19 entre Parque y Bella Vlst* 
compuesta de sala y cuatro cuarto,). 
Informan en Neptuno 168. Tel. A-4238 
11646 24 mz. 
V E L A R D E I I 
Entre Churruca y Pnmelles, en Las 
Cañas, Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño, paüo y traspatio. 
Módico alquiler. L a llave en la bode-
ga de la esquina de Churruca. Infor-
man en Cuba 16, de 8 a 11 y de 1 
ú 4. Teléfono A-4885. 
Departamento Independiente 
En la azotea de la casa Romay núm. 25 
media cuadra de Monte, compuesto 
de una habitación grande y otra pe-
quefiita y sus servicios, agua abun-
dante. Precio con luz $25.00. La llave 
en Infanta y Santa Rosa, barbería. In-
formes: Librería Albela, Beiascoaln 
32-B, teléfono A-5893. 
11582 29 mz 
ia sala alta «e al I 
cmas o muestrario. \ 2 t ^ Ú\ 
Pía 23. bajos. 0nnes: Obr, 
11061 
E L ORIENTAL' 
Teniente Rey v 7«i . 
habltaciones^aJueb2^.^ 
" a ^ r a b C *J^f? 
Sc a,?uila p ^ S r ; 1 
c a s a d e f a m i h a d e e x t r c u ^ 
dad, un hermoso y ventilado A 




Se alquilan do3 depanamentoj y 
nave los de arriba «rvw para u 
vienda . En Franco esquina a Ben, 
meda. Informan tcl M-57qi 
A V I S O 
Ll Hptel Roma, de J. ¡áocarria •»» 
ladú a Amargura y Compot ^ ^ 
de seis pisos, con todo coníon L ^ 
clones y departamentos eon bañn .ií 
callente a todas horas precios mS 
rados. Telefonos M-6944 y M tisú- e! 
ble y Telégrafo Romotel. ac adinit 
abonados al comedor. Ultimo niso 
ascensor. 
i¡:,. 
H O T E L SANTANDER 
Bclascoaín 98 y Nueva del Püar 
Habitaciones con baf^ privado coa 
agua caliente. Hay un apartamtDic 
de dos habitacionc» Kaño y cocina, 
esta casa es la ma- fresca de la Ha-
Precios sin competencia. 
9928 8 Abril. 
H O T E L CENTRAL 
Coiuiulado 75 casi esquina a Tn 
esplendidas haDltacionts con bal 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO al- ra homores solos, con todo ser 
to, tres habitaciones y cocina Indepen-1J35. Comida espléndida. Aboi 
SE ALQUILAN VARIAS UABlTACIu 
nes altas con balcón a la calle e intt 
rieres, en Obispo 67, en O'Keiily 
üabana 136. Cuba 119 y Jesús ÍL¡. 
número 6. 
10595 14 mi 
diente y fresco, es como una casita, 
sitio cénfrlco, casa de estricta mora-
lidad. Acosta 32, informan cu la mis 
ma en los bajos. También so alquila 
el aaguán. 
, 11579 29 mz 
VIRTUDES 93 A TERCER PISO SE AL-
qula una habitación amueblada de lo 
más sano y fresco de la Habana a 
personas de moralidad en familia par-
ticular. 
1160S 25 mz. 
EN FACTORIA 49. SE ALQUILA UN 
departamento con vista a La callo, muy 
ventilado, vistoso^ comodidad, agua abun 
dpnte: trw .cuadras del Campo Marte. 
Eactorla 40. 
11635 24 mz. 
A HOMBRES SOLOS DE RESPETO 
\ v moralidad, so alquila espléndida na-
I Litación vista a la calle y otra interior. 
« a l C a s a de orden y absoluta tranqullidad. 
1 i _ 1 • Precio moderado. Galiano 111, altos. 
erro, se alquilan bajos,] ^ ' j^ jo 27 mz. 
B O N I T A E S Q U I N A 
En el hermoso edificio acabado de cons-
truir Calcada. Concha y Juana Abren, 
so alquila ¿a esquina para comercio. No 
se da para bodega ni café cantina. Es 
muy ciara y do bella apariencia; tiene 
cuatro puertas de hierro", • amplios por-
tales, pisos de mosaico, cielos rasos y 
está a la brisa. 
También se alquilan en el mismo edi-
ficio seis casas de alto y bajos, son muy 
SANTOS SUAREZ Y SAN JULIO, AL-
quilo únicos altos ,do sala, cuatro cuar-
tos, baño de primera, comedor, cocina, 
grande, dos terrazas. Todo moderno y 
el carro en la puerta. Informan en 
la botica. 
1 1 i 0 2 2 3 raz. 
CORREA 19. SE ALQUILA ESTA CA-
sa. con jardín al frente, portal, sala y 
saleta muy amplias, cuatro grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina de gas, ba-
ño completo, cuarto y servicio de cria» 
dos, patio y traspatio, acabada do pin-
tar. La Uavo c informes cu el No. 17. 
11." it) ?7 int. 
SE ALQUILAN PRE''lOSO^ ALTOS. 
Víbom, Reparto Mendoza, frente al Co-
legio de los Hermanos Maristas, com-
puesto de sala, coniedoi, 4 cuartos, ser-
vicio completo intercalado y ele eria-
oos. bastante agua y -cocina de gas. 
Doratí«lmos. Informan Teléfono J-3457 
11828 -4 ms;. 
£A.NTOS SUAREZ 3 1,2, SE ALQUILAN 
dos altos y un bajo acabados de pin-
tar, completaauente in<iepeiidieiites; sa-
\u, comedor, cuatro cuaitos, baño com-
pleto do criados; Bervelo y cocina. La 
l'avo en los bajos. Infoniiün teléfono 
F-'Jl-) I. 
I 1860 C4 mz 
CALZADA DE 11 SI S LXhlL MuNTL 468 
esquina Altarriba. Hermosa cato, bajos, 
portal, dos callea;, recibidor, sala, salc-
1.1 dfneo cuartos, liall, comedor, térras 1, 
lunüo: cuclua pantry. baíio. garage con 
0418 cuartoí altos y veryielc. $160.00. 
Puede verse desde las 10 0f. la maflana 
basta las C. Informan Tel. F-5692. 
1 iU' mz. 
BsTáLQUXLA DOLORES >c. e" ~.\>- !-';,.t 
Porvenir, una casita con porta!, «^la 
dos habitaciones comedlor, cocina y ba-
ño. Se da barata. La lave al lado. 
Informan chalet do La MapibiVB'. Telé-
fono 1-1241. Carritos de San rraneisco 
a una cuadra. 
10788 26 Mz. 
11c B entre 10 y 12 en el Reparto Al-1 ventiladas y vistosas desde treinta y 1 
L O M E J O R D E L A V I B O R A 
S r alquila, para matrimonio de gusto. 
Calzada del C 
679, altos 679 C , en esta, las llaves- s — ^ Q l ,JiAN h a b i t a c i o n e s a l t a s 
Tienen sala, saleta, 3 habitaciones./íresoas y vantlládM, entrada Indepen-
. 1 1 • • j 1 dlcntí' u honibrcb' solos do absoluta 
baño intercalado, cua.to criados COnlmoralidad. Desde diez a catorce pesos, 
senicios, comedor, cocina, etc. B a j o s | ^ ^ a ' " »or Concordia.^ 
tienen portal. Altos, cuarto en azo-' 
tea. Informes: Banco Galjego. Prado 
San José. 
11617 25 nv/. 
bE ALQUILAN A $65 CASAS CON SA-
la, comedor, 4 cuartos, baño intercala-
do completo, servicio y cuartos de cria-
dos, cocina de gas y demás comodida-
des. Otra con tres cuartos y garage, 
l'ueden verse a todas horas. Alejandro 
Itamirez esquina a Buenos Aires. 
1158̂  24 mz. 
mz. 
Sfi ALQUILA UNA CASA CHIQUITA 
en In calle do Pezuola letra B, entro 
Prensa y Colón. Cerro. L a llavo en ia 
bodega. 
1 13So 
SE ALQUILA EN CASA DE FAMILIA 
una habitación muy frasca y clara a 
persona t̂ ola de moralidad en precio mo-
derado. Aguila 36, altos. 
1164:; 24_mz. 
LN DEPARTAMENTO SE ALQUILA 
compuesto de dug cuartos y uno chlqui-
tlco, cocina y todos los servicios, her-
mosa azotea, con vista a la calh . com-
pletamente .Independiente. Monto 87. al-
tos de la Fotografía do Moré. 
11 645 '84 mz. 
E N M A N R I Q U E 27 . A L T O S 
por Anlmns. se alquilan varios aparta-
mentos con vista a la calle, todos inde-
pendlentet. muy frescos y ventilados. 
28 mz Se pueden ver a tedas horas. 
1 11651 25 mz. 
SE ALQUILA EN LA CALZADA D E L , 
Cerro, 520. una sala propia para comer-1OBRAPIA a6-98, SE ALQUILAN HA-
clo; en la misma se alquila una navej bitaclones a la calle e. interiores con 
para industria. En Cerro 849. so alqui-| lavabos, luz toda la noche. Son espe-
ía, sala y cuarto, para comercio. Telé- cíales para oficinas u hombres solos, 
fono 6995. ! Moralidafl en la casa. Informas el por 
10463 2.1 mz 
tubiortos a $0.40 y 90.60. Casa moni 
\ i m i* p». 
E c lo mejor de la población, freni: 
al hotel Sevilla, ofrecemos eleganios 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te tnato. Trocaderc entre Prado y 
Consulado, altos del cai; seju^ 
piso- t oí A 
" B I A R R I T Z " 
Gran caaa de huéspedes. Habitacioi'" 
desde 25. 30 y 40 pesos por pe""" 
Incluso comida y demás serucios. »• 
ños con ducha fría y cf 1,ente-1c0l¿oi 
miten abonados al coraê or *, 'jon-
mensuales, en adelante. Trato i mOcn 
ble, eficiente servicio >' rn e^^^-
ralldad. So exigen referencias, n» 
tria. 124, altos. . 
COMPOSTEL A 1 0, 1>'QLT> A A ü • • 
c6n. se alquilan espaciosa^ > 
das habitaciones con ',alc,>"c3mueMe. i 
lie. con toda asistencia con mnw 
sin ellos. Se da comida si ec 
Precios módicos. ,T 
. 11102 1 
EN í:J5 ALQUILO CASA CON SALA, 
saleta corrida, do.s cuartos, pisps fi-
nos, techos monolíticos, todo muy gran-
de. Vclardo -5, ontro Churruca y Pri-
melles. Reparto Las Cunas, tdófono P« 
3 0449 28 m-e 
tern. 
11661 118 mz. 
A L C O M E R C I O 
•Se alquila la esquina de la calle Patria 
y Unlfin y Ahorro (Cerro), propia para 
carnicería, barbería, lechería, sastrería 
o Industria pequeña, con seguridad de 
éxito. Informan enfreme, bodega. 
988 V ,24 Mz. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O r n 
BERNAZA 36 
Frente al Parque del Cristo. Gran 
casa de huéspedes. Hospedaje com-
pleto desde 35 a 100 pesos por per-
:ona. Hermosísimas habitaciones ton 
balcón a la calle y agua corriente. Es-
tricta moralidad. Magnífica comida. 
11378 30 mz 
L E A L 64 
Tiene portal 
KE ALQUILAN DOS CUARTOS CON 
cocina o sin ella, a hombres solos o 
matrimonio sin niños; puede verse a to-
das horas. Precios mddlcos. Pasaje de 
H. Upmann ntlmero 11. entre Zapata y 
Valle, a una cuadra de Infanta. 
11395 >̂ mz _ 
Hotel Villegas. 21 escuina a Empe-
? A % £ u . % ! Z s í í ^ m í drado. Se alquilan habitaciones amue-
mondares a cuadra y medie del tran-'clnco pesos hasta sesenta y cinco. Son ¡acabado de fabricar una cuadra de s,alíi> cuco cuartos grandes, patio, bu- biadas con lavabos de agua corriente. y.a. Tiene jardín, portal, sala, galería. I rauy frescas y elegantes. Informan en'Z,~ 7 ' ' , '.* , , ~ j ño. salón de comer, otro gran salón, co- , ^ i: . i i 
tres cuartos, baño completo, comedor, ifrente- Bodega do Braña. Luyanó. Lstrada raima, próximo a la Calzada, cma. otro cuarto, traspatio con cuatro 2gUa Caliente, IUZ lOGa la noenc. ô 
pantry, cocina, traspatio, cuarto dé I '̂l -M/.o. 
criados, servicio Idem; garage, gallinc-
ro La linea en construcción, próxinn Se alquila Víbira, San Mariano es-' recibidor, columnas Escayola, tres am-
a inaugurarse, lo pasa por el frente, 
GRAN HOTEL 
Residencias pa«a familias 
Avenida del Brasil (Teniente I* 
entre Monserrate y ZulufU 
Propietario: Francisco Hcmándci^-
Casa de primrr orden, en lo ma 
trico de la ciudad. Hab.tacioucsJ 
plias. con teléfonos, 
privado^ y todo el confort 
Gran cocina. Precios 
fonos Centro privado M-9896.M ¡3 
M-9898. A d m i n i ^ r a c i o n ^ -
rección cablegrafica: | ? & 
9767 
Habi tac iones í i ^ ^ - ^ con 
Sdlan, acabadas ^ J f ^ n t o ^ 9* 
na. lu. ^ g S ¿ s ^ f y Z * ^ ^ 
ventiladas. 
H O T E L " I A 
pora todos los ' " ^ p c n t o . J ^ o * 
Apartamentos par* 
.t n^uB iAia . iü   ui t . • c a i • i r i - • . i j 
La llevo al lado, informan calle 14 nú-iHuma a ban Antonio, altos, espacio-1P'ios cuartos, baño intercalado, regio 
' ícs y fíeseos allos para matrimonio de comedor, cuarto alto de criados, entra-
piecioso chalecito, jaráíp, portal sala, 'lJarl0!! miA otr°, bai}0 y t f t e / ^ í 1 " 1 ' merada limpieza, casa de moralidad. 
Precios económicos. Jel M-4Í)44. 
11342 3 ab. 
do. Sirve para familia <> cualquier da-
so de establecimiento, industria, etc. 
La llave e informes en líeal 66. Su due-
fie en el Vedado, calle 16 No. 10 entre 
Paseo de Marti 123, entresuelo, dere-
cha, en casa de familia respetable, 
alquilo umí habitación interior, élara 
y ventilada; propia püra matrimonio 
o dos souos. Sc exi^e orden y tnora-
ílidad. 
4 11356 -24 mi 
P A L A C I O L A -
Departamentos ^^baflo. ^ 
con ¿año privado^ 3 50i ^ ' ¿ J * ! 
Gómez número ». n 
nn A-IOOO. 
10466 
Prado 31, altos 
olijUil v coe 
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Í C ^ ^ o la» más bara-
l ^ » » ^ 0 ' " las en que 
$ % x * ¿ * l**B'tlenda 
L^s- ^ se ro« 
r / ^ L B h.bltaclones con 
^ l é ^ u T corriente, mucho 
i n i c i o da c ^ a a 
" f e ^ S Ü con a«ui /r ía y 
^ u n » 0 0 ^ - « e i n a y 
2< M « . _ 
14 cali». *u*'d baft0 moderno, 
' nP ^ a t r l m o u i o sin niños 
S E NECESITAN S E NECESITAN 
Se solicita una joven eninsular que 
sea limpia, para servir a una corta fa-
miHa. S a n Rafae l , 1, altos, telefono 
A-5766. 
11252 21 mz 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A pa-
l a vestir y cnidar a las niñas pues la 
menor tiene sois años y llevarlas al 
colepio que sea educada y que tensra 
buenos modos en N. entre Jovellar y 
27, Vedado, bajo* 
11674 25 m» 
ÉN L A C A L L E 17 No. 287 E K T R K C 
y D . , M solicita manejadora muy prác-
tica y con referencias largas. Sueldo: 
$80.00, Dispuesta a sailr de temporada 
11332 23 mz. 
COCINERAS 
6E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
ra cocinar y limpiar, si no sabe co-
cinar que no se presente. Tiene qu« 
dormir en el acomodo Sueldo $35.00 
>• ropa limpia. Calle 16 entre C y D., 
Reparto Almendares, frente al Parqu» 
Japonés . 
11G25 24 mz. 
CÓCINF-A. S E S O L I C I T A UNA Q U E 
duenriw fuera y haga la limpieza do 
casa chica y corta familia. Se prefiere 
peninsular. No hace plaza. Ha de sa-
ber cocinar bien, en Animas 144, altos, 
esquina a Escobar, 
11642 24 raz. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A blan-
ca o de color que sea aseada y que 
eepa cumplir con su obligación, en N, 
y Jovellar, letra A, bajos. 
11573 25 mz 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P B N I N 
sular, que duerma en la colocación; 
buen sueldo, que sea limpia y sepa su 
obligación. Monte 71 y 73 Havana Sport 
13503 30 mz. 
S E L L C O M P L E T E A P P A R E L F O R 
boys and glrls. Quick. easy sales In 
cvery home. big cash commisaion, prac-
tically no competltlon. Plaut Jr . Wear 
Co. Clnclnnatti. 
Ext . 3 d 20 
NECESITÓ C R I A D O S Y C O C H E R O S 
para colocarlos en casa? particulares, 
que pagan mejor sueldo si saben mane-
jar máquinas automóvi les y tengan ti-
tulo de chauffeur. Si no saben manejar 
puedo enseñarle y sacarle el t í tulo en 
pocos días aprecio barato. Vayan te-
rreno Las Tres Palmas en 12 y 25, Ve-
dado. Garage Zodiaco. 
11336 24 mz. 
Experto en cortes de madera para 
exportar, que'tenga magníficas re-
ferencias, se necesita para que di-
rija los cortes y embarques de una 
compañía americana en este país, 
ores. M. y S., Apartado 825, Ha-
bana. 
C 2694 7 d 18 
S E OFRECEN S E OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
CRIADOS D E MANO 
S O L I C I T O U N B U E N A G E N T E D E 
anuncios. Necesitamos un hombre ac-
t'vo, de Lucna voluntad, que desee tra-
bajar el negocio de anuncios para una 
Importante revista de esta Capital a 
tanto por ciento. Para informes Obis-
po 7. Dpto. 412. 
11188 24 mz. 
Se solicita un operario niquelador, 
con buenas referencia!. C a s a Ribis. 
Avenida de Italia 128 130. 
7535 23 mz. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S O F I C I N I S -
tas y cobradores. Bernardo Sopeña, Bar-
celona 18. 
9804 24 mz 
SK O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
ioven, español, práctico en el servicia 
y tiene referencias de donde trabaió . 
Genos 21. Teléfono A-9288, 
11627 24 mz. 
C R I A D O D E MANO CON B U E N A S RW-
ferencias, se ofrece para casa particu-
lar. Lo mismo va al interior de la 
I s la que al exterior. Informes al Te-
léfono F-1950. 
11637 24 m». 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E 
mano un muchacho joven con inmejo-
rables referencias: informan en Suárez, 
44, te léfono M-4S42. . 
11571 . 25 mz 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular ha trabajado mucho 
tiempo en buenas casas de las cuales 
tiene reffirenclas buenas. También eo 
ofrece otro para segundo criado, por-
tero camarero o sirviente de c l ín ica . 
Habana 120. T e l . A-4792. 
11477 24 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano ha trabajado en buenas casas, 
ruede Informarse en el T e l . 1-4029. 
11498 23 mz. 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R B U E N A COCI-
rera y lepostera; calle 17 número 355 
entre A y Paseo, Vedado 
11594 24 m» 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N B -
ra repostera, con buenas rcterenclaa y 
oue duerma en la colocación, magnifico 
sueldo. Calle K , número 15, entre 17 y 
1». Vedado. mLí mm 
11441 24 Mzo. 
G E N E R A L C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
desea colocarse, duerme ' en la coloca-
ción, Concordia y Aramburo, la taber-
na. 
11446 23 Mzo.. 
Jovencita americana a c e p t a r í a 
trabajo en Banco o casa comercial im-
portante como t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a -
fa en inglés y e spaño l . Tiene quien la 
garantice. Dirigirse a Isidoro Mart í -
nez, Aoartado 2129. f 
11246 _ 2 3 mz. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español, sin familia, de mediana 
edad, llevan un año en el pa í s y tienen 
quien les recomiende; Igual se ofrecen 
para camareros, como para la limpieza; 
u otro trabajo cualquiera; son de con-
fianza; llamen al te léfono A-0067. Ho-
tel Cuba. Egldo 76, frente a la Esfa-
ción Terminal. 
11396 83 m i 
MANUEL MENENDEZ 
Títulos de chauffeur. Licencias de ar-
mas. Asuntos civiles y criminales. No 
cíobro adelantado. Una garant ía me 
basta. Amargura 94. Teléfono M-6019. 
10904 26 Mz. 
E N F E R M E R O ESPAÑOL R E V A L I D A -
do en Cuba ofrece sus servicios. Veda-
do, 19 número 243-A. Telf. F-4690. 
10021 30 m» 
CORRESPONSAL DE INGLES 
y Español con años de práctica eficien-
te y las mejores referencias, por haber 
trabajado siempre con firmes de primer 
orden y casas exportadoras, ofrece sus 
servidos por horas o días entre sema-
nas. También aceptaría plaza do secre-
tarlo bien retribuida. Actividad y co-
• nociroientos generales para desenvol-
verse en ambos idioruas. Dirigirse por 
escrito el Si'. Agus t ín R^ Gómez. Dra-
gones 42, altos. 
9969 8 ab. 
! i BAILE j ¡BAILE! ¡BAILE! 
Jóvenes Españoles, aprendan a 
bailar. Clases privadas por sola-
! mente 10 pesos, cualquier baile 
I^onde se toma mucho Interés con us-
tedes y se enseña con perfección y rapi-
dez. No gaste su dinero en balde, pero 
aprenda con el sistema nuevo, que en 
seña en cuatro clases garantizadas, o 
le devuehen eu dinero. Enseñamos el 
Fox. One Step, Vals, Tango y todos los 
bailes modernos. Clases privadas por 
los d ías . Aguila 131, altos, primer piso 
casi esquina a San José . T e l . A-7028. 
7953 t'> 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
12 mz. 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O L A ADVOCACION D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L S A G R A D O CORAZON 
Se admiten alumnaa, internas medio-
penslonlstas y externas: reciben en él 
la más sólida y esmerada educación re-
ligiosa, científ ica, social y doméstica. 
Cursos especiales de Teneduría; se pre-
paran alumnos para el Bachillerato. 
Dirección: 10 do Octubre 416. Víbora. 
Teléfono 1-2634. Pida prospectos. 
9788 30 mz 
S E SOLÍCITA UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa; sueldo $25. Calzada| 
de Jesús del Monte 437. 
11366 25 m» 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
26 m i . 
m hermosa sala con dos 
. ja calle a hombres solos o 
J ^ . en la misma hay una 
i i c a . hay agua abundante 
„ en Estrella 6 y medio, en-
26Hz. 
WTJBSPEDES GALÍAÑÓ; 
.laulna a Barcelona, se al-
h'aXctón amueblada, amplia 
Vdos calles, propia para 
tflmblén se da comida a (lallla, 





3 y cocina, 
i de la Ha-
:ncia. 
8 Abril. 
HOTEL LA E S F E R A 
L , ií frente al Campo de Marte. 
Kmtoa más fresca de la Habana. 
• ¿n cío de elevador, baños privados 
¿» fría y callente y excelente co-
.%d« las habitaciones son a la 
[ an balcón y muy ventiladas 
1, verdaderamente mód eos por 





2 4 mi 
\ L 
i TrocaJ.ro, 
i balcún • 
> servicio ; 
Vbonos- • 






; Prado y 
segundo 
L 24 d 
\m PARTICULAR SE A L Q U I L A 
!-.;- v una habitación con muebles 























í n t » l 
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il de*»» 





a í * a 
dido ^ 
VEDADO 
tfO CALLE G NUMERO 4, CA-
1. moralidad un cuarto fresco, con 
Id y todo servicio para verano; 
25 pesos. Teléfono F-2531, de 2 
24 mz 
HOTEL T R G T C H A 
i. y 2a. Vedado. Apartamentos 
tu hauitacionea con baño interv-v 
\ 150 mensuales. Habitaciones con 
b y servicio de restaurant incluido, U 5Su al mes. •i 27 mz 
l>gian casa para familias, acaba-
óe fabricar, calle 21 No. 352. al 
i de la esquina Pabeo (Vedado) 
ilquüan departamentos de dos es-
twís habitaciones, cocina, cuarto 
tóo y demás servicios a $35.00 y 
Ü334 23 mz. 
HOTEL TROTCHA 
J j f : \ h Desde '90 mensuales 
>Tr-, ltaci6n con baño y s e r -
m!trimÍa,írant-, Precl08 ^pedales Mirlmonlos y familias residentes. 
25 mz. 
^ SE ALQUILA UNA V E N T I -
i. MonVor. 0!fn v013* de corta fa-
'4f°BUí, ^ S^nche5f 27, entre 21 y 
;}tl'n08. Teléfono r-5546. 
^ 2 mz 
«ahoLl,EX ,35 ^ DEPARTA-
^entr, p ^ ^ ' ^ o en 2i núme-
«t» indon^Lf' / ^ " « l o . E s comple-
% ios 2 . " ente y tier'e «ala, co-
i'uedP Mr!' ^ I n a y demás ser. 
[¡j, » Por el señor Fermín. 
* 24 mz. 
¡ ¡ ^ 1 3 1 . P R I M E R P I S O 
" ^ ^ c m ^ L ^ serla- Alquila 
,eltWnte tSda ^h108 0 8in «Ho8-
•^ímicí i na modorna. bumamen-
corriente muy Krande 
'"te para dos hombres. 
5 mv. 
EN' $45 UN D E P A K T A 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A B U E N A D E 
cocina fina; que entienda repostería, sea 
afeada y de buen carácter; referencias, 
calle 5 número 56, entre C y D, Ve-
dado, de 9 a 4 de Ja, tarde puede ve-
nir a hablar. 
11242 26 ma 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O B L A N -
CO para un Central. Informan en 17 
núm. 373, entre A y B. Vedado. 
11374 23 mz 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
FRANCISCO CAMAÑO LAGO 
Kolloltan sus familiares conocer su di-
rección. Dirigirse a San Ignacio 60, Ru-
biera, 
112S5 27 m» 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Núñez Perelra, natural de Mo-
raña, lugar de Soar, provincia de Pon-
tevedra, para una herencia. Diríjanse 
a José Núñez. Monte E7. Habana. 
11301 24 m». 
VARIOS 
SEÑORITA F A R M A C E U T I C A S E S O L I -
clta para una regencia activa en pobla-
ción importante de la provincia de Ca-
magüey . Tiene que residir a l l í . Infor-
ma; A . Bello. Escritorio Droguería Sa-
rrá. 
11628 , 24 mz. 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S O L I C I T A N S E . 
Serpentinas, confetti y otras novedades 
de Carnaval, a precios absolutamente 
sin competencia. Abierto el Domingo. 
E l Alemán. Calle Habana Ü5. Un sora-
trero gratis a cada cliente. 
11631 24 mi . 
S E ~ D E S E A UN SOCIO CON POCO D i -
nero para dejarlo a l frente de una 
bodega, por tener que embarcarme. I n -
forman en el ca fé de Aguacate y Obra-
pía de 10 a 11. Mayo. 
11536 , 24 mz 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E gra-
mática castellana. Ari tmét ica y Tene-
duría de Libros para un niño de 14 
años. Informan teléfono F.O-7230. de 8 
a 11 de la mañana. 
11552 24 mz 
S E D E S E A U N SOCIO Q U E DISPON-
ga de dos mil pesos, para un buen ne-
gocio, de gran porvenir, para informes 
eu Reina, 76, de 2 a 5 p. m. Habana. 
11557 26 mz 
E L M E R I T O , COMPAÑIA D E CONS-
trucciones y Amortizaciones. Se soli-
citan agentes de distintos sexos; se da 
sueldo o comisión, podiendo si posee 
actividad ganar m á s de $150 mensualfis. 
Oficinas: Simón Bolívar 76. Habana. 
11568 26 mz 
i | R E V E N D E D O R E S ! ! S O L I C I T A M O S . 
ireaHzamos colosal surtido quincalla, 
juguetería, novedades, prenderla; pre-
cios baj ís lmos, 15 0|0 menos cualquier 
competidor. Rámitimoa catá logo 800 
<>.rtículos a comerciantes del interior. 
Antes de comprar o establecerse, visí-
tenos o escribanos. L a Antillana. Apar-
tado 2C44. San Miguel entre Lucena y 
Bclascoain. Habana. 
11430 28 mz. 
VILLA VERDE Y COMPAÑIA 
O'Reilly 13. Teléfono A-2343. Cuando 
ueted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores porteros, jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
«a su aptitud y moralidad operarios 
er todos giros y oficios; nos encarga-
mos de mandar toda clase do trabaja 
dores para colonias e Ingenios. VlUaver-
do y Compañía, O'Rellly 13, teléfono A-
2348. 09 
11412 28 m* 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el perso-
nal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318, Habana 114. 
11003 24 m% 
LA COMMERCIAL. Telf. A-2388 
Agencia de Colocaciones do Emilio Ca-
n?iro. Centro de negocios en eeneral. 
Absoluta garantía y aptitud. I f * seño-
ras pagarán tan sólo ur. pesó por mi 
empleo Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
9142 3 aü-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera en casa particular. Tiene 
luenas referencias. Informan calle G 
No. 244 entre 25 y 27 Vedado. Pre-
gunten por María Castillo. 
1 1377 28 m i . 
P A R A CASA D E C O M E R C I O O P A R -
ti< ular de» corta familia se coloca una 
española de mediana edad. Cocina espa-
ñola y criolla. Tiene recomendaciones 
y no duerme en la co locación. No sale 
fuera da la Habana. Informan Misión 
No. 124. 
11488 mi. 
P K S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera. No tiene 
inconveniente en dormir en la coloca-
ción. Teléfono M-4887. 
11302 28 m» 
COCINEROS 
SE OFRECEN 
ü U A D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A > 0 -
la de criada de ina"0>aE"Via einfor-
do cocina, para corta 
man: Suárez 81, entre Misión y Espe 
ranza. 9r 
11600 . « j ! 6 m • 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
¿e0 de criada de mano > n ^ J ^ / g - ^ 
tiende algo de cocina. Tiene Q^e" 
recomiende. Informan en Serrano. L n -
carnacióu. T e l . 1-1849. ^ ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUOHACfíA 
le criada de mano. Prefiere en el Re-
parto Santos Suárez Informan Duro-
ge No. 4 a l fondo. T e l . 1-5733. 
11C10 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
Iccarse de criada o manejadora; sabe 
su obl igación. Inf orinan en San l e -
dro i L teléfono A-5394. 
1153o 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de mediana euad de cria-
da de mano o manejadora, sabe cum-
Dür con su obligación y también sabe 
coser tiene quien la recomiende. I n -
forman en Manrique 107. 
11450 23 Mz0-
V E N D E D O R P A R A L A P L A Z A , CON 
conocimientos comerciales en general, 
necesito uno a sueldo y comisión, para 
vender confecciones. Debe traer refe-
rencias si no es asi que no se presente. 
S r . Feinrnan. Bernaza 22. \ 
11475 23 mz. 
N E C E S I T O UNA P E R S O N A Q U E Dis -
ponga dt- $45'). que s-jc, forma! y qu . 
c.uiera ti abajar para d.irlt! sociedad en 
tina buonu frutería, Men situada con 
vida propia. L.» garantizo d dinero quo 
ontroga. Para mAs Informes en Animae 
y Consulado. Adolfo Fernández.. D-j 1 
a 6 p. ni . 
11510 24 mz. 
lt'pendkntentilado y c o m p l e t a - ¡ - e solicita una criada que sepa tra-
L^vedHdoen ^ l e n í ^ a i a ^ d o V ' L a j a r . Diez de Octubre 660 entre Ger-
cocina de Kas y'bafio ' 
y 
.comedor 
ido '"nuevo bldát" > á*m<" " ""lepend7cunet%0 y su entradn 
*" en la iniKina Puecle verse. mm» por el sr. Per-
24 mz 
DE MANO 
^ M A N E J A D O R A S 
y Mi \edado. 
F a " ^ ^ — — ™z 
BUU r ^ ^ O R A f A-
t Ca' e i ^ l n V Sueld0 »25 
mendarea f *"tro C y d. 
ente al Parqui 
El"1»-
",Dl'r con su obli-
^ P a c u S ' í p ^"a "limpia 
; ^ H c l t a SrM^e,n con su 
d » , ^ » . N-0n^Ionio 397 en-
0 se «dmlten re-
H 23 ra*. 
^ a B S ; í A CHIADA, 
18 iut f * 1 servicio 
i )bli?ac r.n eí. referen 
* ^ C l n y a C o r r o 530, 
k ÜvT-Tr -__23 mz. 
1 limpieza dt 
"oche. Obra-
trudis y Josefina, V í b o r a . 
n 4 6 6 23 m z . _ 
S E S O L I C I T A UN ACOMODADOR pa-
ra un cine, que sepa su obligación, quo 
haya trabajado en teatro o cine; si no. 
que no se presente. Cine Niza Pra-
do 97. 
11430 23 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SElORA D E 
criada o manejadora. Sabe su obliga-
ción Informan en Oficios No. 32. Te-
léfono A-7920. Habana. 
11469 23 mz. 
J O V E N C O C I N E R O . C O N O C E L A CO-
cina francesa, española y cubana y re-
postero, se ofrece para casa particular 
con buenas recomendaciones. Teléfono 
A-3090. Benardlno. 
11452 23 Mzo. 
SK D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
del pa í s ; entiende su oficio y es repos-
tero; bien sea particular, huéspedes o 
establecimiento. Informan teléfono A -
4205. 
11369 23 ma 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra. señora española con buena y abun-
dante leche. Tiene en su poder el Cer-
tificado de Sanidad. Uara ver su robus-
ta niña y demás informes: Corrales 143 
Teléfono M-5187^ 
11634 2* rnz. 
TNA SEÑORA S E C O L O C A P A R A 
criar a media leche, 6 meses de dar a 
luz, tiene buena y abundante leche. P a -
ra informar y ver su niña: Marina C, 
entre Concha y Ensenada. 
11443 23 Mzo. 
ENSEÑANZAS 
MODISTA D E SOOMBREROS A F A -
mada, da clases 'de sombreros a seño-
ritas; grupos de 6 señori tas $30 al mes. 
También se dan clases personales f7.00 
al mes. Se hacen sombreros y arreglan 
21 No. 252, altos, entro P y Baños , Ve-
dado. 
9685 22 m«. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
b-eros, cestos y flores de papel crep-
pintura y toda clase de laborea manua-
i »eB. E n esta Central se titulan anual-
mente do veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de diclpu-
ias. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E n esta / '¡ademla se enseña la 
más perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
roa y corséa. Todo lo califica y demues-
tra la autora del sistema, h elipa Pa-
rri l la de Pavón, la m á s antigua profe-
sora de la Bepablica. Se obliga la con-
fección y se da gratis, 
9394 E ab 
Ea» Rafael 259 (moderno) y ATa&lOa 
de Meno cal IOS (antes Infanta) 
T E L E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de Gutié-
rrez y Federico Gutiérrez Alberdt. Pr i -
mera y Segunda Enseñanza . Taquigra-
fía, Mecanografía e I n g l é s . Pupilas^ 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 
en un mes enseñándoles toda clase úm 
trabajos de oficina y distintos siste-
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial da Ari tmét ica Mercantil y Tene-
duría de L'b'-os de 8 a » p. m. Siste-
ma práctico y moderno. Se componen 
máquinas de escribir. 
10451 28 mx 
SEÑORITA DOCTORA EN 
PEDAGOGIA 
Profesora de Ing lés y de Música, se 
ofrece a familias distinguidas, para dar 
clase a niños a domicilio. Mucha ex-
periencia en la enseñanza e Inmejora-
bles referencias. Llamen a l Teléfono: 
A-30?5. 
30589 24 mz. 
PROFESOR DE INGLES 
Procedente de la Universidad de Penn-
sylvanla, Philadelphla y con Dlp>3ma 
de la misma, con las mejores referen-
cias, ee compromete enseñarla en seis 
mesas por un sistema ctipeclallslmo. E s -
trlctaments a domicilio. T e l . A-0408 
11616 ?4 ma. 
QUIMICA AZUCARERA 
Y AGRIMENSURA 
Bachillerato en dos afips, peritaje mer-
cantil. Preparatorias especiales o Ins-
trucción primarla. Se admiten pupilos. 
Colegio y Academia "San Francisco", 
Diez de Octubre 3faü. J e s ú s del Monta. 
11399 23 ma 
PROF. WILLIAMS. M-5023 
Baile por excelencia. Los bailes moder-
nos de salón qué usted elija, curso com-
pleto J12. Clases privadas a domicilio. 
No es academia. Apartado 1033. Infor-
m|i el te léfono M-5023. de S a 6 n m 
11686 31 mz • 
ACADEMIA PARRILLA 
de corte y costura, corsés , sombrero, 
ajustes de corte, para terminar en dos 
meses; se garantiza la enseñanza da 
corség en ocho clases. Tengo horas es-
peciales y nocturnas; se hacen sombre-
ros de encargo. Marqués González, le-
tra A, esquina a Concordia. 
10459 12 ab 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O C O M E R C I O B 
IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
Han José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su mapnlflca s i tuación 
es el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios Jardines, ar -
bolado, campos de sports a l estilo de los 
grandes colegjos de Norte América. D i -
rección: Bellavlsta y Primera, VIbor*, 
te léfonos 1-1894 e 1-6002. Pida pros-
pectos. 
10317 i i ab 
PIANO. SOLFEO Y TEORIA 
A cargo de la Profesora Srta . Evange-
lina GordiUo. Clases en su casa y a 
domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 96 
altos. 
7444 27 Mzo. 
CLASES DE SOMBREROS 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Profe-
sora: Srta . Marina Herrera. Teléf.-mo: 
A-5630. 
7005 39 mz. 
C L A S E S t)B I N G L E S P O R S I S T E M A 
práctico, garantizando el conocimiento 
del idioma en breve tiempo, gramatical 
y fonét i camente . Precios económicos 
Clases nocturnas, log Martes, Jueves 
y Sábados. De S l!2 a 10 112. Virtudes 
No. 137, bajos. 
11074 25 mz. 
Profesor de Ciencias y Letras . S e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y A r ? n b u r u . 
Ind. 2 as-
CHAUFEURS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, M E C A N I C O , 
más de S años práctica y con buenas 
referencias de familia fina, se coloca 
n:n pretensiones. Avise a l Tel. FO-1573 
Almacén . 
11G32 24 ma. 
C H A U F F E U R . J O V E N ESPAÑOL, SIN 
pretensiones, desea colocarse en casa 
particular o de comercio Informan por 
el Teléfono A-9709. 
11516 23 m*. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
ciases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l lera-
to y d e m á s carreras especiales. C u r -
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestros. 
Sa lud, 67, bajos. 
C 750 Alt . Ind. 19 
TENEDORES DE LIBROS 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en familia de moralidad; una de criada 
de mano o manejadora y la otra de co-
cinera. Informan al Tel.. M-347S. 
11518 23 mz. 
SE O F U E C E N DOS P E N I N S U L A R E S 
liara manejadoras o criadas; desearían 
colocarse juntas; t i«nen quien las ga-
rantice. Diríjase a Gioria 29, te léfono 
^•3626. 
11382 3̂ ma 
sÍTdESEA C O L O C A R UNA MUCHACHA 
de criada de mano y si es corta fa-
milia para todo; es de confianza y tle-
re quien la recomiend.-?. Para informes 
en Jesús del Monhe 155, E l Gallito. 
11413 » • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A DE 
mano o de onarto; os trabajadora y no 
le importa Ir al campo. Carmen 62. 
11568 24 mz 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Oqucndo 12^ te-
léfono A-9752. 
1137̂ 5 23 mz 
I K l M A á r M A Lllll l ' lAK 
HABITACIONES Y COSER 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A CON-
tabilidades por horas, para ser bien lle-
vadas y únicamente por Partida Doble 
jornalizando las operaciones diariamente 
Precio módico. Referencias buenas ca-
fias comerciales. S r . Hoyos. Muralla 
14 112. Teléfono A-6038. 
11098 27 ma. 
YAK1US 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases Individuales de Teneduría de l i -
tros y cálculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general cierre y apertura do 
libros para alumnos adelantados. Im-
poniéndoles de las leyeg del 1 por 100 
y 4 por ciento vigentes. l u í o r m e s : Cuba 
99. altos. 
9640 « ab 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 58, E N T R E O R E I L L T Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para pá ivu los . 
Sección para dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés, Gregg, Orellana, 
Pltmaji, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas, completando nuevas úl t imo 
modelo. Teneduría de libros por par-
tida doble. Gramática, Ortografía y Re-
dacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segundo curso.?, francés y to-
das las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dortnitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766, Cuba 58, entre O' 
Kellly y Empedrado, 
8923 2 ab 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. N e c é s i t a solamente 15 minu-
tos diarios con nuestro nuevo y p r á c -
tico m é t o d o . Garantizamos por es-
crito éx i to seguro a cada d i s c í p u l o . 
Asombroso resultado en pocas leccio-
nes. Diploma al terminar. Pida infor-
m a c i ó n . T h e Universal Institute ( D - 5 6 ) 
123 E . 86 S t . New York . 
Ext . 38 d 15 mz. 
ENSEÑANZA DE BAILES 
R . Martí . Conocido profesor de bailes 
se ofrece para dar clases exclusivamen-
te privadas en su casa. Animas 92, ba-
jos o a domiclUp. Tengo recomenda-
ciones de las mejores familias de la 
Habana. M-58S8 
10660 ^ 29 mz. 
ACADEMIA MARTI 
Directora señor i ta Casilda Gutiérrez. Sa 
dan ciases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número 3, entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
8183 28 m> 
Academia de inglés "R0BERT3" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares ñor el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmento como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edición. Pasta ?1.50. 
10452 31 mz 
BAILES 
Habana 24, altos, dos señoritas ameri-
canas recién llegadas de New York, en-
señan el Fox Trot de moda "Collegean" 
y demás bailes modernos. Clases pri-
vadas de 8 a 11 por solamente $1.50, 
Habana, 24, altos. 
10324 i i ab 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clase* particulares de Taquigraf ía Pit-
man por una experta taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Clases a domici-
lio, garantizando éxito. Se qiorga di-
ploma. Informes Señorita profesora. Lúa 
núm. 26. 
9541 6 ib 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
52 DOfcTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALLANO No. 20. TELEFONOS: A-5tíül. A-IÜ92 
11124 17 Abril 
D E S E A C O L O C A R S E UN H p M B R E 
para camarero o marinero para un bar-
co que sea de uná familia. Buena con-
ducta y buena documentac ión. Príncl-
pt 8, altos. Manuel Torre». 
11654 24 m « . 
LN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de chauffeur en casa partlcu-1 
lar o de comercio. También so coloca' 
otro muchacho para sirviente de bufete 
para oficina o laboratorio. Los dos tie-
nen muy buenas referencias de adonde 
h£in trabajado. T e l . M-7486. 
11655 24_ m z - _ 
S E O F R E C E C R I A D O D E C O M E D O R . 
Sirve a la rusa y española . Tiene re-
ferencias de casas que trabajo. Llamen 
al F-5852. Eduardo. 
11663 24 ma. 
Necesitamos dos matn.uonios e s p a ñ o -
les uno casa da vivienda ingenio, pro-
vincia H a b a n a y otro casa vivienda 
C a m a g ü e y él que sea cocinero y ella 
o i a d a buen sueldo y iajes pagos. I n -
forman Vi lave idc y C a O'Rei l ly 13, 
agencia seria. 
11439 27 mz 
SE N E C E S I T A N DOS SEÑORITAS QÜE 
sepan escribir bien en mftquina y a 
mano, debiendo tener alguna práctica 
de Notarla. Informan. Habana 51, de 4 
a 5 p. m. Notarla del doctor Jiménez. 
11280 2 4_Tnz 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T E C O K T A -
dor, con a lgún dinero, para buen nego-
cio. Reina 3C. 
1135Í 2S mz. 
P E R S O N A D E M O R A L I D A D D E S E A 
criar niños en su casa: si pasa de dos 
aPos sa le enseña a 'eer; »lene como-
didades necesarias y referencias tam-
bién. Dolores número 50, altos, J . del 
Mente. 
11407 26 mz 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E 
rte criadas de limpieza o de cuartos, son 
formales y trabajadoras; una de ellas 
6,nbe coser. Informan Calzada de Vento 
Teléfono 1-1012. 
11611 24 mz- », 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
españóla, para cuartos o comedor. Lo 
mismd para matrimonio solo. Se pre-
fiere para el Vedado o la Víbora. Infor-
man: Factor ía 49, altoü, habitación 33. 
Sabe cocinar. 
11626 -4 _ 
S E O F R E C E N DOS MUCHACHAS P E -
r nsulares para cuartos y coser o acom-
pañar a señora sola; Informes Haba-
na 47, de l> a 11 y de 2 a 6. 
11537 • • 24 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para un matrimonio solo o 
para cuartos o de comedor. Sabe set-
vlr la mesa de todas maneras. Lleva 
t'empo en el pa í s . Tiene recomendacio-
nes Informan: calle Dos entre Zapata 
y g K Te l . F-1S56. 
11451 M Va. 
L E S K A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
ospa'lola para criada do cuartos y co-
ser o de. comedor. Informan en el Te-
:¿tono U-1228. 
114G1 23 mz. 
ÜESEÁ^COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española en casa serla, para limpiar y 
ceser. Sabe cortar por figurín y bordar 
en mostacilla. Para mAs Informes en 
el Mercado de Tacón 70, principal, por 
Aguila . 
11482 23 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
puñola, para taller do costura o para 
otro trnbajo da coser zapatos, lo mis-
mo para camisas. T e l . U-1228. 
114C0 23 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR DE 
mediana edad, paia portero o criado ¿ü 
mano. L o mismo para jardinero. Infor-
man Estre l la 20, bajos. 
11481 23 mz. ^ 
T E N E M O S UNA A M E R I C A N A (40) años 
que quiere trabajar con familia cuba-
na, como Institutriz o chaperone o pa-
ra acompañar n iñas de 12 a 15 años, 
ciudad o campo. Adeiaide Harrls, A-
3070. M. 3281. 
C 2741 3 d 21 _ 
A G R I C U L T O R A L E M A N B U S C A C o -
locación en casa particular, como cria-
do o jardinero. Steeger. Consulado 69, 
altos. 
11385 27 mz 
" S A N C H E Z y T I A N F C o l e g i o d e m a s 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r , (antes R e i n a ) , n ú m i . 118 y 120. Telf . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . V e i n t e a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Ve in te afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8465 3 ab 
A 
Dt 
JOVEN A L E M A N INGENIERO C I V I L , 
que no puede encontrar colocación, bu;j-
ca cualquier empico aunque sea do orla-
do. Habla español y tiene referencias. 
Bierker. Consulado 69. altos, te léfono 
M-7380. 
11384 23 mz 
J O V E N C A T A L A N , 28 AÍJOS. CON MU-
oha práctica,» toda clase trabajos escri-
torio, contabilidad y correspondencia, 
se ofrece. Informan: O'Reilly, altos. 
Teléfono M-7334. 
11318 24 mzj 
La segunda enseñanza está a cargo de ios siguientes catedrá 
ticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate, Dr. Jústiz, Dr. Muxó, Dr. Ara-
gón, Dr. Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. Muñoz, 
Dr. E. Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
sexos. 
P R O F E S O R A T I T U L A R . DA C L A S E 4 
de Inglés y de alemán en su casa y a 
domicilio. Clases colectivas de Ingir-.n 
todas las noches. Reforma 119 entre 
Herrera y Compromiso. Depart. D . 
Luyanó . T e l . 1-6071. 
10300 27 mz. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA- UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B . 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA 
SES NOCI URNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 Ind 15 n 
ACADEMIA 'TRUJILLO" 
Clases especiales de Lectura. Escritura, 
Caligrafía, Ortografía. Mecanograf ía 
Taquigrafía, Inglés, Teneduría, Ari tmé-
tica, Algebra, Bordados, Pintura Ba-
chiUerato. Dibujo. L a s clases son Indi-
viduales. Corrales 61. 
9566 6 ab 
PARA LAS DAMAS 
Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
tanas, orientales, chinas, japonesas, 
irabes , ilalianas, valencianas, peine-
tas, mantillas, mantones de M a n i l a ; 
pelucas, barbas, bigotes, trajes t íp icos 
\ disfraces de carnavai de todas é p o -
cas, los alquila " P i l a r " Agui la es-
quina a Concordia. T e l é f o n o M-9392 . 
9122 3 ab 
6 No . 9 , V e d a d o . 
C2020 
T e l f . F - 5 0 6 9 . 
SOd-lo. 
S E S O L I C I T A UN P O L I C I A P A R A un 
cine, Avenida Tercera esquina a Dos, 
Reparto Buena Vista, Cine Oampoamor 
se desea que ylva por estos alrededo-
res. 
11431 23 mz 
23 mz S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N TODAS 
r.'l>t^r)7 JTíí^tI"** Poblaciones del Interior. Habrán de 
"man d^n,, ' j Ber Personas honorable-? y entendidas 
la en r / v f ^ de en el ramo de tejidos. Solicite planill;» 
consulado u Sr. Cuercal . Máximo Gómez 36. Ha-
«•3 mz | u n a 26 mz. 
ESPAÑOLA F I N A , D E S E A CASA D E 
moralidad, para limpiar uno o dos cuar-
tos y coser. Corta y o s e por el figu-
r ín . Informan en P esquina a 19, ba-
jos. Vedado. No le importa Ir a cual-
cjiuer parte de la HaVana. 
11389 23 ma. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B& 
pañoln que lleva seis meses en • uba, 
i rí be coser, para cuart i < o mane.!;i'iuT-a 
Informan en la calle ^meral Rivas 53, 
tiene referencias, te léfono A-3444. 
I 10880 25 mz 
Se ofrece una americana ( 4 2 ) Ade i 
iaide H a r r i s , para institutriz, con n iño: 
mejores. E l l a es una persona fina, de 
buena familia y con inmejorables re-
ferencias, $75 y $80. Ciudad o cam-
po. F o t o g r a f í a y referencias C a s a Mr. 
Bees, t e l é f o n o s A-3070 y M-328I 
C 2 6 6 2 4 d-17 
I A V I S O . SOLO POR U N P E S O L I M P I O 
arreglo y preparo para coser y bordár 
una máquina de familia. Paso a domi-
cilio. Llame al A-4519 F . Q. Santos, 
10616 24 m». 
MATRIMONIO ESPAÑOL. S I N HIJÓT, 
desea «.•olr>oiirs<i de onra.-. i ("os de casa. 
Tiene referencias o dinero de garantía. 
[Cerro 545 esquina a Buenos Aires. 
* 11174 24 mz. | 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
Calxftda del C e r r o n ú m e r o 691, esq. • P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupilos y Medio pupUoc. 
Bachi l l erato . Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n e e ñ a n s a . 
Oerant isamos el bachillerato en dos a ñ o * , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Complr > é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y venti lados Iock ^ •i;«^c?'*-'*<o», O s u p e d s Depor» 
tmi Jardines y arboleda. 
C o m i d a abundante y n a t r l t l r a 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c í a l e » 
Severidad y discipl ina. 
Academia P i t m a n : Taqu lrra f la e n I n y l é s y E s p a ñ o l , Mecano» 
f r a i l a . Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de 06mez 208 y 209. Tefléfono: M-7036. 
S i r e c t o r : R . F E B I l E R P E R N A N . D E Z . 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos .una máquina Slnger, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de "Slnguer", en San Rafael y Leal -
tad y academia de bordados Minerva, 
te léfono A-4522. Llevatnos catá logo a 
Gomicllio si nos avisa . 
10782 U Abril . 
C 2070 31 d i ma 
Corte el pelo a sus n iños , por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
h anees. N i ñ o s 50 cenia vos; n iñas mo-
delo "Garzón" , " N i ñ ó n " . "Juana do 
Arco", 50 centavos. Se.oritas 60 cen-
tavos. Pe luquer ía "Pilnr", Agui la y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
9122 _ 3 a b 
Mantones de Mani la , mantillas y pci-
retas española* en todos colores, tra-
jes t ípicos de todas ¿ p o c a s , pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
cionados, con un gran surtido de dis-
fiaces para el C a r n a v a l ; se s irven 
C o m p a ñ í a s de teatro y aficionados, 
Concordia 8 y Agui la . T e l é f o n o M -
9392. 
' 9122 3 ab 
n * - C T N A V E I N T I D O S D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 3 d ¿ 1 9 2 5 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuá le s son las tres cosa» 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a Par i s i én" , 
de Sa lud 47 > 
E l corle de melena 
£1 rizo pe;maneute 
Y la tintura Margo»-
89 lOd 22 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o casta.o, usando " L a 
Favor i ta" , tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina . Estuche: $1.00. 
De venta en boticas yseder ías . Depo-
suo: " P e l u q u e r í a " P ü a r " , Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
9122 3 ab 
SI D E S E A V E N D E R SU MANTON, se 
lo compro pagándole más que nadie; y 
el necesita uno de lo mejor, se lo ven-
dr m á s barato que nadie. Concordia 
lí y Aguila, te léfono M-9392. 
9122 3 ab 
P A R A L A S D A M A S 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o a t a m o s coa 8 exper tos P e l u -
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
q u c r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
r i ñ e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s de-
d i c a d o s e x c i u s í v a m e n t e p a r a a ten-
d e r a los n iño** , se les r e g a l a n j u -
guetes y r e t r a t o s gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E f T T . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o ' v la 
m e j o r d e l m u n d o . K a y e n todos 
los co lores . V a l e $1 e l e s tuche . Ai 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i c 0 , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a r x h a , es 
v e g e t a l S i t i ene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A I in -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o de 
c e j a s , m a n i c u r c , m a s a j e s , c h a m -
peo . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E S 
S u c e s o r e s : C i r . a e H i j o s , 
N e p t u n o . 6 1 . T l f u o . A - 5 0 3 9 . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cura, y manos ásperas , piel levantada 
0 cuuiteada, se cura coa solo una apli-1 
cecióu que usted haga con la famo-
sa Crema Mlsierlo da Lechuga; tam-
1 it'n esta crema quita por completo las 
h migas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por ?2.5u. P ída la en boticas o 
u.tjor en svi depósito, quo nunca falta. 
iMuquería ce señoras de Juan Martí-
nei, Neptuno SJ. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquee, fortalece lus tejidos del cu-
lis, lu conserva sin arrugas, como en 
tu» primeros años. ¡Sujeta los polyos 
envesado t-n pomos de $2.00. De venta 
Lii sederías y boticas. Esmalte •'Miste-
rio" para dar brillo a las uñas de 
mejor calidas y m á s duradero. Precio 
0 LOCIÓN M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
cabello y picazón de la cabeza Ga-
rantizada con la devohrcUta de su dine-
ro, ¡áu preparación es vegetal y dife-
rente de todos Jos preparados de su na-
uiraleza. En Europa lo usan los hosui-
tales y sanatorios. Precio: $120 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra 
zos y piernas, desaparece para siem-
pre a las tres veces quo es aplicado Na I 
use navaja. Precio S2.00. I 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿guiero tci- »uuia: ju» consigue fácí l -
inentú usando este proparauo. ¿'QuíórÁ 
aclararse el pelo? Tan ino í éns iva m 
cata agua que puedo aplicarse en la ca 
Lecita de sus n iñas para rebajarlo Jl 
color del pelo. ¿Por. no se yuitli 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claroV Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres do-
gos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene bu pelo laclo -r 
lUchuuoV ¿iNo conoce el Agua Itizado 
ra del Profesor Euste, do París"' E s lo 
mejor que so vonüe. Con una soia anli 
tación le dura hasta 4ó días; use un 
solo pomo y so conveucorá. Vale Í A Q Q 
A l interior. $3.40. E e venta en Sarr* 
•VMlson. Taqyechel, L a Casa Grande* 
Johnson, F i n de Siglo. L a Botica Ame' 
ncana También venden, y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, telé-
luno úOSU. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
Huma esta loción astringente de la ca-
l a ; ea infalible y con rapidez qult i 
pecas, manchas y paño de su carai é s -
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea in 
enrabies. Vale $3.00 y para el cíimoo 
¥3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en bu depósito. Peluquería de Juan 
MurMnez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita a caspa, orque-
tillas, da brillo y soltum al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas y sederías o mejor en su depósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
Neptuno . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 5 4 . T e l é f o n o — A - 4 2 7 0 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E LA 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure. 
Masaje, arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados art í s t icos , t eñ idos de pelo 
a señoras , con la insuperable Tintura 
J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas e s t á n montados coa 
sillones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos ú l ü m a i p e n t e de Par í s y Ale' 
mania. 
Corte y rizado de pelo a n iños , ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e imfaenes, 
pelucas y b i soñes para caballeros. 
Para sus canas, use la l intura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-! 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A Ga* 
liano 54. 
C 2764 3 d 21 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye' 
ría fina, procedente de p r é s t a m o s ven-
cidos, por la mitad de su valor. T a n r 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n N i c o l á s , 250 , entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
ünderwood. Remington, Koyal, 3 má-
quinas ú l t imos modelos, baratís imas, 
por haber cerrado oficina, 30, 40, 60 
pesos. Una Ünderwood sin estrenar. 
Monte, 50, altos do Maribona. De 8 a 
12. 
10486 23 Mzo. 
L A L I B E R T A D T E F . M. 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan gran 
des existencias de joyería, muebles y 
ropas de todas clases a cualquier pre-
cio Compro alhajas, muebles, ropas v 
objetos de arte guardando absoluta re* 
Jerva en las operaciomís. Visite esta 
cat»a y Se convencerá. Pida precio sin 
Pena y notará gran diferencia. San Ni-
colás 254 esquina a Gloria. Teléfono: 
M-3662. Se compran y venden y cam-
bian pianolas, muebles, victrolas y ca-
jas do caudales Pagamos los mejores 
precios. 
10059 9 ab. 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa do 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. • 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda. 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bi-
seladas y tapes de cristal. 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
A B A N I C O S . Se visten y compouen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintad<:3 en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquer ía E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf . M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
A L A S D A M A S 
Señora camagüeyana ofrece cascarilla 
legít ima de huevo; antiséptica, prepa-
rada con agua de Carabaña y listeri-
na. Insuperable para la conservación 
de la belleza del cutis. Vives 132, te 
léfono M-3763. 
10798 23 mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
A-4518. Modernos y antiguos, máquinas 
de coser y escribir, victrolas y mue-
bles de oficina. Pagamos a buen pre-
cio. Llamen al T e l . A-4518. 
11350 3 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes ae comprar ve 
nuestra voriado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
ia, $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas. $14: aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $1.50; 
sil lón $3; y otros que no se detallan; 
todo ep relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pegándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módicrf inte-
rés. Neptuno lOÍ y 199, te léfono M-1154. 
10438 1- my 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
r a r a talleres y cesas de tamllia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-8381. Agen-
ta de - Singer. P ío Fernández. 
8G92 1 ab 
¡ N O S E A P U R E , S E Ñ O R I 
S i usted, caballero, es tá escaso 
de fondos y tiene el compromiso de 
asistir a alguna r e c e p c i ó n o boda, 
donde precise ir vestido de etique-
ta y no la posee, no se apure que 
en seguida la puede conseguir de 
las tres bes (buena bonita y ba-
rata, ) en " L A Z I L I A " de S u á r e z 4 3 
y 45 . donde a la vez le d a r á n di-
nero, si lo necesita, por cualquier a l -
ha ja u otro cualquier objeto que 
represente valor. 
GANGA. S E V E N D E UNA N E V E R A , 
cuadrada, tamaño grande. Polo Norte, 
ennaltada. casi nueva. Precio $35.00. 
Puede vprse en Concordia 25 1|2. Telé-
fono M-6221 entre Aguila y Galiano. 
11653 24 mz. 
S E V E N D E E N $200 U N J U E G O D« 
comedor estilo Renacimiento Español, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, 
mesa, dos butacas y seis sillas, toda 
tallado y las sillcs de cuero en relieve 
Malecón 330, tercer piso. 
11551 24 mz. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparación de toda clase de mueblen 
linos y corrientes por malos que estén 
yo se los dejo nuevos, por poco dinero; 
se esmalta en todos los colores y ss 
tapiza en todos estilos y se envasan 
Muebles; Seriedad y garantía en todos 
los trabajos. No se olvide. Tel. M-6221 
Concordia 25 1|2. Manuel Alvares. 
11652 . 29 fliz. 
S E V E N D E E N $125 UN J U E G O "DE 
comedor, c ó m p i t e m e n t e nuevo, apara-
dor, vitrina, mesa y seis sillas. Un 
juego de cuarto de marquetería, con es-
caparate de tres lunas. Se da por la 
mitad de su valor, y dos lámparas de 
bronce do seis meses de uso. m ^ ba-
ratas. Estre l le 157, segundo piso, es-
quina n Escobar. 
11521 25 m z . _ 
C O M P R A M O S 
Muebles, exclusivamente modernos, pia-
nolas, pianos, joyas, objetos de arte y 
valor, muebles de oficina y cajas do 
acero. 
1 1514 30 ma. 
Vendo m á q u i n a de sumar de uso, 
marca Durrout. C u b a 100. Ovidio V i -
llamil. 
11491 25 mz. ________________ 
COMPRO T O D A C L A S E D E M U E B L E S 
antiguos y modernos, los que tengo po-
cos y muchos. También neveras ameri-
canas y de hierro y máquinas Singer 
y Palma, de coser. Te!. M-7472. Salud 
número 105. 
11,̂ 48 . 22 ma. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez núm. 7, esq. a CorraJes. T A-6851 
" L a Confianza'' 
P a r a v e n d e r b i e n sus m u e b l e s 
y joyas de oro y brillantes no so ol-
vide de llamar al te léfono M-2893, y en 
el acto será servido. 
9759 8 ab 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates. 
cama«, coquétas, lámparas y toda clase 
de piezas sueltas, a precios inverosí-
milej. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finaa. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos vente a 
piazos; tenemos tpda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15, entro Corrales y Apodeca, 
teléfono A-1583 
10985 16 ab 
V I D R I E R A MODERNA, S E V E N D E una 
que mido 13 palmos de largo por tres y 
medio de ancho, toda de cristal, con 
sus entrepaños. Se da barata. Informan 
Maloja 1. L a Flor Catalana, te léfono 
A-5527. 
10781 24 mz 
P A R A C O M P R A R J O Y A S 
de oro. platino y brillantes, muebles y 
otro sin fin do objetos, todos de ver-
dadera ocadión, vaya a Compostela, 123 
teléfono M-2893. 
9760 s ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno lb% entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, siliones _de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, murós escritorios 
de señora, cuadros de tala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayólicas , figuras eléctricas , s i -
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamedos juegos do meple, 
compuestos de escaparate, cama, ao-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
P A R A L A S C A R R E R A S F O T O G R A F O S 
vendo prismáticos de ocasión franceses 
y alemanes a 35 pesos. Cámara Grefie, 
iMite Roos. F -5 : 55 pesos. Speed Kodaks 
C^añle tamaño- postal lente Colinear 
Veilander, 45 pesos. Lgnte 8,10 Telis 
Anast igmát ico F 8-3 60 pesos. Muchas 
cámaras y lentos. También de galería 
y todo lo de Fotograf ía de ocasión. Te-
niente Rey 106. frente al D I A R I O . 
10913 23 Mz. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A | D I N E R O E H I P O T E C A S 
B U E N A OPORTUNIDAD P A R A A D Q U I -
rir uno de I 
nos, entéreme 
ñero. Puede verse 
tiguo, bajos. 
11588 
$800 C O L O S A L GANGA. R E G I A H 
r.ola eléctrica, de grandes 
os más famosos autopia- A L r K L U O F R A n F ^ F UTTr\ 
inte nuevo, por poco di- /- . . ^ w i ^ L O L, n i l Q 1) —_ 
5GIA ^PIA respectivamente, en Oriem^^1161"1^ Precm S ^ 
. voces, con del país en boío en -rann *' mader^ 10 ^ O n a k L ^ * ^ 
poquís imo uso, teclado de marfil blan- Se compran dos tractor** .f ?trtidas. entre 21 , tV e- hifn_ ^ 
^ 7 
co y muchos rollos, costó $2.200. Pro- caballos. Oficina Arai\*r, 
pie para una persona de gusto "y entcn- rfque. 
dida. Aguiar 72, altos. Ap. 4. 
11485 SO mz. 
11393 
P o r M a n - . ^ l e f o n o F - S e ^ o ^ ^ 
27 mz 
VICTROLA V í c t o r , g r a n d e , de ga- L)inero' l e n 2 o para hipotecas r , . . ! 1 i l 2 ^ ? ^ U o r ^ ^ n 
bínete con 20 discos, se cede en $150, ouier cantir^rl A , 1I,le,Ca* cual- forjan n H a ^ s v C^5l555íS 
o sea la mited de lo que costó y vale T1"1" Cant lda^ OCSCe el 7 0,0 en i Un A - V c ^ 4 ? , r ' W ¿ ^ 
- l (RUT.r"' Neptuno 164- interior del adelante, operac ión rápidr -L a Borla 
1151 25 mz. 
SH V E N D E UN PIAfNO A L E M A N ' CO 
lor caoba, cuerdas cruzadas y teclado 
de marfil, garantizado, sin comején 
da barato y una máquina Singer de ovi-
llo en su estado como nueva. Aguila 211 
esquina a Estre l la . 
-ü04"1 25 mz. 
SE V E N D E UN F O N O G R A F O E D I S O N 
tipo gabinete, con gran surtido de dis-
fiüí5 -X mátlu'na do coser Singer. Ca-
lle 27, 337, altos, entre Paseo y A. V a -
cado, de 2 eî  adelante. 
11372 .,, 
.apida y segura s « v i i m S ^ s - ^ 
n-a ^uba 49, segundo piso. Notaría 
de Lámar . 
11463 26 mz. 
p í a n o s d e a l q u i l e r 
v i u d a d e c a r r e r a s y c a . 
P r h d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
Dinero en hipoteca. Se coloca en to-
das cantidades. Se desea tratar con 
los interesados. Dirigirse a Tejadillo 
12. bajos. Escritorio de los señores 
L lano . 
0924 
los Repartos. sJbre" - ^ ^ ' 0 ^ 
nuevas s; 1 "tura. w 
Io- pu¿do V r t ? " 1 ^ S » 
no F - . n V ^ ' n a ^ 
s - d ^ J ^ o S í T 
SJ0. .Pas¿ ha!. 
L • ' L i - - U casa ^ LOj srandioso s u ^ , 
r-i r,0s; la nn! 1,0 <1 
I ? 
BÍ 
I M P O R T A N T E . S E COMPRAN P I A - Iruelmente sobre solaros de los Renar" 
" í ? ^ y J í ianoIas en cuab-uicr estado. A- tos Mencloza, Víbora y Miramar v fin 
44?^o?armen lü' altos- • í a a rGsticas ^ la provincia de la Ha 
10987 nc \bana a interés convencional DiriKir 
a José Alexandre. en Obispo,'17 
11253 .,q 
Í6 mz 
D E A N I M A L E S 
V A C A S L E C H E R A S . B A R A T A S 
E l lunes recibimos 50 vacas lecheras 
de las razas Holstein, Guernsey y Jer-
sey, lo más fino en vacas qu<í 'viene a 
cuna, que cotizamos a precios sumamen-
te baratos. Si usted quiere comprar va-
cas de superior calidad e bajos pre-
cios, v is í tenos que tendremos surm 
gusto, en recibir su visita. Casa da 
Harper Lrothers, Calzada de Concha 11 
Habana. ' 
11416 28 m« 
N E V E R A S 
Desea esmaltar y reparar sn nevera, 
redonda o cuadrada? Por poco costo las 
dejo como de fábrica: también esmalto 
tede clase de muebles y mimbres; tapi-
zo y coloco cretonas. Llame a Santiago 
Vázquez, teléfono M-2121, Es tévez 132. 
10586 24 inz 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vajil las de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, ffectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever, a precios 
muy rebajado» 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zuiu^ta y Prado 
C 929 15 d 30 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. ..Llevamos catá logo a domicilio. 
Avisemos al te léfono A-45á2. Agencia 
de Singer. San Rafael y Lealtad. 
10782 11 AbriL 
S E C O M P R A N 
Máquinas "Singer", ovillo central y se 
venden a plazos. Se alquilan a dos pe-
sos mensuales. Se facilita dinero aobrf 
las mismas, dejándolas en poder de bu 
dueño. Se componen garantizando la 
reparación. Domingo Schmidt. Aguaca-
te 80. T e l . A-8826. 
10010 25 mz. 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas do todas clases y precios 
M U E B L E S 
Juego do cuarto, comedor, sala y 
recibidor v toda clase de piezas suel-
tas a precioí> increíbles. 
R O P A S 
Tenemos un surtido Inmenso de toda 
clase de ropa saldándola a cualquier 
precio. 
D I N E R O 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i gua l q u e a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se pelen* o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
Damos dinero sobre alhajas, muebles, 
ropas, Pianos, Pianolas, Victrolas, má-
quinas de coser y escribir y toda clase 
de instrumento de mús ica . 
Suárez nüm. 7. esqa. a Corrales 
" L a Confianza". To . A-6S51 
I n d . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se arreglan toda clase de mueble^, bar-
niíí de muñeca fina, esmalte en todos 
colores, tapicería en general, gran es-
pecialidad en arreglos de mimbres. T r a -
bajos de carpintería finos y corrientes 
pertenecientes- a este ramo. Precio^ 
convencionales. San Miguel 276 casi 
e s q / n a a Infanta. T e l . M-7566. 
11226 o8 mz> 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juegos de «nr.rto eo-» escaparate, cama 
coqueta, mesa, banqueta, con marque-
tería y tapas de cristal desde $95 en 
adelante; juegos de comedot, redondos 
desdo $100; id. $160; id. $90; juegos 
do sala de varios precios con esmalte 
con rejilla y con tapiz y piezas suel-
tas; escaparates desde $15; aparadores 
desde $15; cómodas y coquetas desde 
$15; mesas correderas desde $7; camas 
desde $9; y muchos más que no se 
detallan. Todo muy barato en San Josá 
Xo. 75, casi esquina a Escobar. Telé-
fono M-7429. M. Guzmán ' 
9179 3 «b . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
La Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinaria m i é moderna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trapajo por m á s difí-
cil quo sea, coiao espejos amaucos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, ueoesai-
res, vanitls, mano y .üo-sillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, variliaa para en 
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados última noveoaü, faroles, re« 
Héctores de cuaiq-jer cla&¿, espejos de 
hutomovües, repisas de cristal; para 
frisos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo eu cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con l o s mejores 
proceuimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos log trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre tiun Micoias y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
trancas, alemaa, italiano y ourtugues. 
11455 13 Abril. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
do hierro contadoras, vidrieras y mu©, 
bles de oficina. Avise a l Tel. M-3288, 
8401 1 ab. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e a d b t m l á m p a r a 
de seda d e b a c a r a t , m u y 
f ina , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c u m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ i 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ¡ i d e 
m á r m o l d e V e r o n a . eu 
$ 5 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a m u 
O R e i i l y y V i U e g a s . 
S E V E N D E 
U n a m a g n í f i c a pareja de m u í a s de 
ocho a ñ o s de 7 112 a 8 cuartas de 
alzada. Informan en el R i n c ó n , Juan 
Mon, bodega y en Guanajay en ja 






Drnero en hipoteca. Se facilita desde 
$300 hasta $100,000. sobre casas y 
terrenos Habana, y su? barrios y re-
partos, al tipo m á s bajo en plaza. Se 
compran casas y solare.v Informes gra-
tis. Banco Nova Scocia. Departamento 
No. 206. 
11077 i ab. 
los del i t o L Í ? ^ • • va 
lU'.'tS d ^ ai 
21 Upo 4S . ' ^ PHSBC 
oa barato ^ 
rendares, al u 
11234 del 
mz 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d u r e c i b i r c i n -
c u e n í a v a c a s p u r a r a z a , l e -
c h e r a s , J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m á ^ n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober -
bios sementa les de p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s e n toda claiie d e t r a -
b a j o ? « « g r í c o l a s . 
T o d o s estoz a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e en c a s a • l e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C L A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a c I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . ' H a b a n a . 
C 10984 Ind 3 d 
M U E B L E S B A R A T O S f 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
$68; Jueeos de comedor $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 on adelanto; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cOmodas S15; mesas correderas $8.00, 
modernas; peinadores $3; vestidores, 
$12; co'umnas de madera $2: camas de 
hierro, $10; seis sillas y dos sillones 
de caoba, $2B; hay sillas americanas, 
Juegos esmaltados de gala $95; sille-
ría de todos modelos; lámparas, má-
quinas de coser, burós de cortina y pla-
nos, precios de una verdadera • ganga. 
Han Rafael 115, te léfono A-4202. 
P E R D I D A S 
P E R R I T A R A T O N E R A . S E E X T R A V I O 
una con manchas negras y una mancha 
arriba de cada ojo, en la mañana del 
viernes 20. Se grat i f icará al que la pre-
sente. Razón, Monte 41. tienda de ro-
pas, entre Someruelos y Cienfuegos. 
11400 23 ma 
A R T E S Y O F I C I O S 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno lü 1-193, entre Gervasio y 
Belascoain. te léfono A-201O. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
lapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señoras, cua-
dros da sala y comedor, lamparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras elOctricas. sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, auornos y figuras da 
todas clases, mesas correderas, redon-
das y cuadradas, relojes de pared, s i -
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atenoión acerca de unos 
juegos do recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, á precios muy barat í s imos . 
Vendemos loa muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mo(}elos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, te-
léfono A-2010. al lado del café • ' E l S i -
glo X X " . Habana. 
Compramos y cambiemos muebles y 
prendas. Llamen al A-201O. 
También alquilamos muebles. 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Lx-cncargado do la casa de Borbolla, 
barniza y laquea t,'3a cías» de rauei 
bles; esp clahdad en nevoras con el 
mismo prno.ittniein que d'- fábricar 
sin que sa-ti el isniaile. Se compran 
neveras. A 1301. 
11550 6 ab 
T A L L E R D E P I N T A R A L F U E G O 
Expertos en pintura Je mimbres; yo 
esmalto los mimbres L i f e , t ambién es-
maltamos neveras y muebles, chera-
mos y tapizamos. C . F e r n á n d e z , Pro-
greso 2 5 , t e l é fono M-3122. 
10790 15 ab 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es - el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma sti cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidán presupuesto 
<U teléfono F-2290 y serán complacidos. 
ind. < » 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Deseo vender varios machos y hembras 
de todos tamaños y colores, varias mon-
turitas; un cochecito con sus arreitos 
para pony; dos canales piara tirarse 
los niños; un cachumbambé; una pla-
taforma para cuatro niños que gira 
sobre un rail, toda la pista de cerca 
con todos sus furlones y parales; hay 
madera sobrante, una toonita caseta que 
costó su hechura> ?75. Tenemos varios 
jueguitos más que hay que arreglarlos. 
Todo lo deseo vender a la primera ofer-
ta razonable. Lo pueden ver todo en 
Colón No. 1. Casa del Sr. Galán. 
11500 20 ma. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tei;emos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo más fino que se importa 
para Cuba, muchas do ellas registra-, 
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky tnar^hadores y de 
trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos y saldrá usted complacido, ven-
demos a precios sin competencia. Har-
per Bros. Calzada de Concha 11, esqui-
na a Fomento. LuyanO. Habana. 
7709 24 Marzo. 
D I N E R O l i H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
varias partidas de dinero al 7 y 8 0|0 
de interés anual, sobre casas fabricadas 
o para fabricar, en la Habana, Vedado 
c Je sús del Monte. También se desea 
colocar dinero a mayor interés en se-
gundas hipotecas y en pagarés con 
una sola firma de garantía. Prontitud 
y reserva. Informan en el departamen-
to 310 del Edificio del Banco de Nova 
Escocia. Cuba y O'Rellly, De 2 a 5. 
Se cobra corretaje. 
11220 24 mz. 
$8.500. E n primera hipoteca, dentro 
del casco de la Habana, facilito 8.500 
pesos al 7 por ciento. Como el inte-
resado, no tiene que pagar c o m i s i ó n , 
le sale al 6 por ciento. Informan en 
2 3 esquina a I , n ú m . 181. 
10789 
rrocena cerrad, oroi*. ^1 
? a f e c t o e s t a d o T i S 
^ una carrocería 
| V n F ^ t o estado Vt8,1 
Sport, cinco ,«sajercS Nl)L£* 
Pintura, fuell., itúo fiJ0^* 
se cambia po," . . ^ ^ a n u - " 
Garc 
Z L L U E T A 73 
Compro, vendo y cambin- k 
se de tra n a a c c ^ s . LrhaSo ^1 
Lstrellas y Ford. Tañ^/ ^ 
contratos y doy f a c i l S e ^ « N 
otra marca. Véame qu¡ u ^ l * 
11179° Cn 61 aCt0" 
OPORTUNIDAD: para Pr 
ra. un carro ex-cdonte n„L ^ 
Brassier de 7 pasajeros " . ** 
modo velejante páñCio^Lffl 
rantlzado. San L ^ r T sT^} 











" c / S 
• tiJtnpo 
. tn cst 
olteo i 
y autoaM 
23 mz en casa de i ^ m i l l T ^ T T Í 
_— . . una habitación, con mueblesVdiT 
H I P O T E C A , TOMO 4,300 P E S O S SO- J-16116 lavabo de agua corriente en 
bre dos casas modernas en Duyanó, ren- j bitación, a hombros solos de mor 
tan 8̂0̂  pesos1 No pago^ corretaje. De 7 ^"^jY5^ 7ti' t>ajos, entre Muí a 10 de 
C2519 
la noche. Teléfono ,1-1853. 
4d-12 
D i N h M J i J A K A h m j i f c - C A S 
e r l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
C O R R E D O R E S 
112 0 ¡ 0 A 1 1|2 0 | 0 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
si lo treíi meses. Tiempo que Quieran. 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado or plazos y só lo . 5 Bor ciento 
td primer año. Teléfono A-4358. Señor 
Koque o S r . Fa lbe i . Tenlenté Itey y 
Ccmpostela. Altos Botica. 
8391 Z9 mz. 
Teniente Rey. 
11243 
G R A N GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABAíNíJ 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejoi 
para storage de automóviles. Esi 
i idad en la conservación y limpii 
»los mismos. Novedadeá y accesoi 
automóviles en general. Com 
149. teiéfono3 A-bl38. A-0898. I GRAf 
C 9936 Ind. 18 
H I P O T E C A 











Cuiden su dinero; no compn Si usted desea tomar dinero sobro su 
propiedad, véame, después de informar-1 vencJan sus autos sin vei primcro| 
so sobro mi seriedad j» discreción. 
B. COEDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 15 d 17 
que tengo en existen^ a; carros rq 
últimos tipos; precios ¿orprend 
absoluta garantía y reserva; gn 
facilidades en el pago. 
Narciso Doval. Ofic.aas y gai 
San Lázaro 99 B entre Blanco j l 
liano. Te l . A-2356. Habana. 
C 1946 ¡ni ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
9303 5 ab 
Ul.NLKO E N H I P O T E C A . D E S E A CO 
locar 20.000 en primera til C por cien-
to; otra partida de tres mil al 7 por 
ciento, 8 al 8 por ciento. Dirigirse a 
la señora del Departamento 35 del ho-
tel La Estera,. Oe 12 a 2. Dragonea y 
Amistad, te léfono A-8280. 
11031 25 mz — — — — —•eHiaoiev.c» - .-jores 
H I P O T E C A Á L 7 Y 8 OjO « . W * ; f " ~ 
hran: Indi.s.tria H¿- :- -i 
Doy $50,000 lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos. J . Llanes. Sitios 42. T e l . 1V1-2632 
10268 31 mz. 
Y A C C E S O R I O S 
¡ M A G N I F I C O M E R C E R ! 
V e n d o e l m á s l indo q u e h a r o d a 
do en l a H a b a n a ( p o r neces i tar 
.SE VENDE UNA MAQPflM 
caballos, se da barata, be 
en los talleres de Uenz. i 
A> esterár. , i 
10777 — 
GUAGUAS-OMNIBUS 
Se venden barata, y con facil^-| 
naro 4 guaduas tl0 " í 
buen estado. Muy aP 
establecer mía Uní* por 
10714 
AUTOMOVüiS 
Se vende un elegan^. ^ M j 
nado, 6 ruedas de alambre, i 
jeros, compleíamente í ^ o . £ 1 
vendo una bonita cuna 1 
mo modelo, propia para 
hombre de negocios. « i 
Garage Doval. San 1 ^ro 
Te lé fono A-2356. Habana- I 
C 1946 
el l o c a l p a r a m á q u a f c m a y o r ) . ^ c j J ^ ^ ^ ^ B l 
misma C i n c o p a s a j e r o s , ultiftio m o d e l o , 
g e n e r a d o r s e p a r a d o de l vo lante , 
E N H I P O T E C A R E D A N D E $300 A 
$1.000 sin comis ión; también $4.500 a 
$30.000. Informan Nentuno 29, Bazar 
Campoamor. de 9 a 11 y de 1 Dfa*.. ^ ^ y f aro l e s n ique . 
' ados y fuc i le V i c t o r i a , f l a m a n t 
L I B R O S E I M P R E S O S 
"AGRONOMIA" R E V I S T A T R I M E S -
tral de Agricultura Apartado 297. Ma-
tanza». Comerciante: tíolicite ' la rela-
ción de nuestros modestos contratos 
anuales de Anuncios. Suscripción anual 
un peso. 
11456 30 Mzo. 
Oportunidad, seguridad y utilidad pa-
ra investores de capitales en socie-
dad que ahora aumenta su capital en 
partidas de a $500, para fabricar . 
Se informan en el Banco Hispano C u -
bano, Depto. 413, H a b a n a . 
11585 . 24 Mz 
G o m a s c a s i n u e v a s s e m i b a l l o n . 
P r e c i o d e o c a s i ó n y g r a n d e s fac i l i -
d a d e s d e p a g o . C u b a , 16 , b a j o s . 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . De 8 a 1 1 y de 
1 a 3 y m e d i a 
Garantía escrita 
uno..— "npvcs auto' 
Urica con los ""^^reciw f f l 
de otras -7aiY ..Vy coníi-'»^ 
Compren donde hay t 




























56, entre 25 y ¿*' 
10921 ^ 
> A i-. i^V"" «rute cu" 
_ 1 miones de ^o. trate^ 
S E V E N D E N DpS C H E V R O L D T S D ^ j »eputacif» ^leVt.nta p n 450 pesos cada uno por no en no u olr^Daidadas P * PARA C E R R O Y OTROS B A R R I O S de- poco uso e 
Se vende un c a m i ó n de la mejor mar 
d i n e r o p a r a h i p o t e c a AL 7 o|0. c a ¿e ¿(:s y medio toneladas suma-
Vendo varias cosas modernas. Concor- . , . •* j ravro. 
dia. Virtudes, Animas y otras m á s . Se- mente barato, chasis largo, dos cdi iu 
rledad y reserva. Galiano 24. Vidrie- c ' a s J - carga Un Doghe en Cien 
ra. de 2 a 4. Alvares. P" . 6 ^ , r.-xA 
i i c o i 27 mz. | pesos. M á x i m o L»omez j v - t • 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
11578 24 Mz dos elegante. ^ - para ^ (, 
h i spano s u i z a 15 a 2o H R . " V tipo ^ouerno P ^ .jrvence^ 
pasajeros en ?350. S a dueña, Pw^to Ji». t0. ViendOlO= 
entre I.awton y San Anastasio. Mboia. 6 ,q ¿aragC- f M 
H593 25 mz Cordia I * * » 
Frank Robín 
C1295 
C A D l ^ ^ 
e venden en p r « ' ° f ^ i ^ 
do, elesanus C a d J I ^ ™ 
Tengo varias partidas de $2.000 hasta p 
$66.000, para la ciudad Vedado. J e s ú s ei 
del Monte. Cerro y Repartos que e s t én 
cerca de la ciudad. I n t c / é s el más bajo 
en plaza. Empedrado 49, bajos, de 2 
a 5. Teléfono A-1617. Juan Pérez . 
11651 25 mz. 
ia 
10805 F O R D CAMION D E R E P A R T O EN 125' I ^ - r T u ^ N 1 
pesos. Estrel la y Oquendo, garage 1 *• „NDifi UN < ^ p 
iay^Quintero. M-5514. ^ H o Q * 
CAMION F O R D P A R A R B P A B T O , BB ^ ^ f i j L. 
vendo uno casi nuevo, propio para ai- m—. aTTNC*U 
Sobre los objetos antes mencionados con macén de v íveres finos. Panadería, u í\ii-* r 9 
. n ó d l c o interés, absoluta seriedad y re- ctra industria. Para verlo y tratar. ^ i t a • j J * 
y ^ ? ? - - 1 1 * ^ ^ . ' ^ ! ^ . * ^ ? ? ^ oT!?'ír.va- L a Sociedad. C a ú de P r é s t a m o s Zcnja 74. S i usted nCCe initie)0?^! 
F A C I L I T A M O S D I N E R O 
V i i 
fe venden a la mitad de su valor. Se 
venden colecciones y c-lbliotecas a co-
uirsión. Librería "Cubana" de E . do 
Ofiate O . Virtudes 2 entre Prado y 
Consulado. T e l . M-4 857. 
11522 23 n ú . 
OBRAP1A 98, SE V E N D E UNA M A 
quina de escribir en buen uso, especial 
para Acadf-mia, se vende a cualquier 
precio. Informa el portero. 
fcuárez 34 entre Apodaca y Gloria. Te-
"éfono A-7589. r— 
11513 30 mz-
11601 27 mz. 
I f A Q i n K A G B ^ rióvi l de uso ^ ^ 
o se vende, cuña a,c,ones, V » ) ^ Q^cO '̂ C A M B I A POR de de buena marca. ^ 
Chevrolet nueva, Ultimo tipo. Su dueño » . OoV*1' r «jS 
ure. te léfono 1-3170. n . r»„ ? 5 Y 7 • ..1 
10955 23 Mz 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S DB 
casas y habitaciones, carteles para ca-
Kas vacías , contratos para inquilina' 
(o De venta en Obispo 31 1|2. Libre- -
Tía. ría. Informes »u .Mont 
10529 23 mx. 1 11264 
H I P O T E C A S 1 Moure, te léfono I-SITO. r». .9 5 V . .1 
Ü J 2 2 - tencia: De ¿. cv:̂  
del interesado^una part;da de 15.000^ y $400.00 POR E S T E P R E C I O ^ N D O un cas: jas de ^ j,ag0. otra do 6.000 pesos; pn una y otra automóvi l Appersnn, 6 cilindros, 4 p*- , , para 
doy ^uena garantía y pago buen inte- ¡sajeros, acabado de ajtistar y pintar, l icaues^l^ 
317. F . FernAndcz. Barcelona 13. 
I 11539 25 mz I 
C 9935 
D I A R I O D E L A ^ M A R I N A Marzo 23 de 1925 
URBANAS 
• T T a 410 00 Compro csqamita en.cá para idu .^a . | 
^ A N D ^ . , i 3? que tenga de 100 a 120 metros de 
^ ^ J l a medida 32 ^ — - |nforma: , 





' proP135 ^VoOO cada una 
m0"1 • V i c c u m cup.» es 
r ^ a d o empaquetadas. 
V̂ríeC & Co Amatad 73. 
^ í c n o A - 5 3 7 1 ^ ^ , 
p ^ A CUNA 
Overlaod de 4 asiento.. 
, > a ^ arranque cieetnco. | 
con sus buena , 
¿Mdc Maneto Bosch. 
^ c u c r í r i aro ^7 y F . Poey.! 
'26 mz. 
Harley-Davidson 
Doase y / v I Í 5 r 3 1 . d c 3 a 6 P . 
10754 23 mz. 
URBANAS 
CASA NUEVA EN lo «K vbñdK una 
más «Uo del Ueparto Santos Sudrez. ca-
paz Mitre 
Santa Emi l ia y Zapote, 
con dos l íneas do tranvías, be compo-
m- de portal, sala, venlbulo. recibidor. 
I , s cuartos, bttfio imorcalado. como-
Cor, pantry, 
cocina, cuarto de criados. 
H-ñiérfa corrida y ETavage. Pata Infor-
S t s J » ^ J*n*' <-VHeni^ 44' -^-1090. 24 mz 
jc!etas 
ire para entrega vr 
je reparacioiioB 
4 li-P 
S í i o a 3Í«' Teléfono 
S aü 
C A S A P U N T O C O M E R C I A L 
Cerca de Galtano y Virtudes en 
buen punto comercial vendo una c 
SSS plantas. Mide 9x30 con cstab 
miento, buena renta. 









F.N L E A L T A D , V E N D O 
reroa 4q 
con sala, 
Neptuno, una casa do altos, 
saleta, tros cgartoá, servicios 
Titos lo mismo y un cuarto en la azotea 
rr% la venta. Precio $.22.0UÜ. Kmpe-
pios. con gomas, Lr»fo 49 . a • Teléfono A-lbl7 . 
juan P ^ e z . _ 
LIdoj —.. 
la ciu-. ó!. 7 PasaJ 
b £ . I c o Urge su ven 
f j . Antonio Calan. 
mz 
medida. ¿. gasolina por 
¿an Lázaro 99 B 
Aulornovilistas 
^ w r p r e w por las 11a-
Jbas eléctricas de gasolma 
M,fX1ja que su gasolina sea «er-
Ldidsi debidimente selladas 
'Ipartainento ae pesas y med:-
d . ... mayor ccníormiaad y 
Vendo, cerca de Belascoain una casa 
recién conctruída. Mi-i- 6x35. 2 plan-
L s . renta 215. Prec.o $22,000. Se 
ruede dejar parte en hipoteca- Infer-
ida c! contralista J . M. Rodríguez. 
Infanta 134. Tel. U-1434. 
11648 24 mz. 
E n la Víbora se acaba de construir una de la Víbora « J « * d * un preclo«Is -
casita que es. una preciosidad. A cómo- mo chalet en Vibta Alegre entro Gol-
da y linda, no la iguala ninguna otra curia y KrIfaUetZ- ^P-, cuadra 
en todo el barrio. E l dichoso que pue- del Parque Mendoza y tres del carro 
da comprarla, amueblarla decentemen- en 7.500 pesos, dando de contado 3.500 
te e instalar en ella su nido de f m - r pesos y el resto dentro de un año o 
será sin duda el hombre más feliz del dos. Tiene Jardín portp.l, sala, come-
mundo. Si el que esto lee dispone de dor, tres habitaciones, baño Intercala-
SOLARES YERMOS 
7,500 pesos dése por invitado y venga 
a ver la casa, que no le pesará. Para 
más informes, diríjanse a V. Blanco 
Polanco, que vive en Concepción 15. Ví-
bora. Teléfono I-1Ü08. 
11423 23 yMzo. 
CASA E N E L VEDAUO, SK V K N D E . 
Ganando buena renta y con contrato, a 
cjítablecimienlo, se admitiría parte al 
contado y parte con hipoteca. Informa 
t r a . J . González. Cienfuegos 28, ba-
jos. 
113S0 -S J^2-^ 
C H A L E T A M U E B L A D O 
E n la Víbora reparto de Santos Suá-
rez, se vende un modernís imo chalet, lu-
joaamente amueblado, por causa de rá-
pido viaje a Europa. E l chalet se ven-
de en $17,000 v los muebles en precio BLJ 
convencional. Informa: F . Blanco Po- cali 
lanco, Concepción, 15. Víbora. Teléfono 
11426 23 Mzo. 





En el Vedado, calle 2 i esquina a M, 
se vende un magnífico chalet francés 
que ocupa, con sus jáidines tres mii 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable será 
atendida. Dirigirse a Rodríguez. Con 
sulado 44, altob. El Dr. Juan B. Núñcz 
Pérez reside en el chalet, actu -ente. 
9513 2~ mz. 
V E N D O VARIOS S O L A R E S CALLB 
Herrera, parte m á s aita, rodeados d* 
residencias modernas a 2 cuadras tran-
vía, agua, luz, alcantarillado, parte al 
contado, 1̂ resto a plazos y fabrico y 
repero sn casa por módico precio. I n -
forman Fábrica E entro Santa Ana y 
Santa Fel ic ia . 
11621 25 ra*. 
E N I N F A N T A , V E N D O 
3.000 y pico de metros terreno, a dos 
calles, dos esquines, buenos frentes, pro 
pío para viviendas o industrias. Pre-
cio $35 metro. Empedrado 49, de 2 &. 5 
i Teléfono A-1617. Juan Pérez 
11661 25 ms. 
S E V E N D E A P L A Z O S UN G R A N SO-
lar en la hermosa Avenida 12. en la 
Ampliación de Almendares a 2 cuadras 
del tranvía y a cuadre y media del par-
que, a 4 cuadras del gran Hotel Almen-
dares rodeado qo herninsos chalets, mi-
de 13x52 varas, a $6.^0 vara, donde se 
está vendiendo a 7 y 8 pesos, A . Gue-
rra. San Joaquín 50. tel. A-7712. 
»893 }>3 M t . 
C A S A E N L A V Í B O R A 
Toda decorada, paredes de citarón, car-
uintoría de dos pulgadas, mosaicos de la 
mejor calidad y ocupando una superfi-
cie de 400 metros. Portal, sala, saleta. 
.uatro errandes habitaciones, comedor, 
dos buenos baños, galería, garage pa 
tio y trasoatlo.-Se vende en 12,250 pe-
eos. 1 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E E N LA 
7a., Vedado, una eoguina, mide 
por 23 metros, gana buen alquiler 
y se da barata. Informan: 6a., número 
102 esquina 6. Teléfono F-4938. 
10848 24 Mzo. 




ind. 28 fb. 
CAMIONES W H 1 T E 
"TT^Tv CÜADRA 55 B E L A S C O A I N . 
vendo dos naves, premias para indus-
tria o garage con más de uoü metros. 
Ti'lie un fr-ntc de IT y pico de metros, 
se^vende casi regalado. Empedrado 49. 
do 2 a 5 p. m. Juan Pérez . Teléfono 
A-1017. 
11031 2j mz. 
se vende una hermosa c i s a en la Víbora, 
en la Avenida Concepción, 3 cuadras de 
la calzada, tranvía por el frente, sala. 2 
ventanas, recibidor, cuatro cuartos, co-
nedor corrido al fondo, baño, patio y 
traspatio.-Se vende en 12,250 pe-. traspatio. Citarón y cielos rasos Pre-
Intorma; V. Blanco. Concepción, jclo. $2.500 y reconocer hipoteca $7,500 
ñor tres años al 8 0^ Informen en el 
departamento 310 dél Edl í lc io del Ban-
co de Nova Escocia. Cuba y O'Reilly. 




GANGA. P A R C E L A D E 6 POR 
Tiene fabricado 6 departamentos. Pu»-
de ganar $35. Lo doy en $2.000. Rei-
na 36 
11353 23 m». 
o 
f A G J L N A V E I N T I T R E S 
L O M A D E L MAZO 
So vende solar de esquina en O'Farrl l l y 
Bruno Zayaa. Para más informes. Te-
léfono F-31Í7 . 
11309 mz. 
S O L A R E S BARATOS. 10 por 40 varas, 
calle 15 entre las de Concepción y 
Dolores, rodeada de l íneas, carritos, 
acera sombra, ampliación Lawton. a 8 
pesos vara. Se oyen ofertas. Su dueña, 
te léfono 1-2571. 
11390 24 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se traspasa el contrato de la casa Nep-
tuno 133, y se vende la existencia que 
en la misma existe. Informan en la 
misma, a todas horas. Vea este nego-
cio que le conviene. 
11263 25 mz. 
RUSTICAS 
S E V E N D E UNA FONDA 
muy buena en punto bueno, barata, en 
la calle de Belascoain 637-C. Informan 
en la misma. 
11270 2 ab 
R U S T I C A 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E A G U A 
Dulce, entre San Indalecio y San Be-
nigno. Reparto Tamarindo, s n solar 
con 31) veras do frente por 64 de fon- barato 
do, muy propio para Industria. Info;-
icrmes: teléfono M-1110. 
11887 25 m« 
Se cede contrato de una caballería de 
tierra en Guanabacoa, frente a carrete-
re, con una gran arboleda, cercada, sem-
brada de frutos menores. Se vende con 
dicho contrato o aparte. 13 vacas,, un 
ti actor Fordson. una bomba e Instala-
ción de tubería para riego, todo muy 
Informa señor Marcial Rodrí-
guez, Amistad 156, alt^s del café Mar-
te y Belona. (Notaría) . Telf. A-4697. 
11262 23 mz 
15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
11424 23 Mzo. 
VENDO UNA P R O P I E D A D E N GA> 
- a Se compone de 19 casas y 2 esqui-
nas de establecimiento: las casas st-i 
componen de jardín, portal, sala., saleta 
dos grandes cuartos, una buena cocina 
y cuarto de baño moderno con agua ca 
"liente Están preparadas para ano* > 
hacen frente a una avenida. E s una kB «¡lo imposible con 
llK • camiones Whi- cuadra completa. L a doy e razón 
U EL 
y auti 
l̂A. SE ALOI 
'"ebles o ¿¡n 
corriente en \ 






LfTdÉ cinc, coneladas do uto. 
V tmr ppte medio a los uue 
un auc ahora se pueden con-
n,,, dirigiéndose a 1« agencia. 
¡ S i n * . . vives.y A l 6 , n d i r * 
de 
PAIGE S I E T E P A S A J E R O S 
i ¿anga se vendo un Palge 
^ « w o s pintado de marrón con 
nuevas ruedas de alambre, 
hueias motor Continental de o 
1L ó ''.irantiza su íunclonamlen 
S^inV" Miles. Prado y denlos. 
25 mz. 
w Fcrdson, Arado Oliver se 
en proporción. Informa: rer-
uto. Palos. 
7 ' • 3d-22 
ILISTAS 
l 
i oo comp 
i vej 








Ibcesita. de si:gunda mano, 
ictUera de 35 a 40 caballos, sólo 
su correspondiente máquina de 
de v.-int • caballos. Dirigir ofer-
üiistración por escrito a Gar-
lO-Itcilly 16. 
lili 22 mz. 
GRAN O P O R T U N I D A D " 
el que quiera establecer una fá-
de ladrillos comprando por la 
n parte <le su vi lcr un equipa 
ilíto pira hacer de 20 a 30.000 la-
idiirlos. Ksla niaqúinaria se puo-
' (urrlonando y sólo se vend»» por-
e está instalando maquinaria ca-
e una producción mucho mayor, 
i Informes diripirse a Matanzas lu-
A. Apartado 223. Matanzas 
INTERESANTE 
u M 
tiene motores de petróleo, ga-
alcchíil. vapor, en mal estado, 
tbo el dejarlos nuevos, siendo 
n especialidad la fabricación de 
t torneo dé cilindros y cons-
dc piezas. Nuestra mejor gn-
5o años de establecidos y sol-
moral y económica Pida pre-
¿ Taller de Maquinaria y Pun-




n i azaro 
lóana. 
in 





-Me un motor con su bomba, 
Ptrfeclo estado, de medio caballo, 
sus correas. Ha estado funcionan-
ta 'a fecha; ic quita por otro 
l \ íu^a. Prado 77-A. bajos, a 
horas. Se da por menos de la 
jja parte de su costo. 
B l 24 Mz. 
S i s 
m.n Packani 
hambre 6 (¡•ortante a todos los industriales pa-
UT?tx K ^ 6 0 0 1 1 0 ^ ^ fuerza y esta-
ñaBu:Cf^ rL,WmPrese ™ motor de petró 
profesK-f ¿man DIESEL M. W. M. Sin mí 
sin compresora y de 
automático. Si usted no los 
^ y no los ha visto trabajar, pí-
3,nío"n«. José Vidal. Campana-
825 Pr0X¡mO a Rfcina. teléfono 
764" 
I , 6 ab 
SCO metro de terreno y faiiricación y 3« 
compone de 2.500 metros. Su duenr 
en Amistad 54, altos. 
1 1650 f2 Tn7-
E N B L R E P A R T O R I V E R O V I B O R A , 
vendo una casa de sala, dos cuartos. 
comedor v servicios. Renta $3 
í l t i m o 3.000 pesos. Francisco 
dez Monte 2, D, sastrería 
Precio 
Fernán-
11580 Zro mz V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A CA-
lle 14 número 176. entre 17 y 19, acera 
de la brisa, próxima al Colegio Tere-
siano a razón de 25 pisos metro, te-
ireno' y fabricación. Puede verse e in-
formes en la misma. 
1 1599 31 rn7' 
V E K D O UNA TASA E X $22.500 CA-
lio Habana, situada en Muralla y Amar-
gura. Informes Monserrate 113. Trate 
con compradores. Corredores no. 
31614 25 mz. 
SÉ V K N D E E N DESAGÜE 22. E N T R h 
Marqués GonzáJez y Oauendo. casa mo-
derna de dos plantas y casita en su 
azotea. Mide 6 metros de frente por 33 
de fondo. Informan; 4 No. 174, entro 
17 y 19, Vedado. 
1Í5S9 ab-
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
Cerca de Reina y Belascoain, vendo una 
esquina, tres plantas. Mide 9x30, con 
establecimiento. Da buen renta. Pre-
cio $65.000. Aguila 1 Í3 . Tel. M-9468. 
Marcelino González. 
1161!» 24 mz. 
V E N D O m k E S Q U I N A 
en el Vedado con seis casas, renta $300; 
se puede conseguir en ?14.000 y reco-
nocer otros $14.000 al 8 010; el terreno 
mide 1.133 metros, cs inina fraile. E m -
pedrado 49, de 2 a a. Juan Pérez . Xe-
Klonp A-1617. 
11651 25 mz. 
Vendo un casa, bien construida en 
Mangos entre Rey y Buena Vista que 
se compone de sala, dos cuartos, co-
medor con sus servicios, todos los de-
partamentos grandes en $3,600. Infor-
ma el contratista J . M. Rodríguez en 
Infanta 104- Tel. U-1434. 
11647 , 24 mz. 
I CARPINTEROS 
c i r n cxis'cncia de aPara' 
^ "«montados en cajas de bo-
J Z Z T ' c o , a ' , , j a en -
Precio "0lCí0mpren sin antes 
' ^ C S 3 t r m a : > s é Vi-
V ^ o A 4825 ' p r o x i m o a ^ 
W }̂ V E Ñ T A D f m 
« A R E S YERMOS Y 
ÍÜiBlEfiMiENTOS 
OD 
r aut(d. «3 
• U t e . " " ^ • San . ^ n punto cén-
> ^ a t : d e t e r r ? o s que 
• 0 entran Caoba ^ ce -
^ de \ l ^ ? r t ^ P a r a 
' i S M v V l a A e r a s solamen-
fm^ ' y Apartado 825 
7 d 18 
^H,rV¿0; ^ r a 7 . ^ A-s ra invfcrtjr en 
B U E N N E G O C I O , V E N D O 
Calzada del Cerro, una casa con sala 
saleta, 4 cuartos, servicios, con 7 cuar-
tos interiores y terreno para fabricar 
siete más ; entrada independiente, ren-
ta $140 mensuales. E l terreno mide 400 
metros. Se puede comprcr en $6.000 y 
reconocer $5.500 ert hipoteca. Gan^a 
verdad. Empedrado 4!>. de 2 a 5. Juan 
Pérez. Teléfono A-1617. 
11651 25 mz. 
RN L A V I B d R A C A L L E 12 ENTRÉ 
Concepción y Dolores letríi, F, se ven-
de una casita de manipostería, cielo 
raso; se compone de portal, dos depar-
tamentos, cocina y servicio completo.; 
su patio amurallado; su precio 2.903 
pesos. Informan en la misma a todas 
horap. 
11543 26 m í 
V E N D O U N A C A S A 
Mampostería y azotea, cenouesta de 
jardín, portal, sala y tres cuartos, si-
tuada en la Calzada do Columbia y pró-
xima a f nuevo Colegio de Belén. Pre-
cio $4.700; dejo $1.500 al 8 0t0. Stt 
dueño calle Fuentes No. 14 esquina a 
Díaz . Reparto Almendares. Sr. Dora-
do. Te l . FÜ-1306. 
11496 23 mz. 
EN E L V E D A D O 
Se vende o se alquila un lu-
joso chalet en el Vedado, de 
dos plantas, con garage. In-
foiman: Cuba, n ú m e r o 8 1 . 
T e l é f o n o A ' 4 0 0 5 . Señori ta 
A. Saavedra, 
11501 23 mz. 
E L E G A N T E C A S A 
E n la Víbora, reparto Mendoza ,en par-
to alta y a solo una cuadra de los tran-
vías vendo una hermosa y elegante ca-
sa en $11,000. Nada mejor por ese di-
nero. Puede conseguirse en dicho re-
parto. Informa: F . Blanco Polanco. 
Concepción, 15. Víbora. Teléfono 1-1008. 
11425 23 Mzo. 
S E V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E 
una casa nueva sin estrenar prepara-
da para altos a la mitad de precio por 
embarcar su dueño, consta de portal, 
sala, saleta, tres habitaciones, baño in-
tercalado de lujo comedor al fondo, co-
cina y servicio de criado y patio, en la 
calle Poclto, 48. Informan et) la misma. 
11445 28 Mzo. 
23 m i 
V E D A D O 
Se venden dos casas con gran capacidad 
calle 21 entre 10 y 12. Se dan bara-
tan: v se dan facilidades para el pago. 
Informa el señor Regalado, M.6037, de 
2 ft 5. 
,11264 2^ mz 
TR A SPA SO P O R $1.100 Q U E T E N G O 
entregados, el contrato de un solar que 
mide 14 por 47, en lo mejor de la Ave-
nida de Columbia, a una cuadra del H i -
pódromo. Lo cedo en lo mismo que me 
cos tó en t i año 1915. a $3.00 la vera. 
I'aga $10.00 mensuales sin interés. Su 
dueño en St'elnhart número 14, Maria-
nao. Teléfono F-O-7136. 
11267 28 mz 
DOS N E G O C I O S B U E N O S 
Vendo en lo mejor de Belascoain, a l -
macén de v íveres finos; es ganga; M 
expl icaré el por qué tengo una cantina 
en los muelles que la doy baratísima, 
por retirarme a otros negocios. MA« in-
formes: Monte y Cárdenas, Café. M . 
Melzosu. 
11307 ro^. 
Se venden dos vídrieias de calle con 
sus armatostes. Están casi nuevas. In-
Zulueta 38. Carpintería. lorman; 
1275 4 ab. 
V E N D O Q U I N T A D E R E C R E O T1PI-
ca andaluza, de las m á s bonitas y ale-
gres de Cuba. St compono de casa de 
mampostería de bajos y altos, con todo 
confort; otra Id. para servidumbre. Ga- T I E N D A D E T E J I D O S SE V E N D E EN" 
GANGA. S E V E N D E UN KIOSCO D E 
frutas y helados ep el mejor punto de 
la Habana, Prado y Dragones. Se da 
en la mitad de su precio por tener otro 
negocio m á s y no poder atender los 
dos. Informan en el mismo; no paga 
alquiler. Su propietario, Je sús González. 
10807 27 mz. 
GANGA E N M I R A M A K 
St vende al Infimo precio de $4.50 1« 
vara, un magní f ico solar de centro en 
el Reparto Miramar. con 1.251 varas, 
pegado a la nueva linee de t r a n v í a s . 
Se puede adquirir oon $2.600 de con-
tado y el resto a plazos cómodos . Solo 
por breves días . Informan en el depar-. 
tamento 310 del Edificio del Banco da 
Nueva Escocia. Cuba y O'Reilly. De 2 
a 6. No se cobra corretaje. 
11221 34 ma-
Calzada de Palatino frente a la Fá-
brica, vendo solar de 7x50 a $4.25 
vara, parte contado; una esquina de 
16x36 a $2.90 vara. Calzada de Arro-
d mejor de la v íbora, calle de San yo Apolo a Managua esquina Duany, 
Anastasio entre Tejar y Pocito. una c a - , y p contado y 
sa acabada de construir, por experto, f r» - a i i n . 
constructor Se compone de sala, tres resto plazos. Uueno: A. del busto, 
cuartos/ baño ^ p i o t o ^ comedor. coU- Ntt«V« fc*^ Departamento 
C I G A C O R R E D O R . B U E N N E G O C I O . 
I oy tres casas en el Cerro, muy barates 
si es negocio rápido. Dueño: Campa-
nario 91, altos. 
11141 24 mz. 
S E V E N D E 
na. cuarto y 
dero en el patio y 
diente para criados. Ent4 perfectamente 
decorada y su carpintería y demás ma-
te-rlales son todos de primera. Unico 
precio $8.000. Puedo dejar parte en hi-
poteca Informa Sr. El í seo Guzman. 
Farmacia San Ramón, frente al Para-
dero de tranvías de la Víbora. Teléfono 
I-D736. 
entrada indeperv 
11168 23 mz. 
B A R R I O DE COLON, 
por 19, planta baja, • 
CASA D E 6.80 
$70 metro. No 
pierdan tiempo compradorea y especu-
ladores conoctdoM de toda la Habana 
Que dan mico a los corredores. Escribir 
á .T González. Damas (. altos. 
11347 23 mz. 
SOLARES YERMOS 
V E N D E M O S V A R I O S L O T E S D E T E -
irenos de 10.000 y 20.000 metros, si-
tuados en el pueblo d^ Loma de Tierra 
frente al paradero d- los trenes eléc-
tricos y de frente a Ja carretera de 20 
A 30 centavos metro. Dendo facllida-
c'es para el negocio. Informan: Har-
per Brothers. Concha No. 11. Habana. 
11417 28 mz. 
V E D A D O . VENDO S O L A R D E 7x30 A 
f33.00 metro, calle 6 entre 25 y 27, ro-
deado de buenos edificios. Su dueño, 
F-2883. 
11404 30 mz. 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR F I N C A 
rústica da frente a carretera o por sola-
res yermos ei í la Habana, una casa, 
bituada en las calles d.í Alvarado y R i -
vera, Reparto Santa Amalla. Buen ne-
bocío podemos ofrecer al que se inte-
rese. Informan en Coi?cha 11, LuyanO, 
Habana. 
11 US 28 mz. _ 
C A S A M O D E R N A D E 3 P L A N T A S 
A una cuadra de Egldo. É s t á rentando * VENDO UN S O L A R D E 800̂  M E T R O S 
^130. S i precio $13.000. Informa *ia-" 
ián en Colón l . ¿"el. A-44b,i. 
11504 30 mz. 
C A S I T A S MODERNAS P E G A D A S A los 
tranvías, veinte minutos Parque Cen-
tral: rentan $28.00. Su precio $2.700. 
Informen de 2 a 4 en Luyanó y Cueto. 
Lodega. 
11390 .£Lm7'_ 
A L A S A L T U R A S D E L S A N A T O -
, R I O L A E S P E R A N Z A 
Frente a las portadas de la Quinta Ca-
naria, se yendo casa de mampostería. 
acabada de fabricar; portal, ' sala, tres 
curtps, hall, comedor, servicios, cocina, 
garage, patio con frutales y otras co. 
modidades. Por embarque la doy en 
$3.500; resta solar tl.OUt) a la Compe-
¡lía a $12 mensual. Informan en la mis-
ma Sr . Roca Mandillo. de 6 a 12 a. m. 
Ideal para vivirla, depósito de aceites, 
gasolina, café (al lado del paradero de 
las Guaguas). 
11239 25 mz. 
en el Reparto Vivanco, Avenida Estrada 
Pahna a $3.50 el metro; ha de ser al 
contado. Juan Mercado. Lamparilla 100 
1 1 486 28 mz. 
S E V E N D E N G.I40 M E T R O S D E T E -
rreno con dos casas muy baratas. I n -
forman en Rodríguez y Flores, L a Pul-
pa de Tamarindo, bodega. 
11410 • 4 ab 
E N E L V E D A D O 
Vendo en la calle Ltnoi en el Vedado, 
No. 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
Víbora, Novena entre San Francisco 
y Concepción acera brisa, vendo her-
mosa casa de construcción moderna, 
con techos monolíticos y pisos finos 
de granito; se compone de portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, cuarto de baño de 
lujo; mide 7 metros de frente por 50 
de fondo. Renta $80. Precio $2,000 
contado y reconocer $6,000 en hipo-
teca. Trato directo. Banco Nueva Es-
cocia. Departamento 206, de 10 a 12 
y de 2 a 3. 
rege, dos pozos manantiales agua finí 
sima, molino de viento, tanque del 
agua estUo árabe, luz eléctrica, te léfo-
no, radt.. mil árboles frutales, hechos 
paseow •»» camino» de asfalto. Direc-
efen, Oi«r»tera de Güines, (adoquina-
da) m* •* «1 kilómetrb 12 y 13, frente 
a las o^intas de la señora Viuda de Hie-
rro y (¿«I General Agrámente . Y por la 
Terminal, entre San Francisco y E l Co-
torro, paradero de Vi l la Rosa, y en el 
mismo es tá la Quinta Vi l la Carmen, 
que se vende. Quince minutos de la Ha-
bana. 
T267 26 mz 
A L F R E D O F R A D E S E H I J O 
Propietarios, contratistas, venden dos 
fincas de 800 caballerías y 60 respec-
tivamente; hacen hipoteca de $20.000 en 
adelante, en esta capital. Oficina. Ma-
loja 98. por Manrique. 
10587 24 ma 
E S i A B L E C M M O S VARIOS 
B A R , . L U N C H Y V I D R I E R A S 
$2.500. Oportunidad única pare csta-
olecerse con poco dinero en negocio pro 
ductivo, un cantinero activo. Es tá ubi-
cado en lo más céntrico do la Habana. 
Se asegura como mínimo un sueldo 
ja población m á s importante de la Pro-
vincia de la Habana; no hay crédito» 
activos ni pasivos; ea un positivo nego-
cio pura persona que quiera trabajar 
con poco capital. Informan Máximo Gó-
mez 36. liabena.' 
11111 26 mz. 
S E V E N D E L A ACCION D E E S T E L O -
cal, propio para bodega o puesto de fru-
taK. pol lería; no tiene competehclas. 
Tieno estantería, mostrador, pesas, te-
léfono, electricidad, todo completo. Se 
de en ganga. $500, Informan Cerro Sol 
Teléfono 1-4333. 
11160 . 26 mz. 
H O T E L . S E V E N D E 
en el mejor sitio de la Habana. Ti«ne 
27 habitaciones, bien instalado, en es-
quina. Informe el señor Emilio Noln. 
Casa Lamvith y C a . Obispo 66. 
| 9971 57 mz. 
Se vende una casa de préstamos en 
un barrio de los más céntricos de la 
Habana. Informan en Paula 38, entre 
Habana y Damas. José Mato. 
11099 1 ab. 
E N V E R D A D E R A GANGA, S E V E N D E 
una bodega que vende de $35 a $40 dia-
rios de cajón; no tiene fiados ni deu-
cada mes. Se agradece no hagan ¡das ; sola en esquina; alquiler $35; con-
Informan en E l Ba 
24 ma. 
$300 
perder el tiempo, 
turro. Egldo 61, 
11640 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N E S T A C A -
pital una antigua, acreditada, y con 
una vente sólida. Para informas, doc-
tor Francisco Lebredo. Reparto L a Sie-
rra, te léfono F . O. 1221 
11563 5 ab 
Para fabricar en la Habanav vendo 
solar de 8 metros de frente por 24 
de fondo, calle Jovellar, pegado a 
San Lázaro y Parque Maceo a $40 
vara, $2,500 contado y resto en diez 
años; otro de 11 por 31 en la calle 
Vapor cerca de Marina a $38 vara; 
el 20 O'O de contado y resto plazos 
en diez años. Informes: sin corretaje 
Escocia. Departamento 
0 a 12 y de 2 a 3. 
Banco Nova 
No. 206, de 
Solar con dos esquinas; mide 50 va-
ras de frente por 18 de fondo a $3.25 
vara; parte contado y resto en hipo-
teca; está a media cuadra del tranvía 
de la Playa y Hotel Almendares, bo-
nito lote para hacer diez casitas; otro 
«na Parcela ^ ^ q u í L ^ ^ r i s a ^ u t & 30_c!e frente por 47 con frente a de sombra 
mide Ü2 > 30, precio í 
esquina' informos en 
11284 
40 y 42 pesos la 
Monte 317. 
22 mz 
VENDO UNA CASA E N L A C A L L E 
Campanario de Reina a l mar con sleto 
metros de frente por '¿1 de fondo, de 
dos plantas, un cuarto en la azotea. No 
ttdinito corredores. T e l . M-1639. In-
forman: de 1 a 4 p. ra. S r . Vega. 
1146S 29 mz. 
V E D A D O 
En $24,000 vendo dos casas y 6 de-
partamentos interiores independientes 
de moderna fabricación rentan Ubre 
$173 mensuales siempre alquiladas con 
683 metros parte alta cerca Iglesia Car-
melo. Informan en Mercaderes, 11, de-
partamento 16, altos. 
11438 . 24 Mz. 
E N $4.700 V E N D O CASA. V I B O R A . 
Luis E.stévez No. 7, una cuadra de E s -
trada Palma, de jardín, portal, sal.J, 
comedor, 4 cuartos y servicios, azotea 
mampostería . E n la misma su dueño. 
No corredores. Esquina p. Juan Bruno 
i^ayas. 
J 1 472 23 m>. 
V E N T A D E C A S A S . V I D R I E R A 
T E A T R O W I L S O N . Telf. A -2319 
Vendo una moderna en la calle San 
.losé, de dos plantas cerca l̂e Infanta, 
con sala, saleta y tres cuai los, r:idc 
12x15. Precio 16,000 pesoo. 
Una en la calle Neptuno, -de 12x22 dos 
plantas y jardín con garage cerca de 
Infanta, con todas las comodidades pa-
ra residencia. Precio 36,000 pesos. 
E N L O M E J O U D E L a V1BOKA, P E -
gada, a Estrada Palma, esquina con 
b>ena casa de jardín a ambas calles, 
portal, sala, saleta, rsclbidor. cuatro 
cuartos, baño Intercalado, garage, un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 1606 U L l 
V E D A D O . S E V E N D E U N A CASA E N 
le calle ba. esquina a Baños con 2.büu 
metros de superficie. Informan; Roca. 
San Miguel. 130 B . T e l . A-431^. 
11169 ^ tnz._ 
S E V E N D E 
Une preciosa casa, toda de citarón, pre-
parada para fabricarle altos, con 
sala saleta tres cuartos, comedor al 
iond'o un cuarto de baño regio interca-
lado 'espaciosa cocina con calentador 
nare todos los Berviclos, patio andaluz, 
magníf ico portal de granito y tras-
patio para gallinas o jardín. Mide 11 
de frente por SI de fondo. Está situa-
da en Zapote 75 entre Paz y San Julio 
a media cuadra de suinda y bajada dj 
tranvía Reparto Santo-J Suárez, parte 
alta Su precio $11.000. Su dueño en 
la misma o en Cuba 94. Teléfonos 1-1637 
A-3324. 
11067 
MUY BARATO. A U N A CÜADRA D E 
la calzada de Luyanó, acera brisa, a l -
cantarillado, aceras, electricidad, tele-
fono, se vende un solar 7.15 por 4o va-
ras a $7.t)U. Informan en LuyanO y 
Cueto, bodega, de 2 a 4. 
] ¡ :;oo 24 m z _ 
Seis metros frente por 24 fondo, ven-
do parcela calle Jovellar, pegada al 
Parque Maceo y San Lázaro; otra de 
11x24 a $45 vara, 20 OjO contado y 
la Quinta Avenida de doble calle y 
parque por el medio, brisa y doble 
acera. Parte contado y resto plazos; 
precio $2.95 vara. Dueño A. del Bus-
to. Banco Nova Escocia. Departamen-
to 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
San Lataro, vendo solar de 8 por 30 
a $57 vara; $3,800 contado y resto 
plazos en diez años; otro de 7 por 28 
en la calle de Hospital, acera del 
resto a plazos en diez años. Infonnes ;Parqu« Maceo y San Lázaro a $40 
sin corretaje. Banco Nova Escoc ia .1^ , ' . $2'3.00 c™tado V ^ pjazos 
Departamento 206, do 10 a 12 y de 
/ a 3. 
11339 23 mz. 
T E R R E N O E N M A L E C O N V E N D O UNO 
de seis metros frente por 23 de fondo. 
Dueño: Campanario 91. altos. 
11142 28 mz. 
1- 1 N Q U I T A S 
E n 
24 mzl 
A $ 3 0 M E T R O , S E V E N D E 
Dos casas pequeñas en solai de centro 
en la calle 25 entre 8 y 10. Vedado. 
Informan en ellas, de 8 a 12 a. m. 
11027 27 mz. 
BB¡ V E N D E L A CASA C O M P O S T E L A 
No 203 propia para almacén o depósi-
comercio por ser muy grande • 
reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
L a Lisa y Orroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, y a sembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Trizar. T-ocadero, 55 . 
T e l é f o n o A-3538 . 
er diez años. Informes: Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 a 
12 y de 2 a 3. 
Calle de Obispo, vende casa de dos 
plantas, rentando $350 en $44,500; 
otra de 12.30 poi 18 ei\ $100,000 
Informes: Banco Nova Escocia. De-
partamento 206, de 10 a 12 y de 2 
a tres. 
itlfog ' 2.-, ma 
S E V E N D E E L M E J O R S O L A R D E 
centro de la calle Goicuría entre San 
Mariano y Vista Alegre, buen cimiento 
y vecindad. Mide 585 varas . Tiene ar-
bolltos sembrados al fondo. Precio $8 
vara. Informa: su dueño. Méndez Te-
léfono M-3386 o 1-3395. 
10981 23 mz. 
C A R N I C E R I A V E N D O UNA E N LO M E 
jor de la Habana con 4 años de con 
trato, 12 pesos do alquiler; casa moder 
na; jnás informes en el Mercado de 
Colon, casilla 22. 
11568 26 mz__ 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
er. le calle de Rastre entre Campanaro 
y Tenerife, porque bu dueño tiene otros 
negocios y no puedo atenderlo, hac« 
buena venta y paga poco alquiler. In. 
forman tn el mismo a todas horas. 
11622 25 mz. 
B O D E G U E R O S 
trato el que quieran. Informan en Moi-
sés Maestrl número 11 entre Habana y 
Pinar del Río, Reparto Porvenir, a dos 
cuadras de la Quinta Canaria. 
11005 24 ^ 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E A C R E D I -
tada fonda y restaurant, por embarcar-
se su dueño; tiene 80 abonados y $40 
de venta. Informan en San Lázaro y 
Oquendo, vidriera del café. 
10976 26 mz 
M A G N I F I C O E S T A B L E C I M I E N T O D E 
v íveres y licores bien surtido y buenas 
mercancías , en cinco mil pesos. E l due-
ño, 16 y 7, Reparto Almendares. 
10991 25 mz 
F A R M A C I A 
Se vende una por no poderla atender. 
E n un Reparto tíe mucho porvenir. 
Buena venta. Módico ' alquiler. Tiene 
contrato. Informan: Tel 1-2971. 
10621 24 mz. 
Gran ocas ión . Todo terminado, se cedí» 
s'n regalía, .esquine moderna, contarme- ^ ^ ^ 
S E V E N D E H O T E L Y R E S T A U R A r r T , 
situado en barrio comercial. quedan 
cuatro años contrato con alquiler bara-
toste e industria de 
próspero reparto rodeado de vecindario 
y granden industrias. Alonso. Belaa-
ccain 31. 
11629 24 mz. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $2.500 con 
$1.500 de contado; se vende por estar 
su dueño enfermo; esto no es cuento; 
vista hace fe. Informan en el café 
Marte y Belona, S. Vázquez, de 12 a 3. 
11549 25 mz 
S E V E N D E E L A C R E D I T A D O L U N C H 
del café Salón- Pasaje, ftor no enten-
der el negocio. Prado 93-B. 
11546 24 mz 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
48 habitaciones, todas alquiladas, mue-
l les nuevos; deja un margen de $500 
libres mensuales, buen contrato, bara» 
to alauiler. Precio $4.500. Más infor-
Monte y Cárdenas. Café . ¡SI. L6-mes 
pez. 
11479 27 mz. 
Bodegueros o corredores. Vendo bode-
ga Mercado Unico. "La, Aplanadora", 
por no ser del giro, siempre ha hecho 
$120 de venta diaria. Se da por una 
cierta razonable. Urge venderla. In-
forman: Bazar de rop i El Sol". Man-
zana de Gómez, por Monserrate. 




llenas. E s negocio productivo y 
barato. Informa; señor Patrón , 
fono Á-5032. 
10879 81 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E VEND31 
un establo de vacas con buena marchan-
ter ía . Se compone de quince vacas v 
dos cabellos y un carro. También so 
alquila el local, si se desea. Diríjanse 
calle 9 y 12. T e l . FO-1260. Mariana» 
14155 28 mz. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres y maquina-
rias. Informa José Gutiérrez, Bañes. 
C 2479 30 d 11 mz 
B O D E G A S , C A F E S Y F O N D A S . F U E B -
tes bien situadas, solas en esquina a 
$6.000, $5.000 y $4.000. También las 
tengo baratas a $3.000. $2.000 y $1,500 
Todas son buenas oportunidades. I n -
forma: F . Fandlfto. Chacón y Aguaca-
te Vidriera del c a f é . T e l . M-7662. 
11520 27 mz. 
R E G A L O 
Vendo una bodega en $1.500 de con-
tado v $1.20ü a plazos. Venta diaria de 
$65 1 $70. Su dueño la vende porque 
no conocb el giro. L e c uedan 4 años da 
contrato. Informe el Sr. Atones. Te-
léfono 1-4327. 
11470 26 mz. 
181 28 mz. 
G A N G A . E N E L A'EDADO Y E N L U -
trar cjntrlco. A $10.30 metro y reco-
.^noccr un censo de $1.000, se vende el 
ttner el acua redimida c media cuadra solar No. 9 de la manzana No. \ del 
rie los muebles de la Ward Line. I n - ; Reparto del Vedado, situado en la ca-
lle Tercera entre las calles A y Pasea de los m forman doctor Ouash Lamparil la 74 
A-0374, o su dueña. Trece número 100 
entro II y 14. Vedado. F-1163 
10212 . 26 mz 
Una antigua en la calle J e s ú s María, 
cerca del Muelle de 7 y media por ¿0, 
la doy a razón de 70 pesos metro y ad-
mito oferta. 
1 I A T E N C I O N 
Una moderna en la calle Angeles, an-
tes de Monte, de dos p'anlas, de Gx21. 
Propia para comercio. Precio $18,000. 
Una en la calle Espada, antigua de 7 
y media por 15, renta 100 pesos y tiene 
comercio, e s tá cerca de Neptuno. Pre-
cio $10,000. 
4 casas cerca y San Rafael de 6 y me-
dia por 18 preparados para altos, ren-
tando a 50 pesos. Predo de cada una 
$6,500. | 
media cuadra de esta última calle 
con trece metros sesenta y seis centí-
metrgs de frente por cincuenta me^os 
de fondo, tupiendo casas fabricadas en 
sus alrededores y encontrándose entra 
las obligaciones de la Havana Eléctrica 
la construcción de la l ínea por A, ca-
lle Tercera o sea por frente al solar 
y por el fondo Al Malecón. Se acepte de-
ja i reconocido parte del precio en hi-
cornedor. poteca y se ofrecen en Iguales cóndi-
los terrenos contiguos hasta 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez. l a Sola, Ampliación 
Mendoza. Nueva Habana. la Floresta, 
Almendares, üx2L' con 80 pesos entrada y 
16 al mes; 10x30 con 150 pesos y 2ó 
al mes. Esquinas de 30 de frente por 
£0 de fondo con 300 pesos entrada y 50 
al mes. Solares grandes de 14 varas 
trente y 50 de fondo con 300 pesos en-
trada y 50 al mes. Puede fabricar ma-
ñana. Hay frente a doble l ínea . Más in-
formes por 12, entre Santos Suárez y 
Santa Emil ia . Teléfonp 1-2647. Jesús 
Vl l lamarín. 
10806 31 Mz. 
B A RUTO jíZUL, A G R A MONTE E N T R E 
Céspedes y Rivera, sa vende un aola; 
de doce metros de frente por treinta! 
y cuatro de fondo, con dos cuartos de i 
tabla; tienen los cuartos cinco por cin-
co, con árboles frutales. Informes ca-! 
lie Florencia y Buenos Aires, bodega, l 
Cerro. i 
8945 2 ab 
S E V E N D E L A L E C H E R I A L a VlJR-
dad. San "Isidro 47. 
11258 23 mz. 
S E V E N D E FONDA 
cial . Se da barata o 
ció con poco dinero, 
do 2, Vidriera. 
11381 
PUNTO C O M E R -
se admite un so-
Informan en E g i -
4 ab. 
Esta ganga jamás se presenU. Una ca-
sa a una cuadra de le calzada de Je-
sús del Monte, en la mejor cuadra de 
San Bernardino número 7. con portal 
sala saleta, cinco cuartos, 
servicio intercalado y de criados, dos clones 
r.atios en $8.500 pesos! No corredores, completar m^dia manzana o la medlde 
I informes en el 6. ;<«,Ie se desee. Dicha media manzana 
r lü445 28 mz •«tá formada por cien metros de frenta 
1 — ^ ; — - - — ¡ • • — a la oelle A con vista a la Habana 5 
[VENDO UNA E S Q U I N A EN LO M E - cincuenta metros de fondo por el Male-
jor de Estrada Palme. Víbora. Planta cón y cincuenta metros por la cali* 
Laja, 10 por 40, con bodega y 6 acce- Tercera. Informa: Julio Martín Díaz 
jsorias, planta alta, 10 por 18, con sala. Aguiar 86, Bufete del Dr. Julio A Ar-
I r ecibidor, tres cuartos, befto intercali- eos. 
'do y cocina. No trato con corredores. l i l 2 l 
Dueño: P . P''rez. Sólita Catalina 19, \ 
Cerro Teléfono A-9938. A 4 P E S O S 
11315 23 mz. 
21. E N T R E C y D. S E V E N D E SOLaR 
de sombra y llano de 22.65x50 a .40 pe-
sos metro. Informen: F-4S52. Tavel 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta, so venden lotes de terreno, se 
dan facilidades do pago. Tavel . F-4')52 
8498 30 Mzo. 
24 ms. 
T E R R E N O S 
S| usted 7nn!í 1 Vpnd" e» la calle San José. 17x23 a $65 
A ,,,-*86-'1 i metro en la calle Jove'lar 8x25 a $50 
onír ix0 la Calzada de Infanta, cerca de la 
p acl0n 1 Estrella 50 pesos. Informe.-*. Belascoain 
•« „ 34. Teléfono A-2319. López. 
-J Mz. i U419 
 4 S S . S E V E N D E UN T E R R E N O 
que mide 26x47 varas llene calle bien 
VENDO 2.500 M E T R O S E N E L R E -
parto Los Hornos, barrio de Los Que-
mados, siendo este el mejor situado y 
por estar en el centro de tres calzadas 
la Playa, la Real y la de Columbia, co-
mo ganga 
cuadrado j 
B O D E G A QUE V A L E $8.000 S E V E N -
de en $5.000 con $2.000 al contado. 
Sola en esquina, muy cantinera. Otra 
en $1.700 con $800 al chitado Informa 
Suárez t-erro 545 esquina a Buenos 
Aires. 
11487 "5 mz. 
S E ' V E N D E UNA B U E Ñ A VIDRUflKA 
de tabacos, cigarros, quincalla y bllbi 
tes tíe lotería, cerca fiel Prado, con 7 
años contrato. Informan San Miguel 42 
Francisco Naveira. S i s t rer ía . 
]149.r) 3o mz. 
SE" V E N D E B O D E G A MUY B A R A T A , 
¡«r i/) poderla atender su dueño, L a 
Pulpa de Tamarindo, Rodríguez y Flo-
res. 
1M09 4 ab 
F . F A N D I N O 
DINERO, CASAS. S O L A R E S 
Y ESTABLECIMIENTOS 
Si usted desea a lgún negocio e.i 
este sentido véame o Llámeme por te-
lélono, que puede suceder que al mo-
mento so lo facilite. Chacón y Agua-
cate. Vidriera del Gafé. Frente al Pa-
lacio. T e l . M-7662. 
11345 31 m*. 
C A R N I C E R I A . GANGA 
Vendo carnicería que vende media res 
diarla; buen contrato; le queda el al-
en $20.000. Sale el metro 1Q"1161" 611 $l5 y casa nara vivir. L a aov 
$8.00; en poco tiempo vale barata por marcharme a España. Pre-
el doble, por el gran progreso en todo 
ese contorno. Su dueüo, Rafael Rivera 
Industria, 70. 
9485 . R ab. 
VENDO CASA EN PEREZ 11. 
n-adras de Toyo. portal, sala 
S E V E N D E A P L A Z O S UN HERMOSO 
~ — pavimentada, acere, agua y luz^eiéctríca; 80lar W 1» calle O'Farri l , lo más alto 
A DOS hay en la esquina un hermoso parqué de S Víbora. * tres cuidras del parqua 
M: 
saleta. < on tennis por dondo 
cuatro cuartos, buen alguilei. Trato di- automóvi les al Hotel Almendares y a la 
rteto. Informan en Libertad entre Goi- Playe. Se da a plazos si se desea y al 
•- Juan Delgado. contado se da descuento. Su dueño cali» 
i 8 número 22, Vedado, Teléf . F-1727 
clo $2.600. $1.000 de contado. Infor 
mes; su dueño. Monte y Cárdenas, Café 
M . Melzoso. 
11307 asm ». 
UN B U E N N E G O C I O 
M. L O P E Z , C O R R E D O R 
Tengo fondas en ventt. Tengo una San 
Miguel, $3500; otra on Galiano $7000; 
otra eu Zanja $3000; otra en Belascoain, 
buenos contratos, facilidades de pago; 
tengo cafés , bodegas .do varios precio*. 
Venga a verme y hará negocio. Monta 
y Cárdenas, c a f é . 
10890 22 Mk. 
B V E N D E U N A FONDA CON DOS 
espléndidos reservados en la Víbora en 
el edificio del Tuatro Méndez, el tran-
vía le pasa por el frente Se da barata 
porque su dueño no puede atenderla con 
treto 6 años; alquiler 150.0^+ hay local 
para almacén y poder dormir. Su dueño 
Méndez Teléfono I-339Ó o M-3386 
10982 23 mz 
S E VENDE UN BAZAR DE ROPA 
Se vende un bazar de ropa hecha, 
con muy poca existencia, dos vidrie-
ras a la calle, modernas y puertas de 
cristal, todo por poco dinero. Infor-
man: Monte 406. Landa. 
10482 23 mz. 
iNEGOCIO D E O C A S I O N . EN E L MB-
jor y más concurrido sitio de la Ha-
bana se vende upa buena vidriera de 
tobacos, cigarros y otro negocio quu 
deja buena utilidad con poco trabajo y 
se pueden atender los dos a la vez. 
Razón Bernaza 47. altos de la bodega^ 
de 7 a 8 y do 12 a 2. S. Lizondo. 
10669 22 mx 
tÜiviKKA í V t N í A D E 
CREDITOS V VALORES 
C E R T I F I C A D O S D E L A t 
C O M I S I O N DE A D E U D O S 
Compro certificados de la 
Comisión de Adeudos p a g á n -
dolos al precio m á s alto. 
También doy dinero a prés-
tamo sobre los mismos co-
brando el más m ó d i c o inte-
rés. Hcgo la operac ión en el 
acco. Oscar Marcoleta. Nota-
ría del doctor Mart ínez Ban-
dujo. O'Reilly, 4. 
10476 24 raz 
Se vende la 
curia 
11283 
pasan todos los ^ Mendoza y próximamente a una cua- ¡ m a n » • Rey-, situada en Matanzas cin 
ÍhL Í % t S S q.Ue P a a a ^ P0r , * . . A v H * « elaboración es de 3». sacos de harina 
nida de Acusta, terreno lleno y firme.! diarlos: marca muy acreditada Pueden 
A X C 
24 mz 
P X A 1085O !4 Mz. 
mido 12x58 varas a $5.50 vara. 
Guerra. San Joaquín 50, tel. A-7712 
»892 2 1 Mz, 
dirigirse a i;nrlque Fernández. Aparta-
do 257. Matanzas. 
11233 is ab. 
MARCOS A L E M A N E S . E N B I L 
tíe c i e n J n l l marcos. Remitiré por co 
reo certificado por dos pesos, cuatro 
millones, por cinco peaos. once mlUonet 
por diez peaos, 25 millones. Adalbé rrl 
Turró, Apartado 866. Habana 
' 5 ab 
Compro crédi tos del Gobiem) 
Aprobados por la cor.i'.slón de Adeudo» 
no venda sin saber mi oferta Manza< 
na de Cómez, 508. Manuel Plftol 
MARZO 23 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA 
N E C I O : 5 f f 
C A R T A S DE A l E M A N I A 
E L ESTOMAGO D E B E R L I N 
(De nuestro corresponsal!) lo crea el leetor. Este otro tren, que 
llega pocos minutos después do la 
Berlín no detiene au marcha. E l frontera de Holanda (de las huertas 
censo de 1933 dejó a la capital de holandesas proceden la mayoría de 
Alemania colocada en el umbral de | la« verduras «lúe no produce el sue-
los cuatro millones de habitantes, lo a l emán) , va cargado todo él de 
E l censa de 19S4, que acaba de cestas de coliflor y esos otros que 
hacerse público nos dice que este ; llegan ahora, uno de la frontera de 
umbral ha sido traspasado ya. Más | Italia, el otro del puerto de Ham-
de cuatro millones de seres humanos ; burgo, traen en cajas de naranjas, 
viven, trabajan, sufren, se divierten ; do limones, de pifias y bananas, el 
—y mueren—a orillas del Spree, en- j oro y el sol de las vegas de España, 
tre Westend y Wcissengee, entro [ de Italia y de los trópicos. Kesu-
miendo: las frutas que llegan dia-
riamente al mercado central de Ale-
vanderplatz son distribuidas entre 
el público berlinés a través de 3,000 
comercios al detall y de 3,000 ven-
tiedoiet callejeros, cada m.o de los 
y 
Templehof y Gosudbrunnen. I'̂ l filó-
sofo de la decadencia del mundo oc-
cidental—Oswaldo Spengler—habrá 
Iteído, seguramente, las nuevas cifras 
berlinesas con melancolía. Spengler 
ve la concentración en núcleos ur-
banos de giande.s masas humanas co«.'es vende por término láV'TÍO dia-
como una prueba decisiva de que »io medía tonelada de qéuero. E l 
nuestra civilización ha entrado en el estómago de Berlín necesita para sa-
ocaso. Pero ni Spengler mismo, ni ciarse 2,500 toneladas d j \ageta lós 
ninguno de sus lectores contemporá- cada 34 horas. ¿Será «cuso Berlín 
neos, podrán saber jamás si en él una ciudad vegetariana? 
curso do la Historia este punto do Nada do esto. Pasemos en compfv 
vista quedará confirmado o desmen- Cí» de nuestro prologuista al gran 
tido. E n todo caso, el cronista sr en- matadero de Berlín, en oi barrio ex-
cnentra ahora ante este hecho: Bor- , tremo de Lichtenberg, y después de 
lín, que, hace tan solo dos siglos, no admirar la perfección técnica e hi-
pasaba do ser un pueblo grande, es giénlca con que los servicios están 
hoy la tercera ciudad del mundo, instalados y que^hacen d? la institu 
Tan sólo Londres y Nueva-York le d ó » la primera del mundo en su 
llevan ventaja. E n menos de doscien- género, digamos lo que nos cuenta, 
tos años, la tenacidad prusiana ha j En Berlín no se consmno carne con-
conseguido levantar sobre los arena- > gelada. A l matadero llegan (an solo 
les de Brandenburgo una grande, es- animales vivos y dos vecej por sc-
pléivlida ciudad do cuatro millones \ mana tienen lugar remates de gana 
de almas. Con su carácter propio, sus do. Después de cada uno <3e estos re 
NIÑO D E CINCO MESES 
INTOXICADO 
E n el Hospital de Bmergenciag 
fué asistido ayer, por el doctor Ve-
ga, el menor de dos meses Argen-
tino García y de Verque, de la Ha-
bana, de cinco meses de edad y ve-
cino de Alambique, 29, de ligeros 
síntomas de intxoicaclón; pues, se-
gún declaró su mamá, Joseia de 
Verque. el menor Ingirió, en un 
descuido suyo, aceite de ricino que 
compuesto con otras sustancias ella 
empleaba en golas para curarse los 
oídos. 
EL HOMENAJE A LOS SEÑORES PIÑAR, 
DOBAL Y CARRERA 
S E P R O N U N C I A R O N M A G N I F I C O S D I S C U R S O S P A T R I O T I C O S 
Y S E B R I N D O P O R L A C O N F R A T E R N I D A D H I S P A N O - C U B A N A 
A R B U C K L E C O N T R A J O M A T R I -
M O N I O CON D O R I S D E A N E 
B E V E R L Y H I L L S , Ca l . Marzo 22. 
Roscoe Arbuckle, ex-actor del film 
y Dorls Deane, actriz de la panta-
lla, contrajeron matrimonio en la re 
sidencia de la madre de la novia, 
en San Marino, cerca de Pasadena, 
el martes por la noqhe según anun-
ció Arbuckle hoy en esta ciudad. 
formas peculiares de Vid», su ritmo, 
su arte, su e s p í r i t u . . . y su estóma-
go. 
Sobre este último capitulo acaban 
de publicarse datos prolijos y elo 
mates pasan a mano de '«>s matari-
fes, por término medio, t,300 bue-
yes y vacas, otras tantas terneras, 
4,000 cameros y 10,000 cerdos. Pa-
ra ahorrarle al lector las molestias 
cuentes. Los servicios municipales de I de la operación añadiremos que es-
abastos han dado a la publicidad una 1 las cifras significan un consumo 
i-elación estadística del consumo de anual de 300,000 bueyes y terne-
víveres en Berlín durante el año úl-
timo. E s una obra imponente, en la 
cual, los miles, los millones, los mi-
llones de docenas, los millares de ca-
bezas, los quintales y las toneladas 
van y vienen y se cruzan en una dan-
za sin fin. E s un laberinto de cifras 
fantástica^ colocadas a la derecha de 
toda suerte de géneros comestibles. 
No pretenderemos aventurarnos en 
él por temor a perder definitivamen-
te el apetito. Peto, por fortuna, el 
libro "municipal y espeso"—según 
dijo Rubén Darío, o quien fuera—va 
procedido de un prólogo breve, con-
ciso y, por así declrtlo, digestivo. Con 
algunos datos entresacados de este 
prólogo, podrá el lector hacerse car-
go del grado de desarrollo a que ha 
llegado el estómago de Berlín. 
E l autor del prólogo nos invita a 
ras, 400,000 carneros y 1.000.000 de 
cerdos. Queda todavía, después de 
lo dicho, el capítulo de pollería y 
caza. E s , por comparación, insignifi-
cante pera en sí mismo altamente 
respetable; dos millones de gallinas 
hl año, 300,000 gansos, 80,000 lie-
bres y 20,000 ciervos y venados. Pa-
t-a completar tíl cuadro mencione-
mos que los cuatro millones de ber-
lineses consumen al día 16 millones 
de panecillos y más de 500 tonela-
das de pan blanco, menos blanco, 
moreno y negro. Y no se diga, final-
mente, que olvidamos las 400 pes-
caderías de Berlín, cada una de las 
cuales despacha diariamente 200 ki-
los de género por término medio. 
Peces de mar y de río, especialmen-
te carpas. L a carpa goza aquí de 
rrentes guard-sn un grato recuerdo 
de la misma. Muy pronto y en nue-
va Circular, daremos a conocer to-
dos los detalles de la fiesta, como 
programa de los festejos que habrán 
de celebrarse dentro del orden do 
la misma, precio del pasaje para 
los familiares de los socios, días en 
que se expedirán los tickets corres-
pondientes y demás . E l viaje será 
gratuito para los asociados. 
Se pone en conocimiento de todos 
los asociados, que será requisito In-
dispensable, para adquirir le ticket, 
que dará derecho al pasaje, la pre-
sentación del recibo correspondiente 
al mes de marzo, así que el que no 
tenga dicho recibo debe de solici-
tarlo en Secretaria a su debido tlem 
pp. 
L a Sección de Recreo, al organl-
D L I R I O S r i v l l " L^*SS55l:*sa^ t DLUUOS D E C E X I F S 
NUEVA Y O R K , 12 de ATario • 
Mr. Andrus es un c n Hai*^ ^ i libro de Mpn, ^ 
ha negado a . a edad Z " * ™ S Z ' ^ ^ ^ , 
que tiene ideas sanas a c ^ / cotoet ía la nr.Va ^ Ca^ 
^ : r ^ & ' M ? 
PBSSIDEITCIA DEI . BANQTETB 
se m á s dinero—dupcj <•:„. 
tro loH grandes p íu tó i raVas - h a b H a ' Al" • ^ ^ ¿ T - ^ 
que pedirle que para aplicar esas 
dase un dii " 
estuviese arraigado 
^ n d r o Dumas 
Como auestraS 
como u^60*.. 
.deas tún ario y cuando y 
t i  i  se lo resala ' ' Z ' inju«tificada 
o so lo vendiese con con.licionef *** ?n el ^ y 
ves al personal de reaacciór. 
nistración e imprenta. 
Y a propósito de esto, d i é que 
es sua-; puedo señalar „ m?s ^ 
"dmi-1 mond Beach p," teIe-'-
4 ^ Febre?; l0rid 
ciudad y en un Eastman, muerto en Chkaeo • 
fines de Enero y propietano de! Dai- i - : ^ *en^ etl 1 
í e l l e r y e r b a ^ ^ 1 
amillonado, ^ef. 
a- | Playa. Si en la n 1 8olf 
aquí a los dem^ redac to^ y ' Z ^ * * * ^ ^ ^ 
íy Journal, lia legado, en bq testa 
mentó, este periódico al doc tor al 
administrador y a uno de leu redac-
tores, acto laudable; pero ha dej" 
do fuera o "cortado", como 
Pleados y a los tipógrafos y m a q ^ ^ 
nistas; esto es. se ha lim: ado a'po- Baker e11" ¿ ^ H 
ner tres amos donde no había más de id ota v ! k ^ W í e 
que uno. en lugar de crear una em- singu ar Con , breVinies" in c 
Las ideas de Mr. Andrus acerca de lumñas 
el asunto h a b r í a V " q.Ue8 kl 
las 49 l íneas . ^ ^ o . I 
sino 
a prensa diaria son las mkmas que ; peones y SL.atrat08 de los L 
tiene bastante gente en cst8 país, pe- i Beach * Ulla vista üe n/ 
ro que hasta ahora no están servidas Est¿ 8ertft J , . 
mas que por unos cuantoá rcriódi- lo que noTUoP20 f!1 PorQn« 
eos y no en todos los casos de una graves T ^ 
manera comi-'.fta. ot L°puIentos PersoJT 
Mr. Andruj es opuesto s la Publl-ÍMr. A n d r u V ^ i ^ 
cacion de las que llama "noticias de i raímente ea'nñ , ' •dlchü *ea 
escándalo"; como los procesos de di-I diendo trucha. nPniner dlMfo 
vorcio los episodios en que hacen i rio limpio e ideal ? ^ 6,1 
papel as relaciones sexuales Y otras 1 noticias extranieL - aúría 0W 
' t u r r d e c ^ t e ^ á l C h 0 - " ^ ^ P ^ o . ^ 
Tampoco aprueba que se de rnu^-
cha información acerca de los crí-
menes . 
—No todas las personas—ha dicho 
—resisten las dosis altas y hay in-
dividuos que se sienten estimulados americano" que"solo ñor • 
a hacer lo malo que leen. I ca el extranjero, tendrá iMf/01 
Ni está el octogenario de Yonkers ; blada de nociones falso . 
por las descripciones de las luchas | pletos. Inglaterra y Franr° 
pugilísticas. ¡únicos países acerca de i s"01 
—Hoy—ha declarado—sigue ha- hay información buena y 
hiendo por desgracia en el mundo sobre todo, del primero 
quienes gozan con las peleas entre j Mientras los diarios sin idea 
perros, gatos, gallos y hombres; pe-! parrucheros, "sensacionales" t 
ro yo no las quiero. Rstá bien el ¡ trolados por negociantes sin escrt 
publicar noticias de sport; pero no los, produzcan dinero, no se aal 
se debe ir lejos por ese camino. rán; pei'o el hecho de que tít^I 
Pero en lo fútil y con algo de r i - gunos diarios de buena calidad] 
dfculo, Mr. Andrus es de manga an- tengan crédito entre la clase culi 
cha: da entrada a las noticias "so-! indica la posibilidad de que IkJ 
cíales": balites, banquetes, matrimo-, a desarrollarse una prensa did 
nios, bautizos, compra dó un perrito limpia e instructiva al uado 
japonés por Miss P., descripción de . encima de l'a otra, 
una joya traída de París por Mrs. H. \ E l diario limpio y de Ideas I 
el secreto de que sea tan colorada lainecerá a un partido político, n 
hija de un banquero, el caso de la ; confesión religiosa, a uninterÍ!! 
esposa de un Senador que da Cham- I dustrial o mercantil, a una fed 
pagne a sus canarios, etc. I ción de gremios obreros o de aw 
E n esto; oh, Mr. Andrus! también'clones científicas, a algo colecté 
se va lejos. Hay noticias de socie-j en suma, y no a un hombre con i 
dad que son verdaderas noticias: > ñero Que se servirá de él paral 
una gran fiesta con algo de artístico ' más dinero sin reparar en m» 
—aunque solo sea el intento—la Descartada de una publicación el 1 
inauguración de una soberbia mora- tor del negocio individual, autyj 
da, que ha costado unos cuantos mi- profese las ideas más absurdas o j 
llenes y en Bft cual se ha lucido el Kgrosas, tendié siempre el mérito] 
arquitecto; la boda del hijo mayor la sinceridad; un fanático es preí 
del Rey de los ladrillos con la hija • rible a un sórdido mercachifle, 
segundo dei rey de los zapatos de E n este país y en otros la n« 
goma; etc. sidad del diario decente, desintó 
Estos y otros sucesos pueden ser! sado e instructivo se impone tu 
de interés para ros contemporáneos | más cuanto que la mayoría de l| 
y lo serán seguramente, para la pos-; humanos, acaso el 90 por 100, 
teridad. cuando los eruditos busquen, lee más que periódicos; y esto 
en las colecciones de periódicos datos el sufragio universal de varonMl 
acerca de las costumbres del pasado, hembras, con las instituciones m 
que tiene un encanto muy superior j rales, con la gradual transiormacia 
al del presente. que va entregando el gobierno»J 
Ejemplo: cuando leemos que el |clase pobre, es de importancia^ 
Presidente ha almorzado zumo de • tal. . ., . 
naranja, jamón con huevos, tortillas | E l periódico es la Umve;s 
("o cakes de trigo negro y café con le-! esa clase; si en ella nac;a ;e , 
A propuesta del señor Frank Be- che> apenas nos sentimos impresio- i fia, lo hará bastante ma. en ei f 
tancourt, se acordó someter a la con nadog. pero cuando vemos en algún1 
sideración de la Junta de la Asocia-
ción de Emigrados Revolucionarios 
Cubanos, la designación del señor 
Gonzalo de Quesada. hijo como so-
cio, honoris causa, de la misma. 
Pueden sentirse satisfechos los 
Emigrados Revolucionarios 
Como se anunció, tuvo efecto, 
ayer tarde, en Hotel "Saratoga", si-
to en Prado y Dragones, el homena-
je que, a los señores Pedro Dobal, 
Crescencio Cabrera e Ignacio P i -
fiar, se ofreció por la Asociación de 
Emigrados Revolucionarlos Cuba-
nos. 
Desde hora temprana comenzaron 
blanco. Agua Mineral " L a Cotorra", 
Café y • tabacos nacionules Parta— 
gás . 
L a parte musical estuvo a cargo 
de la Orquesta del "Smart Club", ya 
que no les ffué posible a los orga-
nizadores obtener el auxilio, como 
pensaban de las Bandas del Ejérci-
to. E l acto fué amenizado con los 
ocupando las meses, que, en forma 
de ángulo, se extendían por el salón 
zar esta- fiesta campestre, tiene la1 PrinciPal deI Hotel, cubiertas de flo-
segurad d que ofrece un acto más res • 
que añadir a los muchos que esta' ^ á a de cien comensales tomaron 
colectividad proporciona a sus aso-i asiento, ocupando la Mesa Presid n-
clados. cial los tres homenajeados; el doc-
• tor Juan Ramón O'Farril , Presiden-
te actual de la Asociación de Emi-
C L U B COSMOPOLITA [grados Revolucionarios, el doctor 
¡Emilio del Junco, el doctor Teodo-
E n Junta Directiva celebrada al1 ro Cardenal, ambos ex-presidentes 
efecto, se tomaron los acuerdo si-1 de la misma, el Brfgadier José Se-
a llegar los asistentes al banquete. ¡ Himnos Nacional e Invasor y nume-
rosos danzones criollos. 
Hablaron, prominciando elocuen-
gulentes 
—Celebrar un baile de pensión 
para sus asociados el sábado 28 del 
actual, a las nueve de la noche, en 
nuestro saJón social fijando la cuota 
de entrada de cincuenta centavos 
para los asociados y un peso para 
los transeúntes. 
Celebrar una matinée Infantil 
grandes simpatías entre todas las 
dar un paseo por el mercado cen- i clases sociales. E s para el berlinés 
tral de la Alexanderplatz. Sigámosle. | lo «luo el besugo para el madrileño j ei domingo~ 5 def mes "dV^briT pró-
Son las cuatro de la madrugada. Al ¡ y efl ciudadano de Berlín que el día j xim0j para log nifioB dQ nuestras 
mercado central llegan sin cesar, por | de Nochebuena se queda eán carpa es j auiag y sus familiares 
vía fereea especial, trenes y más tre- | un hombre infeliz. Teniendo en cuen- i nuestro deseo ia 'ayuda comiin . 
nes cargados de vituallas de toda ¡ta, sin embargo, que en la última | de todos paTa fiUe estag fiestas 8 'Manuel Covín, Raúl Alpízar, el Pre-
especie. Hasta la^ cinco de la maña-jNochebuena se despacharon más de uno dQ nUestr03 mayores éxitos . sidente de la Junta de Educación de 
midey, el señor Francisco Calderón, 
el señor Manuel Patricio Delgado y 
el señor José Castillo, Concejal del 
Ayuntamianto habanero; Ocupando 
el resto de los asientos, los señores 
General Miguel Llaneras, Eduardo 
Reina, Gonzalo de Quesada, hijo; el 
Comandante de la Marina Nacional, 
señor Hipólito Amador; el señor "Ra-
fael Martínez Ibor, el Representante 
a la Cámara y Secretario de la mis-
ma, señor Luis Felipe Salazar, el se' 
ñor Juan F . Risquet, el señor José 
tendrá efecto, el día 25 del actual,1 
a las ocho de la noche en nuestro 
salón social. 
Los directivos que cesan en sus 
puestos y que tienen que ser elegi-
dos sus sustitutos son los siguien-
na no empiezan las transacciones en- 600 toneladas de carpas es de supo-
fre vendedores y compradores, acom- ner «lúe el número de infelices fué 
pañadas del griterío y las disputas I relativamente escaso, 
consiguientes como corresponde a ( Podríamos continuar IndennMa-
un mercado de este nombre. Media mente. T a hemos dicho que la es-
liera antes reina en las inmensas na- tadístlca municipal era voluminosa 
ves un silencio profundo, intermm- y quien se asoma a ella tiene la 
pido tan solo por la marcha lenta sensación do que el estómago de I tes 
de los trenes y las voces aisladas de Berlín es un abismo sin fondo. Los Presidente: señdr José Sánchez, 
los descargadores lúe van y vienen compiladores han hecho un» obra | Vicepresidente: señor Rodrigo 
fle una parte a otra. Observemos, la perfeota e impresionante, en la cual | Prieto. 
descarga de este tren interminable— no falta detalle. Incluso nos revelan, j Vocales: los señores Antonio Sán-
SO vagones—que acaba de llegar de con todos Jos ceros necesarios, cl |chez; Vicente Rodero; Andrés To-
Wlttenberg. Va cargado hasta los número de toneladas de chocolates y j rres; Vicente Gómez; Modesto 
topes de millares y millares de ees- natililas aue se consumen en Berlín , Aguflar; José María Fernández; An 
tas bajas y redondas y estas cestas durante el año. Pero este os un ca-j tonio Fernández; Manuel Castilla-
Van todas ollas, sin excepción. He- pítulo que afecta directamente a las ' 
has de manzanas. Trescientas to- damas y preferimos callar las cifras 
neladas de manzanas! L a cifra pa- por galantería, 
rece fabulosa, increíble. E s que los Eugenio Xammar. 
berlineses no comen otra cosa? No 1 Berlín, febrero de 1023. 
L a Junta General de Elecciones' la Habana, señor Oswaldo Valdés 
de la Paz; Tomás de la Cruz. Juan 
D. Byrne y Juan Beitrán, ambos re-
presentantes, Romarico Seva, Agus-
tín Rosell. el doctor Aurelio Mén-
dez, el Letrado José L . García Bay-
lliers, e l doctor Rafael Galzadilla, 
el señor Luis Valdés, el doctor Mar-
cos Pifiar, el sefior Antonio Pardo 
tes discursos, alusivos al acto, a Ja 
personalidad de los señores Dob.ü 
Pifiar y Cabrera y a la ratificación 
del Tratado de Isla do Pin«s, los se-
ñores Juan R a i j Jn O'Farriíl, que 
llamó a la Prensa, I'rimer Poder del 
Listado; César Cruz, que ogreciló el 
homenaje, en nombre de la Comi-
sión Organizadora; Mario C ûene— 
che, en nombre de los Veteranos de 
Placetas. Encrucijada y Calabazar 
de Sagua; el doctor Luis Felipe Sa-
lazar. que brlnd'ó por la mujer cu-
biina, el señor José Manuel Govín, 
que como Conspirador de la Indepen 
dencla. se adhirió al acto en nom-
bre de sus compafieros; Jorge L . 
Cuervo. Director de la Columna de 
Defensa Nacional; el señor Rene 
Caries, que habló en nombre de los 
españoles y brindó por-la confrater-
r.idad de cubanos y españoles; el 
doctor Teodoro Cardenal; el señor 
Eduardo Reina, que también aludió 
a la confraternidad hispano cuba-
na, el doctor José Placeres, el señor 
Juan F . Risqyet, que estuvo muy 
inspirado y el doctor Pedro Dobal, 
que dió las gracias a los concurren-
tes, en nombre suyo y de sus com-
pañeros de homenaje. 
Se acordó; unánimemente. que 
uno de los ramos que adornaban las 
mesas se depositase en la estatua 
de José Martí, otro en la Gonzalo de 
do lo Primero* q u r ^ q u V r ? 
eso es compatible con dar ' 
extranjeras y abundantes J?11 
sean viñaderas noticias ' ^ 
Las que publica la pre^, *, 
País_ dejan mucho que ¿ 4 
S O C I E D A D E S J S P A Ñ O L A S 
L a fraternidad de las Beneficencias E s p a ñ o l a s . — Las casas-escuelas 
de Monterroso y Antas de Ulla. — L a gran excurs ión de los de 
" C o n c e p c i ó n Arenal" . — C e l e b r a r á un gran baile el club Cos-
mopolita. — Plausible acuerdo de la Directiva del Centro 
Castel lano.—Los brillantes bailes del s á b a d o y domingo 
L A F R A T E R N I D A D D E L A S B E * cisco García Calvo, y de todos sus 
N E F I C E N C I A S ESPAÑOLAS ¡vocales, se reunió en junta la Sec-
jción ide Propaganda de esta socie-
Ayer, domingo, tuvo lugar, en el ¡dad en sdsión ordinajria; después 
restuarant " L a Flor Catalana," el j de aprobar el acta de la sesión an-
aLmuerzo trimestral de los presi-1 terior ge acordó invitar a todos los 
dentes de las Sociedades Españolas, hijos de Monterroso y Antas de 
de Beneficencia. | Ulla y a todos cuantos simpaticen 
Asistieron los señores: Eudaldo i con la aociedad nos ahuibiesen es-
Severino Rodríguez y Domingo Al-
varez. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E n la Junta General celebrada 
por este Centro, con fecha 16 del 
actual, se acordó, por unanimidad, 
ponerle ©1 nombre de don Felipe 
Fernández Caneja a uno de los pa-
bellones que se empezarán a fabri-
car en breve, como memoria a los 
merltísimos servicios prestados a 
este Centro por tan Ilustre desapa-
recido . 
Así cumple ©1 Centro Castellano 
Svárez, el señor Manuel Hernández!Quesada, y los restantes se ofrecie-
Leal, el señor Nicolás Azcárate, Ju- ran a cada uno de los homenajea--
lio Martín Lamy, y los miembros de ¡dos. siendo cedido uno de ellos a la 
la Comisión Organizadora, señores señora Angelina Miranda, Viuda de 
Antonio Navarrete, César Cruz y Pas Gonzalo de Quesada. Se comisiona) 
cual C . Hernández. al hijo de esta para llevar a cabo 
También estaban el señor Mario tan delicada mis ión . 
Gueneche, en representación de los E l acto, que comenzó a la una. 
Veteranos de Placetas, Encrucijada terminó dentro del mayor regocijo 
y Calabazr de Sagua, el Comandan-
te, David Whitmarsh, nieto del ge-
general Calixto García, Fran Be— 
tancourt, Jorge L . Calvo, Adolfo 
Acosta, Lutgardo Martínez. José Plu 
cores. Rafael Lugo, Reprresentant'J 
de la C B . Hayward, entidad de 
Nueva York, René Carlés y otros 
más . 
E l menú, exquisito y admirable-
mente servido fué el siguiente: 
Entremés a lo Fernet; Revoltillo 
a lo Seusset; Pescado Armandine; 
.Pollo Chambertin. y como postro 
con un deber que tenía con el que pudlng del cielo; Vinos. Ríoja y 
dedicó sus mejores ratos al engran-1 
y con vivas a Cuba, a la Isla de Pi-
nos y a la Asociación de Emigra-
dos Revolucionarios, muy cerca do 
las cuatro. 
Romagosa, de la Beneficencia Ca-
talana; Genaro Acevedo, de la Be-
neficencia Asturiana; José María 
Ibáñez. de la Beneficencia Aragone-
sa; Angel Velo, de la Beneficencia 
Gallega; Lorenzo Mijares, de la Be-
neficencia Montañesa; Enrique Ren-
tería, de la Beneficencia Vasco-Na-
varra; Nicolás Merino, de la Bene-
ficencia Castellana; Antonio Igna-
cio, de la Beneficencia Balear; Bo-
nifacio Gutiérrez, de la Beneficen-
cia Burgalesa; y el doctor Alfonso 
Aguado, de la Beneficencia Valen-
ciana. 
También asistieron el cónsul de 
Espafia, sefior Joaquíu de Iturralde, 
crito, pueden solicitar sin pérdida 
de tiempo su inscripción antes del 
día 11 de mayo, a fin de que me-
rezca la consideración y el honor 
de socios fundadores, de acuerdo 
con la fabricación de las cuatro ca-
sas escuelas que esta sociedad tie-
ne acordado también en los dos res-
pectivos ayuntamientos, y después, 
todos aquellos que no estén Inscrip-
tos cuando se dé principio a las ca-
sas, serán serios de número. 
Las solicitudes se dirigen a los 
sefiores Jesús Sánchez, Jovellar, nú-
mero 15, y al secretario .sefior José 
García Savariz, Vives, 73. Quedó 
nombrada una Comisión de visitas 
decimiento social 




L O S B A I L E S D E ANOCHE 
E l sábado y el domingo celebra-
ron grandes bailes las siguientes so-
ciedades: Centro Gallego; Asturias 
Juvenil; el Centro OasteUano; la 
Asociación de Dependientes; los 
P o r l o s e x c u r s i o n i s t a s , . . 
(Viene de la primera página) 
dadero apóstol profesional, reputa-
dísimo en todo Oriente. 
Obsequió a los compañeros con un 
sabrosísimo café estilo oriental es-
cuchando casi tantos elogios como 
E m í l T a T o s d 7 la instalación de su admirable 
i cl ínica. 
Finalizó la laboriosa mañana vlsi-
instalaciones 
del Sanatorio de la Colonia Españo 
clonados, especialmento Bisbé, Aba- V I H A rATnílf.A 
111 y Panchito M . Fernández. 
Terminada tau fecunda sesión 
científica todos los excursionistas, 
por el | acompafiados por médicos locales y 
tíe la provincia, ocuparon una in-
terminable legión de lujosas má- í 
quinas, trasladándose a visitar los 
sitios históriQos del Viso y Caney. 
.1 Tan grata excursión termina con 
E l programa vespertino c o m e n z ó , ^ ascensión puerto Boniato, don 
I *%l*f«* A Aillo l\rto o-n o ría lo I 
éxito del homenaje de referencia. 
Un gran acto social y patriótico. 
Montañés y aJgunos otros; bailes,, 
que resultaron elegantes, animados.!tando las maS 
concurridísimos; bailes alegres, co-
rrectos, encantadores; bailes de lin-
dos disfraces, de comparsas, de mí 
celebrando en el Aula Magna de la1 de el do<,tor oñatei jefe local de 
Escuela Normal la segunda sesión Sani(iad obseqUÍÓ a los compañeros 
de la Sociedad de Estudios Clínicos un espléndido buffet, 
de la Habana, coucurnenro nume-1 
rosa representación médica orlen-1 Esta noche, los médicos orlenta-
tal. Incluso de las poblaciones más les ofrecen un suntuoso banquete en 
distantes, ampliando la magnitud el Hotel Venus 
del éxito alcanzado en esta excur-
sión científica, cuyo principal atrac-
tivo para estos profesionales, es la 
creación de la Asociación Médica 
Nacional Cubana. 
Se observa el hermoso espectácu-
lo de confraternidad de los cámara-
BOLIVIA 
L'Ossevatore Romano > BoU^i 
Grande importancia ha c^enmi 
célebre diario romano, con 
les tres brillantes column a ^ , 
asuntos religiosos de Bol¿™¿ 
Esta mañana, el djocto-r RuWn 
Monteagudo, jefe ide Higiene 
fantil de Santa Clara, acogiendo las ; ahora, cuenta 
enseñanzas del discurso del doctor 
López del Valle y ante los notables 
resultados alcanzados aquí en San-
tiago por eJ Hospital Infantil, aso-
t T li i s s  liv^ 
actuación del Excmo. Sr; Con 
zobisoo de Sirace ? de * 
Ileo en Venezuela ™ j/oaOT 
puntos desarrollados por ^ 
tore hemos dado cuenta 
nuestras ^teriores: e ' ^ 
hecho a Mons. Cortesi, 
diócesis por él e " ^ ; el 
de monumento al baer ^ 
ahora cuenta, la ^ . 0 vías?] 
Bolivia al Corazón Dmno, , ^ 
la en una carifiosisíma recepción do 
parte de los directivos: Presidento 
Vice, José 
y el sejor José Roca, ex-presidente. de enfermos integrada por los se-
de la Beneficencia Catalana. .ñores José García Savariz y Jesús 
Durante el cordial almuerzo de Regueira; y por último, se acordó 
los presidentes de Beneficencias, se. dar una fiesta en el Hotel Nacio-
cambiaron impresiones acerca del ¡ nal. para el mes de abril, y fué nom 
problema inmigratorio. i brada una Comisión: presidente. Je-
También se trató acerca del sa - i sús Sánchez; el secretarlo, la vlce-
tisfactorio resultado económico de presidenta de la Sección señorita 
la reciente función celebrada en el • Emil ia García; Pedro Blanco Plñei-
Teatro Martí a beneficio del Sol- ro; las señoritas Edelmira Quintá y 
les de parejas, bailes que fueron iPcdro Abascal Gutiérrez; Vice, José 
un triunfo para sus organizadores; Lastra Conde; Arturo García Ron, 
y un aplauso para las sociedades de 
la donosa juventud agradecida. 
Un gran triunfo en cada baile. 
C E N T R O ASTURIANO 
E l baile ofrecido por el Centro 
tesorero, Tomás Vilanova; Secreta-
rio, Daniel Cando; Vocales García; 
Peña; Sierra; Lago; Bueno; Gutié-
rrez; Gutiérrez; Obreglm; Suárez; 
Alvurez; Fernández; Fernández; Ro 
bert, Carbonel, Regojo, Seisdedos; 
Mattos, Maldonado; Vázquez; Rodri 
guez, Anuerbe; Murledas; Obregón, 
Asturiano, ha llevado al Palacio del Cobo. Sierra; Tourcío, Rodríguez; 
dado Español Mutilado en Africa. 
Podemos anticipar que el produc-
to aproximado de dicha función, es 
de $2,134. 
Pasado mañana, miércoles, se reu 
nlrán los presidentes para Vonocer 
y aprobar la liquidación definitiva 
de dicha función benéfica. . 
L a ,reunión se celebrará a las 
ocho y media de la^ noche, en el lo-
cal de la Beneficencia 
Corrales^ 2. 
Ramona Vázquez, y siendo las diez 
y media de la noche dióse por ter-
minada esta Junta. 
Centro Gallego numeroso público. 
Baile de pensión, se vió favore-
cido por una brillante concurrencia 
de damas y damitas. 
L a Sección de Propaganda ha ob-
tenido un gran éxito en la organi-
zación de esta fiesta 
"CONCEPCION A R E N A L " 
Menéudez; Martín, Guiez de la 
Fuente; Sánchez; Matto; Farré; 
González. Pelaez; Higinio González. 
Santos Llivina; José Fernández, Ci-
priano Alvarez. 
Cooperaron a las pródigas aten-
ciones otorgadas a los visitantes las 
Asistió a ella una de las reinas Hermanas de San Vicente de Paul y j ^ q*ue C T Q Q deba emplearse con 
del carnaval, acompañada de sus^a Superiora. Sor Asunción Masso y frecuencia la gastroentcostomia, si-
damas, ¡las religiosas Ada Fernández, Ague-|no bien ja gastreotomia par-
L a orquesta que tuvo a su cargo'da Otaegui; Juliana Arceo; Fernán- cia] 
das médicos de las seis provincias,' ciando a la fundamental obra de la 
colocados con cariñosos agasajos homicultura los valiosos elementos 
por los colegas santiagueros que se sociales, ha iniciado ya una vigo 
ufanan, justamente, en superar los; rosa campaña de propaganda para 
records de hospitalidad genti l ís ima. ; organizar en Santa Clara el patro-
E L doctor Hurtado, secretario ge-1 nato de protección a la infancia, pa-
neral de Ja expedición, desea hacer i ra terminar las obras del Institu'-O 
pública confesión de inmensa gra-'de Homicultura de Santa Clara, do-
titud al cuerpo médico cubano, por • tándolo convenientemente en 'avor 
tantas pruebas afectuosas aquí pro- de la niñez desvalida. 
tiones oficiales en es uwv^ ¡uveDtnd-
ón religiosa de u ) ¿ 
" E n vísperas de ^ 
primer centenario de n 
pendencia nacional-^ ^ 
rresponsal •üollViaon°i'ento de U nosotros-el pensamie^ 
livianos es de ^Svaáo Cor***! 
la República al1 Sagiaa ^ 
Jesús, - - o hon 
reparación, / oilarse, 
resultará, al d^d" s de 
bello de los P ^ ^ M e t r o p o » 
Para realizarlo, e u to« 
caci 
Rechazando con encantadora mo- s 
destia el doctor Busch, presidente ôT>fQ 
digadas. 
Inició la seaión científica el doc-
tor Bisbé, joven profesor de la Unir 
versidad, hijo de 
"Distonla vegetativa, aciuanao ae nmonios ue graumu mo vuuce,»*, grado 
ponente el venerable patricio domi-1 resto de la República, aseguro que {iejeg p0uen sus '̂"eute » 
nicano doctor Henríquez Carvajal . |era mayor el número de ofrecimien-i radas expresani 
E l doctor Mármol trató "Ulcera tos declinados que el de aceptados, • J diócesiS con esta 
9 WOríe a c t h ' í y ^ a ' i n i o i a ^ ^ 
Santiago, sobre' dél Colegio Médico de Santiago, tes- f*1" ara erigir un ^ ^ n j i l l » 
i," t d d ti d titud de colegas del e corazón, ^ ^ ¡ j en P 
castroyeyuno colicia diez años des-
pués de una gastroentostomia". Co-
mo ponente habló Núñez Portuon-
HIJOS D E MONTERROSO* Y AN-
T A S .DE U L L A 
Bajo la presidencia del señor Je-
sús Sánchez, acompañado de la vi-
represidenta señorita Emilia García, 
del secretarlo señor José García Sa-
variz, del vicesecretario señor Fran-
La Sección de Recreo, debidamen-
te autorizada por la Junta Directi-
va, organiza una excursión campes-
tre que se llevará a efecto el día 
Asturiana, ¡ cinco del próximo mes de abril (Do-
mingo de Ramos) a la finca "Las 
Piedras." que galantemente fué ce-
dida por el señor administrador de 
tan acreditada agua de mesa "San 
Francisco." 
Grandee atractivos se preparan 
por los componentes de esta Sec-
ción, para que ello sea un motivo 
más de diveraión y esparcimiento 
espiritual, y que todos los concu-
el programa, se lució en la ejecu-;da Diez; María Ormadabal; Concep-
ción, mereciendo muchos aplausos i ción Fernández; Gregoria Andresa; 
por su buena labor. i Ceferlnaí Arambari; Virtludes Bi— 
Las huestes que preside el señor U o r r a ; Virginia Marcano y Guadalu-
m a n i í ^ ú S l i : Los suscruu, ^ K c p u ^ Q 
mente deseo d e ^ e r ^ — | 
Prendes, han puesto todo su esfuer-
zo en la consecución del brillante 
triunfo alcanzado. 
Nuestra enhorabuena,. 
SANTA M A R I A D E URDIDA 
L a Junta General Ordinaria se 
celebrará en Sol, 13, el día 26 del 
actual, a las nueve de la noche. 
Orden del día: Acta anterior; 
presentación de la nueva, candida-
tura y asuntos generales. 
pe Arraiza; sirviéndose un delicioso 
lunqh. 
E l presidenta de la Sociedad de 
Estudios Clínicos de la Habana ha 
recibido un expresivo telegrama del 
Gobernador de Santa Clara alusivo 
a los fines de la excursión contestán-
oole reciprocando la amablo gentile-
za de los estudiantes <iue acompañan 
a los médicos . 
O L I V E R O S . 
E l doctor Morón, sobre "trepa-
nación globo-ocular," mostrándose i Habana, 
de acuerdo el doctor Panchitq M 
¡Fernández. 
ante el temor natural a la fatiga 
de agasajos prodigados a los visi 
tantea' Bo lMa: Volem 
Tal era el número de festejos y iiient<s consag™dft * ¡ón '* 
obsequios predispuestos para acoger ^ de Jes,'„, con ^ ^ 
íraterna'.nente los miembros le •al,Hnias fiestas centén' 
Sociedad de Estudios Clínicos de la 
E l doctor Vieta, disertó sobre 
Su presidente, Panchito Fernán-
dez, ha dirigido telegramas de sa-
"Consideraciones sobre las ane- lutación a todos los Colegios Médi-
mias," estando de acuerdo el ponen- • eos Provinciales, notíficárjldolea los 
te doctor Garulla. ¡cariñosos recibimientos de los cama-
E l doctor Arturo Aballí sobre radas santiagueros. 
"Cuatro casos clínicos de tumores 
cerebrales." D3 acuerdo el ponente, 
doctor Parlá . 
Ed doctor Ortiz Pérez, trató de 
" L a sinfiotomía cubcutánea". De 
acuerdo el ponente, doctor Mousset. 
Tanto los disertantes como los 
ponentes fueron calurosamente ova-
xtmas fiestas 
la educad * 
Cuanto a la.eapaZ M i ^ 
el Doctor Román lto . reg v de ^ 
Relaciones ^ ^ m e n t o « 
- mensaje al P3r „ rfl 









r ^ t r u x e i a n - ^ También ha dirigido salutaciones 
a la Prensa habanera, agradeciendo tro ae villanueva' 0 
la valiosa cooperación de la campa-! se u a ^ . ^ soberan 




rial al ™ism°*^s*&efs 
razona ^ n d a r 
en es^ 
necesidad de secuu--
l o , párrocos 
